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ABSTPACT 
This is the first time in the History of the study of 
Russian metaphors that aYY the metaphors of ýiY_! the 
published poetic works of an aut-hor h, --, ve b. -: -eri 
detected, 
classified and analyzed. 
In order to establish Brodsky's literary genisis his 
metaphors are compared with metaphors of ten RussiZ-1n poets. 
The material itself forced me to find a new more sens- 
itive and more workable cla., -3sification of m--t__-iphcr than any 
of the traditional ones. Every metaphor has been consid, _: ýired 
on three levels: a) its) grammatical structureo, b) its sem- 
antics-, c) itspart in the conceptual structure of the poet' 
world. 
Such an approach has provided me with the most ade- 
quate account of the correlation between the grammar and 
the semantics of metaphor. Four semantic types of metaphors 
have been proposed: 1. metaphor of substitution: 2: meta- 
phor of comparison; 3: metaphor of attribution; 4: meta- 
phor of identification. Thi, ---, approach hals also --3. llowed a 
better understanding of how reality is conc-eived by means 
of metaphor. Other -structural elements of Brodsky's poet- 
ics have also been cr_ansidered: metonymy, simile, rhyme., -=,, 
rhythm, and syntax. 
The results of my investigation Show that, cr_)ntrary to 
the common assumption, Brodsky ha, 7. a gre-ater stylistic aff_- 
inity with Tsvetaeva and Khlebnikov than with Maýndel2,, htairrl 
or Akhmatova. 
The poetic world of Brodsky designed as it is on a 
metaphorical model, has a tangible objective quality. This 
is achieved by various kinds of alienation af meaning in 
the trope. The classical triad "Spirit - Man - Thing" is, 
widened by including language as a fourth and equal term. 
Language in all its aspects is subjected to the s)-ame seman- 
tic transformation in his metaphors as "thing" and "man". 
As a result the opposition "man - thing" is neutrali. -ed. 
This allows Brodsky to reinterpret some of the most funda- 
mental existential situations as well as to create essent- 
ially new types of metaphors in Russian Poetry. 
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BCTYrIJIEHliE 
Bc. gicoe KpynHoe no9THqecKoe npoH3Beq&HHe 
eCTb HOBOCTb, 3aCTaioiuaA KPHTHKY H ny611H- 
Ky Bpacnnox, npHBoqsiiuaq HX B H3yHJTeHme 
H HepoymeHHe, Hepe)qKo B 3a6jiyxgeHHt---, TEH 
60nbmee m 6onee npOACJIXIiTenbHr-)e, qem 
KpynHee camo npOH3BeqeHHE. 
A. A. rIOTe6HH (1) 
Bb16op meTaCDOP 5POACKOrO B KaxieCTBe o6rbeKTa mccneqOBaHHq 
o6bRcHAeTCA YH14KanbHbimm CBOIICTBami4 aTorO Tpona. Bygyui opra- 
Hi4qecKmm sojiemeHTOM CTPYKTypbl CTHXOTBopeHHH, meTaý)Opa ABJIHeT- 
CH OAHOBpemeHHO cpeqCTBOM co3paHM9 o6pa3a, qePTOR HHqHBHgY- 
aJIbHoro r109THiiecrzoro CTM. TI51 m rcnoco6iom alld-yii43a oKpyxaioiuero 
mmpa. B Hen, KaK 6bI B MHHHaTlOpe, OTpaxeHO HepaCTOpxmi-toe (Dop- 
maJlbHO-co, qepxaTeJlbHoe eAl4HCTBO camon noq3m4.9TOT Tpon OT- 
HOCHTCH K YIMHrBMCTMqecKomy, KOHnO3MUl4OHHOFly 14 cogepxaTeyibHO- 
KOHilerlTyajibHOMY YPOBHRM. 
rIO B03MOXHOCTH rIOSIHoe onmcaHMe H alla. TI113 Bcex MeTa$op 
ID-PO, qCKorO B qaHHOR pa60Te npii3BaHbl cnoco6CTBoBaTh. pa3pemeHlilo, 
rIO KpaPtHeri mepe, Tpex npo6jiem: 
Bo-nepBbIX, YHCHeHHio reHeTl4qecKHX KOPHen rioso3im f3popc-rzoroo 
BO-BTOPbIX, noHmmaHmo ero xyqoxeCTBeHHoro mHpa: 
M B-TpeTbHX, rIOCHJIbHOMY BKnaqy B pa3pemeHi4e cnopHon npofnembi 
0 CYIRHOCTM meTaqbopbi ii ee nPMPOAe. 
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Be3 npeTeH3HH Ha co3)IaHme HOBOA TeOpHli meTa(b0pbl, BO 
BBO)qHori rnaBe paeTCH KPHTHqeCKHR o630P HaH6onee paCnPOCTpa- 
HeHHbIX TeopmA meTa(Dopbi c uenblO nOKa3aTb, noqEMY HH OAHa it3 
HHX B OT)qeJlbHOCTH He rOUHTCH B KaqeCTBe OCHOB1bl UJ751 caHaJIM33, 
Korpa npMXO)qHTCH HMeTb PeJIO C COTHRMM meTa(bop COBpemeHHOA 
no93HH. MmeHHO aHaJIH3 orpOMHoro KonHqeCTBa maTepHaiia, co6paH- 
HorO BO BTOPOM Tome )qaHHoro mcciieROBaHma, 3aCTaBHji noCTaBHTb 
no, q COMHeHme HCXO)qHbie nojioxeHHH TeOPHH meTaq)op caMbIX yDaxae- 
Mblx aBTOPOB. 
OTBeprHYB cyuleCTByjoiume TeoPHM meTacDoPbl, npHIUJIOCb HaRTH 
Taxyio meTOAHKy allajim3a H KjiacCHOHKaUHH meTa(Oop, KOTOpafl 6bi 
B maKcmmaJlbHOR CTeneHM COOTBeTCTBOBaiia uenHm xjaHHOA pa6OTbl. 
FIpe)qjioxeHHaR Kjiaccmq)HxauHR meTa(bop oxDaTbIDaeT TPH YPOBHR: 
rpammaTHqecKHA,. cemaHTHxiecKitn m KOHuenTyaJlbHbIM. 
OnmCblBaR rpammaTl4qeCKYIO CTPYKTYPY meTa(pop, HX (OYHKUMH 
B CTHxe, mx cogepxaTenbHO-KOHuenTyaJlbHYIO Harpy---Ky, Mbl He 
moxeM He rOBOPHTb 0 CBoeo6pa3HH CTHnA nOaTa, o ero CDA3RX 
C TpaqmuHen. MeTad)opa, KaK H Apyrme qnemeHTbI CTHxa, cylueCT- 
ByeT B none Tpa)RI44HH H Ha (POHe TpagHuHi4. "Kaxgbin aDTOP, - 
nmmeT BPOACKMA, - pa3BHBaeT ; qaxe nocpeACTBOM OTpmuaHHH 
noCTyjiaTbl, HAHomaTHKY, 9CTeTHKY CBOHX npequieCTBeHHHKOB. "(', 
CHCTemaTHqecKoe m3yqeHme meTa(pop F)POACKoro no3BOJIMT OTBeTMTb 
Ha BOnPOC, C4)OPMYJIHPOBaHHbIR 0. MaHqeJlblUTamom: "Ha Donpo, -,,, 
MTO XOTen Cla3aTb noaT, KPHTHK moxeT M He OTBeTMTb. HO Ha 
BOnPOC, OTKyqa OH npmmen, OTBeqaTb o6si3-aH". (3) 
BO BTOpon rnaBe 9TOR pmccepTaMmm npegnpHH%Ta nonblTxa 
OTBeTHTb Ha Bonpoc: lOrO H3 CDOHX DenmKHx npeqmeCTBeHHHKOD 
ID-POACKma npoqonxaeT M noqemy-ý' Bonpoc "noxiemy" npeACTaBji. ReT- 
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c. q 6ojiee HHTepeCHbIM, qeM Bonpoc "iroro" 
, i46o OH BlblHyxaaeT 
HaC 3aAaTb cjieAyioiRmA Bonpoc: cyiReCTBYIOT JIH 06'beKTHBHbie $aK- 
TOpbl, orpaHl4Ul4Ba. ioiuHe npnprmoji Dryca no9Ta D $OPm14POBaHl4H erO 
HH, ql4BHPYaJlbHOrO CT14JIfl? 
ECJIM TaKi4e 4)aKTOPbI H cyigeCTBYIOT, HX Ha3Baji cam noDT: 
9TO XHBOR COBpemeHHbIPI PYCCKIIPI fl3blK H Ta. noSiTHqeCKag CHCTEý- 
ma, B KOTOPY10 nO9T npi4ujeji. IlepBbIR Tpe6yeT OT no.;, Ta ýNTb 
BonnoigeHHbIM B COBepiueHHerimevi noaTHqeCKOR $OPMe D qaHHOM CO- 
CTOAHHH CBoero cyiueCTBOBaHHH, m6o noa3mR, no onpegeneHM10 
5po, qcr. oro, "SOTO He nytimiie CnOBa B nytimem nopsigKe" , 
(4) P TO 
ff Bblclua. 9 coopma CylgeCTBOBaHHH A3blKa"(S) and the poet 
is the one who masters language". (6) 
r109THliecKaR CHCTema, yHaCJleqOBaHHas noaTOM, Tpe6yeT 
JIM60 CBoero 3aBepmeHHH nyTem paJlbHenmen peanH3auHm 3ajio- 
xeHHbIX B HeR 9BOJI10UMOHHbIX B03MOXHOCTen, JIM60 CBoero 06HOB- 
iieHHH. r109THuecKHe CHCTembi, B CBOIO oqepeqb, KaK H3BeCTHO, 
B03HHKaIOT, CTa6mjim3HPYIOTCA H (DYHKUMOHMPYIOT B noCTOSHHOM 
B3aHmoAenCTBHM C XHBbIM 93blKOM, nO3T coBepmeHCTByeT 93bIK 
11 ero xe s3bixa cpe)qCTBamH". (7) CornaCHO pacnpoCTpaHeHHOMY 
MHeHHIO, cyuleCTByeT HeKaR noCTOSHHaR ýBojnouHs nog3mH, Tem 
He meHee, KaxAbin ee nepmop npHHaqneXHT K onpepeneHHOR CHCTe- 
me CT14xa. rIOaT npe6blBaeT B 9TOPI CHCTeme, He3aBHCHMO OT Toro, 
xoxieT OH DToro MJIM HeT. 
M3BeCTHO, qTO B pyccKon noa3Hm noCTCHMBOJIH3M 6bin npeq- 
CTaBneH ABymH noaT14mecKHmH mKonamH, K KOTOpbIM TqrOTeJIH Dce 
OCTajibHbie rpynnmpOBKH H OTAejibHbie noaTbl: aKmem3ma M (OYTYPM3- 
ma. B COBeTCKOM JIHTepaTYPOBeAeHHH CqHTa---TCH, qTO Ta nO: ýTH- 
qecKaR CHCTema, B KOTOpyio npmmnH nO9Tbi noKOJIEHMS 5poAcKoro. 
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C(DOPMHPOBanacb H3 B3ammoqenCTBHff gBYX nOSoTHtl-2CKHX CHCTP-M: 
AxmaTOBOR H MaRKoBcKoro. 
rloKa3aTeJlbHO, qTo noqTH Bce, nmiuyulme o E5poqcKom, Ha3bl- 
BaIOT 9THX AByx noaTOB, npaDga, cpegH HHorHx gpyrHx, B KaqeCT- 
Be oKa3aBIUMX Ha HerO BnHAHme. TpygHOCTb B YCTaHOBneHmH noaTM- 
qecKoro reHe3mca 5pogcKoro 3aKnmqaeTCH D TOM, qTO OH BbIXOpHT 
3a pamKm pyccKon no9THqecKOA TpaAMUHH, qTo npH3HaeTC. 9 Bcemi4 
ero KPHTHKaMH. TaK, amePHKaHCKMA cnaBHCT Po6ePT CHnbBeCTP 
BHAHT ero CB93H c nOa3men HoPBHga, 9nHOTa, KaBa(bm H ýX., ýOHHa, 
nogqePK14Bag BmeCTe C Tem "rny6oro PYCCKiie KOPHH" no9314H 5POA- 
ciKoro: "CHJIbHoe H Heripexopsgulee BJIHHHHe Ha Oi4nocolmio, CTMJI]b, 
nHpHKy BpogcKoro oKa3anH KaHTemHp, IlepxaBHH, rDapaTbIHCKHH, 
AxmaTOBa 14 QBeTaeBa". (8) 
Prof. H. Gifford Ao6aBjiHeT y a'TOMY cnHcKy HmeHa MaH; qenb- 
IUTama H Xne6HHKOBa: "Mandelstam is particularly relevant 
here, because of all Brodsky's predecessors in that qen- 
eration - and he has learnt much of various times from 
Tsvetaeva, Khlebnikov and Mayakovsky - none stands closer 
to him". (9) 3a 10 iieT go -ýToro Erns Pawel DK. 91OT414JT D tII4C. TIO 
noSOTOB, nOBJIHHBIUHX Ha E5pogcxoro, - 5JIOKa H IlaCTepHaKa: 
"... he (Brodsky) also will not quite fit any larger 
tradition, though Blok, Pasternak, Mandelstam and Akhama- 
tova are discernible influence. -ý"'. (10) 
A. JloceB 
, OAMH H3 cambix cepbe3HbIX mcciieAOBaTenen TBOPqeCTBa 
BpoAcKoro, paccmaTP14BaeT ero nO33HIO B rnaBHO14 pyciie pyccKori 
no33mm, Be; qyigHm CBoe Hamano OT qepxaBHHa m KaHTemHpa: 
"He AxmaTOBa H MaHqeJlbUlTam, a rljiaTOHOD, 3oiueHKO, IIBETaeDa 
Henocpe, gCTBeHHbie npegTeqm BPOACKoro, KaK ero CTapiume, XOT2, 
moxeT 6blTb, H meHee 3ameTHble COBPeMeHHHKH - CnYUKHR, Fop6oD- 
CKMA, Y(DJIAHA, PeRH. 9TO He MCKniomaeT orpOMHoro qHana3OHa 
MHbIX HCTOqHHKOB - OT allriiiincrmx MeTaCDH3HKOB go BeKKeTa. OT 
)qepxaBHHa go MaHAenblUTama". (11) 
cozaiieHM10. o6bem CTaTbM H peueH3HH He no3BOJIHJI VnOMH- 
HyTbIM Bbime aBTOPaM nPHBeCTH )qOCTaTOqHO OCHoDaHHR qJlg CTOJIb 
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pa3Hoo6pa3HbIX c6nmxeHMA. HecKonbKo 6onee cneumOmqeH npoo. P. Fra- 
nce., oH yKa3blBaeT Ha o6lUHOCTb Tem 13poqcKoro H &JIHOTa: 
cmepTb 14 HHMTO: Ha HX HCnOJlb3oBaHHe a6CYPAHOn JlOrHKH B C03- 
AaH14H o6pa3OB 14 (bi4ryp peqm, qTO, KaK H3DeCTHO, 6bijio xapaKTEP- 
HO )RJIH allriiHncKori meTa(ýH3mxiecKon noa, -: ýHH m gnR nosi3Hm 6apOKKO 
Boo6we. (12) 
Cam xapaKTep BJIH, 9HHH Bcex nepemi4cjieHHbix no9TOB Ha FDpop- 
cKoro OCTaeTCR nOKa. He YTOqHeHHbIM, H6o RCHO, qTO OTHOMeHIIH 
mexAy nog3men F)POgCKoro H KaX)jbIM H3 HHX HeonHO3HaqHO: SOTO 
POACTBO moxeT 6blTb AYXOBHOe, TeMaTHqecKoe, CTHJIHCTHqecKoe H 
T. g. Kpome Toro, cyuleCTBYIOT 6ecCO3HaTeJlbHbie 3aHMCTBOBaHHH H 
HapOqHTbie OTCbIJIKH K KYJIbTypHbIM TeKCTam, oco6eHHO K KnacCHKe 
(Hanpi4mep, "20 COHeTOB K MaP14H CTioapT"), CTHJ1143aijiisi ("K CTII- 
xam"), i4cnOnb3OBaHHe noaTHqecKon (ppa3eonorHm H Apyri4x "Ai4a- 
neKTOB' Bcerga XHBYUIHX Ha nepHqbepHm nOSýTHmeCKOA CMCTembi 
60nbmoro noaTa. Ho qTO ewe BaXHee nOHRTb, no MHeHHIO XHPMYH- 
CKoro, 9TO TOT 4)aKT, 14TO "... m peaJlbHbie reHeTl4mecKHe cBH3i4 
He BcerAa jiexaT Ha nOBePXHOCT14". (13) AHaJI140- rpammaTl4meCKOVI 
CTPYKTYPbl meTaq)op BPOqCKOrO B conoCTaBjieHNH c )qeCATbIO )qpyrmmm 
pyccKHmH noaTamH nPH3BaH TaKHe cBH3H o6HaPYXHTb. 
OTAaBaR ce6e OTqeT B TOM, UTo no93HA BPOAcKorO TeCHO 
CBH3aHa C 3anaAHon no2)THmecKon npaKTHKOR, s peuiHiia C03HaTenb- 
HO orpaHHMMTb maTepHan HccneAOBaHHH pyccKmmm aBTOpamH c uenblO 
6onee noci7eAO, BaTeJlbHo npoaHaJIH3i4poBaTb OTgeJlbHble Ti4nbi meTaOOP 
weCTH HenocpepCTBeHHbix npe)qmeCTBeHHHKOB BPOqCKOrO, qbm HmeHa 
YrIOMHHYTbI KPHTHKamH no9Ta: Xjie6Hl4KoDa, MaRKoBcroro, UBETaeDon 
TIaCTepHaKa, MaHpeJlbMTama 14 AxmaTOBOA. Ilpmqem Bce mx noaTHqec- 
xHe npOI43BegeHHH, BoiueqiuHe D co6paHHH COqHHeHHR, 6blJlll npllHgTbl 
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BO BH14maHi4e. HacKOJIbKO TaKOR nogxoq onpaBAaH, nOKa3blBaeT He- 
, qaBHRR pa60Ta W. G. Weststeijn Vel-imir Chlebnlkov and the dev 
elopment ol' poetic lanquage 
-in 
Russian symbo. 1-ism and 
(14), rge HmeeTCR npOCTpaHHaR rsiaBa "Metaphor in the Poetry 
of Blok and Chlebnikov" (pp 89-207). rIoApo6Ho aHajm3HPYR Bce- 
ro 4 CTHXOTBopeHHS E3JIOKa m3 CTHXOTBopeHHH Xiie6HHKOBa, aBTOP 
He 611eigeT OTKPbITHHMH B CBOHX BbIBogax o cxoxqeHHAX meTaOopH- 
lqeCK14X C14CTem ABYX, cpaBHHmaembix Hm, no9TOB: o6a HaqHHalOT C 
rIPOCTbIX meTaoop, o6a nepeXOAHT K pacnpoCTpaHeHHbIM meTa4)opam, 
o6a YBneKalOTCR peanH3aumen meTaoopbl, y o6omx noaTOB B meTa4)o- 
pe ojimLjeTBopAeTCR npHpoAa; Xiie6HHKOB npegnOqHTaeT KOHKpeTHbie 
o6pa3bl, BjioK - a6CTpaKTHbie H HeonpeqejieHHbie. Ecim xe npocne- 
gHTb CHCTemaTl4qeCKH XOTH 6bl rpammaTHqecKyio CTPYKTYPY mx meTa- 
(DOP, To npeX)qe Bcero 6pocaeTCH B rna3a, qTO Y BnOKa AOMHHHPY- 
IOT TpaqmumOHHbie rjiarOJIbHbie m aTpH6YTHBHbie meTa4)opbl, BblpaxeH- 
Hbie npmjiaraTeJlbHbIM14 H HapeqmzmH, ay Xne6HHKOBa - HmeHHbie, 
iiH60 B reHMTHBHOR CHHTarme, Yim6O B no3HuHH npe)qmKaTa. Flpociie- 
AMB BHmmaTeJlbHO 3a nocjieqHHMH, R Hamjia Bcero 63 meTaoopbl-KO- 
nyjibi y BjioKa m 520 y Xjie6HHKOBa. giis noaTHqecKoro mmpa Xne6- 
HHKoBa meTacpopbl aTon rpammaTHqeCKOR KOHCTpynmv a6COJI10THO pe- 
mamulme, 6e3 HHX OH He mor o60ATHCb B CBOHX JIHHrBHCTHqecKmx m 
maTemaTHmecKmx rIOCTpoeHHHX, Tpe6yioigmx 6eCKOHeqHbIX )qe4)14HHUHR: 
9JIb - S)TO Jlyxl BeCOBOA, 
BOTKHYTbIR B nnoulaAb naAbH. 
HHTb JIHBHA H jiyxa. 3,72 
9TO wicen pyqen, gBa m gbim qmcen ... 
3,76 
Tynmic - 9To nyTb C OTpmuaTenbHbIM MHOXHTenem 
4,38 
PeHMTHBHbie meTaoopbi, KOTOPbIX y Xiie6HmKOBa eige 60JIbiue, no3BO- 
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J1.910T emy npoH3BOAHTb cmejibie m 6onee pa3Hoo6pa3Hbie TpaHc(ýopma- 
LjHm cmbicna, uem rnarOJIbHbie meTa(popibi: cpaDHeHI4.9 - "it 6e-JlOrl 
MOJIHHH BeHOK'v (2,111), "YJlb16oK BeHHKH COPSC' ri-omni4cibi- 
BaHH. 9 - "; IblxaHHe CyQb6bI it (1,195), "Miati cmepTH noxOPOH" 
(2,177) ; 3ameiijeHI4. q - "CTc'ipell BpemeH" BmeCTO BeTeP ( I_. I 
OTOx)qeCTBjieHHR - "JIHMb 51 3aMeTHJI, tITO Bpems nOHbIHe rp. -: -noCTHOPI 
npoCTpaHCTBa" (5,105). Xne6HMKOB COeAMHReT B meTa4)opaX He 
TOJIbKo a6CTpaKTHble rlOHZT149 C KOHKPeTHbIMM, HO H a6CTpaKTHble C 
ca6CTpaKTHbIMM: "14 6eiueHCTBO 6blBaHMPI B CTpa; qaHbSIX HeMOTbl" 
(2P18), "0 cymacineCTBHe nOPOKa" (2,162). 
Bbigenl4B (DYHKU1410 onHueTBopeHms npHpogbi y o6omx noSOTOB, 
BeCTMTeFlH He 3aMeTHJI gpyryio, He meHee BaXHYIO 4)YHKUHIO meTaOop, 
(DYHKUHIO OBeiueCTBsieHMS, mjim onpegmeqHBaHHH. nOqTH He cyigeCT- 
BeHHYIO AJIR meTa(pop BnoKa HB Bbicuien CTeneHH xapaXTePHYTO AJIR 
meTacDop Xiie6HHKOBa: "KameHHbIR M03r" (1,236), "icameHelOWMM 
y, pHK" (2,256), "YaMeHHag KHHra" (3,136), "YameHb paBHoBenl4Kl4x 
CJIOB it (3,309), IlKaMHH 3ByKa" (5,88). 51 cneijmaJlbHO Bbi6pana He- 
cironbiro meTacbop "orcameHeHH51" xiejiOBeKa, z3bma, npmpogibi, T. K. 
B allaJI143mpyemom BeCTMTeAHOM maneHbKOM CTHXOTBopeHHH Xne6HHKO- 
Ba "MocKBa - CTaPHHHblfl lqepen"(3,28) eCTb CTPOtIKH "59 6ibi KameH- 
HoTO 6PHTBOR 9HCTO cpe3aii GOTH CTeHbI", KOTOpbim BeCTUITeAH nOqTH 
He ygeiiHJI BHmmaHHH. A meXAY Tem, 9rlHTeT "KcameHHbIVI" - OAIIH H'31 
cambix M3jno6jieHHbIX MeTacoopmqecKHx ý)nMTeTOB Xne6HMKOBa: 
"0 KameHHbIR HOX KameHHbIX AOCOK! " (1,95), "A geBbi YaMeHHble H14- 
Bbi, Kaic cKa3KI4 KameHHOA gocKH"(3,32), "31106OBN icameHHbIR ', iCTaB" 
(30,34 )F tv OKameHenbIX HOBOCTeR Bi4cejim ripaDl4JIbHbie CTPOKH"(3,316) 
CjiyqaRHO JIM TaKoe CKonneHme "KameHHbIX" meTa4)0p',? MOXHO J114 Hart- 
TH HM MOTHBaLI1410 B meTaCbOpi4qecKon CHCTeme Xiie6HHKoBa? TOJIbKO 
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npMHSIB BO BHmmaHHe BCIO CJACTeMy meTa(pop, MOXHO C yBepeHHOCTbIO 
cra3aTb, UTO OHH MOTHBHPOBaHbl OAHOPI H, -:, riiaBHbIX TE-JI rl-: )-; ý31ili 
Xjie6HIiKOBa - TemoR BpemeHM. 9Ta Tema BbIpaxeHa Haii6onee qeTKO 
B meTa4)Opax OTOXgeCTBJIeHHH, B KOTOPbIX BpemH npHmo accoLiIIHPY- 
eTCH c KaMHem: "R Bpemymcom-Kamymrom tirpblBaJIO" (2,27, ) "I-ge 
xaMH14 - BpeMH" (3,62). "IiqeMTe, i4geMTe D BeKOB raMeHOJIOMHIO! 
CpblBaTb He3a6ygKm rpggyigmx CTojieTHII " (3,87). "Bm; qeHHe BpemeHI4 
B KaMHe" (5,104) 6blJIO CBOPICTBeHHO 14 MaHgeJlblUTcaMY. OAHcaKO, Y 
Xiie6HH]KOBa "6 enbie xpaMbl BpemeHI4 BbITeCaHbl" (3,95) 143 camoro 
pa3HOPOAHoro maTepi4aiia - CTeKiia, uyrYHa, xene3a, meqH*, 
f'CTeKJIHHHbIX xaT peBena rJIOTKa. .. CTeKJIHHHbln AOJI, ---TeKJIHHHble 
yTecbi 
... )KeiiaH 
6blTb TpaBOR CTeKJIHHHOPI... CTaPHK CTeKJIHHHOrO 
Tymyna" (3,61). "IIHJlbl BpemeHH Tpynbi nmAen nepenHnmnH", 
m4lueT Xne6HHKOB (3,282). Ha camom pene, "nHJlbl BpemeHH" nepe- 
nMJIHJIH Bce: m qyx, H Hgem, H TBopqeCTBO, H BewH, H qejiOBeKa. 
Bce y Xjie6HI4KOBa CJIYXHT "nepom PYKH BpemeHH" (3,31,2): 
if xene3Hblll CTHXfv (3 181 ), vtxejie3HblYA H3bIK ff (3,356 1, " Tbl xene3o 
mojiliaHMsi eiub" (5,92), "H3 CTporHx 6peBeH BpemeHH ... CTpyraTb 
CTOJ]eTbR ff (5,90). 9TH COTHN meTa4)op OBeigeCTBneHMA Bcero H BcR 
MOTMBMPOBaHbl mi4pooiuyiueHHem rIOaTa H noAgalOTCH paCIUHCDPOBKE, 6Y- 
)qyqH npOMHTaHbl B ero MMPOTeKCTe. 
Ecim npOql4TaTb H qpyrHe meTa4)oPbl CT14XOTBopeHl4SI "MOCKBca 
CTaPMHHbIR qepen" B KOHTeKCTe meTaoopmqecKon CHCTembi Xne6HHK0- 
Ba, TO MOXHo npeqjioXHTb I4Hoe TOJIKOBaHlie "Pa6y Betl---'PH14X He PbI- 
AaHMR", KOTOporo BeCTIUTenH npHHmmaeT 6yKBaJlbHO 3a pa6a, onna- 
KHBaiomero CBOIO CYAb6y nO Beqepam (14,181). MHE KaX4--TCH, qTO 
9TOT pa6 moxeT 6blTb meTal)opon 3ameweHHH AHR, Hecnoco6Horo 
AaTb, XOTH H o6peqeHHorO Ha exe)qHeBHYIO CMepTb-HOqb, OTciopa 
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91 BHcSIIIIHR Ha mexie pa6 BetiepHHX He pblpaHM11" . 
TaKoe TOJIKOBaHliE: 
no)qcKa3blBaeT H ApyraR meTa(popa OToxpeCTBJIeHHR AHR c pa6om: 
")IeHb rony6on, pa6 qepHOR HOMM" (5,53). 
AAeKBaTHoe oni4caHHe meTacDop AByx rio9TOB nOATDep)qHT CKO- 
pee MHeHme Ocmna MaH; qeJlbUITama o F)jioKe, a He BbIBoqbi BeCTMTenH: 
"BO Bcem, qTO Kacajiocb BOnPOCOD CTHJIH, PHTMHKH, o6pa3HOCTH, 
oH (BjioK) 6blJ1 YAHBHTeJlbHO OCTOpoxeH: Hm oAHoro OTKpblToro pa3- 
pblBa c ripoiunbim". (15) 
OTuaCTM B KaqeCTBe aprymeHTa c BeCTUITeRH, OTqaCTM nOTOMY, 
qTO Bnox 6blJl YnOMAHYT 9. rlaygii, KaK 09KH H3 no9TOD, nOBJIHRDIUHX 
Ha BpogcKoro, ero meTa4)OPbl-KOnYJlbl, KaK m meTa(DoPbl-KOnYJlbl 
BaJlbMOHTa, BKjiioqeHbl B COnOCTaBHTeJlbHblo allanH3 rpammaTHqecKmx 
CTPYKTYP meTacbop BpogcKoro. MaTepHaji orpaHHqeH MX OPHOTOMHH- 
Kam, npaBAa, Ham6onee nOJIHbIMH. MeTaOoPbl )qepxaBHHa m FDapaTbIH- 
cKoro , BJl14SIHm e KOTOPbIX Ha 
BpoAcKoro npm3HaHO iim camHm, TaKxe 
B3SITbl 143 O)RHOTOMHHKOB. (16) 
flOJ]Hblll cnmcoK meTa(pop SpopcKoro m cnmcor onpeqejieHHbIX 
TIMOB meTa(pop Bcex cpaBHmmaembix C HHm no9TOD COCTaBnAeT CO- 
)qepxaHi4e BTOporO Toma AaHHOR gmccepTalimm. 06bem 9TorO Toma 
cBm, geTeJlbCTByeT 0 4)M3HmecxOO HeBO3MOXHOCTH BriiioqeHHH B allasim3 
gonOJIHHTeJlbHbIX TmnOB meTacDop. TaK, B cjiymae Xne6HMKOBa npH- 
HIJIOCb OCTaHOB14TbCR Ha nePBbIX 329-Tm ero reHHTHBHbIX meTa(Dop, 
XOTH H3 ero meCTM TOMOB 6blJIM MHOIO BbigeneHbI Bce 2028 MeTaoop, 
BxniomaioulHx reHHTHBHYIO CHHTarmy. 
rlomcKm mexaHH3ma BbiqeneHH2 meTa4)Op M3 TeKCTa 6blnH OAHOA 
H3 HaCylRHbIX npo6nem HcciiegoBaHHH meTa(Dop Spo)qcKoro. Taxon me- 
xaHH3M HYXHo 6blnO nH60 HaRTH B gpyrmx pa60Tax H no3aHMCTBO- 
BaTb, nH6o rTpH)qymaTb CaMOR. OAHaKO, cpegm MHorOXIHCJIeHHbIX HC- 
io 
cmeAOBaHHA meTa(DoPbl MHe He y)qajioCb HaRTM HM OqHoro, noCBRiijeH- 
Horo allaiiH3y Bcex meTaoop OPHoro aDTOpa. (17) 
IlmmyiUme o meTacbope nOJlb3y]OTCH maTepmaJIOM Bb16opOqHO M MJIJI)O- 
CTpaTHBHO H, KaK npaBHjio, He palOT cjioDapg meTaoop HcciieýAyemo- 
ro Hmm aBTOpa. HacKOJIbKO MHe H3BeCTHO, CJIOBapen meTaOop He 
cyuleCTByeT Boofte, m6o npHHHTO qymaTb, T4TO ". . 
there 
can be no effective procedure for dealing with metaphors. 
This means that there can be no routine method for (1) 
detecting metaphors when they appear ... or (2) unpacking the metaphor once it is known". (18) 
"PacnaKOBaTb"meTaoopy, KaK BbIpa3HncH Ted Cohen, HecOMHEHHO, 
CnOXHee, uem y3HaTb ee. OAHHM H3 meTOXIOB y3HaDaHM% H Bbl)qeJle- 
HH9 meTacpop M3 TeKCTa moxeT 6blTb rpammaTHmecKmn, B TO Bpemq 
xaK gjifl npOHHKHOBeHHH Ha co)qepxaTeJlbHO-KOHuenTyajibHbln YPOBeHb 
Ham nOTpe6yeTCA onmcaTb TpaHC4)OpMaUM10 CMbICnOB, npoHcxoggwmx 
B MeTacpopax pa3HbIX rpammaTHueCKHX CTPYKTYP, paCKjiacCI44)HLjHPO-- 
BaB Hx no cemaHTHqecKl4k4 THnam. 
Mccjie, qOBaHme meTacpopbl KaK ABjieHHA npeXAe Bcero JIHHrBMCTH- 
qeCKoro 6bijio ocyweCTBneH0 Christine Brooke-Rose. (19) Ha Bbl- 
60P0qHOM maTepmaiie H3 pa3HbIX allriiHRCKHx nO9TOB OHa y6eAMTeJlb- 
Ho nOKa3blBaeT, qTO Bce npeqbiqyiuHe, BKmoqaH cambie ne)jaHTHT4e, _-- 
KHe, KJIaCCM(pMKaMMH TPonOB no mx iieKcHqecKomy COCTaBy, cOepam 
allajiorHH, no HX HCTOqHHKY H T. A. YCTynalOT B jiorHKe rpammaTH- 
qecKon KnaCCH4)MKauHm: 
Whether the figurative use of a word means a transfer from 
general to particular, from inanimate to animate, from abs- 
tract to concrete, whether it is a trope naming the material 
for the thing made of material or part of the thing for the 
whole, whether the metaphor is far fetched, whether the dom- 
inant trait common to the two objects justifies the transfer, 
whether the metaphor is taken from this or that domain of 
thought, whether it is "smuggled in" from outside or rises 
from within, whether it is true or false, deep or, shallow, 
conscious or unconscious, decorative, sunken, violent or rad- 
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ical, or possessed of any other attributes through which it 
has been analysed, there should be a way of cutting right 
across these categories by considering the syntactic group on 
which metaphor must, willy-nilly, be based. (20) 
B meTO, 40JIOrHqeCKOM OTHouieHMM OAHO M3 npeHmyiueCTB rpamma- 
Ti4mecioro no; qxo; qa x meTa4)ope 3axiiioqaeTCSI B TOM, IITO OH no3BO- 
jiReT B OTHOCMTeJlbHO KOPOTKMA cpoK nPMBeCTH B CHCTeMy TbICAMM 
meTa4)0p. TYT xe ciieAyeT OrOBOPHTbCR, qTo rpammaTHqeCKHM 
cxaJIbneiieM He Bcerga B03MOXHO pacceqb nOSýTHqeCKYIO TKaHb, Bbl- 
pe3aTb meTacDopy H OUH(DPOBaTb, TaK KaK Pa3Hble TPonbl HepegKo 
COBmeiueHbi, oco6eHHO B nosomm SpogcKoro m Xjie6HHKOBa, meTa(popa 
moxeT noKPblBaTb co6oio meTOH14MI410: "BeCb CTaX(140H - OPHO 60jibuioe 
yxo" (K. n. a., 91); IVIN OCHOBbIBaTbCS1 Ha meTOH14MI414: 
TejiO B niiaEae, HbIPHR B cbipyio nojioCTb 
PTa nORBOPOTHH.. no jiomaHbIM, o6BeTiuaJIbIM 
njiocxHm 3y6am nOUHmmaeTCH MeJIKIIIl lUar0ll 
X BocnajieHHOMY He6y c ero mepwaBbIM p. l 12 
CpaBHeHHe moxeT BKjiiouaTb meTaoopy: 
00, rpyHT0Bag popora, 
icar, nbijibHag (DOPMa 6pega. .. 1-1. p. , 
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MeTa(popbl pa3Hon rpammaTHmecKon CTPYKTypbl moryT nepexOqHTb 
gpyr B )qpyra: 
HaBPSI, q AH S, 
6opmoqyiuHn Komor 
CJIOB, qylgbIX UBeTy, 
Boo6pa3HTb 6bi ýTy 
naJIHTPY cmor. 4. p., 33 
rAe reHHTHBHaR CMHTarmca "KOMOK CJIOB" , SIBJ7515icb nPHJIOxeHHP-M K 
#I H it, xax 6bl OBeitleCTBnneT 14 "A", 14 "CJIOBa", B TO Xe Bpem. 9 
aTpH6yTHBHaR meTaCOOPa "60PMOtIYIUHPI" OAYXOTBOPReT 9TOT "KOMOK 
CJIOB 
AHaJIH3 MeTa4)op C TOUKH 3peHHA Hx rpaMMaTHKH co3paeT 
HJIYII03HIO HeKoR aBTOHOMHH MeTa(pop raK no OTHOMeHHIO ApYr K APY- 
ry, Tax m no OTHomeHHIO K TeKCTY. OAHaKO, --4Ta Hnnio3HA paccem- 
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BaeTC. q npH cemaHTHuecrom allaJI143e meTa(pop. 
IIP14 BCeX CBOHX orpaHMUeHHbIX B031401HOCTSx rpammaTHqECKliVl 
allaJM3 meTa4)op noCTOSHHO BbITajiKHBaeT Har- Ha Apyrme YPOBHH. 
TaK He npe; qCTaBJlseT TpyAa npocneAMTb CBR3M H COOTHoiueHHH mex- 
)qy rpammaTHueCKOVI CTPYKTYPOR meTaoopbi H ee cemaHTHuecKHMH T14- 
namm; HeB03MOXHO He 3ameTl4Tb, MTO meTa(popbi c onpegeiieHHOn 
rpammaTMqecron CTPYKTYPOPI TRrOTelOT K OAHHM H Tem ze, noCTOHH- 
Hbll-l 4)YHKIJHHM B CTMxe; HaKOHeij, npe; qCTaBjiseTCR B03MOXHbIM 
YZCH14Tb, xaK B camy rpammaTHqeCKYIO KOHCTpyrLltiio "BmicaHa" 
HHTepnpeTaUHR mmpa noaTOM. 
CocpeAOTOqHB CBoe BHmmaHme Ha rpammaTHKe meTaoop Spop- 
cKorO BO BTOPOR riiaBe, 9 HaAeioCb noKa3aTb CDoeo6pa3He ero 
nOaTliqecxoro CTHJIA H MOTHBHPOBaTb ero npe)RnOUTeHHA. paBHH- 
TejibHbln allaJIH3 rpammaTHqecxHx cxem ID-poAcKoro, PepxaBHHa, 
BapaTbIHCKoro, BajibMOHTa, BjioKa, Xiie6HI41OBa, MaHKOBCKoro, QBe- 
TaeBOVI, r]aCTepHaxa, MaHAeJlbMTama H AxmaTOBOVI "cpa3Y BbIBOAHT 
HaC Ha TBepAyio nOqBy" (21) B noHcKaX He TOJIbKO BJIH, 9HHII , 
CKOJIbKO tv YCTaHOBjieHHA J114TepaTypHoro reHe3iica nO9Ta". (22) 
CmeAyioigme meTbIpe riiaBbl nOCBRiueHbl COOTBeTCTBeHHO MeTblpem 
cemaHTHqecKHM THnam meTacpop: 3ameigeHHH, cpaBHeHHH, npHnHCblDa- 
HHS H OTox)qeCTBjieHHH. B Kaxgon H3 HHX oqccmaTPliBaIOTC, 9 COOTHO- 
meHHH mex)qy rpammaTl4KOR meTa4)Opbl H THnaMH TpaHcoopmauHH cHbic- 
na. Bb16OpOqHO npHBjieKa)OTCH )qaHHbie no )qpyrmm noSiTam. OpHaKo, 
OCHOBHoe yAapeHHe cAejiaHO Ha peKOHCTPYKIJHH xYAoxeCTBeHHoro 
MHpa nO9Ta. 
OftenpHHATO, qTO B onpeAejieHHOR CHCTeme o6pa3OB noSOT Bbl- 
paxaeT CBOIO KOHuenUHIO mHpa, CBoe Bm)qeHHe MHpa. CiieqyeT OTAa- 
BaTb OTqeT B TOM, qTO nOaTl4qecKas KaPTHHa mmpa, npeACTaioma% 
T3 
nepeg HaMH B npOH3BeAeHHHx noaTa, npeACTaBnHeT co6oio pe3yJlb- 
TaT CJIOXHbIX B3aHmopeACTBHR npomecCOB BocnpHATHS , Hb]CJIH H 
fl3blxa. OHa it o6peTaeT CB93HbIR xapaKTep B TOM cnymae, - riHineT 
H. CMHPHOB, - eCJIH qepe3 Bce KnaCCbl COCTaBJIAIOIUHX ee 3HameHHA 
npOBeAeH eAl4Hblvi nPHHuim opraHH3aLT14M, B CHJIY KOTOporo cemaHTH- 
uecKme Knaccbi nojiHPH3yl0TCA m o6pbepHHHIOTCH B CBePXKjiaccbi". (, -'3) 
rlpoBeAeH JIH TaKon npl4Huiin opraHI43aLIHH qepe3 MeTa(DoPHqecKyio 
CHCTemy Bpo)qcKoro? B03MOXHO JIM o6HaPYXHTb HeKi4e CMbICnOBbie 
LjeHTpbl, t9 tu ceMäHTHxiecKHe nons , PlueHHOCTHO-CMbICnOBble OnnO311LIHII" 
(24), npoige rOBOP. 9, nOBTOpAjowmecfl HgeH, MbICJIH, MOTHBbI, aHTH- 
Te3bI B CHCTeme ero meTa(pop? 
OTBeTHTb Ha 3TH BonpoCbi npe)qCTaBmAeTCA BO3MOXHbIM TOJIbKo npH 
yqeTe BCeX meT8(DOp no9Ta. Hago 3HaTb BeCb meTaq)OpHqecrHn KOH- 
TeKCT TBopqeCTBa nOa'Ta, qTo6bi nOHHTb, KaKOBa npmpoqa npeo6pa- 
30BaHI49 YHHBepcaJlbHbIX CMbICJIOB (YHHBepcaJlbHbIX Tem XH3HH, cmep- 
T14,, mo6BH, namATH, BpemeHM M T. A. ) B KOHKpeTHbIX meTa4)opax. 
rlOaTOMY B allajim3 BKjiioqeHbI Bce ony611HKoDaHHbie no9THqeCKme npo- 
H3Be; qeHMS E>po)qcKoro, B TOM qmcne H He co6paHHbie B c60PHMKM, 
HO ony6ju4KOBaHHbie B nepHoAHre, BKJIIOqHTeJ]bHo no (DeBpanb 1985 
roAa. 
HmeHHO 061UHPHOCTb maTepMaJla BblHyxpaeT MeHA cocpeAOTOqHTb 
BHHmaHHe HCKJIIOqHTeJlbHO Ha OAHOM Tpone - meTaoope. FIPH SOTOM 
npl4HmmaeTCR BO BHmmaHme, qTO Bb16op meTaoopbi onpe; qejiReTCR He 
TOJIbKO Temon H 3aMblCJ7OM CTHXOTBopeHHH, HO H ero pa3mepom, 
xaHPOM (anerms, nosoma H T. A. ), pvi4movi, ecnm meTaoopa HaXOgmT- 
CH B n03HUMH KOHua CTPOKH (KaK, Hanpi4mep, B "5a6oxiy-2"), 6JIH- 
xaAmmm CTHJIMCT14qecKmm oKpyxeHmem, HaKOHeiý, COOTHeceHmem, a TO 
H nepeniieTeHHem meTa(bopbi c gpyrHMH TponamH H OHrypamH peqH. 
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OAHaKo, B cmjiy jiorHKH CHCTeMHoro allaJlH3a rpaMMaTHxleCKOn 
CTPYKTypbl meTao0p, 14X (DYHKIJ14R H coqepXaHl4R HeD0314OXHO B KaKHX 
-jim6o geTajigx PaCCMOTpeTb B3aHMO)qeRCTBHG meTa4)OP H Apyrmx 
TponOB, meTaqýop 14 pH4)m, meTa4)OP H PHTma. rlpHUIJIOCb gaxe OTKa- 
3aTbCR OT conoCTaBneHMS meTa(POP H cpaBHeHHA 5poqcKoro, KaPTO- 
TeKa KOTOPbIX yxe 6bina rOTODa. OnHcaHHe Bcero pa3HO06pa3HA Hx 
rpammaTHMeCK14X cxem m 6oraTCTBa Hx cemaHTHKH, a TaKxe BbIHCHe- 
HHe CJIOXHbIX TeopeTHqeCKHx npo6nem COOTHomeHHH cpaBHeHHH C Me- 
Tacpopon nOTpe6OBajio 6bi eule gBYX-Tpex AonOJIHHTejibHbix riiaB. 
COCpe, qOTOql4B Bce BHi4maHHe Ha CHCTemaTHqeCKOM H3yqeHHH 
OAHorO Tpona - meTa(popbi, mbi moxem nymine nOH%Tb HX BHYTpeHHIOIO 
CHCTemy OTHoiueHHR H OYHKIJHOHHPOBaHHH B KOHTeKCTe BcerO TBOP- 
qeCTBa noSOTa. npOHHKHYTb qepe3 Tonwy acCOUHaUHR B nomCKax Yio- 
, qejiH ero xyqoxeCTBeHHoro mi4pa. 
rIPH Tarom noqxoqe npeqCTaBjig- 
eTCH B03MOXHbIM cnpoCl4Tb, cnoco6eH J114 R3blK, B qaCTHOCTH, no--ý- 
THmecKma fl3blK C03AaTb CBOIO co6CTBeHHYIO peaJlbHOCTb cpeACTBamm 
meTa(popbl? KaKOBbl B3aHMOOTHomeHHA mexpy nOaTHqeCKHM MHPOM H 
peaJlbHbIM MHPOM? 
B. MeniiaX B CBoen CTaTbe "MeTacpopa KaK aiiemeHT xyAoxeCT- 
BeHHOVI CHCTeMbl'T UHTHpyeT npoep. (PH3HonorHm rl. AHOXHHa, YTBepx- 
gamilero, UTO "... meTacDopa eCTb OAHOBpemeHHoe coxieTaHme olieHb 
OTgajieHHbIX 14 B03HHKIUMX B pa3Hoe BpeMR DnemaTjieHl4PI BHeMHero 
mmpa. Hago, qTo6bl Becb KomnjieKc CJIOXHeniumx mexaHH3MOB mo3ra 
nO3BOJIHJI i4m i4meHHO B AaHHbIVI momeHT o6beAl4HIlTbcH no KarOMY-TO 
egBa YJIOB14MOMY rIPH3Haxy. MeTa(Popa eCTb pe3yJlbTaT reHepajim3yio- 
IU14XCH , 
6bICTPO BocniiameHRIOIUHXCH Ha 60JIbUIOM npOCTpaHCTBe mo3ra 
npoLlecCOB Bo36yx; qeHHH, OAHaKo ygepXHBaembiX B npe)qejiaX TOHKHX 
, memeHTOB CXO)qCTBa H He 3HaioigHx 6ecnopHAOUHorO TexleHHR BblClUeR 
HePBHOA )qe%TejibHOCTH. " (25) 
Ecnm 9TO AeOCTBHTeJlbHO TaK , TO, noxoxe,. 74TO B 
m4ije no-; Ta Mbl 
Hmeem geno c homo sapiens oco6orO THna, o6jlaqaioiuHx cnoco6- 
HOCTbIO BmgeTb H MbICJIHTb C MHOA, BO MHOrO pa3 60JIbUIeR CKO- 
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POCTblO, xiem 06blKHOBeHHblR qejiOBeK . 
9Ta cnoCO6HOCTb peanm3yeTCH 
npexge BcerO B meTa4)opax noSoTa. It 30TOR cnoCO6HOCTH HayxlHTbCA 
HeJlb3R, - YTBepx)qaeT APHCTOTeJlb. * 
"This is one thing that cannot be learned from anyone else, 
and it is the mark of geniusti, (26) 
14meHHO B meTa4)Ope ocyiijeCTBnsieTCSI "He JIMHeRHOe (aHaJIMTHmeciKoe) 
Pc-13BHTme, a IP14CTaJ7JlOo6pa3HbIR (CI4HTeTHmeCKHR) POCT MbICJIH". 
B meTacbope MbICnb CCPOKYCHPOBaHa, OTqaneHHbie HAeM H nOHATMA CO- 
BmeiueHbl, CJIHTbl, OTOxAeCTBJIeHbl. Bce aTO Tpe6yeT He TOJIbKO DO- 
o6paxeHHH, HO H BH3yaJlbHOn, SOMOUMOHasibHOR, HHTenneKTyanbHOA 
afleprm4 14 He TOJIbKO OT nOaTa, HO H OT qHTaTejiR, xenajoulero no- 
HRTb meTa4)Opbi noaTa. HeYAHBMTejibHo noaTOMY, qTo A. BecejiOBCKHn 
Ha3Baji meTa(bopbl 'THePBHbIMM ymamH"(27) nosý3Hm, a E. F. Fenollosa 
tv a flash of lighting" (28) 
5POACKHR B CBoem npeqmCnOBHH K nepeBOPy 50 CTHXOTBopeHHR 
MaHAeJIbIUTama TOxe rOBOPHT 0 TOM, qTO CyIReCTBYeT 
000 immense gulf between homo sapfe,? s and homo be- 
cause for the writer the notion of theme appears as a res- 
ult of combining the above technique and devices, if it 
appears at all. Writing is literally an existential process; 
it uses thinking for its own ends, it consumes notions, 
themes, and the like, not vice versa. (6,9) 
B umcjio SOTHx npmemoB FDPOACK14H, HeCOMHeHHO, BKjiioqaeT MeTa(popy, 
TaK KaK B gpyrom acce OH npRmo OToxgeCTBngeT nyTb, no KOTOPO- 
My ABmxeTCH meTa4)Opa, c pa3BHTmeM Bcero CTHXOTBopeHMA: 
There are two elements which usually constitute a metaphor: 
the object of description (the "tenor" as I. A. Richards 
called it), and the object to which the first is imagist- 
ically, or simply grammatically, allied (the it vehicle"). 
The implication which the second part usually contains 
provides the writer with the possibility of virtually end- 
less development. This is the way a poem works. (7,32) 
Bce : )TH YHHKajibHbie KaqeCTBa meTaq)Opbl peiialOT ee CT031b nPHBjie- 
KaTeJlbHbIM o6rbeKTOM HCcjlegoDaHHH, eCJIH BePHTb rIO)RC4E-,! ýM 
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W. C. Booth, KojimqeCTBO M3yqaioulmx 9TCYPTpon PaCTeT 6blCTpee, qem 
HaceneHme 3eMHoro Luapa: 
"Explicit discussions of something called metaphor have 
multiplied astronomically in the past fifty years ... the year 1977 produced more titles than the entire history of thought before 1940. We shall soon no doubt have more meta- 
phoriciansthan metaphisicians.., I have in fact extrapolated 
with my pocket calculator to the year 2039; at that point there will be more students of metaphor than people". (29) 
OCTaeTCR HaqeRTbCH, UTO HeopKrMHaJIbHOCTb Tembi HccneqoBa- 
HMR AOCTaTOqHO KomneHCHPOBaHa OPMrHHaJIbHOCTbio no)qxoqa m MeTO- 
gom allaJIM3a, a riiaBHoe, OC03HaHHOP Heo6XO)qMMOCTbio nOHHTb, OT- 
Kyga H 3aqem HBHJICH B COBpemeHHYIO POCCHIO BpoqcKma. He 3aTem 
xe, npaBO, qTo6bi 6blTb eIO Bb16poiueHHbIM 3a xene3HbIR 3aHaBeC Bme- 
CTe C BOAOVI mgeojiormi4? '14em OH 3aCTaji POCCHIO Bpacnjiox H nPMBen 
ee B HeAoymeHme H 3a6nyx)qeHme, CTojTb npOAOJIXHTeYibHOe, MTO 
paBHoAyiuHe CTaHOBHTCH eAHHCTBeHHOR OOPMOR camo3aIRHT151*. 
MHe Heqero cKa3aTb H14 rpeKy, HH Bapffry. 
He 3Haio , 
60nbuie R, B KaKY10 3emmo ngry. 
CKpHnm, cKpHnH, nepo! nepeBopm 6ymary. rlqTaR 
rOgOBIRMHa 
OTBeT, nO BceR BePORTHOCTM, 3aKniogaeTCH B ero mHpooiuyiUeHHm, 
OKa3aBiuemcg a6cOJllOTHO Henpi4emsiembim )qnfl coBeTCKOR H)qeojiormH H 
JIMTepaTypbl COU. peajim3ma. HmeHHo mHpooiuyuleHHe noaTa moxHo 
paccmaTPHBaTb B KaqeCTBe TpeTbero OaKTOpa, oopmHpyioiuero ero 
HHAMBi4, qyaJlbHbIR CT14JIb. BeCbma nOKa3aTeJlbHO, qTO cam BpoACKHR 
nOCTaBMJI mmpooigyigeHHe B npgmyio 3aBHCMMOCTb OT 23blKa: 
11 Z 9TO B14XY I'IPOCTO HeBoopyxeHHbim rna 3 om, 4TO TO, qem % 3a- 
HmmaIOCb, BepHee, TO, KaK A aTO pemalO Ha 6ymare, B CMAbHOR 
CTeneHm npOAHKTOBaHO He momm OTHomeHmem i geRCTBHTeJlbHOCTH H 
T. A., POBHO Haoo60POT, moe OTHoineHi4e K qenCTBHTeJlbHOCTm npo- 
AHKTOBaHO fl3bIKom. B aTOM cmbiciie MOXHO CKa3aTb, qTo 6bITHe 
onpe, gengeT C03HaHme, HO He moe, a fl3biKa KaK TaKOBoro. "(30) 
14Tar, HbI BCTYnHJIH B Kpyr, HaqHHaI0IVMOCH 93bIKOM H 93bIKOH 
3ambawommic. q. Taicag CTeneHb 3aBHCHMOCTH OT %3biKa 6bijia CBOR- 
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CTBeHHa, moxeT 6blTbo, TOJIbKO gBym pyccimm nO9Tall - Xjiý--6HHKODY 
m LIBeTaeBOA, CTHJIHCTHmecKoe PO)ICTBO C KOTOPbIMH OIRYTHMO B nc-, ý, - 
THKe BPOqCKoro B 60JIblUeR mepe, qem 9YXOBHoe POqCTBO c AxmaTO- 
BOR. KaK npoABjiAeTCH YCTaHOBKa BpogcKorO Ha A3biK B ero meTa- 
(DOPaX? OTBeTl4Tb Ha 9TOT Bonpoc HOXHO, onHcaD rpammaTHUeCKYIO 
CTPYKTYPY Bcex ero meTa(pop H npociiegmB, KaK B camy rpammaTHKY 
meTa(popbl BnHcaHa HHTepnpeTauHR mHpa nO9TOM. 
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FRABA rIEPBA5i 
COBpemeHHHA yqeHbIR, no TpaqHuiim npegnocbl- 
namiuHn CBoen MOHorpa4um rnaBy c H3nOXEHHevi 
HCTOPHH Bonpoca m ticneulpHiowHO CTpaHHUbl 
CBoeR KHim4 ccbinraMH Ha cDoi4x npegmeCTBeH- 
HHKOB, no cyuleCTBY, cnepyeT 06blqaio, cxo)q- 
HOMY C gpeDHHMII PHTyanamH rlOtll4TaHHH ripe)q- 
KOB. 
B, q, q. Bc. IlBaHOB 
IIepBaSI TPYAHOCTb, C KOTOPOR CTajumDaeTCR HccjiegOBaTeJ7b 
pyccKon meTa(Dopbl, COCTOMT B TOM, UTO B pyccKon 0HnojiorHqeCKoVj 
HayKe He cyiueCTByeT TePMHHOB AJIR TeopHm meTaooPbl. IIepEBoqbi 
allrjimvicKHX TepmmHoB, BBe)qeHHbIX I. Richards : tenor - CTepxeHb 
m vehicle - HOC14Tenb, He npmBHnmCb. rIpeAjioXeHHbie HM 3ameHbI 
BeCbma HeyKjuoxm: Ajis o6o3HaqeHMA tenor - coqepxaHHe, o6wee 
co)qepxaHi4e, i4ges, Tema, Hcxo)qHoe BbICKa3blBaHi4e, CYWHOCTb. 
npegmeT o6cyxgeHMA; njiH meTaCDOPH3mpyemoe H HeOTmeueHHbIfl qjieH 
CHHTarMbI. 
He jiyqiue o6CTOMT ; qejio m CO BTOPOn qaCTb]O meTaOoPbl - vehicle - 
Tema, o6pa3,3aHMCTBoBaHHaR mpes: TO, c mem cpaBHHBaeTCH; TO, 
qTO HanOMHHaeT; mnm meTa4)OpM3mpyioiuee H OTmeqeHHbIA qjieH CHH- 
TarMbI. Ewe meHee ygaqHbl TePMHHbl 3HaqeHHe H M--EýTaoopa, H6o, KaK 
3ameTMJI I. Richards, 
"We need the word 'metaphor' for the whole unit, and to use 
it sometimes for one of the two components in separation from 
the other is as injudicious as that other trick by which we use 
'the meaning' here sometimes for the work that the whole 
double unit does and sometimes for the other component - the 
tenor as I am calling it - the underlying idea or principal 
subject which the vehicle or figure means". (2) 
He nonytmni4 pacnpoCTpaHeHHZ cpepH pyccKmx aDTOPOD H TePMHHbl, 
npeA. noxeHHbie Max Black, focus and frame (3) it 3aITHCTBOBaHHbIe 
Tq 
y ApmCTOTen. 9 TePMMHbi epiphor and diaphor, K,: DTOPbIHH nOJIb3'jETCA 
Philip Wheelwright B pa60Te Metaphor and Reality. (4) 
TePMHHojiormmecKHe TPYAHOCTH 06bgCHRIOTCH Hepa--ýpa5OTaHHOCTLIO 
TeopHH meTa4)opbl Ha PYCCKOM 93blKe. KjiaccHqecroe onpe)jeJIEHHt-, 
MeTa4)opbl KaK nepeHeceHme HammeHoBaHHR C O; qHOrO npegmeTa, AB- 
meHHA, )qenCTBHH Hm4 KaqeCTBa Ha qpyroe no nogo6mo, - HH pa3v 
He nOABepranoCb nepeCMOTPY. PaBHogyime K TPonam pyccKHx $op- 
MaJIHCTOB BbI3bIBaeT HegoymeHi4e. HX OTgeJlbHbie 3caiietiaHHA o meTa- 
(Popax BnoKa, MaHqeJIbIUTama ()KHPMYHCKHR), AxmaTOBOR (9mxeH(f-, aym, 
BHHorpaAOB), BPIOCOBa (TbIHHHOB) cAenaHbI MHMOXO)RO14 11 HepegKo 
CTpa, qalOT OT nocneIUHbIX H Heo6oCHOBaHHbIX o6o6weHHn. TaK, -:, aHB- 
neHHSI B. anxeH6ayma 0 TOM, 14TO "AXMaTOBa m36eraeT meTaLýOp" , 14TO OHa TOJIbKO "m3pegKa ynOTpe6nqeT meTa4)Opbl, HO Hr= B 4)OPMe 
coqeTaHHR )qBYX CJIOB. B3HTbIX H3 pa3HbIX CHbICSIOBbIX PHAOB, aB 
Bm, qe nepHcppa3" (5) 3aCTaBHJIM meHR BHHmaTeAbHO npOCMOTpeTb TPH 
Toma ee co6paHHR COUHHeHHR H BbiAeJIHTb qeTblpe THna MeTaoop, 
COCTOziume mmeHH0 M3 COqeTaHHA ABYX CJIOB, B TOM qHcjie, Ham6o- 
nee MHoroqHcjieHHbIVI THn rnarOJIbHbIX meTaj)op, Bcerga BrnioqaloigHx 
B ce6g nH6o o6beKT,, im6o cy6beKT. IN o611jee KoimueCTBo npeBbl- 
uiaeT TblCgqY. 
k4em gpyri4m, KaK Hepa3pa6OTaHHOCTbIO TeopHm meTa(POPbl MOX- 
HO o6bHCHHTb TOT (baKT, qTO 9axeH6ayM He pa3iiHqaeT TBOPHTejib- 
Hbln npeAHKaTHBHbIR B ponm meTa(bopbI: "Bbin 611axeHHOR MOeVl KOJIbl- 
6ei7bio TeMHbin ropog y TeMHOPI peKH"(1,126) H TDOPHTenbHbIrl CPaB- 
HeHH, 9: "Cepon 6enKon npbirHy Ha OJIbXy, JlaCTO141KoR nyrnmBon npo- 
6ery. 
.. 
"(1,139), paBaq H3 BnepemexKy B KaqeCTBe ripmmepOB 
to ocna6neHHs riiarona KaK TaKOBoro"(5,99). "ýDTH TBOPHTenbHbie, - 
nHuieT 5.9axeH6ayM B CTaTbe "AHHa AxmaTOBa (OrllblT allaim3a)", - 
6onbiijen tiaCTMO HmelOT cmblcjj cpaBHeHHPI, HO OTJIHxialOTCH 60JIbinen 
CMbICJIOBOVI 9Hepri4en, 6ojibiuen cnaHHHOCTbIO C Opa3ori H npii ýTOH 
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ocna6jisilOT 3HaqeHme rnarona. " (S 
,10, ý. I 
HaCTaHBaSl Ha "ocna6neHmi rnarona" 
, KaK xapalTePHOR qePTE CTH- 
jisi AxmaTOBOVI, Z)PixeH6aym CqHTaeT. qTO OHa npeAnoqHTaeT rnarojvi 
xpaTKme (Dopmbi npHnaraTeJlbHbIX H npHxla---THII: ")ýJIHHHbl IDOJIH]bl pac- 
tiecaHHbix rpHB"(1,62), "CimiuKom nnOTHbl mo60BHbie CeTH"(1,103). 
MOR CTaTHCTHKa npegHxaTHBHbIX meTa(pop AxmaTOBOn cDHueTejib- 
CTByeT 0 TOM, qTO y Hee riiarOJIbHbie MeTaOoPbl B 10 pa3 npeBoc- 
XO)qAT qi4cno meTa4)0p, BblpaxEHHbIX KpaTKHMH oopmamH npHnaraTenb- 
HbIX m npmqaCTHR. Cnegymmag Ta6jiHua AaeT npegCTaBjieHHe o rpam- 
maTHuecKon CTPYKType npeqmKaTHBHbIX meTa(pop D noa3HH AxmaTODOn 
H BpogcKoro: 
------------------------------------------------------------- 
riiarOJI B KpaT. 4)OPMbl HM. n. Cy- TB. n. cy- 
JIH14H. 4)opme npHii. m npH, 4. IReCTBHT. iueCTBHT. 
AxMaTOBa 85,5% 8,2% 3,3%, 3 
BPOACKTAR 80% 5% 13,5% 
B14HOrpa, qOB BeCbma HeOXOTHo nOJlb3yeTCH caMHM TepmxHom me- 
TacDopa, npegnoqHTasi eMV, TePM14H "CHMBOJI" B HeTPEI)Rl4UI40HHOM ,, /no- 
Tpe6neHH14, KOTOPMR, K cqaCTbIO, He ripHxHjicH: a TDOPHTeJlbHbIR 
CKa3yeMOCTHbIR B POJIM MeTaq)opbj - OH Ha3biBaeT meTamopOo3on. 
CnpaBeAnHBO 3ameuaR. qTO 
"Bonpoc o meTacpope KaK npHHumne cemaHTHUGcKoro npeo6pa3OBaHM9 
xipe3BbiT4aVlHO TpyqeH H cjioxeH. 14 npexge Dcero OH HyxpaeTCH B 
pacuneHeHHH: KJIaCCH4)HKaIIHH THnOB meTa(bop, 061. )HCHeHHe Hx OTJIH- 
qmpi c ncHxojiormqecKopi H JIMHrBl4CTMxzecKOPI TOxieK 3peHl4R - HeOT- 
JIOXHbie 3aAaqm cemaHTHKH H Toro pa3BeTBJleHHH Ee, KOTOpoe BXO- 
)aHT B CTHJIHCTHKv nop mmeHem "Clil4DOJlHK14"_, (6) 
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cam BviKTOp BnaAHMMPOBHU SoTon npo6iiemoR HE -'-aHH]HaJ]Cg. 
F. BHHOKYP genaeT nO MeHbulen mepe CTPaHHOE VTD-: --pxpeHHE-- 
6opb6e MaRKOBCKOrO "c meTaCOOpmmeci,, iim ynOTpe6jieHHeM CJIOB; _- 
7) :i 
B03MOXHO, 3TO MHeHme B03HHKJIO He 6e3 BJIHHHHE P., 9ro6COHa. no- 
CTaBHBmero neqaTb "MeTacoopa" Ha noso: mim CHMBOJIHCTOB m neMcaTb 
It meTOHHMHH'v - Ha rIO3314H OYTYPHCTOB B CDOen 3HameHlITOfi CTaTbe 
to 3ameTKI4 Ha nojigx npo3bi noGoTca rIaCTePHaKa" OH nHcan: 
"However rich and ref ined Pasternak's metaphors may be, they 
are not what determines and quides his lyrical theme. It is 
the metonymical, not the metaphorical, pa, -=osaqes that lend his 
work an "expression far from common". Pas-sternak's lyricism, 
both in poetry and in prose, is imbued with metonymy: in 
other words, it is association by proximity that predomin- 
ates". (8) 
K. rlomopcica nOBTOPHeT BbIBO; Qbl . 9K06CoHa 0 TOM, qTO BCH 
(DYTYPHCTHuecKas noa3m% OCHOBaHa Ha MeTOHIIH14H. B TO Bpemsi 
xaK 60JIbmaR MaCTb nO9TOB AO (DYTYPH3Ma, B qaCTHOCTH, CHMBO- 
J114CTbl, 6bljia MeTa(bopiiqecKI4 OpHeHTHPoBaHa (9). rIO aTomy nonoUV, 
li. CMHPHOB 3ameqaeT, qTo K. IlomopcKa "HaTajiKHBaeTCq Ha TaiKoe 
HenpeoAonmmoe npenSTCTBHe, KaK MeTa(popH3m MaRKOBCKOrO". (10) 
OAHaKO, 9TY TOqKy 3peHHR AK06COHa nOJIHOCTbIO pa3, qejisji 
B. M. )KHPMYHCKHR, CUHTaBIU14rl FDjioKa n030TOM meTadpoPbl. 1,11) 5onec- 
Toro, o6nemeHHas aBTOPHTeTOM -SýTMX )RBYX MMeH, mpeg o meTa- 
4)OPM3me CHMBOJIMCTOB H meTOHHMH3me (DyTyPHCTOB HaXOAIlT no; qAepi- 
KY cpeqH MHorHx COBpemeHHbIX. - xaK 3anaqHbIX, Tax H coDeTCKHX 
mccjieAOBaTejievi no9THmecKoro 23blKa, HMKorpa H HMKeM 
HE 6YAYqH 
o6oCHOBaHa )UOCTaTOqHbIM Koju4qeCTBOM (DaKTOD. 
)KHPMYHCKHR, ygenHBLUHR meTacpope qYTb 60JIbUle BHHmaHHH, l4ell 
Bce OCTaJlbHbie PYCCKi4e 4)opmasimCTbl, gaeT cneigymuee 
onpE)qeJleHHe 
MeTa4)OPbl: 
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if Mbl Ha3bIBaem meTaCbOPOR ynOTpe6neHme --JIOBa B m3meHEHHOM 3Hame- 
HH14 (T. e. B nepeHOCHOM cmbiciie), OCHOD5HHOe Ha CXOACTBE. TaK, 
3Be3)qbl HarlOMHHalOT xemxiyr, OTCIOAa meTa(POpa ft xemwvxHble 3BE---Pbl" 
3Be3, gbi - "xemxiYXHHbl He6a" . 
(11 205) 
COBpemeHHoe COCTOAHMe pa3pa60TKm npo6nembi meTa(ýolý, bl B CO- 
BeTCKOVI comiojiomim no cpaBHeHHIO C 3anaPHOR OCTaBjiseT xeilaTb 
MHororo. XOTS 3a nocnepHHe 15-220 neT Bce qaige noHBJlHIOTCA pa- 
6OTbl, cneuHanbHo noCBRigeHHbie HccnegoDaHHIO pa3HbIX TponoB H (DH- 
ryp peqi4, - OHII He npeACTaBnAlOT eAHHYIO CHCTeMY B3rjiHAOB, ga m 
Boo61ne raxym-im6o CHCTemy. HH B onpepeneHHH METa(popbI, HH B 
onmcaHMM ee CTPYKTypbl M cemaHTHKII HeT egHHCTBa MHeHH11,14TO 
moxeT 6blTb npH3HaKOM BnOJIHe 3AOPOBoro npouecca. K COXaJleHM10, 
aTO BjieqeT 3a C060H TePMHHonorHqeCKYIO, a 3a HeA H nOHHTHRHYIO 
nyTaHI41jy: cmemeHme MeTa(Dopbi H cpaBHeHHH, C14HeK)IOX14 11 MeTOH14- 
mmm, meTaoopbl m meTOH141-114M - CBOPICTBeHHO AaXe TaKHM cE: pbe3HI>IM 
HccneAOBaTejiRm, Kai B. rl. FpmropbeB m E. A. HexpacoDa. (12) Kpii- 
THUeCKHM o630P Ham6onee HHTepeCHbIX COBeTCKHX pa60T foypeT zjaH 
no mepe Heo6xogHmoCT14. 
Ha 3anape IUHPOKO M3BeCTHoe onpegeneHMe tieTa(Dopm ApmCTO- 
Tensq, gaHHoe 14M B "110SOT14Ke", oripeAemuio CY, 7b6y aTorO TPona Ha 
ABa TbICAmeneTMR: 
"Metaphor consists in giving the thing a name that belongs to 
something else; the transference being either from genus to 
species, or from species to genus, or from species to species 
t or on grounds of analogy' , (13) 
MeTa(popa B TpaAMUMOHHOM nOHmmaHHH KaK nepeHOCHoe YnOTpet5JleHMe 
CJIOBa H3mepsjiacb eX[HHHuen meHbuiepi, qem npeAjloxeHHe. OTCIO)qa 
MHori4e Hccjie)QOBaTenH meTacpopbi no3BOJIHJIH ce6e He YqHTbIBaTb 
XOHTer, CT* it confining metaphor among word - focused fig- 
ures of 
; 
peeýý', - nmineT Paul Ricoeur, - will give riset-o an ex- 
treme refinement in taxonomy. It will, however, carry a high 
price: it becomes impossible to recognise a certain homoqen- 
eous functioning that (as Roman Jakobson will show,, ignores 
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the difference between word and discourse and o-z)&rates) at all 
the strategic levels of language - wcrds, z., 4-intences, dis- 
course, texts, styles. " (14) 
Paul RicoeUr B o6mHpHom Hccne, 9OBaHHm The Rule of Met_=ýPhor iýa- 
eT geTaJlbHYIO IP14THXY MHoroqHcjieHHbIX Teopmo MeTaOoPbl OT APHCTO 
Teiis )qO Hammx AHeR H y6eqHTeJIbH0 )qeMOHCTPMpyeT, qTO MeTa$opa 
npl4Ha, qneXHT K o6naCTH cei4aHTHKH, a He K o6naCTH ceHHOT14KH. 
3acnyra G)Toro OTKPbITIIz nPIIHagneXI4T I Richards H erc. Y14EHHKal-i 
Max Black H Monroe Beardsley. (15) CpeAH PYCCKHX OHJIOYIOFOB 
A. rIOTe6HR BnepBbie qeTKO cq)opmyjiHpoBaji, qTO meTaOopa )qenCTByeT 
Ha YPOBHe npegnoxeHliH, a He Ha YPOBHe CJIOBa: "ýIeTa4)Opa D T4ac- 
TH npe)qjioxeHHZ ; qejiaeT MeTa(DOPHX4HbII4 Bce TO Lienoe, KOTOpoe HYX- 
Ho gns ee nOHi4maH1451. "(16) X14Bbie MeTa(DOPbl, nopoxneHHble no9TOM, 
yxe camm no ce6e HBJIHIOTCs npmmepamH pemm., "instance of di. -:: ý- 
course" par excellence. 
"No word is per se metaphorical", - nmiueT W. B. Stanford. (17) 
EMY BTOPHT Paul Ricoeur: "The dictionary contains no meta- 
phors; they exist only in discourse. " (14,97) 
lii, 4eH qejio c orPOMHbIF4 KojiHqeCTBOM opHrHHaJlbHbIX meTaOop, 
npHXOAHTCs noCTaBHTb nog COMHeHHe iuHpoKo pacnpoCTpaHeHHOe 
y6expeHHe, qTO B OCHOBe noCTpoeHHH MeTa(popbi nexaT HCKJIIOMH- 
TeJIbHo accoUHaumm no CXOACTBY. OTBeTCTBeHHOCTb 3a SOTO 3a6jiyx- 
geHi4e neX14T Ha ApHCTOTene TOJIbKO qaCTHqHO. ApHCTOTeneBCKaR 
meTa4)opa noCTeneHHO pacnanaCb Ha psp 6onee qaCTHbIX TponoB: 
meTOHHMHR, CHHeipoxa H meTa(bopa. FlpHqem, meTaoopa 6bina CBe- 
geHa K qeTBePTOMY Tmny nepeHeceHMA HmeHH no allajiorHm, BeAb 
gjisi ApHCTOTen. 9 "to metaphorise well is to see resemblance. 
" 
(Poetics 1459 a 3-8; Rhetoric 14121 a 10) 5onee Toro, B PHTO- 
pmxe Api4CTOTeJlb nPOBOPHT napaJlJleJlb i4expy meTa(Dopon 14 cpaBHe- 
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Hmem (eikon): 
"The simile, as has been said before, is a metaphor, differ- ing from it only in the way it is put; and just because it iz) longer, it is less attractive. Besides, it does not say -, ut- 
right that "this" is "that", and therefore the hearer is IeZz 
interested in the idea". (1410 b 17-21). 
OXIMIKO B OTJ114qHe OT KB14HT14JIHc-lHa m ero I7IOCJle)qOBaTejieFt, APHCTO- 
TeJlb He CUMTaJI meTa4)OPY "yropomeHHbIM CpaBHeHHem"(1.1) m nop- 
qepKHBag ee qneraHTHOCTb H npeBOCXOUCTBO HaA CpaBHeHHem. 
B KnaccmuecKon PHTOPHKe o6ujenPHHATIbIMH CTaHOB51TCH cneAyio- 
iui4e OTRouieH14R, 3arpenneHHble 3a cpi4rypamH H TponamH: 
TROPES RELATION 
Metaphor 
Metonymy 
Synecdoche 
Ir ony 
Hyperbole 
LitOtes 
Resemblance 
Contiquity 
Part-Whole 
Contrariety 
More for Less 
Less for More 
Ym6epTO 9KO nPHBOAHT 6onee nOJIHYIO cxemy (pi4ryp 14 TponoB. (19) 
OAHaKO, TOJIbKO B 20-M BeKe mccne; qoBaTejim meTa(ýOpbl HaqajiH 
COMHeBaTbCA B TOM, qTO rlpHHUHn CXOACTBa HBnReTCA ePHHCTBeHHblm 
npHHUHnOM nOCTpoeHHA meTa(Dopbl. Kpome noqo6mR H aHajiorHH, CTajiH 
3ameqaTb B meTa4pope ripmcyTCTBHe OTHouieHHn KOHTpaCTa, npOTHno- 
CTaBjieHHH. CTOJIKHOBeHHH, CJIMHHHH H OToxgeCTBjieHMA. aejiO B 
TOM, qTO cam nO9THqecKHR 93blK Bce qaiue BblHyxqaJI TeopeTHKOB 
meTacpopbj nepeCMOTpeTb npmpoAy aTorO Tpona. 06weH3BeCTHO. qTO 
MeTad)Opbl COBpeMeHHOR nO93HH, 6YAb TO meTa(Dopbl 9JIHOTa. MaHqenb- 
MTama HJ114 MOHTane, CJIOXHbi no cBoem CTPYKType, 3aTemHeHbi no 
CMbICJ7y H MHorOOYHKLIHOHaJlbHbl. Maim KTO H3 DeqyiuHx noDTOB Hame- 
rO BeKa cnegyeT Tpe60BaHHAM KiiacCHMeCKOR PHTOPHKH o rapHOHMM 
H cemaHTHqecKom COOTBeTCTBHH qjieHOB meTa(DoPbl. HapyiueHHR npa- 
BHJI qaBHO CTaim npaBHJIOM. MeTa4)opa He RBsiReTCH 60JIbine ripoCTbIM 
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yKpaiiieHmem CTHxa. Ee HHPHBH)qyajibHOCTb H HE-i-nODTOPHMOCTb Dblpa- 
XalOT JlHqHOCTb camoro nO--ýTa, HH)IHBHXlyaJlbHOCTb -, _ro CTIIJIA H BH- 
)IeHHH mHpa. rIO ýTOMY noBo)qy Hmeem CBi4, UeTeJlbCTBO caF4Hx nODTOD, 
B qaCTHOCTM, B. rlaCTePHaKa: 
MeTa(DOpa - eCTeCTBeHH0e CneACTBme HeponroBeqHOCTH MeAOBeKa H 
Hapomro 3agymaHHOPI orpOMHOCTH ero 3apaq. npH 9'T0H HeCOOTBeT- 
CTBI414 OH BblHylgeH CMOTpeTb Ha Beium no-OPJIHHOMY 3OPKO M OfID- 
SICHATbCSI mrHOBeHHbIMM M Cpa3y n0HATHbIMM o3apeHHHHH. : DTO 11 ; ---CTL no33m%. MeTa(DOPH3M - CT6Horpaemg 00fIbUlOn nllxlHOCTH, CKoporiiicb 
ee gvxa. (20) 
XOTSI meTaoopw MHJIbTOHa, WeKcnmpa. POHHa m Apyrmx BeJIMKHX 
noaTOB He BcerAa YKjiaAbIBajimcb D pamKH KnaccuqeCKOR MeTacDopbi, 
O)RHaKo aTH OTKJIOHeHM9 HHKorga He 6bIJIM TaKHMH macCOBbIM14,74TOC, -Ibl 
3aCTaBl4Tb nepeCMOTpeTb nPHPOAY aTorO TPona. B Hame Dpemg Tpa- 
)ql4LIHOHHaR TOqKa 3peHHH Ha meTaoopy OKa3blBaGTCA COBePUleHHO He- 
a)qeXBaTHOR )RJIH OnHCaHl4R 14 aHaJlH3a meTaOop coBpemeHHOR nOýD3HH. 
rlOJlb3OBaTbCs eio - 3HaqHT o611eruaTb H cyxaTb 3aAaqy HccneqoBa- 
HHH, a rJlaBHoe, o6eAHRTb npeqmeT 14CcjieAoBaHHR. 
OTKa3aTbCS xe OT TblCgqeneTHeR Tpaqmumm OKa3ajioCb HeiierKO. 
HccjTeAOBaTejii4 meTa4)opbi niieTYTCH B camom XBOCTe co3, qaTejieR me- 
Ta4)op. rIOATBepxAal0TCR CJIOBa no9Ta: "Z)noxa Ha iKojiecaX HaC He 
AorOHHT 6OCbIX" (IIS[Tasi rOAOBJIjHHa). 0CHOBHaSl rlpHXIHHa Tayovi me-p- 
JIMTeJlbHOCTH BHqHTCH B xeiiaHHH nOCTPOHTb BO qTO 6bl TO HM CTajio 
nPOCTYI0, CTPORHY10, HeripOTHBOPeUHBYIO Teopmio MeTaoopbl. ýaxe 
OCO3HaB BC10 CJIOXHOCTb meTa(bopbi, ee TeopeTHKH He B COCTORHHM 
H36aBHTbCA OT TeHgeHIJ1414 BO3BeCTH OqMH H3 nPHHuHnoD nOCTPO--IHHSI 
meTa(bopbl B AOMMHHPYIOUIHA, 3a cqeT mcKjnoqeHHR ApyrHx. 
TaK, cpe)RH HaH6ojiee pacnpoCTpaHeHHbIX TOuer 3peHHSI Ha iie- 
TaCPOPY KaK cpaBHeHHe -a comparison view of metaphor H KaK 
3amemeHHe -a substitution view of metaphor no KaKHM-TO He- 
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HenOHHTHbim npHMHHaM He ; qonyCKaeTCR B03MOXHOCTH HX co. cymeCTBO- 
BaHHH. Max Black (3) CqHTaeT MeTa(Dopbi cpaBHeHHH qaCTHbIf4 CJIY- 
qaem meTacoop 3amelgeHHH. )IeRCTBMTeJlbHO, BO IiHori4x iieTaOopax 
3amenjeHI49, Kar 6yAeT noKa3aHO B TPeTben rnaDe. npliHijim . --pari- 
HeHHR peajim3OBaH HaH6ojiee nOJIHO: 
IljieHHoe rpaCHoe pepeBO maCTHOR KBaPTHPbI B PHHE. 
r1op nOTOJIKOM - nbIJIbHbIR XPYCTanbHbIg OCTPOB. 
MeTa(Dopa "rIbIJIbHbIVI XPYCTaJlbHbIll OCTPOB" - meTa4)Opa : ýaMeWeHHSI 
4 niOCTpbl. meCTOHaXoxpeHme - "no)q riOTOJIK01,1" . HaTepHaji, 143 KOTO- 
poro qeJlalOT JIIOCTPbI, - "XPYCTaJlbHblri" H,, HaKOHeLj, HeKOTOPOE Bit- 
3yaJlbHoe CXOACTBO mexgy OCTPOBOM B mope M JIIOCTPOn B BO---49YXe 
riopcxa3blBaeT qMTaTejuo, qTO 3amelAeHO. B qpyri4x cjiyqaqX B Mz---Ta- 
q)opaX 3ameigeHMs nPHHUHn CXOACTBa 3aTeMHeH: "ll nOM14aTC51,3a; le- 
Bag 3a KYCTbl, HeBI4AHMble conAaTbl AYXOTbl" (C. ii ri., 72) linli B006- 
We He peanm3OBaH: "TOT nePBbIA PPOBoceK, qeA TOIAHR KOHb B6eXMT 
Tyga, nJlyTaR B CTpaxe tiaiuen, " (C. i4 n., 134) 
MHTepeCHO, qTO y BpogcKoro 9TOT Tpa; QHUHOHHbIR THn meTa(Pop 
3ameigeHHR COCTaBnReT caMbln He3HaxIHTenbHbln npoueHT no cpaBHe- 
HM10 C ApyrHmm cemaHTHqecKHMM Tmnamm: cpaBHeHHH, nPHnHCblBaHHH 
M OToxgeCTBneHHH. IlpHgepXHBaHcb BbiiueynOMHHYTOn TOqKM 3peHHH, 
Mbi 6blJlm 6bl BbIHyxqeHbl jim6o HCKJIIOqHTb H3 CBoero allanH3a BCe Me- 
Tacbopbl He-3ameiueHHH, iiH6o nOAorHaTb Hx nOR THn meTad)op 3ame- 
igeHHH. 06 aTom ni4uieT J. Culler: 
if 4 .. the notion of replacement, on which 
the whole typology of 
figures depends, seems to fall away as irrelevant when tropes 
not based on replacement are placed in the same taxonomic 
categories. Metonymy, synecdoche, and metaphor are defined by 
the rhetorical approach in terms of replacement, but then 
tropes not involving replacement are brought under these 
three headings". (21) 
TaK , 
Pierre Fontanier (222) mcKmommn KaT3XPe3Y H--- cmicira 
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4)14ryp Ha TOM OCHOBaHHH, UTO OHa He RBJIHeTCH 3ameWeHHei-i 14 co- 
CTOHT 6ojibme, mem m3 O)qHoro CJIOBa. 0npegeneHHG MeTa(POPbl KaK 
3ameigeHi4e OAHoro cjioBa qpyrmm ABHO HepoCTaTOqHO, TaK KaK OHO 
mcKjuomaeT 60JIbMOe KojimmeCTBO AByqjieHHbIX meTWOOP, B qaCTHOCTM, 
nonynHpHbIR T14n cpeAH Bcex no9TOB - reHHTHBHbie MeTa(DoPbl. He- 
CMOTPR Ha TO, qTO IDOHTaTme pacmmpReT rpammaTHKY MeTa(POPbl. yica- 
3blBaz, qTO meTa(DOpa moxeT 6blTb BbipaxeHa He TOJIbKO HmeHem cy- 
taeCTBliTeJlbHbIM, HO m npmnaraTeJlbHbIM, npwqaCTHem H rnaronom. ee 
ceMaHT14Ka OCTaeTCq cyxeHHOPI qO "3ameiijeHHSI mAen" Ha OCHoBaHHH 
CXOACTBa. 
A MeXAY Tem, HmeHHO meTa4)opbi, BbipaxeHHble rnaronom, npH- 
uaCTmem m npHiiaraTeJlbHbIM, qaige BcerO He nOAXO)qSIT HII rlOg OgHO 
H3 ABYX TpagliUI40HHbIX onpegeiieHHR MeTa4)Opbl xaK cpaBHeHl4R 14 Ka), 
3ameigeHl4H: 
OueneHeBUIHA AY6 KHBaeT JIYKOMOPbIO. JIRTag 
rO, qOBIUMHa) 
TaK CqaCT3114BbIn 6YJIbIXH14K rpeUI14T c rony6buq HcnOgHHM 
AJIHHHOHorom noppyrm. 
P. 3 
: DT14 meTa4)Opbl He CTOJ7bKO cpaBHHBalOT Ay6 H 6YJIbIXHHK C UeJIOBe- 
KOM, CKOnbKO HapensIOT S4TH o6beKTbI KameCTBamm, KOTOPbIMH OHH 
He o6iiagalOT, nOaTOMY M. Beardsley Ha'-. 'BaJI HX "loqically emp- 
ty attribution": 
fl'' whenever an attribution is indirectly self-contradictory, 
and the modifier has connotation that could be attributed to 
the subject, the attribution is a metaphorical attribution, 
or metaphor". (23) 
9TH meTa(00pbl BcerAa AByqneHHbl: rnarOJIbHbie meTa4)oPbl HBXqlOT- 
csi meTa(DopaMM TOJIbKO nO OTHoineHHio r cy6, beKTY HJIH/H K Of'b- 
eKTY: 
3eBoir 3arOHHeT B 6epnory npOCTYIO Opa3y. 
axjiora 4-9 314MHRR 
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aTP146YT14BHbie meTaoopbi m3meHRIOT mms, aB cnymae HapeqHA - 
rnaron: 
Hos16pb. CBeTHJIO, nOqHgBiueecg HaTOIRaK , 3ammpaeT Ha 6aHxax C COqOPI B CTerne anTeKH. 
14. p. ,46 
B aTMX meTaoopaX He TOJTbXO OAYXOTBopReTCH HeXHBOe, HO H 
onpegmeqHBaeTCH XMBoe H a6CTpaKTHoe: 
Ilpoiuan, OAMCOH, nOBpegHBMHn HOqb. 
rlpoiuan, lapagen, Apxmmeg m npoq. O. B n., 150 
jleHb Toxe DOCXMTMTeiieH. Tojina, 
OTJIHBinaRCH B (DOPMY CTaAmOHa, 
3aCTbIB H 3aTaMB AbIxaHbe, BHemjieT ... 
K. n. a., 90 
F'paxgaHl4H BTOPOCOPTHOR anoxm, ropAo ... K. n. a., 107 
19TO B ropHiRem qomy 
YXHTPAHCb ApoxaTb HaA 3anmaTamH 
H YCTaBRCb BO TbMy, 
3aegalO BePCTY uHoep6naTamm, - H. c. K A. 28 
MmeHHO B CHJIY Toro (DaKTa, qTO B 9THX meTa(Dopax npHnHCblBalOT- 
CH KaK Bemam, TaK m qenOBeKy qyxAbie MM KaqeCTBa, mx ueneco- 
o6pa3HO BblqeJIHTb B camoCTORTeJlbHbIR cemaHTHqecKHR THn meTa- 
(Dop npmnmCbIBaHI4R, -a He onmijeTBopeHMR, KaK 3TO genaeT P. 
Fontanier, BKjuonag onmueTBOPeHme B "figures of expression" 
(22,109). KaK BePHO 3ameTHJI Paul Ricoeur, OnHUeTBopeHme 
mmeeT meCTO B meTOHHMHH M CHHeKqoxe (14,58 - 59), O9HaKO 
6bIJ7o 6bI Hepa3yMHO Ha aTOM OCHOBaHHH cmeinaTb Bce TPH Tpona B 
OAMH - ojmueTBopeHme. K TOMY xe B nOaTMqeCKHX meTa(popax aTH 
ABe pa3HOHanpaBjieHHbie (DYHKUHM - onmueTBopeHMR H onpeqmeqHBa- 
HHR HepeAKo co_Bm(ýmeirm B OAHOPI Vr T, Qtt-xe meTa(D-ope: 
He cmen KpHT4aTb o npeqaHHOR HaqexAe: 
To BpemeHH, HeBi4pmmbie npexge, 
B Beiuax mepTbl 
BApyr rIPOCTynalOT 14 TeCH14TCH rpygb... K. n. a., 65 
TOJIbKO c 60JIbIU00 HaTAXKOR aTOT cemaHTHqeCKHR THn meTaoop 
rIP14rlHCblBaHI4,9 MOXHO BKJIIOqHTb B Tmn meTa(bop cpaBHeHHH, npOBe- 
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Ast allaxiormo: raK B o6jimKe qejioBeKa c rogamm npoCTynalOT qep- 
Tbl BpemeHH, TaK HB Beiuax npoCTynalOT HeBHAmmbie npexpe qep- 
TbI BpemeHH. B aTOM THne He allajiormH nopoxqaeT meTa(DOPY, HO 
meTaipOpa nopoxpaeT allanorHio. Kax CqHTaeT Max Black. (3) 
4To6bl rIOHHTb, B qem COCTOHT pa3nmqHe meXgY THnaMH TpaHC(POP- 
maumH cmbicna B meTa4)opax cpaBHeHHH HB meTacDopax npHnmCblBa- 
HHH, nocne)RHHe cneqyeT Bbi)qeJIHTb B cai4oCTORTeJlbHblkl THII. OH14 
3aCJIYXHBa)OT cneLimaJlbHorO BHmmaHMA eme H nOTOMY, qTO COCTaB- 
JISIOT 65% Bcex meTa(Dop E5pORCKoro. rIpHmeqaTeJ]bHO, qTO I. Rich- 
ards, KaK 6bi mHmoxopom, ynOl4HHaeT, TITO OTHolueHMS1 mexzly wie- 
Hami4 meTa(popbl He BcerAa 6a3HPYIOTCH Ha CXOACTBE., HO X coxa- 
neHH10, He pa3BHBaeT SiTOR MbICJIH H He onHCblBaeT gpyrHe Tmnbj 
OTHomeHHR (2,118,125). 
BygyMH HeYAOBjieTBopeH npaKTHKOR CBegeHHR Bcex meTaoop 
J11460 K meTa4wpam CPaBHeHHA, jiH6o K MeTacDopaF4 3ameMeHHH, MaX 
Black OTqaeT npeqnoqTeHHe Tmny, cKopee TOqKe 3peHmH, B3aHmo- 
, genCTBHH 
(an interaction view of metaphor): 
"This seems to me to be free from the main defects of sub- 
stitution and comparison vie-vsand to offer some important 
insight into the uses and limitations of metaphor". (3,38) 
Tarovi nogxOA K meTaoope o611agaeT HeCKOJIbKHMH npemmyiijeCTi)am4, 
B maCTHOCTM, OH Tpe6yeT aHajim3MpOBaTb meTa(popbI He TOJIbKO Ha 
YPOBHe CJIOBa, HO m npeAnoxeHHA H gaze cBepxopa3oDoro eAHHCT- 
Ba. MAeA B3ammogenCTBHH 3HaqeHMR B meTa4)ope 6blna pa3BHTa B 
pa60Tax 30-x rogoB I. RichaTds. 
"In the simplest formulation, when we use a metaphor we have 
two thoughts of different things active together and sup- 
ported by a single word, or phrase, whose meaning is a res- 
ultant of their interaction", (2,93) 
CoeAHHASI ABa npeqmeTa, ABJIeHHH, qenCTBHA B meTa(Dope, noGOT 
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co3gaeT HOBbie CMbICnbl nyTeM B3aHmogeaCTBmR ee qjieHOB: 
",,, vehicle and tenor in co-operation give a meaning of more 
varied powers than can be ascribed to either". (L, 100) 2 
I. Richards no)qqepKHBaeT, qTO HpeR B3ammonpOHHKHOBeHHA 3Ha- 
qeHHR qjieHoB meTa4)OPbI OXBaTbIBaeT Bce BMAN meTa4)op : 
",., with different metaphors the relative importance of the 
contributions of vehicle and tenor to this resultant meaning 
VI varies immensely . (2,100) 
Max Black, pa3BMBan mgem I. Richards, BbigenseT meTaOopbl 
B3aHmogenCTBHR B OTqeSlbHbln camoCTO%TeJIbHbIR THn, OTJIHxiaI0Wmn- 
CH OT meTaoop 3ameiueHHR H OT meTa(Pop cpaBHeHHH, Ha TOM 
OCHOBaHHH, qTO gjiff nocjiegHHX ABYX THnOB meTa(Dop moxeT 6bITb 
HangeH 6YKBanbHbIR aKBHBaneHT, B TO Bpemsi, KaK "interaction- 
metaphors" are not expendable" (3,46). 
AHajiH3 orPOMHorO KojimqeCTBa meTa4)op ID-poqcKorO He nog- 
TBepxAaeT TOqKH 3peHHH M. Black. CpeAH Bcex cemaHTHqecrmx 
THnoB. BK. Tnotiag iieTa(DOPbI cpaBHeHN9 H 3ameiijeHMS1,60JIbIlloe KO- 
iii4qeCTBO meTa4)op He nO)qAaeTCH He TOJIbKo 6YKBaJlbHOMY nepeBO- 
gy, HO H nepeqbpa3HPOBaHHio 6e3 nOTePH HOBoro cmbicna, co3)qaH- 
Horo i4eTa45opon: 
.9 6blJl B 
Pmme. Bbln 3aJIMT cBeTOM. TaK, 
KaK TOJIbKO moxeT meqTaTb o6jiomoK! 
Ha ceTqaTKe moen - 30JIOTon nHTaK. 
XBaTHT Ha BCIO AJIHHy nOTemoK. 
P. a . 
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Bce TP14 meTaoopbl 3ameigeHHH, Bce TPH - onpegmeqHBalOT COOTBeT- 
BeTCTBeHHO qenOBeKa, CBeT, cmepTb, Bce TPH HarpyxeHbl rjiy6o- 
KHM KOHLienTyaJlbHbIM CMbICJIOM, o6rbeqHHHIOWHM B OAHOR CTpoq)e Be- 
gymi4e Tembi nog3mH BpogcKoro: Temy HmnepHH (YHHqHXHTenbHoe 
it o6nomOK" i4mnepHil) , TeMy Bepbi 
(30JIOTon nATaK" - meTa4)opa 
3ameHbl CBeTa-Bepbi) 11 Temy cmepTH ("XBaTl4T Ha BCIO gJI14HY 
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rIOTeMOK "). 11ePBag MeTa(bOpc-i "OÖJIOMOK " 1-lepeKfIHKc-ii----Tý-- 51 CO CT14- 
XOTBopeHHem E. FDapaTb]HCKoro: 
Ilpegpaccy, poK! OH o6jiomoK 
RpeBHen ripaBgbi. Xpam ynan: 
A pymH ero nOTOMOK 
513biKa He pa3ragaii. 277 
Fopa3go 6ojiee npOAYKTHBHOR npepCTaBnAeTCH TOMKa 3pe- 
HHA, pa3gejizemaa MHormmH coBpemeHHbIMM aBTOPaMH, nHUly1UHMM 0 
meTaq)Ope, a mmeHHO, B TO2 MAM HHOn CTeneHH Bce meTaOOPbl CO- 
3)ja10T HOBbIn CMblCJI, OTJ1I4qHbIPI OT cmbicrioB ee COCTc-iBJIHIOIIII4X wie- 
HOB : 
it metaphor is a semantic event that takes olace at the 
point where several semantic fields intersect. It is 
because of this construction that all the words, taken 
together, make sense. " (14,98) 
OnmCblBaeT JIM meTaOopa o6, beKT, cpaBHHBas ero c qpyrHm 
o6, beKTOM, JIH6o nyTem nOJIHOrO 3 ameigeHHq ero gpYrHI-I ofteKTOli, 
nm6o npHnmCblBaR emy qyxpbie KameCTBa, JIH6o, HaKOHeu, npRmo 
OTOx)qeCTBJIHH ero c gpyrHm, Ha3BaHHbIM o6beKTOM, OHa moxeT 
6bITb nOHRTa TOJIbKO B KOHTeKCTe BcerO BbICKa3blBaHMR Ha $OHe 
CJIOBapHbIX 3HaqeHHn CJIOB DToro BbICKa: -)biBaHHq. "MeTacDopa ripM 
6YKBaJlbHom npoqTeHHH 6eccmbicneHHa, - nHineT IO. JleBMH, - qHTa- 
TeJlb OCMbICJ114BaeT ee, npH6erafl K HeKOTOPbIM cemaHTHMeCKHM 
onepaum. qm... "(24) aTH cemaHTMMeCKme onepauitm COOTEeTCTBYIOT 
TMnaM TpaHCCDOPMaLIHH cmbiciia B meTacpope, KOTOpble MOXHO cBe, --Tll 
K meTblpeM Tmnam: cpaBHeHMS, 3amemeHHH, npmnmCblBaHHH M OTO- 
x)qeCTBjieHHH. flocneAHHR Tmn oxBaTbIBaeT meTa4)opbi-Konyjibi, D 
KOTOPbIX AOMMHMPYIOT He CTOJIbKO COOTHomeHHA allajiorHm, CKOJIbKO 
nOJIHorO TOxqeCTBa, He nougepxaHHbie HHraKHi4 oqeBHqHbIM (HJIH 
He CTOJIb omeBMAHbIM) CXOACTBOM: 
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)Kli3Hb - (Popma BpemeHM. Kapn m neW - 
cryCTKH ero. 14 TOBap noxiieiu--: - 
CrYCTIM. BKjiioqag BOJIHY M TBep; qb 
cymm. Bxmoqaff cmepTb. '-f. P. , 10 
t" 
XH3Hb, icapn, neig, qejioBeK ( if TOBap noxiiewe" ). 3el, IJ151 ( "BOJIHEi 
14 TBePAb CYIUH"), cmepTb - Bce aTO JIHMb cryCTKH iDpetieHII. 
HecOBmeCTHMOCTb nepeHOCHoro c 6yKBaJlbHbIM, OTCYTCTBHe OqEBHn- 
HbIX OCHOBaHHPI gjig allajiorHH - OTJIHqHT9--JlbHasi x4epTcEi mHorHx 
cneKYJIHTHBHb]X (KOHmenTyaJlbHbIX) meTa4)op Bpogcxoro. rpammaTli- 
qecKm OHH BbipaxeHbl, KaK npaBHJIO, HmeHem cyiueCTBHTeJlbHbIm D 
mmeHHTeJlbHom napexe B pojiH npeqmKaTa. B pyccKon (PmionorHm 
AJIZ GýTOrO Tmna meTa4)oPbl He cyigeCTByeT TePMHHa, 1460 OH Dbinaji 
m3 nojig 3peHHH mccjie)qOBaTejien pyccKon meTa(DOpbl. IlpaB; qa, B 
Hamem pacnopRxeHHH HmeeTCR jiaTMHCKHR TePF4HH COPUla, KOTOPbIM 
nOJlb3ylOTCH allrimiaCKme H amepi4xaHCKme aBTOPbl, -&-cim ero yno- 
Tpe6jigTb He B y3KOM 3HaqeHHH rjiarona-cDR3KH, KaK peKomeHAY- 
eT CJIOBapb JIHHrBHCTHqecKHX TePMHHOB O. C. AxmaHOBOA 
aB 3HaqeHH14 CBR3b, coeAl4HeHHe - tie, bond. connection. 
B PYCCKOM g3bme, KaK M3BeCTHO, rjiaron-CBA3Ka moxeT OTCYT- 
CTBOBaTb, ga CMbICJI BOBce H He B CB93Ke, aB THne C-BR3bIDa- 
HHA qByx eAHHHLI, cy6, beKTa m npeqHKaTa. FIPM SOTom nP14CYTCTBme 
HJIM OTCYTCTBHe CBH3KI4 He meHReT CYTH OTHoiueHHR, npH KOTOPbIX 
cy61>eKT npH3HaH ToxAeCTBeHHblm npeAmKaTy. '3; qeCb Y14eCTHO Ha- 
nOMHHTb, qTO B pacnopHxeHHH PYCCKoro noSoTa m4elOTCH gBe rpa-- 
mmaTHqecxme B03MOXHOCTH ocDopmjieHHA HmeHHoR npepmKaTHBHOR 
meTacpoPbl, * HmeHHTeJlbHbIR napex cymeCTBHTeJlbHoro qepepyeTCH C 
TBOPHTeJlbHb]M B 3aBHCHMOCTH OT rnarona-CB93KH m erO BpemeH- 
HOPI (popmbi. BTOPOR BO3MOXHOCTbI0 ID-pogcKHn nOJlb3yeTCH He TaK 
OXOTHO, KaK nepBOR: Bcero 13% "meHHblx npegHKaTHBHbIX tieTa- 
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(POP BbipaxeHO TBOPHTejibHbIM r. agexom, a 87% - HMeHMTeJlbHbIM. 
14X MOgaJlbHoe m cemaHTHqeCKOEý paOJIHqHe OC06--: HHO 3amCTHO, 
Korpa OHH pacnonoxeHbi no coceqCTBY'. 
Bpemsi eCTb XOJIOXI. BCHKOe Teno, paHO 
HJIH nO3AHO, CTaHOBHTCH nHMelO TenecKona, 
OCTbIBaeT, ypaiiHeTCH OT CBeTHna. 
&Kjiora 4-, q 3HMH, 9R 
BTOpasi meTa4)opa it Bc%Koe TeJIO ... CTaHOBHTCH nHiqelO Tenecrona" 
He BbipaxaeT OTHomeHmn nOJIHOrO ToxgeCTBa. OHa MeHee ýjOrMaTMq- 
Ha rio cpaBHeHHIO C nepBoo MeTa(bopon "Bpemsi eCTb XOJIOU". MbI 
He moxem nepeBeCTH meTa(Popy "Bpem. 9 eCTb XOJIOP" B npomeumee 
HnH B 6yqyiuee BpeM. 9: "Bpemq 6bijio xojiogom, Bp---mq , -:, y; qeT XOJIO- 
AOM" B OTJ114, qH, e OT HemeTaoopHqecKorO BbICKa3blBaHmg: OH eCTb, 
6biji H 6ygeT Bpaqom. aTOMY THn, V meTa4)op CDORCTBeHHO. FOBOPR 
CJIOBamH B. B. BHHorpaAOBa, "OTpelueHHOCTb OT "momeHTHOCTM 
(6,410). 
B3ammo; qenCTBme 3HameHHR B meTa(pope ocyweCTBjimeTCA BO 
Bcex nepeqHcjieHHbIX THnax H He gBjigeTCH CneUMOHqeCKOn qePTOR 
Kaxoro-jim6o OAHorO TMna. I. Richards, KOTOPOMY libl o6H3aHbl 
m)qeeR B3aHmogeRCTBHR, cammm OaKTOM BBe)qeHHR HOBbIX TePFIHHOD 
, qjig onmcaHHA meTwoopbi, nOPblBaii C TpagHQHOHHbIMM TOqKaHM 3pe- 
HMS Ha meTa(popy KaK Ha cpaBHeHme H KaK Ha 3aME-; IlReHH-:.. Ero 
pa60Tbl CT14MYJIHPOBaiiH COTHH HOBbIX mccnegoBaHMA I-leTaoopbi. Tem 
He meHee, eiue B 1971 ropy Warren Shibl. -=, s xanoDajicsi. tITO 
tv,,, no one had given an adequate analysis of metaphor. " 
He o6bqCHReTCH JIH CTOJIb KaTeropHqecKoe 3aRDjieHue Teti $ai, '- 
TOM, qTO Wm6nec ynyCTMJI HaH6ojiee 3HaqMTeJlbHbie P36OTBi no me- 
Ta(Pope nociieAH14X neT? KaK yxe 3aMeTHn Yi-i6ePTO ý-'KO, 
, iraphy on 
the metaphor records around "Shilbles's 1971 biblioc 
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3000 titles: and yet, even before 1971, 
it 
01'7Er looks authors 
like Fontanier, and almost all of Heideqqer and Greimas - 
and of course does not mention, after the research in compon- 
ential semantics, the successive studies on the logic of nat- 
ural languages, the work of Henry, Group M of Lieqes, Ricoeur, 
Samuel Levin and the latest text linguistics a-rid pragmatics". 
(19,217) 
)jnR nOJIHOTbl KaPTHHbi npeqCTaBnReTCR uenecoo6pa3HblM M3- 
J10114Tb OCHOBHble BbIBOqbl MCCJIeAOBaHHR MeTa(POPbl, YnylueHHbIX 
WH6nec. IýOHTeAH, KOTOPblYl yxe YnOI414HancA Bbiuie, 0(5be; QHHHJI 
Bce TronLI H 4)i4rypbl B CBoeR Becbl-la BHYIUHT4---nbHOR Pa6OTe 
Les Figures du discours, onpepenHB omrypy KaK: 
"... les formes, les traits ou les tours plus ou moins remar- 
quables et d'un effet plus ou moins heureux, par lesquels le 
Discours, dans 1'expression des idees, des pensees 
" 
ou dez 
sentiments, s**eloigne plus ou moins de ce qui en eut etc 
1"expression simple et commune". (22,64) 
ýJaB qeTanbHYIO xapaKTePHCTMKY KaxýQom $Hrype, IOHTPHLe oft- 
e)RHHHeT Bce THnbl meTOHHMHH OTHOUIeHHRMH COOTBeTCTBHH, CHHex- 
, AOX14 - OTHomeHHAMM CBA3H, a meTa$opbi - OTHoLueHHSII-iH --XOqCT- 
Ba. KP14Tl4KYH T14nonormo $Hryp IOHTERHa, ll. lUo$ep H ý. Panc, 
nHMYT: 
"Unlike his classes of metonymy and synecdoche, the catego- 
ries into which Fontanier divides metaphor dc, little to thr,, --, w 
light on the precise nature of the 'resemblance' involved in 
the third trope. Based on a movement (transport) from the 
physical to the moral (i. e. abstract or metaphysical) all the 
divisions of metaphor are variations on the couple animate/ 
inanimate: 
- from one animate object to another (This man is an old fox) 
- from inanimate physical thing to an inanimate and often ab- 
stract thing (the ship of state) 
- from an inanimate thing to an animate one (He is a pillar 
of society) 
- the attribution of a physical state to an inanimate thing 
(Fire devoured everything) 
- the attribution of a moral state to an inanimate thing 
(Experience is the mistress of the art) . (27) 
G. Genette, HanHcamumn npegHCJIOBme K nepeH3gaHHIO KHHrM 
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IDOHTeHBe B 1968 rogy, KP14TI4KyeT ero no gpyrmm nPMUMHam: 
".,, on the one hand, Fontanier once again enlarged the field 
of study to cover all figures, tropes and non-tropes: but, on the other hand, returning with increased vigour (by the excl- 
usion of catachresis, as non-figurative trope, because it is 
not a substitution ... ) to the criterion of substitution that governs the tropological activity, and extending it to the figurative field as a whole ... he tends to make of the trope the model for all figures, and therefore to stress still fur- 
ther, by giving it de jure foundation, the de facto restrict- 
ion begun by his predecessor". (28) 
CneAy. q IZOHTaHle, )KaHeTT TaKie nOJlb3yeTCH TePMHHOM OH- 
rypa gjig o603HaxieHMH BceX TponOB, npH 9TOM 3HaqHTeJlbHO pac- 
iumpHz ee 3HaqeHHe: 
the spirit of rhetoric is entirely contained in this aware- 
ness of a possible hiatus between real language (that of the 
poet) and a virtual language (that which would have been used 
by 'simple common expression') which must only be re-establ- 
ished by thought in order to delimit a space of figure. This 
space is not empty: on each occasion it contains a particular 
mode of eloquence or poetry. The writer's art lies in the way 
in which he sets out the limits of this space, which is the 
visible body of Literature. (28,47) 
Ha3blBasi meTa(popy Omrypon allajiormm, )KaHeTT, B OTJTHume OT 
IýOHTaHT: )e, He orpaHMUMBaeT ee O)qHHM C31OB014. OHrypbi allajiormm 
peajiH3ylOTCff, YaK Ha YPOBHe npegjioxeHHH m gaxe uejioro BblCxa- 
3blBaHHH. OqHOBpemeHHO TaHeTT, KaK M OOHTaine, orpaHMU14BaeT 
14X OAH14M cemaHT14qecKHM THnOM - cpaBHeHHH. 
B TePMHHojiori4i4 )KaHeTT MOXHO 3ameTHTb napaniieJlb C Tep- 
M14Hojioriiepi P14qapqc: B )qByqjieHHOR meTaoope YnOMHHYTbl H compare 
compare H comparant: "mon amour est une flame"e, OAHOXIJIeHHaq 
meTa(Dopa (meTa4)opa 3ameineHHH) coAePXHT TOnbKO comparant: 
"ma f lawe"' BmeCTO "xuo6BH". Compare m comparant moryT 6blTb 
coeAHHeHbl coio3om - modalisateur: "mon amour est comme une 
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f lamme" -, 14JIM BKJIIOM14Tb MOtif , TO qTO PHMapqC Ha---blBaeT qround. 
OpHaro, B OTJIHqHe OT PHmapqca, B3rJlqU, )KaHeTT Ha METa4)OPY, 
KaK HM CTpaHHO, 6ojiee TpaqHUHOHeH XOTA ubi yxe nOTC-1,17i, XITO 
OH He qejiaeT npHHijHmiaJlbHOr0 pa3iiHqHg mexgy meTa(Dopon H 
cpaBHeHHem, Ha3blBaz mx comrypamm allajiorHH. B ero nocne,. qylowllx 
pa60Tax (29) 6onee H3oMpeHHbln allaJI143 4)ilrYp He Ho-meHwi ero 
nOH14maHme meTa(Dopbl. 
Ajig ileiien ; qaHHOrO MCCneAOBaHHR TeOPMR meTa4)opbi Genette 
RBHO He nOgXOql4T. HenpHemnema H TOqKa 3peHHH 9KO6COHa Ha 
meTa4)opy, npoMHO CBH3aBmero accoUmauHm no CXOgCTBY c npHH- 
LjHnOM 3ameigeHHH: 
"Similarity connects a metaphorical term with the term f, --, r 
which it is substituted. Consequently, when constructing a 
metalanguage to interpret tropes, the researcher possesses 
more homogeneous means to handle metaphor', whereas metonym-), -, 
based on a different principle, easily defies interpret- 
ation. " (30,81) 
HaxjaB c qpe3BblmaRHO y3Koro nOHHTHH meTaoopbl, o xiem 
CBiigeTeJlbCTByeT CTaTbH o noa3mH XJle6HHKOBa 1921 ropa: 
"B nOSOTHtiecKom H3biKe cyuleCTByeT HeKOTOpbln -'-4nemeHTapHbin npm- 
em - npi4em c6ni4xeHHH gByx eAHHHU. 
B o611aCTH cemaHT14KH moAwpmaumen aTOrO npmema HBJIAIOT- 
cH: napaiiiieJI143M, cpaBHeHHe - qHCTbIR cnyqan napanneim3ma, 
meTamopqbo3a, T. e. napannenH3m, pa3BepHyTbln BO BpemeHH, Me- 
Ta4)Opa, T. e. napannenH3m, cBepeHHbIR K TOT4Ke. "(31) 
51xo6COH paciumpHii nOHATHe meTacOopbl, noCTPOHB 6HHaPHYIO 
onno3i4umo MeTaoopa - MeTOHHHHH, o6pa3yiomyio RBa nomoca fl3bira. 
"It was his stroke of genius, say. s Ricoeur, to have connected 
this properly tropological and rhetorical duality with a more 
fundamental polarity that concerns the very functioning of 
language and not just its figurative use. Henceforward, meta- 
phor and metonymy do not merely define figures and tropes: 
they define general processes of language". (14,174) 
AHXOTOMHA meTaoopa - MGTOHMMHH, npeqjioxeHHaR SK06COHOM, 
BKjuotiaeT cnegyioiuHe OTHomeHHA .- 
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MeTa(Dopa 
paradigmatic 
selection 
substitution 
in absentia 
internal relationship 
of similarity 
MeTOHHHHA 
syntagmatic 
combinaticýn 
juxtapo. --)ition 
in praesentia 
external relationship 
of contiquity 
KaK 3ameTHJIH Pj Schofer m D. Rice, 
TI Despite the rigidity of these binary oppositions, in practice 
the categories interact". (27,127) 
Co6na3H pepyumPOBaTb Bce pa3Hoo6pa3lie TPOnOE M (PHr-YP 
peqH go ABYX - meTa(popbi H 14eTOHHHHH - OKa3ajicfl ! ýOBOJIbHO 
CHJIbHbIM, oco6eHHO cpegm YIHHrBHCTOB. Stephen Ullmann (50) 
aHajw3HpyH riojimcei-4Hio 93bixa, CDOPHT DCC TPonbi i pB,; i-i: MeTa- 
4)opa OCHOBaHa Ha acco1jmauHzx no CXO)qCTBY H meTOEHHH2 - no 
cmeXHOCTM. OH BblAenHeT qeTblpe rpynnbi meTa$op: 
anthropomorphic metaphors, animal metaphors. from concrete 
to abstract and synesthetic metaphors (214-1S). TaKaA Kilacr-m- 
OmKaUHR HHqerO He po6aBJ19eT K TpagHUHOHHOMY nOHHmaHI410 iieTa- 
Oopbi KaK cpaBHeHI49. YnbmaH npHMO 3asiBnHeT, 14TO: "In the 
final analysis, metaphor is an abridged simile. Rather than 
explicitly spelling out analogies, one compresses them into 
an image that has the air of an identification. "( 50,1. ý'77). 
B MeTOH14MHH OH pa3jiHxzaeT Bpez-ieHHbI-&-' 14 npoCTpaHCTBeHHble OTHO- 
iueHMA, ynOTpe6. neHme qaCT14 BmeCTO uenoro (pars pro toto), 
BmeCTi4nmEae - co)qepxHmoe (container - contained. ) H -up. 
TaKmm o6pa3OM, CHHeKAoxa (pars Pro tOtO) BKjuoxieHa M11 B me- 
TOHHMHIO. 
TaKag peqyKMMZ TponOB XOTH, MOXeT, H o6nerqaeT alla- 
JIH3 r1O31THxzecKoro fl3blra, - COMHHTeJlbHa nc-ý CYIIIC-CTBY, Kar, 
YTBepx)qaeT Ricoeur, B cjiyqae meTOHHMMH MN mmeem geno c ce- 
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maHTHKOPI CJIOBa, aB cjiyqae meTa(Dopbi -c CE-IlcaHTHKOrl DbICK-a-', L-. I- 
BaHI451: 
"This symmetry is very deceptive. Only metonymy can be treat- 
ed purely as a phenomenon of denomination. one word in place 
of another. In this sense, it alone satisfies a substitution theory, because it alone is located within the limits o, -- nam- ing. Metaphor does not differ from metonymy in that the asso- 
ciation takes place by resemblance in this case instead of b-Y, 
contiguity. It differs by the fact that it takes place on two 
planes, that of predication and that of naming: and it takez 
place on the second only because it takes place on the firt. ( 14 p 132) 
, 
Qajiee Ricoeur 4)OPMYJIMPYeT npHqHHbi npeBOCXOgCTBa HeTa- 
(OOPbl Hag meTOH14MHeVl: 
"The theory of metonymy makes no appeal to such an exchange 
between discourse and the word. This is why metaphor has a 
role in discourse that metonymy never equals: their differ- 
ence in fecundity brings into play more complex factors than 
the simple difference between two sorts of associations. Met- 
aphor prevails over metonymy not because contiguity is lezz 
fruitful a relationship than resemblance, or again because 
metonymic relationships are external and given in reality 
whereas metaphorical equivalences are created by the imagin- 
ation, but because metaphorical equivalences set predicative 
operations in motion that metonymy ignores". (14,133) 
Crioco6HOCTb MeTa(DopbI coBriapaTb C nPeAJIOXeHHem H gaxe 
OXBaTbIBaTb CBepxl)pa3OBoe ePHHCTBO, 6e3YCJIOBHO, BblgengeT ee 
cpe, qii ApyrHX TponOB. KaK yxe 6bijio OTmetieHO, rpamiiaTMxze-C_Klle 
B03MOXHOCTH meTa(popbI TaKxe pa3Hoo6pa3HbI*. OHa peqKo COOTBeT- 
CTByeT O)RHOMY CJIOBY, B OTJIHqHe OT meTOHHMHH H CHHE--Kp0XH. Bbl- 
paxeHHbIX HCKJIIOqHTeJlbHO HmeHem cyuleCTBHTeJlbHbIM. "TH '41ACTO 
R3blIOBbie KaqeCTDa meTa(Dopbl o6'bHCHRIOT ee nonyjiHPHOCTb raK 
cpeAH n0Jlb3yioiumxcA eio, TaK m cpeAm nmmyiuHx 0 Hen. 
W. Shibles, UHTHPYH BbICKa3blBaHHA o meTa4)ope noDTOD, 
nmcaTeiien H (pMJI0C04)0B B CBoen KHHre "Bi46nHorpaq)msi H HCTOPHR 
meTal)oPbl" 3ameqaeT: "One might say that Dylan Thomas died 
of metaphor". (26., 19) 
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Ha 4)OHe cKa3aHHorO He MeHEe '-DHaqHTeJIbHbIA HHTepec npeg- 
CTaBJIRIOT npOTHBOnOJIOXHbie TOqKH 3peHHH Ha meTa(POPY aBTOPOBt 
OTBO)qHIUHX MeTa(POpe BTOPOCTeneHHoe meCTO m paxe peqyuHpYIOIRHx 
ee AO ABOVIHOR CHHeKqoxH 14JIll qO ABOPIHOR meTOH14MHH. Albert 
Henry (32) CqMTaeT meTOHMMHIO M CMHeKqoxy AOMHHHPYIOIUHMH 
Tponamm, o6beAHHRH HX B OHrypy 4)oKycHpoDaHHH H COnPHKOCHO- 
DeHMR / cmeXHOCTH (figure of focalization and contiguity, 
32,26), a meTa(Dopy - TpOrIOM BTOPOPI CTeneHH: 
"La seule figure fondamentale est la figure de la contigulte, 
,0 au premier degre#, elle se realise en metonymie ou en -rJynec- 0, ` doque; au second degre elle se multiplie et s, *epaissait en .0 
metaphore". (32,69) 
rlpM3HaBasi meTa(popy 6omee YCJIOXHeHHbIM TPonom, Henry CIIHTca----T. 
XITO B nPHHijime meTa(Dopa nOCTpoeHa Ha ABORHOR meTOHHHHH: 
A0 10 10 "La metaphore est donc fondee sur un double mecanisme met- 
onymique; elle estla synthese d'une double metonymie en 
court-circuit; c'est une superposition metonymique crelant 
dans le discours une synonymie subjective". (32,66) 
r-pynna 6embrmncKmx mccnegOBaTenen. M3BeCTHbix nog mme- 
Hem "Group M" mm4 "Liege Group"(33), pea6HJIHTHPYET CHHeKqO-- 
Xy. HM CBORCTBeHeH KpaAHe TeXHMqeCKHR R3blK m ciopee ncHxo- 
norHqeCKHPI 14 (PMn0C04)CK14PI, uem nHHrBHCTHmecKHn HnH cemaHTH- 
qecKHH nogxOg K Tponam. OHM npeqjiaralOT gBe YHHBepcayibHbie 
moAejiH YMCTBeHHoro ripoijecca. COOTBeTCTBeHHo nepDon - npoUe, --c 
KnaccHd)mKaj-jmm AHCTpm6yTHBHbIX OTHouieHM11 BKjijoqaeT B Ce6R C0103 
ff 14 ff , HanpHmep, 
gepeBO = BeTBH H JIHCTbH H CTBOJI H KOPHH H 
T. A. COOTBeTCTBeHHO BTOPOA moAenm mmp OnMCNBaeTCH KaK Bblf0p, 
BK JIIO T4aiOIUHPI C0103 "Hilm": AepeBO ý 14JIll TOnOJIE> linli qyýf, Him 6epe- 
3a H T. A. PaccmaTPHBaR : )TH ABa THna ncHxojiorwieCKOn qegTeJlb- 
HOCTH uejiOBeKa, HJIH )4Ba THria qeKOMnO3llLlHll, maTepiiaJlbHbIrl 11 
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KOHLjenTyaJIbHbIR, OHm npHxOqHT K 3aKJIIOq&HM10, qTO B OfOMX CJIY- 
qasx nepeA Hamm OTHOUIeHIISI LxejiorO H tlaCTM. horga YrIOTP-'---fJISI- 
eTCH qaCTb BmeCTO uenoro (MaTePHaJIbHbIn Tmn), mbi Hmeem geno 
co cneuH(DHpyioiuen CHHeKgoxon (synecdoque particular isante) 
ynOTpe6nAs xe ijejioe BmeCTO uaCTH (KOHLjenT, jaJIbHbIR THn), mbi 
mmeem peno c o6o6iRaioiueo CHHeKqOXOn (synecdoque generallsan- 
te). MeTa(Dopa m meToHHmms npegCTaBJIHIOT COC-. 00, B CYIRHOCTH, 
ABOPIHYIO CHHeKAoxy: 
te ... la metaphore nest pas 
ý proprement parler une substit- 
ution de sens, mals une modif ication du contenu se"mantique 
0 d'un terme ... /qui/ resulte de la conjonction des deux oper- 
ations de base: addition et suppresIsion de seines. En d'autres 
termes. la metaphore est le produit de deux s-I; necdoques". 
(33,106) 
PaccmaTPHBas meTaCDOPY KaK HBjieHHe 3amenjEH1451 CnOBa c. pe- 
AH metasememes, rpynna M qejiaeT OaKTIIxieCKH mar Ha3aA K Tpa- 
, ql4LIHOHHOMY OToxgeCTBjieHM10 meTa4)Opbl CO CJIOBOM. Paul Ricoeur, 
tIbIO KHmry The Rule of Metaphor npOHH-:, blBaeT gyX OTOXgý, aCTnne- 
HMS meTaoopbl C BbICKa3blBaHmem. a He C OTAeJlbHblkl CnOBOM, yfe- 
AI4TenbHO B03paxaeT aBTOpam Rhetorique generale: 
"The path of the statement-metaphor is thus blocked. It is 
granted at the same time, as in classical rhetoric, the meta- 
semes are substitutive phenom,, -, na, replacing one sememe with 
another. So the originality of the work, as it deals with 
metaphor, does not consist in the definition of metaphor as a 
word-focussed figure, nor in the description of this figure 
as substitution; it lies in the explanation of substitution 
itself in terms of a modification bearing on the collectivity 
of nuclear semes. Put differently, all of its originality 
lies in the change in the level of analysis, in the descent 
to the infra-linguistic level of semes, which are to the siq- 
nified what distinctive traits are to the signifier. 
The whole apparatus of functional concepts and operation-, 
brought into play will not bring with it any essential change 
in the theory of metaphor, but only a higher level of tt&ch- 
nical finesse and the reduction of word-figureS to a basic 
type of functioning common to all figures". (14,159) 
K 9TOMY ze HanpaBJIeHHIO HCCJIEXjOBaHHS1 MeTcEk4)Opbi riplifiblKaeT 
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pa60Ta Le Guern (34), B KOTOPOR meTaoopHqeCKme npoueccbi pac 
cmaTPHBalOTCH Kar opraHH3auHR cem B CJIOBe .a meTOHHMHH - 
KaK peq)epeHT: 
"... Jýe processus metaphorique concerne l'organisation semique 
alors que le processus metonymique ne modifierait que la re- 
lation refe"rentielle". (34,14) 
Pa3nmqaR qBe 0OpMbI OTHomeHHA cpeqH CHHexpox - OTHomeHHR 
qaCTM H menoro m OTHomeHMR BHga H poqa, Le Guern o6a TPO- 
na CT4HTaeT meTOHmmmen, 3a KOTOPOn 3aKpenneHbl "la relation 
referentielle" (34,24). 
PeHH, repnpeTl4pyH AMXOTOMMIO meTa(Dopa-MeTOHHMHH . 9Ko6cOHa, 
Le Guern ; qo6aBjiHeT )qBa HOBbIX nOHRTMA connotation H denota- 
tion. KOHHOTaTMBHaR CDYHKLIHR BbipaXeHa B MeTaOope nocpegCTBOM 
acCOLIHaTHBHbIX o6pa3OB, a qeHOTaTHBHaR -B qMCTOM BHqe. 
B npMHijmne xe HMqerO He meHseTCH B OnnO3MUHM ABYX TponoB. 
T-ITO cyiueCTBeHHO AJIR gaHHOrO HccjieqOBaHI4R meTa(popbl, TaK 9TO 
TOT (DaKT, qTo Le Guern npOBOqHT qeTKoe pa3jimqme mexgy meTa- 
(Dopon H cpaBHeHHem. B cpaBHeHHH npexge BcerO He npOHCXOAHT 
TpaHc(Dopmailmm CMblcjia, Bce CJIOBa coxpaHRIOT CBoe CJIOBapHoe 
3HaqeHme, CMbICROBoe HanpsxeHme pacnpegeiieHO paBHomepHO 14 He 
o6HaPYXHBaeTCH cemaHTHqeCKOR HeCOBmeCTHMOCTM (34,56). B TO 
BpemR, xaK B meTaq)ope oulyiueHHe HecOBMeCT14MOCTH ee CyMeCT- 
BeHHaff qepTa. 9Ta HeCOBmeCTI4MOCTb BbipaxeHa npRMO B meTa(Do- 
pax in praesentia wim nogpa3ymeBaeTCR B meTaCDOpax in absen- 
tia. 
MmeHHO B ci4jiy pa3Horo poga cemaHTI4qecKmx OTKJIOHeHHR, Hmeio- 
Igmx meCTO B meTa(Pope, B OTJIHqme OT cpaBHeHHH, OHa He mozeT 
6blTb npOql4TaHa 6yYBaJlbHO: "npa3)qHi4K nbijuv, nbIJIb 6e3yMHR4, o6- 
jibiceHme neca; A B14XY qyMy CBOIO B 3epiana; paccyqor ... Cyx". 
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lige. 9 HecoBmeCTM14OCTH. HeyMeCTHOCTH (impertinence., paý- 
BHBaeTCA B pa60TaX Jean Cohen (35.36) B CBR3H I- DBE; Q; -IHHbIl4 
Hm nOHHTmem OTKnOHeHHe (deviation). MeTa(popa eCTb O, 9HOBPe- 
meHHO OTKJIOHeHHe OT cemaHTHqecKoro Koga siz-)bua H OrPýiHH14eHHC 
DTOrO OTKJIOHeHHH: 
"Metaphor intervenes in the interest of reducing the devia- 
tion created through impertinence. The two deviations are 
complementary, but precisely because they are riot situated on 
the same linguistic plane. Impertinence is a violation of the 
code of speech, and is located on the syntagmatic level; met- 
aphor is a violation of the language code, and belongs to the 
paradigmatic level. There is a sort of dominance of speech 
over language, with the latter agreeing to change to give 
meaning to the former. The totality of the procedure compris- 
es two inverse and complementary phases - (1) situation of 
deviation: impertinence; (2) reduction of deviation 
metaphor 11 , (35,11) 
B CTaTbe "A theory of the figure" Cohen I-OBOPHT m ewe 
o6 O)qHOM Tmne OTKJIOHeHHR - BHYTPH camorO TpOna - HaqHHaA C 
HyjieBOR CTeneHM B CTepiuHxCH H mepTBbIX meTacpopax 14 KOHtlaSl 
noaTl4qeC K OR meTa(popon, B KOTOPOR morYT t'-, blTb c 6nHXEHbI caMble 
ganeKme nOHATHH. Pe3lOMHpyH Teopmio coHryp Fontanier, Cohen 
npegiiaraeT ciiegymigym cxemy, B KOTOPOR 0603HaqeHa uHopamH 
CTeneHb OTKJIOHeHHA B o61ueH3blKOBbIX Tponax Ufigure dusage') 
H noaTHmecKi4x Ufigure Vinvention') (36,85): 
f igure 
r- 
III 
trope non-trope 
, figure d'usage' 'figure d'invention 
necessary(O) free(l) close(2) diStant(3) 
9Ta 14Aeq B03MOXHOCTH H3mepeHHH CTeneHM OTKJIOHeHHA, a gp,,; rH- 
mij cjioBaMI4 pacCTORHIISI MeXAY T4SleHamH MeTa4)Opbl OC06P-HHO PE-Tle- 
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BaHTHa B CB931i c o6cyxgeHHem MHTejuieKT. 'aJlbHblX meTa(POP 5POA- 
CKOrO, XOTOpble ; qajieKO He Bcerxia noCTpoeHbl Ha accoumauHRx no 
CXOACTBY. rlo mHeHHIO Cohen, 
"... the relation of similarity between two signifieds can 
vary in terms of various criteria; for instance according to 
the number of semes they have in common. or the poSDition - dominant or not, extrinsic or intrinsic - of the differen- 
tiating seme. " (36,84) 
Yxe LIMTHPOBaHHue mHom aBTOpbI Peter Schofer m Donald 
Rice o6begHHHIOT ceIAaHTHqecKi4a m cemmOTIIT4eCiHn no)qxogm K TPO- 
nam, npe)qjiaras cneAyiomee onpeAejieHme Tpona KaK TaKOBoro: 
"... trope: a semantic transposition from a sign in praesen- 
tia to a sign in absentia and (1) based on the perception of 
a relationship between one or more semantic features of each 
signified, (2) marked by the semantic incompatibility of 
microcontext and macrocontext, (3) motivated by a referential 
relationship of resemblance or causality or inclusion ý:, r 
opposition. " (27,133) 
JIm6onbITHO, MTo nepeCMOTpy nOgBepralOTCH Bce Tponbi, Kpome 
meTa(DOpbl. XOTH OHH gonycKalOT, qTO mo60R Tpon moxeT 6blTb 
OCHOBaH Ha 6omee, qem OPHOM cemaHTHueCKOM Tmne OTHoweHMA, 
(baKTMqecKm, KaK OHH C8MH npH3HaIOT, 14X rIOHmaHme MeTca(DOPM 
He OTJIHmaeTCH OT TpaximumOHHoro (CTP. 136). 3aTO mexpy meTO- 
HHmHeR H CHHeKgoxoi4 OHH npOBOqgT 6ojiee qeTKHe rpaHHUbI*. 
meTOH14MHH, 6a3HpyHCb Ha npHqHHHO-cjiegCTBeHHbIX OTHomeHHHX., 
gBnHeTC9 Omrypon of exclusion, CHHeKqoxa - coitrypon of in- 
clusion, npHqem, x o61genpHHHTOMY ynOTpe6neHHIO qaCTH BmeCTO 
ijejioro OHH ; qo6aBJIHIOT 3ameIUeHHe coAepxHt4oro cocygom. 
B KaqeCTBe qeTBepTorO Be)qyiqerO Tpona, OCHOBaHHOrO Ha o6paT- 
Hom 6yKBajibHOM CMbICJ7e, OHm npeAjiaralOT CqHTaTb HPOHMIO. Bblp. -: -- 
JIHB HPOH1410 B camoCTORTejibHbIA H paBHonpaBHbIR c HeTa(popon, 
meTOHi4mHen H CHHeKgOXOR Tpon, OHH TeH caMbIM nOqpbIDaIOT CTPOR- 
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HOCTb m normKy CBoen Kjiaccmd)mKaUMH TPonoB. KaK M3BeCTHO, 
HPOHHR moxeT npOHH3blBaTb BCe Tponbi, H gaze Dce CTHXOTDOP-E- 
Hme, KaK Hanpmmep, y Bpogcyoro "11-RTaq rOAOBUjHHa" wim "PeT4b 
o npOJIHTOM monoKe", Aa KaK, Bnpoqem, 60JIbUIHHCTBO -, --ro CT14XO-- 
TBopeHHR, B KOTOPbIX meTa(popbl He TOJIbKO OKpaweHbl MPOHmen, HO 
H camm co3galOT ee. B 6ojiee no3XIHen CTaTbe (1981, ) Panc H 
Ulo(bep AalOT 6onee geTaJlbHYIO KjiaccmcbmKaUM10 TPOnOB, BBOq% HO- 
BbIPI TepmHii "CHMBOJI143aLI14H" . 
TaK 
, MeTa(popy 3ameUjeHl4H 
"nnamsi" 
(mim "orOHlb") BmeCTO "juo6BI4" OHM H(13bIBalOT ciimBoinv4ecKon tie- 
Ta(DOPOPI, a MeTa4)opy-Konyjiy "MOR JII06OBb - nnams" - q)mrypcajib- 
HOR meTa4wpon: 
"We will refer to pure (i. e., paradigmatic). tropes as sym- 
bolic operations or symbolization and to the procezzes which 
are integrated into syntagma as figural operations or 
figuration. " 
B HTore Y HHX HaCMHTbIBaeTCR ceMb 4)mryp-TPon0B: 1. CHMBOJIH- 
qeC Kaff meTa(Dopa, 2. CHMBoju4mecKaz MeTOHHMHH, D. CHHDOJ7HMeC- 
KaR CHHeKAoxa, 4. C14MBojimqecKaR HPOHHH.. 5.4)mrypanbHaH i4e- 
Ta(popa, 6. cDi4rypaJIbHaR meTOHHMHH H 7. oHrypajibHaR HPOHHH. 
0HrypaJIbHO9 CHHeKAOXH He 6blBaeT. 
ECJ714 B TeopeTHmeCKom niiaHe MOXHO nOHHTb Hx xejiaHHe 
BbIRTH 3a npeqejibi HK06COHOBCKOR ; QHXOTOMHH meTa4)opa - iieT0HH- 
MHA, TO B npaKTHmecKom niiaHe TPY. 9HO YBHqeTb npeHMYWeCTBa iix 
K. naccm(bmKauHH nepeA njo6on gpyron. 
Cpe)qH nociie)qHHX pa60T o meTacDope 3aCJIYXHBaeT BHHmaHHE 
PA)q CTaTen, co6paHHbIX B cneumanbHOM Homepe Poetics Today, 
v. 4, No 2' 1983 roAa H noCBsujeHHbIX HCKJII0tIIITeJIbH0 MeTa 4) ap ; --, . 
C6opHI4K OTKpbiBaeTCH CTaTben Umberto Eco c nPOBoKaumOHHbIM 
Ha3BaHHem "The Scandal of Metaphor: Metaphorology and Semi;: ý- 
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t ics'l 
,B KOTOPOR ýDKO YTBepx)qaeT, tITO Cpegli TbIC, 911H li TbIC511qli 
CTPaHHU, HanHCaHHbIX 0 MeTa(Dope, TOJIbKO Ha HeCKOJIbKHX IiOXHO 
HaRTH He4TO cyweCTBeHHo HOBoe K Cla3aHHomy ApmCTOTejiem. OH 
nO, gHi4maeT npo611emy ge(DHHHUMM meTa(poplbl it eei, rlO3HcaBaTejibHOPI 
ueHHOCTH, nogpo6HO o6cyxgas qeTblpe TMna apHCTOTeneBCKOA me- 
Ta4)Opbl H KPHTHKYH COBpemeHHbie Teopim meTaCDOPhI. '-, -'Ko ripegilara-- 
eT PaCCMaTPHBaTb cemaHTHKY meTa(Dopbi no npaBHjiam alluHKjione- 
A1414, a He CJTOBapfl, TaK KaK OopmaT CJIOBapfl no3BOJIReT HaM no- 
HATb TOJIbKO mexaHH3M CHHeK; qoxm, a HE meTacpoPbI: 
"No algorithm exists for metaphor, nor can a metaphor be pro- 
duced by means of a computer's precise instructions, no matt- 
er what the volume of organised information be fed in. The 
success of a metaphor is a function of the sociocultural for- 
mat of the interpreting subjects' encyclopedia. In this per- 
spective, metaphors are produced solely on the basis of a 
rich cultural framework, on the basis, that is, of a universe 
of content that is already organised into networks of inter- 
pretants, which decide (Semiotically) upon the identities and 
differences of properties. " (19,254-255) 
Ilpi4metiaTenbHO, tITO XlbH 6bI TeopHH MeTa4)opbi aDTOpbl HH 
KPHTHKOBaiiH, OHm npmxOAAT K OAMHaKOBOMY 3aKJI]OqeHHIO: 
#I 
... all these theories are seriously miscfuided". (Eddy M. Ze- 
mach, p. 260) 
, 
nel; ICTBHTeiibH0, eciiH npHHHTb npHHUHn CXOACTBa 3a eAHHCTBeHHO 
BO3MOXHMPI rIPHHiimri nOCTP0eHHA meTa(pOpbI, TO Di-ieCTO Cý*leHi49 - 
TepMHH meTa(Dopa paciumpzeTCH, H60. B KOHegHOM CMeTe, KaK 3a- 
meTHn Donald Davidson, ff everything is like everything else''. 
(38) 
E. M. Zemach nopuepKMBaeT Heo6xogHmoCTb HanTM HYXHY10 
CMCTemy Kilaccm4niKaumm MeTa4)Opbl, YUMTblBaR, qTO meTa(Dopbl H30- 
6paxalOT Hame cyuieCTBOBaHHe D 6onee, qem OAHOM H3mepeHH11 
(CTP. 268). Inez Hedges o6paiuaeT BHl4MaHHe Ha napagoKcaJlbHYl0 
ripHpogy meTa4)opbi: HeCMOTPR Ha TO, qTO 6yqyqH npOqHTaHc-i 
'16 
BaJIbHO, meTacDopa 6eccmbicjieHHa, OHa (DYHKUMOHMpyeT TOJIbKO nPM 
YCJIOBH14, qTO MOXeT 6blTb npOqHTaHa 6YYDaJlbHO. 11meHHO, SOTO 
CBORCTBO meTa(popbi no3BojiHeT en 6bITb BepyujHm CPEACTBOH --03- 
gaHl4si noýTHqecKoro mi4pa, OTJIH4HOrO OT peaJlbH, --)r'O. 06 aT011 
nmcan Samuel Levin: 
"A poet in writing what we would consider a (fresh) meta- Qhor 
can intend it quite literally. For him the historical procezz 
of aggrammatisation is seized and implemented in the single 
instant of conception. To be in sympathy with the poet, to 
read in a condition of poetic faith, we should have to take 
the poet at his word. This means that instead of construing 
the expression, we must construe the world". (39) 
Ha aTOT cqeT BeCbma ueHHbl CBHgeTeJlbCTBa cammx nODTOD. TaK, 
HaTaJIb% I"op6aHeBCKaR, Bbl3BaBUIMCb nOMOqb MHe COCTaBHTb KaPTO- 
TeKy CBOMX meTacDop, OKa3aiiacb He B COCTOqHHII HX YBHA4--TE D 
CBOMX xe co6CTBeHHbIX CT14xax: "Ho camoe cmelDHoe, - riiiiiieT mHe 
Pop6aHeBcKag, - 
14TO, 14HTa si KHHXKY ("'-4yxtie KaMHM") ganbuie, A 
nOCTeneHHO nepeCTaBaiia HaXOqHTb y ce6A He TOJIbKO H--ýraTHBHble, 
He TOJIbKo npeqmKaTHBHble, HO M Boo61ge KaKHe-jim6o meTa(popbl. 
Y MeHR Bce 60JIbme co3gaBajiocb BneqaTJIeHM-Zý, qTO DCe HanMc aHO, 
KaK eCTb. "(40) 
FDPO, MCKOMY TOXe KaleTCR, UTO OH OMHIUaeT CBOIO n03ý3H10 He TOJ]b- 
KO OT MeTa(DOP, HO M BOO6Ige OT TpOnOD. (41) 
B 3aKiiiomeHHe DTOM 0630pHon riiaBbi HHe XOgeTCA 3a14eTHTb, 
qT0 MHorme i4pem, 06Cylgaelible B COBpelleHHbIX pa60Tax n0 TPO- 
nojiorMIA, BCTpeualOTCH elUe Y IIOTeÖHH. OH co3gaii CBOIO TeOPHI0 
BHYTpeHHe2 CTPYKTypbl XY, 901eCTBeHHoro 06pa3a Z BHYTpeHHeZ 
eopmbi cjioBa. HeCMOTPA Ha TO, UTO OH TOXe cBen Bce Tponbl K 
Tpem: MeTOHHMHA, CHHeKPOXa m tý4eTaeOpa, -DH DC; -- 
3bIBaeT, Kar npliHUHnbI HX KiiaccH(Di4xaiimi4 nepeKpeIU14BalOTCR. Pac- 
CHaTPHBa. q, KaK Hai4meHOBaHHe npeAlMeTa rIePeXOgHT B nOHHTHi-: 
npe, pMeTiB, OH nmlueT: 
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00. Bcqicoe COBePUIMBineecH HammeHOBaHl4e gaeT Ham --paBHeHHE- 
gBYX mbicjTeHHbIX coqeTaHl4PI: 0603Haqaioueio 14 OfO3Haqaemoro. 
Korga cjioBeCHO BbipaxaeTC2, KaK 3HaK, TaK H 0603Haqaemoe, 
OTHouieHHe meXAY Tem 14 gpyrmm moxeT 6bITb, KaK -HHeK, 50XHqHO 
m meTOHHMHUHO, TaK m meTacDopHqHO. " (16,2262) 
rIOTe6HSI BbigeiiqeT B cjioBe TP14 : -ýonemeHTa: erO BHeMHIOIG 4)OPHY 
eAHHCTBO qjieHopa3; qeJlbHbIX 3BYKOB, erO BHYTPeHHIOIO (POPMY 
npegCTaBJIeHl4e 14 caMO 3HaxieHI44-- cjioBa: 
"He3iBBHCHMO OT OTHoweHMS CJIOB nepBoo6pa3HbIX H ripoii3BOIjHbIX, 
BCHKoe CJIOBO, KaK 3BYKOBOR 3HaK 3HaqeHHH. OCHODaHO Ha coqý--- 
TaHI414 3ByKa H 3HaqeHM9 nO OAHOBpemeHHOCTH HnH nociieqoBaTenb- 
HOCT14, cnegoBaTeJlbHo eCTb meTOH141-IH51. " (,: Tp. ', -03) 
XOTH Ha YPOBHe o6pa3OBaHmg noH9TMA genCTBYeT npmHuHn allajio- 
rHH, H6o mbi COOTHOCHM HOBoe nOHHTHe c yxe H3BeCTHbimH npeqtiz-- 
Tamm m RBneHHRmH no allanorHH, - TeM He meHee 
BCSIKc-e m3o- 
6paxeHHe, npeACTaBneHiie qBneHHS (BeulH, qeriCTB14SI H COCTOSIHH51, 
KaqeCTBa) B Bmge OAHoro H3 ero MOMeHTOB, B TOM qHCJIE B BHAE 
BrieqaTjieHl4H - eCTb meTOH14MHSI. " (CTP. 247) 
rlOTe6mi o6paulaeT BHmmaHme Ha mHorme csiyqam nepexo; qa t4eTOHH- 
mHm B meTaoopy, Ha TO, qTO HepeAKO MeTaoopHqeCKH-IqeTOHHMHqeC- 
Kag OCHOBa o6pa3a MOrYT 6blTb CJIHTbl. 
14HTepeCHO, qTO Bce Tmnbi npHnHcbiBaHHH BeujaM H gBjieHHRM 
tlyXAbIX MM rIPH3HaKOB, KaK HanpHmep, CBOACTBa genCTBHH BpemeHM, 
14 ppyrHe THnbl onHueTBopeHH%, 11OTe6HR, KaK H ByciiaeD, CKJIOHeH 
OTHeCTH K meTOHHMHH,, a He K meTa4)ope. (06 a'Tom no)qpo6Hee 
peqb noRAeT B cneuHaJlbHovi rnaDe "MeTa4)Opbl npi4riHcbiBaHHq "). 
r70H14Mag meTaeOPY KaK CPaBHeHHe, riOTe6H9 YTOMHAeT ee rpabima- 
THqecri4e CTPYKTypbl M nO3Humio B npenjioieHHm: 
"MeTa(Dopa MOleT 3aKiiiomaTbCH BO BCHKOM WleHe npegnozeHMA, 
npi4qem OCTanbHbie, nepBOHaUaJ]bH0 (T. e. gO COxleTc-IHIISI) HemeTa- 
(DOPHUHble, CTaHOBATCA MeTa(POPHqHbl. " (CTP. 42,67) 
OH liJ1J1IOCTPI4pyeT npHmepamH H3 n093HM rlyIHKHHa M HS HaP0gHOn 
r1C)9-3141i, KaY, MeTc-i(bOpc'l HOleT 6bITb BhIpaleHa miieHom npeznozeHHz. 
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ijenbim npe)qjioxeHmem Him paXe HeCKOJIbKHHH rTpE--, PJIOXEH14. qHlf. C'Hca 
moxeT HaXOAHTbCH B no3Humm o6paUleHI4.9 wim npmnoxeHHSI*. 
HO Hame ceBepHoe JTeTO, 
KapmKaTypa IOXHbIX 3MM, 
MeJlbKHeT H HeT. 
MeTE-14)Opy, BNpaleHHYIO npmjiaraTeJ1bHbIM, FIOTe6HA Ha3bIB3C2T "Me- 
Ta(DopHuecrHm DrIMTeT014" : 
r103Ta nbIJIKM0 pagroBop 
14 ym ero B cyxpeHbgx 3bi6KHn ... 
OH rIPI4B0)gHT HecK0J1bKO npmmeP0B H3 IIYIUKHHa reHMTHBHblX lieTZt- 
cDop B no3i4iii4m iar riopiiezaiuero, TaK H 90n0J1HeHHH: 
"HO BbI ic moeR HecqaCTHOR qojie 
XOTb KaniiiG YftJIOCTH XpaHA, 
Bbl He OCTaBmTe MeHR. 
rIOTe6HSI yxa3blBaeT,. 74TO meTa(DOPHqHOe cKa3yemoe (6yAb TO TJI&- 
rOJI HJlH COCTaBHoe HMeHHOe) BJIMHeT H Ha qonOJIHEHme M Ha noA- 
nexamee: 
YBbl, TaTbAHa YBRgaeT; 
BjieAHeeT, raCHeT H MOnqHT: 
niiecnaBme KOJIbHeT HaAexqon 
TaKi4m o6pa3om, 11OTe6Hs npHxOgHT K BbIBOAY, XITO "meTadpopa D 
maCTH npegjioxeHMA AejiaeT meTa(bOPMqHblM BCe TO uenoe, KOTOPOe 
HYXHO Ajifl ee nOHHmaHHH" (CTP. 267). rlocne ero pa60T, KaXeTCR, 
HMKTO M3 PYCCKMX aBTOPOB He PaCC14aTPHBaeT Ii--:, Ta4)Opbl Ha YPOB- 
He CnOBa. 
B AaHHOM mcciieAOBaHHH meTaoop FDPO; qCKoro YqHTbIBalOTCA 
KaK HaxoAKm, TaK H nOTePH APyrHx aBTOPOU. B Hell H--' CTaBlIT, --, 9 
3agaqa co3AaHl4R HOBOn TeOPM14 meTa(pOpbl HJIH nOnbITKa cOopmynH- 
POBaTb HOBoe onpe)lejieHHe aTorO TPona. C-ama CIICTEMa aHaJIH3c-k 
meTad)op Bpo; qcKoro C TOqKM 3peHHH mx rpai-*4aTIi]KI4, MX CEMSHTliKH 
I () 
14 KOHuenTyanbHOR Harpy3Km noKa3biBaE-T. UTO FlHoroacne-KTHOCTb 
MeTa4)opbi YqTeHa. OCHOBHOR KPHTePHn ; InR OTTpaHMqEHH5I 14('=Ta(Poý 
OT qpyrHX TponOB, a HMeHHO, OT CHHeKqOXH 14 meTOHIII-11111, 
IOIAHA: MeTOHHMHH MeHAeT TOJIbKO cemaHTHT4-'&CKlin o,, -ci--em cnoi3a, 
#I He 3aTparHBaR HM COUeTaTeJlbHbIN cnoCO, 5HOCTEPI, HH COPE--PXaHHR 
l4aCTem m uejioro, T. e. paccmaTPHBaA 3ameiijaioumn 14 -:, aHewa, 2+ibjR 
9jiemeHTbl xaK cmeXHbIe H OAMHaKoBbie no AwPcDepE: Hm4ajibHbIM ZBOn, - 
CTBam"(42), B TO BPeHq KaK meTa(POpa KaqeCTBeHHO iieHHET camy 
cemaHT14KY CJIOBa. 
3a nociieAHme qeTBePTb BeKa Ha 3anaAe ii B (--OBeTCKOM (. -010- 
3e 6bmH npegnPl4HRTbl HoBbie norlbITKII rlOCMOTPeTb Ha MeTa4)opy c 
J114HrBHCTHqeCK014 TOqKH 3peHHH. IjeJIH -ýTHX HccneqoBaHHn, KaK 
npaBl4JI0, TeopeTlVieCKoro xapaKTEpa. D. BickErton B CTaTbE 
99 Prolegomena to a Linguistic Theory of Metaphor" cnpaiumBaeT: 
"Should a new theory of metaphor be a linguiStic theory-., -' 
Other approaches seem to have been inadequate. insofar as no 
definition or theory yet produced can be put to work to pro- 
vide even an adequate taxonomy, let alone 'account for the 
process'. " (43) 
K coxaneHM10, JIMHrBliCTHmecKa2 TeOPMR i4eTa0OpbI TaKxe 
oKa3anaCb He B COCTOHHH14 ripegJlOXHTb (DopmaJlbHbIe cpe)qCTDa OT- 
rpaHvimeH14% meTacDopmmeCKorO BbICKa3bIBaHMR OT Hei-ieTa4)opvvqeCKO- 
ro. EcjiH C TOqK14 3peHl4H cemaHT14KH meTa4)opa MOXET 6blTb npeg- 
CTaBneHa TO KaK "category mistake" (G. Ryle, 1949), TO K-aK 
It meaningless sentences" (T. Dange,. 1966), TO raK "rule - 
violation"(D. Bickerton, 1969) iinm iKaK "deviation in semantic 
application" (Tz. Todorov, 1977), TO C TOqKH -:,, peHHR rpaMMaTH- 
KH B meTa(pope co6jmogeHbI Bce 3aKOHbI fl3blKa. C'jTb Hepa3pemmmorf 
npo6nembi COCT014T D TOM, XITO pa3Hoo6pa3Hbje 
"aHomayiHii" 
, 
Bo3- 
HHKaioigme B pe3yJlbTaTe HamepeHH, orO HapylUeHHR 3aKOHomePHOCTEn 
cmbicmoBoro coqeTaHHH CJIOB , He BJIeKý'jT 3, a C06OR --IIHTarcHqecKtlx 
allomajimii. f3bipaxeHiie "nbIJIb 6e3ymH. 9" TaK xe rpaMMaTM14eCKH rIP11- 
emnemo, iKaK "nbIJIb Aoporii", a AJISI METad)opHT4eCKoro BbICKa3blDa- 
H149 "rIPOCTpaHCTBO xaK 6bl CKMAMBeT 6pemg B-'-Jlliqbg . orpaHHqmBa- 
RCb TYT uePTami4 riiaBHOPI YJ714IIbl" MOXHO HarIT14 6YKBaJlbHYIO CIIH- 
TaKcmqecKyio napaimejib, HeqTO Bpoge., "R. OpOJIb KaK 6b] CKHgblBa- 
eT 3HaKH BeJlHqbg, orpaHHUHBaflCb TYT maHepaMH DocnHTaHHoro 
qeJIOBeKa". 
OTqagBM14Cb HalITIA q)opmaJlbHO-CMHTaKci4uecKHe xapaKTepHCTII- 
K14 meTa(popbi, aBTOpbl jmHrBHCTHmeCKOR TeOP14H MeTaoopm i4ccneg-,; - 
IOT orpaHHqeHHH , o6yCJIOBmeHHblE mop(bonormqecKmmm m neKCHKO- 
cemaHT14mecumm (PaKTOpami4. D. Bickerton pa3nmqaeT qeTbIPE Ka- 
TerOPMM B03paCTaHMA CTeneHH mapKHPOBaHHOCTH 3HaKa B meTWPOPE 
OT 6YKBaJlbHoro go 6eccmbicjieHHoro: 
(i) 'literal' expression (iron bar. black cat, etc. ) 
(ii) 'permanent' assignments (iron diScipline, yellow rat) 
(iii) 'temporary' assignments (green thought, steel couch 
(iv) 'meningless J. expression (steel-mine, procrastination 
drinks quadruplicity, etc. ) 
Category ( iii) is,, of course, what most people mean by meta- 
phor; and at an early stage the theory will have to deal with 
the suggestion that (iii) and (iv) are not really distinct 
categories, but that (iv) is simply potential (iii) awaiting 
validation by context of some kind. " (43,48) 
FloA mapiKHPOBaHHOCTbIO 3HaKa Bickerton nOHmmaeT cneuHcDmmecKmn 
aTpi46YT - oco6oe xaqeCTDO npimmCbMaemoro AeHOTaHTY R3blKOBGrO 
3HaKa, TaK B allrjimncxom g3biKe npm3HaKOM TBepqoCTH CqMTaGTCR 
xeiie3o, B mcnaHCXOM - CTaJIb.. B PYCCK014 - o6a, m xeiie3o H 
CTaJIb. rlO-PYCCKH MOXHO cKa3aTb*, zene3HaR AHCUHnJIHHa, xeiie3- 
HbIA xapaXTep H CTaJlbHbie MYCKYJlbl. CTajiEHble HepBbi, CTajibHaR 
BOJIH. aTM jieKcembi ABJIHIOTCH mapKHPOBaHHbIMM. 
CpegH COBeTCKHx aBTOPOB 3aCJIYXHBaeT BHHmaHH5I paý50TN 
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H., a. ApYT10HOBOA. (44) B CTaTbe "'C'14HTaKcw4ecKi4e (DYHKLIlill meT3- 
CDOpbl" OHa paccmaTPHDaeT CBH3b METadpoPbl c no: )mLjH. -: -Fl D np.: -,, ajio- 
xeHHH B cpaBHeHHH C CHHTaKcmqecKon (DYHKIlell I-leTOHIiMHH 11 C TH- 
namii jieKci4mecKoro 3HaqeHI49 CJIOB B TpOrlaX. rlo ee 14HeHIII0, ME- 
TOHHMMS CB93aHa c no3HUmen Cy6beKTa, a MeTa(Dopa -c no3mum- 
epi npepwcaTa: "KjiaccHl4ecKaq MeTa(Dopa o6pa3, -; --T---Si HaPyliie--HHel-I 
COOTBeTCTBHA mexpy iieKcmqeCK14M Tmnom m CMHTaKcmqecKon (DYHK- 
LjHeR cnoBa: i4peHT144)HUHpyioujaH iieKcHKa nepeHOC14TCSI P, C(PePY 
ripeAmKaTOB, co3paBaR mx camyio KOHKPeTWjl0 pa3HOBH)QHOCTb, 60- 
nee Bcero npiicnoCO6JIeHHYIO K 14HA14DHgyanH3auHii 06btR=KTa. KnaC- 
ci4mecKag meTa4)Opa - SOTO BTOpxeHme C14HTe3a B 30HY allaim3a, 
npeACTaBneHHH B o611aCTb nOHHT149, Boo6paleHIIST -D HOHonoinno 
HHTeimeKTa.. egHHMMHoro -B uapCTBO o61uero, HHgHBmgyaJlbHOCTH - 
B to CTpaHy" riiacCOB, KOHKPeTHoro -B npepesibi a6CTPaKTHoro, 
nojimceMHOCTH (HHoronpm3HaKOBOCTM) -B coepy, B KOTOPOM KVJlb- 
THBmpyeTCH MOHOceHHOCTb. "(44,253) 
OYHKLI14OHaJlbHbin npHHumn ApYTIOHOBOVI He BbiAePXMBaeT mcnbi- 
TaHHR npaKTHKOPI: noSýTHqeCKaR meTa4)opa moxeT 3aHHF4aTb J1106YI0 
no3l4LIM10 B npegnoxeHHH, a He TOJIbKo no3Humio npe)qmKaTa. f'IHOrHC-, 
Ha6jmo)qeHHR ApYTIOHOBOR cnoCO6CTDYIOT 6ojiec qeTKOMY pa3rpaHHq--:, - 
HMIO meTa(popbl OT MeTOHHMHH M cpaBHeHHA, OXIHaKo, OHM HepoCTa- 
TOtIHbI 9JI51 OTrpaHmxzeHHq meTa(POPbI OT He-meTa4)OpbI. Kal, cnpa]DeP- 
JIMBO 3ameTHn R. Matthews, jno6aA HOBaA Teopma meTa4)oPbl IIOJIX- 
Ha 6blTb B COCTORHMM OTBeTMTb Ha Bonpoc, Kar DbiqneHMTb MeT3$0- 
Py H3 TeKCTa: "First, the theory of metaphor would have to 
be such that it establish necessary and sufficient conditions 
for the distinguishing of metaphor from non-metaphor"(4'-). 
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KPHTHKYSI JIHHrBHCTHT4eCKYIO Teopmo Blckerton'z, Matthew-::, C T41ITca- 
eT, 74TO OHc-I aTOMY YCJIOBHYJ He OTBeqaeT: 
"Given the proper context (linguistic and extralinguistic), 
almost any deviant sentence can be interpreted as metapho- 
rical. As a consequence the notion of 'marked signz' loses 
all efficacy: this notion does not therefore establish 
necessary conditions for distinguishing potential metaphc)r 
from simple deviance: " (45,416) 
Cam R. MattheWS Ha BOnPOC, KaK Y3HaTb MeTaoopy, OTBeqaeT: 
TOJIbKo no CTeneHM OTKJIOHeHmg CMbICJla OT cnoBapHoro 3HaqEHHH 
CJ7OB, BXO)qRI914X B COCTaB meTaOOPbl, H no KOHTeKCTY. FlOnb KOH-- 
TeKCTa gjig meTa(popbi noqqepKHBaeTCSI MHoriimvi: "B H3BeCTHOI-I 
cmbicne nio6yio MeTa4)0p', 7 TDOPHT H onpegeiiHeT KOHTeKCT. "(46) 
''... it is likely that any so-called semantically anomalous 
sentence which is syntacticall-,, - well-formed can be provided a 
context in which it is interpretable. '' (47) 
rloxoxe, tITO cpe)qi4 J114HrBHCTOD cyweCTByeT EgHHO--: - MHeHHE 
0 TOM, UTO meTa(POpa He mmeeT CBOeA xeCTKOR 4bOPMbI X "oriepmpy- 
eT B ccDepe CeMaHTHKH"(48). R. Gureton, cgeiiaD nogpO6Hblfl pao- 
6op KHHrm S. Levin's "The Semantics of Metaphor", rlpHXO)qllT K 
3aKmoxzeHHI0,, TITO C. JIeBI4H brings into clear focus the contra- 
dictions and inadequacies implicitinw entire scholarly tradi- 
tion in the study of metaphor"(49). 
ki npm3blBaeT HcKaTb HOBbie mexaHH3Mbl iicc. 9egoBaHHA MeTacpopbi: 
"And these (new descriptive) tools will not be easy to come 
by. In fact, in order to develop them students of metaphor 
will have to reject their overly deductive approach and r, =-t- 
urn to the data in order to produce a body of solid, sensit- 
ive analyses from which they can extract workable and test- 
able hypotheses. " (49,340) 
Oni4caHme H CMCTeMaTM3aUMR meTaOop F)POACKoro 3aCTaBjiHeT 
npHnTH K BbIBOAY, qTO Bce nOnbITKII nOCTPOI4Tb Teopmio lleTa(ýOpbl 
HCKJIIOMHTeJlbHO Ha OAHOM KaKom-jim6o npMHumne o6peqeHbl Ha He- 
yAaT4y. TaKoro eX[HHOrO npl4HUHna HeT H 6blTb He MOXeT. KaK 
yie 6bino cxa3aHO BO BCTyniieHHH, K accoumauHRm no CXO)q---TB'/' 
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14 allaJlOrl4l4 cilegyeT go6aBmTb npHHumn TOXAeCTBa ii nr-; m--lm npti-- 
nmCblBaHl4R 
, Ha IOTOPbIX CTPOHTCR ý', OJIbMe KOJIHT46CTIBO HeTa(Dor. . 
limeHHO cam lAaTepHaii, C06paHHbIR BO DTOPOH TOMe, COnp, --, - 
THBJIRJICR npHMeHeHHIO KaKon-jim6o m3 cyigeCTBYIOWHX TeopHn me- 
Ta(bopbl H Tpe6oBan rlOHCKa HOBbIX cpeACTD allaim3a H KiiaccH(DH- 
KaUH14 meTa4)op. 
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r'JIABA BTOPA, 9 
r"PAMMATHKA METAOOPbl 
"nOTPVAHTeCb OCBOHTb A3blK nO_--Ta! " 
2)Ta nePBaH 3anoDeAb, KaXE-TCR, paDHO 
H HapeXHO BOMJla B MOPaJlbHbIVI KogeKC 
HCCJTe)UOBaTenen nOaTl4xleCKorO TBOP- 
qeCTBa H KPHTHKOB, o5cyxAaiowmx 3Ha- 
qeHHe XV)qOXHHKa CJIOBa )qJlg Hami4x 
IlHell. " 
B. rl. PpmropbeB I 
Ecm4 HCXO; Tl4Tb H3 rpammaTHKI4 MeTa(ýopbi H CH,:: TemaTl4T4ecKi4 
onHcaTb (popmajibHvio CTPYKTVpy Bcex MeTa(top, TO HeJlb3H He 3a- 
meTHTb, UTO nP14 Bcem pa3HOo6pa3Hm qaCTeR peqi4, cnocO6HbIX 
ymaBCTBOBaTb B o6pa3OBaHHH meTad)op,, B OTJIHqHe OT meTOHHMHH 
H CHHeKAOXH, HX CTPYKTYPHbie CXeMbI BbICTpaHBal0TCR D onpe; qejieH- 
Hbie 3aKOHomepHOCTH B 3aBHCHMOCTH OT cemaHTH'4eCKHX OTHomeHmIl, 
KOTOpbie OHH peaim3Y10T. 
, 
qjifl meTa4)op 3ameiueHHH camoA THnHqHon rpammaTHqeCKOn MO- 
e ji b io HB jiqeTCH 14MR c yuieCTBHTeJlbHOe: 
Ha nVCToR rOJIOBe 6pm3 iueBeJIHT 60TBV. 
14 VJIHija B)qajieKe cyxaeTCSI D 6YKBY "Y" , P. 
ATpH6YTHBHag CHHTarma B MeTa(Dope, B CBOIO OqePegb. THrOT--: -eT 
x alTHBHOMY yuaCTHIO B cemaHTHqeCKOM THne, npHnHcbiBaioiuem, ý, 
o6beXTY CBOACTBa ppyroro o6beKTa: 
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THxOTBopeHHe MOE, MOE H--: -MOE, 
OX(HaKO TArnoe - Ha CTpax nOBOPbAH. 
FDOJlbmaz tiaCTb npeAHKaTHBHbIX MeTa(DOP. BbIpax---, HHblx rnarojlom, 
TaKxe npmnmCblBaeT JIM60 HeogyuieBjieHHbIm npepMeTaM Te HJ114 HHble 
CBOPICTBa oAyineBJIeHHbIX CylUeCTB, jiH6o qeyioDeKY - CDORCTBa BE- 
ule vi : 
KojioKOflbxlHK 3BeHMT - 
npegynpex)qaeT MyXqHHY 
He nponyCTHTb rOgOBIRMHY. 
I"OpTaHb 14CXOUHT rpivbenem ii menom, 
HB HeR - KOMOK 
H. c. K 
K. n. sý. , 
61, 
MeTaeOpbl 0T019eCTBneHHA, ABJIAACb rpaHMaTHqeCKM npePHKaTHEHBI- 
M14 MeTc-teOpaMkl, r10J1HOCTb10 MCKJ1I0MalOT BO3MOIHOCTt rnar0AbHoro 
BbipazeHmsi: 
Pp, gAytqee er-Tb (popma TbMbl, 
cpaBHHmaz C HOqHbIM rlOKOeM. K. n. a., 
PeHHTHBHbie CHHTarmbi o6jiaga]OT crioco6HOCTbIO peanm3OBaTb BCE 
T4eTblpe THria TpaHcoopmaUHH cmbicna B MeTa(oope: 
B qeKa6pbCKOM HH3KOM 
He6e rpomaAa Houa, CHeCeHHoro f5pyHennecKH, 
Bbl3blBaeT Cne3y B 3paMKe, HaTOpeBuieli B ý, -cjiecKe 
KynonoB. rlonmueRCKIM Ha nepeKpeCTKe 
14. P. '113 
rge rpomaga sqnua - meTaoopa co6opa Do ljiopeHUHH. noCTpoeH- 
Horo no npoeKTY M4niiHnno FDPYHenjiecKH. ý)Ta MeTacbopa 3amewe- 
HHH, TaK xaK B Hen onHcbiBaembiri o6beKT He Ha3]BcEiH. D OTJIIITiHe 
OT ciiegymuen meTa4)Opbl, TOxe BbipaxeHHon reHMTMBHOA CHHTarmon: 
4T0 X, rIYCTb merna 6eCCMblCJ1eHHOCTH TeHL 
B moi4x rna3ax, 14 rlyCTb BnHTajiacb CbIPOCTb 
mHe B öopopy, H KenKa - Haýj5. -zKpeHL - 
0.19 11. ,1', ' 
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B DTOPI meTa0oPe TeHH nPHnHCbIBalOTCH HeCBOnCTBeHHbie en KaMeCT- 
Da. Torga icaic B meTa(Dope "CK0P0nI1CLIO J1A1eK" OT'qeTJIHBO PCafIll- 
3OBc-IH riPHHIJHn CpaBHeHl4H: 
B imnepcicim mqrKmn nmom Mbl BTMCKMBaem 3ag, 
m, xpbijibimKyR cKoponmcbio nRxeK. 
xpacaBmija, C KOTOPOIO He nAxemb. 
OAHmm npbixKOM Bbinapxi4BaeT B cap. 'Ll. p. ". 7 
HaKOHeu, B nocnepHem cemaHTHqeCKOM Tmne MGTa(Dop, BbipaxeHHbIX 
reHHTHBHOR CHHTarmon, OnHCblBaembin 06beKT TOxe Ha3DaH m npH- 
MO OTOxgeCTBjieH c meTa4)opon: 
Pa3nyr. a 
eCTb cymma HammX Tpex yrnOB, 
a Bbl3BaHHas elO MYKa 
eCTb coopma TsrOTeHbg HX 
gpyr K gpyry; H OHa HaMHoro K. n. a., 81 
TaKmm o6pa3om, cnoco6bi npeo6pa3OBaHMH CHbICJ]a B i4eTwpopax H 
rpammaTHueCKHe cpeqCTBa o4)opmjieHI4SI meTal)op B3ammo3aniiciimibi. 
HeKOTOpbie BMPbI CBR3en rpammaTHqeCKHX CTPYKTYP i4eTa4wp c ce- 
maHT144ecKHMM TpaHCdPOPMaIJHHM14 onHcaHbl Ch. Brooke-Rose(2). 
B rnaBax II-IV (Simple Replacement) oni4CbIBaIOTC51 meTacoopbi 3a- 
meiueHHH, BbipaxeHHbie i4meHel-l CYIUeCTD14TenbHbII-I C OrIOPOfI Ha OnPe- 
, gejieHHbie aPTMKJIM m yKa3aTeJlbHbie MeCTOHMeHlffl. B ryiaBax VII-VIII 
(The Genitive Link) OHa CBH3biBaeT 3HaqeHl4H POAHTeJlbHoro na- 
)Iexa c cemaHTHKO14 meTa(Dopbi m onmCblBaeT )qaHHYIO rpammaTMqec- 
KYIO CXeMy HaH6onee r7oApo6HO. MeTa4)opbl ripj, 4rniCbIBaHI4SI alfaJI14314- 
PYIOTCsi efO B rnaBe IX(The Verb), XOTH Ch. Brooke-Rose, YaK m 
gpyri4e, HccjieqOBaTeju4 rnarOJIbHbIX meTwbop, OTHOCHT 14X K TIMY 
onmueTBopeHMA, a He npmnmCbIBaHH2.9TOT TePMHH z no3aHMCTBO- 
Bajia y IO. JIeBI4Ha, XOTOPMR BnepBbie B MCTOPMH i4ccjieTjODaHI49 
pyccKon meTa4)OPbI (DopmanH3MPYeT COOTHomeHM9 mexgy rpai-4MT It K OPI 
MeTwbopbi 14 THnaM14 cemaHTHueCKHx npeo6pa3oDaHI4R. B 3aBHcHmoc- 
T14 OT cnoco6a peajim3aumm nPHHumna cpaBHeHHA B meTa(bope IA.. JIe- 
BHH BbiAensieT TPH THna MeTa$OP. FlepDbIVI - I-leTacriopbi Cp ca B HeHIIR , 
ft B KOTOPbIX onmCblBaembin o6, beKT nPHMO conoCTaBJIHeTCH C QPYFHII 
o6rber, TOM" - "KOJIOHHaga poium" -, IDTOPOn - meTa$opbi-3sraqui, D 
II KOTOPbIX onHcbiBaembin o6, beKT 3amemeH )qpyrmii o6, beKTOM" 
"6HJ114 KOrIbITa rIO K. TiaBHiuam mep3nbim"; TpeTHrl THn - "i4eTa$OPM, 
npmnmCbIBaioluHe onHCbIBaemomV 06beYTY CBOVICTBa Apyroro o6beKTa" 
- if 5IAOBHTbIVI B3rmsiq" , 
ff X143Hb cropena"(3). 
IO. JleBMH CTPOHT CBOH TeoPeTHqeCKHe BbIKnaX(KH Ha OCHOBe HeCKOJIb- 
KI4X, B3fITblX BHe KOHTeKCTa, MeTa4)Op. BOT KaK OH 4)OPHanH3VeT 
meTacDopbi npHnHCblBaHli5l: "C (a, n) (meTaOOPbl-9nHTeTbl): II 30no- 
Tag ileHb'v , 
"60JIbHOR pacCBeT" . 
QgHotuieHHaH HeTaq)Opa (MeTca(DO-- 
pHqeCKoe CnOBO - a). 3HaqeHHe CHHTarMbl OCMbICJIMBaeTCH KaK 
Q+P. 
B3 (n. n 
9 
(CY6CTaHTHBH3MPOBaHHbie meTacpopbi-a-nHTeTbl): 
ff r0peUb cjie3 " CJIclAOCTb moftm" . 
TpaHccbopmHpyemm r-, C3 
R3 ( ad, v) : $I ciiaralOTCH CTHXH HaB3pblX[". 
A3 (v, n): "XI43Hb cropena", "cnHT 3eMJlq". 0AHOtlneHHaq 
meTacoopa; moxeT pacCMaTPHBaTbCH KaK 3araAKa. OcmbicneHHe: 
Rv = SUP; Kpome Toro, B aTHX meTaoopax nepeocmbiciiqETCq 11 
OTmemeHHbIR qjieH Pn ýQ+ M(V)- 0603HaqeHMA: P 3HaUEHW! - 
HeOTmelzeHHoro uneHa meTaoopHuecKopi CIIHTarmbi: Q- 3Hal4eHme 
OTmeqeHHoro qjieHa: S- 3HamEHme OTraqKm: 3HaqeHHe meTa(DopH- 
qecKon CI4HTarmbi (pe. 31YJIbTaT oct4bicneHHZ meTa$0Pbl)' PnRv- 
3HaqeHme (B TOM xe cmbiciie) COOTBeTCTByiojilero 4neHa meTat(00- 
pmuecKon CKHTarmbi... "(3,206-207) 
HayxlHbIR A3blK 10. JleBl4Ha KpaAHe H3OTepHqeH. H BeCb alla- 
J1143 M C14HTe3 rIpOBegeH Ha TaKOM YPOBHe a6CTPaKIJ1114, Hc-i KOTO- 
pbIA He npeACTaBjizeTCH Bo3moxHbim nO, 4HHTbCA, 6ygyqH Har-V, 
_, 
-XeH- 
HbIM TbICRtlblO meTaoop. 
rIO HenOHHTHbim nPHqHHam IO. JleBHH BbinyCTHJI H3 EHAY M-STa- 
cDopbi xonyjibi, COOTBeCTBYIOIUHe ABYM cemaHTHxiecKHI-l Timam 
cpaBHeHHH M OToxgeCTBjieHHR. 
H., R. ApYTIOHOBa(4) npl4BOA14T HecKonibKo npmmepoB iieTa$Oý, - 
OTox, peCTBjieHI49 143 npoH3BegeHHR ForojiR, TojiCTOrO, ByjiraKODa: 
"YTemeHbe, a He KojizcKa" (r'OrOJlb). "KOTa Ha; qO Bbiceqb. ýDTO 
He KOT, a 6aHA14T" (ByjiraKOB). ApYTIOHOBa HHrpe He ynOMHHaeT 
TePH14H "OToxpeCTBjieHme", HO FOBOPHT 0 "HaLleiieHHOCTII Ha OTO- 
X, PeCTBJIeHi4e o6, beKTOB"(4,158) 14 (PYHKIJHH 14geHTH(PHKauHmH npeq- 
meTa peqm. OHa AenaeT CylgeCTBeHHOE pamw4me mezzly ABYMSI B11- 
)qamH HmeHHbIX npepi4KaTl4BHbIX meTa(Dop: "OT6POC11B :; HaK c-paDHeHMI 
H BOVIAR B KaTeropmio npe. AHKaTHBOB . meTa(POpa 0Ka3blBaeTCR nepeq 
Bb16opom meXAY TBOP14TejibHbim H i4meHl4TeJlbHbIM. 1, '. mmeHl4TE--J7bH0f, 1ýl 
meTa(DOpa TSHeTCA BXOXIAU114M B Hee npm3HaKOM KOHCTaHTHOCTH, K 
TBOPHTejibHomy - BXOgRIU14M B Hee KOMnOHeHTom rioAo6i4H - p; --jim- 
TOM CpaBHeHJAR. "(5) Ciie; qyfl B. B. BHHorpaAOBY, (6) Ap7; TIOHoBa Ha- 
3blBaeT meTa(popy C TBOP14TeJlbHbIM - meTaMOPCDO30R. 
He nonb3yeTCR ApYT10HOBa H TePMHHOM iieTad)OPH npmnmCbIBa- 
HHR, )qaB i4m ciieqyioiuee onpeqejieHi4e: "9TOT npoijecc, KaK H3- 
BeCTHOP CBOAHTCR K npHcBoeHHIO o6beKTY "XIYXHX" I'IPH3HaKOE, 
T. e. rIPH3HaKOB CBORCTB H COCTORHHR, BmHBnRemLTx B Apyrom 
Knacce npeAMeTOB HJIM OTHOCHIRHXCH K gpyromy aCrIeKTY, napameT- 
py ppyroro Knacca. " (4,162) J11060nbITHO, qTO OHa HJIYIIOCTP14PYET 
aTo nonoxeHme OAHOBpemeHHO meTa(popamH CpaBHeHHR (OCTPbIR -ý-H, 
OCTpoe CJIOBO, OCTPaR Hyxpa, OCTpble 3a6OJleBaHl4SI. 1 11 MeTai$opa- 
MH nPHnHCblBaHMH (BOA, 3aBbIBaHHe.. CBHCT, CTOH, niiaq BeTpa). 
C; 
ApYTIOHOBa npeAjiaraeT HHYIO KnaccwPmaumo ME-Ta4)op, OCHODaHHYIO 
Ha ee 93bIKOBbIX (DYHKUHRX'. "l) HOMHHaTHBHag meTal)opa ýco, fI CT- 
BeHHO, nepeHOC Ha3DaHHR), COCTOHwaR B 3aMeHE ORHoro AECKPHrl- 
THBHoro 3HameHH9 qpyri4m 14 cnyxaEaaR liCTOMH14KOM OMOH14MI41i: 
2) o6pa3HaR MeTacbopa, poxpaioiuaffcz BcjieqCTBIIH nepexoga mgeH- 
TH(Dliljypyioivero ()qecKpiinTl4BHOrO) 3HaueHmH B npe)qtixaTe H Cny- 
xaulaR pa3BIiTI410 (bi4rypaJlbHbIX 3HameHHR H CHHOHHi4HqecKHx CpeUCTD 
93blKa: 3) KorHHTHBHaR meTa(Popa. B03HHKaioiilafl B Pe3yJlbTaTe 
CgBi4ra B COqeTaemoCTH npegHKaTl4BHbIX CROD (nePeHOC- 3HaxleHHSI. 1 
H co3gaiomag nom4cemmio: 4) reHepanm3mpyiojpaq meTa(Dopa (raK 
KOHeqHbIVI pe3yJlbTaT KorHeTl4BHOri MeTa4)opbi), CTHpajowaR u iieK- 
cmmecxOM 3HaMeHHH CnOBa rpaHMUbl mexgy norHmecKHmm nopRgKai-im 
H CTHMYJIHpyiomag B03H14KHOBeHiie norwiecKon nonmcemmm". ' 4,168,1 
Jlio6aH KnaccmcpmKaijmA meTacpopbi onpaB)qaHa TOJIbKO B TOM 
cyiyuae, eCJIH OHa nomoraeT OTBeTI4Tb HcB nOCTaBJIeHHble rIPO6JIeMbI 
mccne, AOBaHHH. Ilpo6iiembi paHHoro i4ccnegoBaHH% CCDOPMYqVIPOBaHbl BO 
BCTynneHl4H. OH14 CBOAATCA, BO-nepBbIX, K npo6nemam COOTHOMeHHR 
HHA14BmAyanbHoro CT14JIH 14 TpaqHijHH, H, BO-BTOPbIX, K BbIRCHeHM10 
npl4HIJ14rlOB meTa4)opi43aLj1414 mi4pa B nosý3HH FDpoUcKoro. 9TI4 ABe 
npo611eMbl B3ammoCB93aHbl. 3a; qaB ce6e Bonpoc, B KaKon HeDe pa3- 
Horo poqa rpaMMaTHqeCKHe CTPYKTYPbI MeTa4)opbl xcapaKTepi4-:;, VI0T 
HHX(14Bi4, qyaJlbHbIR CTIUlb no9Ta, MbI He moxeM He 3aqaTb cnegymiuHm 
Bonpoc: qTO CT014T 3a npegrlOqTeHHHMH nOSýTa Toro HJIII HHoro 
rpammaTl4MeCKOrO o(popmjieHl4g ero meTa4)op? "Heo6blIlHOCTb noDTII- 
uecKoro MHPOBOCrIP14RT14H 3aKpennAeTCSI B HeO61RMHOCTii no-; THq4--, --- 
roro CnOBoynOTpe6iieHMR, - riHiueT A. K. ABenj4meB. - IlOaT vaý'-. OTaeT 
O)qHOBpemeHHO HaA npe)lmeTOM H Ha; j CJIOBom, ero o6o3Haqaiomiijj, 
J114tIHOCTb BOCnPHHTHH H HHPHBHAYaJlbHOCTb ee CJIOBeCHoro OTLýa- 
60 
xeHI49 B noS03HH TecHo nepenileTE'ýHbI gpý,, r c Upyrom, E, 3aiimoof,,,.? - 
cnoBjieHbl H HeOTTOPXHMbI oqHa OT Apyron. "(7) Pa: irý,, aHmmeHll, 
rpammaTHXH meTadpopbi H cei4aHTHmecrHx npeo6pa3OBaHHR, r-. n; -, uoDa- 
TeJlbHO, YCJIOBHO H cAejiaHO B uejigx allasim3a, KOTOpblVI r7O3BOYIHT 
BepHyTbC. q K CHHTe3y JIHHrDHCT14qeCKHX C-TPYKTVP MeTad)Op H Xý77,70- 
XeCTBeHHoro cmbiciia. rIpegiiaraembin nogxop no3BOJIHeT conoCTa- 
BHTb meTacDopbi O)RHOT14rlHopi rpaiqmaTHqecKon CTPYrTVPbl Y Pa3HbIX 
no-ýTOB c yqeTOM 14X pa3o61Uaioigi4x I)YHKU14A, He orPaHHqHBaRCb 'qVC- 
TO (bOPMaSlbHbIM14 coBnc-lAeHI45IM14. (-'Tc-1614JIbHa5l 3aKpenji, &HH)DcTb 
onpe)qejieHHbIX cemaHTHqeCK14X TpaHC4)OpMaUl4n 3a COOTBeCTBYIOIIIMMH 
rpammaTHmeCKHM14 CTPYKTypamH iqeTaoop onHcbiDaeTCH D CJIeAYIOIUHX 
rmaBax. B gaHHon rnaBe 6VAYT onHcaHbl BHeIUHHe, 0OPMaJlbHbie 
BbipaxeHHA meTa(pop y 5pogcKoro. HX COrIOCTaBJleHme c ceMbIO ero 
Bejunmmi4 npeglueCTBeHH14KamH (r5noK, MaHgenblUTam, AXMaTOBa, 
X. Tie6HHKOB, MaRKOBCK14R. rIaCTepHaK H ljBeTaeBa) HER rlpeTeHAYE-T 
Ha nOJIHOTY KaPTHHbl. rlociiegOBaTenbHO conoCTaBneHa TOnbKO OA- 
Ha rpaMMaTl4meCKaH cxema - Konyjia, IIOCKOJlbKTv, en go cmx nop 
6bino ypeiieHO meHbiue BcerO BHHmaHHA B HcciiegoBaHHHx no pyc- 
cKovi meTa(POpe. MMeHHbie meTad)opbi reHYATHBHorO THna 6y)Rý7T CO- 
nOCTaBJIHTbCH Bb16opOqHO. OHH RBJIAJIHCb npegmeTOM HecKOJIbKHX 
HHTepeCHbIX i4ccjieAOBaHHR B TeqeHHH nOCJlegHHX neT, HO, KaK 
npaBHJIO, noA py6pHKom meTa(Dop cpaBHeHHH. KaK nOKa3blBaeT 06- 
mHpHbipi maTepi4aii, reHHTHBHbie CHHTarMbl BXOgRT D COCTaB Bcex 
ceMaHT14qecKHX TmnOB meTa(bop. FnarOnbHbie meTa(Dopbl npe; qCTaBYIH- 
IOT co6opi cambiPI Tpagl4UI40HHbIR H cambipt pacripo, --TpaHeHHbIR TIM. 
rIO U14CTO TeXHHqecKHm npHqMHaM He npe)qCTaBJIHeTCH B03MOXHbII4 
cpaBHMTb rnarOnbHbIe meTa4)opbl BpopcKoro c COOTBeTCTBVIOIUHII TH- 
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nom meTa(Dop y Bcex, Ha3BaHHbIX Bbime nOaTOB. 
Ciie, qyioigaR Ta611HUa noKa3blBaeT qaCTOTY ynOTpe6iieHHH meTaoop 
Bpo, gcxorO B 3aBHCHMOCTH OT mx rpammaTMqecKon CTPYKTYPbl: 
------------------------------------------------------------- 
CemaHTHxiecxHe Tmnbl H HX 1-n nepHog '2-n nepmog '3-n nepHog 
rpammaTHqecKoe BbipaxeHme 1958-64 1964-72 1972-84 
------------------------------------------------------------- 
6123 CTPOK '7602 CTPOK ' 4249 CTP 
----------------------------------- 
META(DOPbl 3AMIýWEHHR 
1. mmH cyigeCTBHTenbHoe 41,5%, 34,5% 24%, 
2. aTpm6yTHBHaR CHHTarma 28% 31%, 41% 
3. reHl4THBHa% CMHTarma 16% 31%, 49% 
METAOOPbl CPABHEHHR 
1. reHMTHBHaR CHHTarma 23% 35%, 42% 
2. aTpm6yTHBHaR CHHTarma 29% 25%, 46% 
3. riiarOJIbHaR CHHTarma 25% 40% 35% 
4. HmeHHaH npeAHKaTHBHaR 10% 50% 40% 
C14HTarma 
META(DOPbl IIPMI114CbIBAHHR 
1. reHMTHBHaR CHHTarma 41,5% 25,5% 33% 
2. aTpm6yTHBHas CHHTarma 22% 25% 53% 
3. rnarOJIbHaz CMHTarma 36$, 5% 36,5% 2,7 %, 
4. mmeHHaR npeqmKaTHBHaR 25,5%, 41,5 36% 
CHHTarma 
META(DOPH OTOXPECTBREHHR 
mmeHHTenbHNn 22 
npegmKaTHBHNR 
META(DOPbI B rl03MQMH 18% 32% 50% 
rlPHJIOXEHHR 
META(POPbl C TBOPHTEJIbHbEM 22% 44%34 
nPEAHKATHBHbM 
------------------------------------------------------------- 
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I'PAMMATH'-iECKA CTPYKTYPA METAOOP 3AMEWEHH, 9 
FIOCKOJIbKy 4)opmaJlbHO meTa(DOpa coBnagaeT C Tpa; jMuHOHHbIHH 
rpammaTHmecxHmH CTPYKTypamH, OHa nOBTOPAET CMHTaKcmqecKHe 
CBOPICTBa cnoBa. TaK Cy6CTaHTHBHPOBaHHbie lAeTaq)oPbl, C VOTOPbIX 
ue. necoo6pa3HO HamaTb onmcaHme rpai, *iaTMKH meTa(Dop FfpoX(cKoro, 
moryT HaXOAHTbCg B no3HuMH cy6beKTa, o6beKTa HnH npegiir5Ta. 
B nocnegHem cnyqae OHM npeACTaBJIHIOT C06010, TaK Ha3blBaet-ibie 
meTa(bopbI-Konynbi. B nePBbIX )qBYX - OHM HDJ15110TCH "T4HCTbll-lll" f4ei- 
Ta(DOpamH, T. e.,, meTaepopamH 3ameweHHa. B 3aBHCHMOCTH OT TO- 
ro, qeM TaKafl meTa(Dopa pacnpoCTpaHeHa, 1401HO BbiqelIHTE xjeTbl-- 
pe rpammaTHqecKme cxembi: 
N- Hms cynieCTBHTeJlbHOe: 
Pr. N vimq cyiReCTBHTejibHOe, gonOJIHeHHOe yKa3aTeJlbHbIM HJIH 
rIP14TRzaTeJlbHbIM meCTOMMeHHem: 
Adj. N Hms CylUeCTBIlTeJlbHoe, paCnPOCTpaHeHHoe npHnaraTeJlb- 
HUM Him npmT4aCTHbIM o60POTOM', ' 
NNg - HmH CYIReCTBMTeJlbHoe. paCnPOCTpaHeHHOe POPHTellbHbIM 
ria)qexom Apyroro HMeHH. 
BO BTOPOM Tome AaH nOJIHbIn cnmcoK 9THX meTaoop EpopcKoro, 
KOTOPbIR CBHqeTejibCTBYeT 0 TOM, KaK HenonyngpHa 1-H cxema: 
B nepBom nepmo; qe iueCTb meTacDop, BblpaxeHHbIX mmeHem CYUIECTBM- 
TeJlbHbim 6e3 KaKoro-nH6o AonOJIHeHHq i4ni4 onpe; qenqez-ioro ciloDa. 
BO-BTOPOM - Toxe iueCTb HB TpeTbem - cemb. 
rlepBoe, UTO xapaKTepi43yeT ý)TH MeTa(ýopbi - mx 60JIbiuaR 3a- 
BHCHMOCTb OT KOHTeKCTa. TaK, MTo6bl qoraqaTbCg, qTO B CTHxe 
"JleTHT COCTaB, BO Ti>me He BHAHO TI14LI" , "CO---Tau " SIEUIRETCH Me- 
Ta(DoPOPI BpemeHH, HYXHO BePHYTbCA HeCKOJIbKHMH CTaHcaMH BbIlUE, 
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rge CKa3aHO: 
BeCIUYMHbin noe3, p MMHTCH CKBO3b nOJIA, 
... MIII4T OH 
6e, - KOH1Ja CKDO3b 1jI4(Dpy 8. C. ii n., 11-3 
HagO 3HaTb. qTO umbpa 8 npeACTaBJIReT co6on noBePHYTbIR 
3Hax 6ecxOHeqHOCTM. 14HOFAa pa3raAra paeTCH B 6yiHxanLUHX 
npmneraioWHx CTPOKaX. B TaKmx cnyqagx MeTa(popa npm6iiHxag--TCH 
no cBoer4 rpammaTl4qeCIOR CTPYKType K npHJIOXeHHIO: 
"liCaK, He OTCTaBaR". - "HeT, HeT, MAY". 
(F)epe3 Ka npoHBJIHeT 140IIlb 14 CTOIRKOCTL) . C. H n., 151 
"5epe3Ka" - MeTaoopa licaKa, ymeHbMHTenbHbIR CY(P(DlilCC "C', COCS- 
CTBeHHO 14 BbipaxaeT DJIeMeHT CXOgCTBa. yKa3biDag Ha MOJIOlIOCTb 11 
ciia6oCTb licaKa, YCTaBiuero K KOHuy nyTeiueCTBmR no nyCTbIHe K 
meCTY xePTBonpmHouieHmH. 
BCTpeqalOTCH y BpogcKoro 14 MeTa(bOpbl, ]KOTOpme C Tp', /, qof, l 
npoRCHReT Aaxe cambin HIHPOK14n KOHTeKCT: 
ripeKpaCHblll coöecePHI4K y meHfl! 
BOT rlT141qHri KAIOB 14 3y6bi xienoBera, 
BOT, napas, Ca, 4gCb M cemeHR, 
KO MHe - riOnYnTeHeu, nojiyKaneKa 
CKaMKamm npH6. nHiaeTC. 9 Ha mmr 
m menmeT MHe H KOpqHTCA OT 60JIH** (C. 14 n., ZI-11 
"llojiynTeHeu, nojiyKaiieKa" MOXeT 6blTb meTaoopon 3ameweHHA 
ymmpaioiuen mo6BH, noCKOnbKy 9Ta CTaHca H, -, r. TiaBbi "KoiimeHTapim" 
K it PomaHcam juo60BHHKOB" m3 nO'3'Mbl "WeCTBi4e", rge "JI106OBHHK- 
o60pOTeHb" TPMXAbl Ha3BaH BOPOHOn. rlOCJ7eX(YIOUIHe CTPOKH TOXe 
yKa3blBalOT Ha j7io6OBHbie accoumauHm: 
- 3a6aBHbIR nTeHMHK B ropoge B02HHK 
H3 neni7a y6blBaioulen mo6BH, 
Hn 
Tanim o6pa3OM, cama npHpoga ý)THX meTca(DOP Tpe6ý,,, eT, XIT06bl OHII 
6bijiH 6ojiee Him meHee camooueBMAHbl, HHaqe OHH CTaHOBnT, --R JIM60 
HenOHATHBIMM T4 CJ114UIKOM 3aTeMH9--'HHbIHH, J71460 '5aHajibHbIH1l. 
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Ch. Brooke-Rose CqHTaeT, qTO qaige Bcero 1,1--: -Ta(popbi -: ameiil--: -HHH 
mmeHHO 6c'lHc-IJIbHbl: 
"... Simple Replacement is on the whole restrictt-=d to the 
banal, the over-familiar, or to metaphors which are so close in meaning to the proper term that the guessing i. -. hardly 
conscious... " (2,26) 
143 qeTblpeX meTaOop-N BTOporo nepmopa - gBe faHaJ]bHbl: 
Oner BOOPYXHJICH Tonopom. 
Bomeil OTeu, H Haqajiacb BORHa. 
O. B n., 120 
"BOPIHa" - camooxleBHgHag, CTepmaqcq 1,1-'-: -Ta4)Opca z-, ameiueHI4S1 9P-ELKII. 
OAHaKo, TaKme MeTa4)opbl, cKopee, HCKJIIOqeHHe, qem npaBHJIO. 
TaKoe xe He60Jlbinoe Koni4qeCTBO MeTa(bop : 3ameiijeHI451 c meCTO- 
mmeHHOR onopon: lueCTb -B nepBom nepi4oge ii T-ieTbIpe - BO BTO- 
pom: 
Ho 9TOT rpy3 TE69 He nyCTHT BBbICb, 
OTKyga 9TOT MHP - JIMIUb COTHR 6aiueH 
C'. m n. . 
13 4 
"9TOT rpy3" - 3TO MbICJIH H XZYBCTBa ý., IJOHHa. 0 KOTOPbIX Peqb 
uma HecKOJIbKliMH CTPOKamm Bbluie: 
3gecb 51 OPHa cKop6mo B He6eCHOO BbIC14 
0 TOM, qTO co3)qajia CB0141-1 TpygOM 
Tflxejibie, KaK ijerm, UYBCTBa, MbICJ114. 
Tbi c aTmm rpy3om MOr BePMHTb nOJIeT 
cpegi4 CTpaCTeri, cpeqH rpexoD, H Bbiwe. 
C. Hn. . 
13 4 
PHAOM HaXOP14TCSI gpyrag, MeHee npo3paT4Hag MEETa(DOPa. HeCHOTP. 9 
Ha npHCYTCTBme yKa3aTeJlbHoro meCToHmeHHH: 
Tbl B14AeJl: X143Hb, OHa KaK OCTPOB TDOR. 
14 c oKeaHom 9THM Tbl BCTp6MaJICS: 
CO BCeX CTOPOH J714IUb Tbma, JllllUb Tbma 14 Dor4. r,.,,, ri. 91 34 
KOHTexCT nogcKa3blBaeT, 14TO "OiceaH" - meTa(popa 3ameiijeHMA 
nOTYCTOPOHHeFf X143HH. 
OrpaHmqeHHbie B03MOXHOCTH aliaoopw4ecKiix fleCTommeHHO 
BbipaxaTb cneLiHI)HKy meTa(pOpbl cKa3blBalOTCH Ha Hx PeZTKOH VnO- 
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Tpe6yieHMI-i: Bcero 10 meTa(Dop. MeTa4)Opbl 3amemeHli, 9, MME-10WHE-- 
npl4 ce6e npi4maraTeJlbHbje, o6jia)jaTOT 60JIbUIOR B0314OXHOCTbIO OCT- 
PaHeHMH OT OrIMCblBaemoro o6, beKTa npH 09HOBpemeHH014 yKs3aHHH 
Ha CBH3b C HHM, UTO BbipaxeHO o6blqHO npi4naraTEJIbHblll. ýDTII 
npmnaraTeJlbHbie HepegKO o6pa3OBaHbi OT C', 'EUeCTBI-ITe. TIbHOr"O. KOTO- 
poe 3ametueHO meTaq)opon: 
, 
aa 6ypeT BO mriie 
AJIH Te6z ropeTb 
3Be3AHas mmuiypa, 
C. ii n. ,35, 
TaKi4x meTaOoP HeCKOJIbKO: enoBbin co6op - DMeCTo enoBbin ntzr. 
COHHbIll ijapb - BmeCTO COH, morHJIbHbIR gOM - BMECTO IlOrMla, 
rpo60BaH Ky6aTypa - rpo6, npoBOJIOqHbIR KOC140C - Tene$OH, 
, gepeBHHHbie rpenKm - cKpimKm. KHprll4qHbIR nO3BOHHqHl4K - CTe- 
Hbl KHpni4qHoro Aoma, XBOVIHble JIarIbI - XBOR, KameHHblR lUrIP14U - 
mnHJlb, o6enmCK . 
B ppyrHx cnyqaHx npmjiaraTeJlbHoe yKa3blBeT Ha UBeT HJIH 
Ha xarOe-TO HHoe CXOqCTBO C 3aMeIgeHHbim ripepmeTOM: 
HaCTORIIIHII KOHeU BOOHbl - SýTO Ha TOHKOn cnHHKE 
BeHCKoro CTyjia nnaTbe OX(Hon 6jiOHAHHKH 
Aa KpbljiaTblia nojieT cepe6pHCTOII xyxxaiuen nyjim, 
YHOCRiuepi XH3HH Ha lOr B Hione. 
U or t. p, 
u 
"Cepe6pHCTasi xyxxaiiias nyjig" - SýTO camoileT, "mexaHmiecKmri 
CJIOH't - COBeTCKHR TaHK B AcbraHMCTaHP-, "KameHHoe rHe3, PO" 
0. iiopeH141451 , DTH M nO)gO6Hble MM MeTae0P1bI, jimineHHbl-z- ripii-riaraTent- 
HblX, 6bIJIM 6bI 3aTPYqHI4TeJ1bHbl ; qnz nOHNHaHMA ; QalE B WHPOKQI-l 
KOHTeKCTe. 14MeHHO aTPI46yTHBHag CHHTarma i-io3EýojizeT CO3jjaE)aTL- 
opi4r14HaJ1bHbie meTa(DOPH 3ameineHMA: 
rlyCTYIOT peCTOpaUHH. )lbll4RT 
HXTH03aBpbl TP93Hbie Ha penge, 
H npejibix naBPOB cjibiiueH apOHaT. 
O. rj n.,. 13-' 
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O; QHaKo, tiem 60JIbiue pacCTORHME MeXqy M,: -: 'Tal)opon H 3amem-2HHEII-I 
o6beKTOM, Tem 60JIbUle rpammaTMqecKmx H KOHTeK, --*THbIX onoT, TP(-=- 
6yeTCH nO9TY: 
XOTR Boo6ule gjiR nTHqbero yma 
nOHHTbR HeT CTpaMHee, qem 3Hma, 
xyAa CHJIbHeR CTpalUHTCR nepeneTa 
Ham )qJIHHHOHOCbIR ceBepHbIR Map. 
OTPbIBOK, 16 77 
Ha peaJlbHbIR peHOTaT meTa(DOPbl - BOPOHY - yKa3blBaeT H -E[, ýJlbH-EVl- 
MHR KOHTeKCT: 
li TIOTomy npoH3MTeJlbHoe Kapp! 
3BYqHT 9JlA Hac KaK ronoc n3TPHOTa. 
ABOAHbie aTTpm6yTbl K meTa$ope 3amenjeHHH HHorqa eAHHCTBeHHbln 
KJIIOq K HX paCHIH(DPOBKe: 
He OTgepHyTb PYK14, He H3fexaTb oxora, 
H3mepHR rpagyc yrna qyxoro 
B reOMeTpHm 6eAHbIX, T4e. R rrneYrOJIbHHK KpaTKHR 
yBeHqaH nblJlbHOR CJIeOOR CTOBaTHOR. 
H. C. Y, A., 106 
rlpi4jiaraTeJlbHOe "CTOBaTHbIVI" nogcra3ibiBaeT, UTO "rlblJlbHaSi C-Jle3ýi ff 
DTO aneKTPHXIeCKafl namnoqKa. 
MeCTo npi4naraTeJlbHoro moxeT 3aHmmaTb npmqaCTHbIR 060POT, no- 
ncHRioulmn )qeHOTaT MeTacDopbi: 
Te6e, rorAa mon ronoc OT3DYqHT 
HaCTOJIbKO, qTO HM OTKjimKa, Hm ---xa, 
aB naMHTH - yJ7bl6KY 3aKJIIOqHT 
3aTHHYTaH Bo3Ayxot4 npopexa, 
H. c. ic A., 4c- - 
"3aTSIHYTc'ISI B03gyxom npopexa'? - meTa(DOpa 3aMelUeHHH pTa , Ha 
XITO yKa3blBaeT ; qpyrag meTadpopa H3 CTHXOTBopeHmA aTOrO XE-, 
1964 roga,, "HOBbie CTaHCbI K ABryCTe": 
5opHomeT npego MHOA Boga, 
H THHeTCH HOP03 B npopexy pTa. 
3aTeHHeHme cHbici7a B meTaCDOPaX 3ameigeHHH, BbipaxEHHbix apbeK- 
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THBHOPI C14HTarmon, oco6-'--HHO YCHJIeHO, rorTjs C6JTHX-E-: -Hbl nOHHTHR 
m3 gaiieKmx CeMaHTHMeCKmx nonen, KaK HanpHmep, 14y r' 
, 
iHHaR 
nTi4LIa" "6e3yMHbie nTeHLjbI KaMeHHbln an' OJIHT" CTIlPaHlbIPI He-- 
0JI14T ". 
Cmbicno-npeo6pa3OBaTeJlbHble B03MOXHOCTH meTaoop 3amEIReHHR 
3HaMHTeJlbHO BO3paCTal0T, Korga OHM BbipaxeHbl reHHTHBHOn CHH- 
Tarmon. TOJIbKO OqeHb HeMHOrHe H3 HHX nOCTPOeHbi ri, --. nPIlHuHn; 
fv CKPbITOrO CXORCTBa" , Kay 
"imman z-. a6BeHbSlv' H JIYHbI" . 
Apyrme - no npHHumny npHnmcbiBaHHH: 
B OJIH vI 
if mono)qoe nnems orpomHbix 
Tojina Hyjiepi" HJIH no nPHHLIHI-IY OTOXýjeCTBjieHIIH: 
JlHlUb TO, tITO 3a cni4Hoio 
Y H14X He AHH 
C nOCTeJlblO Ha ABoHx, 
He CHbl Apemyqi4, 
He npouinoe - HO TYUH 
ceCTep TB014XI 
14. p., 38 
9TH "TYT414 ceCTep" B KOHTeKCTe CTHXOTBOPeHHq "B-a60tlKa" : 3aj, ig-: - 
IQalOT He6blTme, HHUTO, C KOTOPbIH OToxgeCTBjizeTCH fa6OqKa. 
Jlio6orlbITHO, qTO y Xjie6Hl4KODa HmeeTCH allanorl4qHaH r; --Hl4Tl4BHag 
meTa(DOpa: "14 TY'qe]K) KpblnaTbIX iiw4ero... " (3.146) 
CMbICJI HeKOTOPbIX meTaq)op COqeTaHmH c reHHTHBOFI npOHCHZi-ETCH 
TOYIbKO qepe3 6ojiee mmpoKHn KOHTeKCT, l4eM O)RHO CTHXOTBopeHHo: 
B HameR TBePAOCTH Toma 
6onbme HeTy. B ueCTH 
ogapeHHOCTb ocKojiKa, 
X143Hb COCYga BeCTH. (J. B n. 95 
CHHOHHI-l : )TOMY "OCKOJIKY" MOXHO HaVITH B "Ptimcnix aneýrHiqx": 
.9 6bln B Pmme . f5bln 3 anHT CB eTOM . 
Ta iK . 
KaK TOJIbKO moxeT MeqTaTb o6nomoK! 
06a lineHa reHHTHBHOR CHHTarmbi mor'; T 6blTh paCnPOCTPaHeHbl 
9nHTeTOM, KaK norHqeCKHM. TaK H MeTacpopw4eCKIIH: 
Ho ejiOBas rOTHKa pvccKHx paBHHH 
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nornowaeT OTBET, (YIeC) 
florypa xpa6paR pvra 
31onp-BeCTa 0 He3pMMblX naJIbLjax 
pacueCblBaeT o6naKa, (DeTep) 
C. H n. 86 
K. n. a., S1, 
B cjiyxiae meTacDopHtiecroro onpepEneHH% K ---OqeTaHHIO c reHHTHDOZ-1 
B03HHKaeT, B CYIRHOCTM, PBOnHag meTaOopa: aB cyiyqae jiormme.. --- 
Koro - noqcKa3blBaeTCH OTDeT: 
BeHeLlHaHCKHX UePKBen. KaK CePBH30B qaRHbIX, 
CnbIlHeH 3BOH B Kopofte m3-noA cjiyqaRHbIX 
XH3Hen. (OTejib) 
4. p. . 
40 
OnpegeneHMS ic meTa(bope nomoralOT BPOPCKOHY 06HOBHTb Knmiue, 
CTePUIHecH H o6weR3blKOBble MeTa(Dopbi: 
H TEIK KaK "Bce 6bijioe oxmio 
B OTXHBinem ceppije", B CTaPOE WePJIO 
BJIOX14B 3apHq KjiaccmqecKoia KaPTEqM, (COH---T) 
9 Tpauy qTO OCTajioCb pyccKon peqm 
Ha Bam allq)ac H maTOBbie nneqm. 
-Lp. 
Be3 onpegejigemoro CYIOBa TaKHe MeTa(POPbl DOCrIPHHi4malOTCH KaK 
9 3]bIK OBbie : "OTLIbi ropo; qa", "rIOTOK H3 noKynaTenen", "rIO OCTPHIO 
HOXca of. HeKOTOPble 14,8 reHHTHBHbIX MeTacDop z-)ameiijeHl4H I-Ipl4Hca)qyi; --xaT 
r7O9THmeCKOfl (ppa3eojiormm, e "3Be3ga Uapen", "ýD; qema ABepm", 
vT xojibi6eJlb J1106BI4" 01 
vvK ombi 6 eJ7 b MY 3... ". 
OnpeAejieHHas UaCTb reHHTHBHbIX meTa4)op 3ameuleHMS cogepXHT B 
ce6e 3ameiuaemibin npeUMeT: ", qepHO-6enbin parl HODOCTPOeK", "Xy-- 
paBJIH TeMHOTbl" p it rnamaTa n CTYX14", "nHca TeHHOTbl". 
Bce orii4caHHoe Bbime,, rpammaTHqecKHe cxembi MeTa(ýoP BbIFIOJI- 
HRIOT HOMHHaTHBHYIO (PYHKUHIO. Hx cneqYeT OT)IeJIHTb OT meTaoop B 
n03HijHH npHjioxeHl4H*. 
Ay meH. 9 - ciie3a, 
xHAxas 6mpio3a, 
npocbixaeT noA YTPO. H. c. K A.. 8 
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METAOOPbl B r]03111114H rIP11JIO)KEHH, 9 
B OTnHl4Me OT meTa$op 3amellieHHq FleTaj)opibi i-lpMmox--: --HIISI 
3ameigalOT npmCYTCTBViommn, a He OTCYTCTByioiilmn npepmeT onmca- 
HHH. B OTJIHqHe OT MeTa$op OTOX9eCTBJIEýHHR, BbIPaX4--HHbIX TOX4-- 
HmeHem CylUeCTBHTejibHbIM, OHM HHKorX(a He 3ameigalOT npegHKaT. 
a TOJIbKO cy6beKT HJIH o6rbeKT. FIODTOPRH MHOrme rpammaTHqEC- 
iHe cxembi meTaq)op 3amemeHMA, meTa(DoPbl B no3HuHH npHjioXEHHH 
MmelOT o61RHe rpammaTHxiecKHe xapaKTePHCTHKH c meTa(ý0Pafffl-K0- 
nynamm. Tax, OHM cnocO6HbI HapaLlaHBaTb ueriotuy meTa(bOP, 14TO 
COBceM HeCBORCTBeHHO meTa(popam 3amelIleHI49. rlpHf-lepOll I. IOXeT 
CJIYXHTb meTa(popa-npmnoxeHHe H3 CTHXOTBOPeHHH SpogcKoro 
"Ha cmepTb qpyra qt MOCKOBcKoro XYPHaiiHCTa H nO9Ta, C. '4YZ(a- 
KOBa. 3, geCb meTaq)opbj nepe6HBalOTCR npHJIOXeHi4em c 6YKBaJlbHbIM 
3 HatleHi4em H meTOHHM14ePI: "OAHHOKOHY cepgijy 14 TeJIY 6--: -cc, 4eTHbIX 
nOCTeneoft: 
mmsipexy, Te6e-. CbIHY BAOBOn KOHAYKTOPMH OT 
TO JIH nyxa CBRToro, TO nb nogHHTOn nblJIH UDOPODOn. 
nOX14THTejuo KHHr, COqHHHTeJIIO JlyqMeR H3 0,9 
Ha nageHbe A. C. B KpyxeBa HK Horam FOHmapoDon., 
CJIOBOBepxuy, nxeuy, noxHpaTenio meinon cne3bi, 
o60XaTejuo 9Hrpa, TpaMBanHbIX 3DOHKOID , ac(Pogejj-er4, 6ejiO3y6on 3mee B KOJIOHHage xaHAapmcKon KHp3bi, 
O, qHHOKOMY cep)qijy 14 Teny 6eCCqeTHbIX nOCTeiien - 
ga iieXHTCH Te6e, KaK B 60JIbID01-1 opeH45YPr-CKOM nmaTKE.. 
B Hamen 6ypOri 3emjie, meCTHbIX Tpy6 npOX09HI-IIJY H IIHM, 
nOHHMaBmemy XH3Hb, xaK nqeJla Ha ropHqem UBeTKe, 
H 3amep3memy HacmepTb D napapHHKe TpeTbero Pm4a. 
1-1. P. , I'll 1 
OAHaKo, TaKag neperpy3Ka CTHxa TponamH, cKopee, MCKMOMEHII-E. 
l5poAcKmi npeX(noqHTaeT HCKYCCTBeHHO OTnenHTb meTaoopy-npHno- 
xeHHe OT onpe)qejigemoro cjioDa: 
BOT meCTO Hainen BCTDeMH. FPOT 
3c-io6iiat[HblVi. Becepra B T'ýVqaX. 
r]PHIOT roCTenpHHMHbln. PO, 4 
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yrna t, nPHTOM O)RHH H: -) JIYT4MIIX rl 
9TOT TpaMMaTHmeCKHn npmem POAH14T ero C LjBeTaeBon. KC)TOL, caR 
OqeHb CBoeHpaBHo nojib-', YeTCH DCeIAH 3HaramH npenHHaHHH, DKJIIO- 
Uag TOMKY. 06a nO9Ta iuHpoKo nojib3ylOTCH Bbigen-EHHem MeTa(pOpbl B 
CaMOCTORTeJlbHoe npegiloxeHHe D CJIYMae KOn7,, TJlbl. o qem peqb nOn- 
)qeT Hmxe. 06a Hepe; qKo 3aKjijoqalOT meTa4)OPY B CK06K-H: 
rIPOCTpaHCTBa H ropa 
(mrHOBeHmn rpypa), 
OTBeTbl Ha "Korga", 
firypa", OTKyga". H. c. r, A., 41 
Cp. meTa4)opbi-npHnoXeHHH QBeTaeBon: 
"iTo6bl B CTMxax 
(CBajioqHOR Rme momx BbicoqeCTB! ) 
Tbl He 3auax, 
Tbl He YCOX Hanopo6be npoqHx. 
4To6bl B rpyAm 
(B TIbICqqerpypopi moen uiorwiE 
FDpaTCKOR! ) - qOXAM 
TbicsqeneTHn Te6R He mbijiH ... TJZ 
KaK m Konynbi , meTaoopbi-npHjioxeHHR 
MOrYT oýf5pa3oBbiBaTb H--: - 
raT14BHbie KOHCTPYKIJ14H H BKmouaTb B ce6fl He TOAbKO --onoCTaDJle- 
HHe, HO H npOTMBonoCTaBjieHHe: 
OH KOPH14 3anyCTHJI B CBOH 
xe JIHCTbSl . aPOBO Hcuagbe, 
xpaM Ha KpoBH. 
He BOCKpeceHbe, HO M 
He rlOPOqHOe 3aqaTbe. 
He njioq mo6BH. 
K. ri . Go .p71 
B norpaHMqHOR CHTyaUHH MeX)qy KonynamH H ripH. TioxeHI4-eFl HaXOUHT- 
cR meTa(DOPbl, BbipaxeHHbie CJIOXHO-COCTaBHbll-iM cnoBamm: geBomKa- 
namSTb, meCHU-MOJ]OgqHHa, HOP03-JIOMOHOC (EiPO)RCKHR): OTPaI311- 
TeJlbHmua-iiio6OBb, 6eccomwa-ci4gejua (AxmaTOBa). HH SpogcKmn, 
HH AxmaTOBa He o6HaPYXHBalOT K HHM TaKoro npHCTPaCTHH, EaK 
MaSIKOBCK1414 It oco6eHHO XYie6Hl4YOB: rITHLIa-paCTeHme (I , 
76 ), 
POK-Cygbg (1 89) . qeJIOBeK-Bep6nioq 
(1 151 
-) , 
pvqen-n; ---qanb 
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(1,158), AyMbI-HeBHqHMKH (1,187), PYKH-HHT14 (1 , A2'38 ,4a vua- 
pb16OJlOB (1 269). HX KnacCH4ý14Kalji4H uenmom 3aBHCHT OT IIX rlO- 
3HIJHM B npegjioxeHHH. TaK , UBeTaeBCKHVI "iiaJlblLIHK-6PeA" BXO; QliT 
B meTa(DOPY-Konyyiy: "R - Becenibirt i4a. TlbT4H1K-6pE)q" (11 80), a 
it AeBOXIKa-naMgTb" BpopcKoro -B meTaq)opy-rIPHJIOXEHme: ", aeBoxi- 
Ka-namgTb 6pegeT no ropopy, 6peHmaT B naA0HZX MOHeTbl" 
(C. m n. 60). ýDTO pa3jimmme CyMeCTBeHHO, TaK KSK HMeHHO B CH- 
MY CBoen CMHTaKcHuecKoR no3HuHH, MeTajPOpbl-I7IPHJ7OXeHH. 9 nHiueHbl 
TOR aBTOPHTeTHOCT14 TOHa, KOTOpaR CBOnCTBEHHa meTaq)opam-ion,, -- 
iiam. 14To6bl B : )TOM y6eAHTbCH, ROCTaTOMHO cpaBHHTb IAETaj)o- 
Pbl K OAHOMY H TOMY xe onpegemiemomy CJIOBY "rlblJlb", HO paaHOll 
rpammaTHqeCKOR CTPYKTypbl: 
BCTaHb B CB060)9HY10 HHIUY M, 3aKaTHB rsia3a, 
CMOTPH, KaK rIPOXO)99T BeKa, HCqe3ag 3a 
yrjiom, m rax B naxy npopaCTaeT 140X 
M Ha niieqH JIOXHTCA nbUlb - DTOT 3arap gnox. 
ý4. P. 39 
Haxo, qsiCb B no3muHm npHnoxeHHH K cy6, beKTY IMH 06'beKTý,, 30TH 
meTaOOpbl, KaK m Bce Apyrme nORCHHTeJlbHble KOHCTPYKUHH, nPOH3- 
HOCATCH B y6biCTpeHHOFI Temne C HHTOHaljHeri U-1 HJIII CJla6bIl, l i3a- 
pmaHTOM M-2. B TO BpemA KaK YCTOAqHBOCTb BbIpa3MTenbHOA 
9HeprHH B meTa(popax-Konyjiax o6ecneqeHa oH3HqeCKOR DHeprHen 
camoro CHJIbHorO THna PYCCKOn HHTOHaumH c pe3KHm nOBbIlUeHmem 
TOHa, a HmeHHO, HK-3, Heo6xoqmmoro qjifl npOH3HeCeHHH cemaHTii- 
qecKH He3aBepiueHHOR nepBOn qaCTH meTacDop-Konvii! 
H6o nbIJIb - aTo njiOTb 
BpemeHI4; njiOTb 11 KPOBb. 
K. n. 3:.., 110 
! Ha U-2. o6- ABTOPHTeTHOCTb TOHa BTOPOn qaCT14 meTa(DOpbl Bblpax- 
napaioigeA TOxe CHJ]bHbIMH qbl43HqeCK14MM xapaKTepmCTHKaFIM. (8) 
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110314LI140HHO-CHHTaKcHqecKi4e oco6eHHOCTH SýTHX meTi(ýOP COD- 
nagalOT c nepwDpa30n, onmCaTejibHbIM 060POT014. TaK, EMECTO Ha- 
3BaHHH CTpaHbl mnH ropopa 5po; qcrHR noT4TI4 iBcerga ý'rIOTpe6nsleT 
nepmppaCTHmecKoe, BbipaxeHHe: HTanHA y Hero - CbIpag CTpaHa 
(xi. p., 41),, MeKci4Ka - npeKpaCHasi 14 Hi4ma. 9 CTpaHa (1-i. p., 71), 
CUIA - CTpaHa 3y6HbIX Bpaqen (14. p. 2'8), CC'CP - OAHa iueCTaq 
(HoMHon noneT), Him 60JIbuiaR CTpaHa (IIOJIPeHb B KOMHaT; --). 
BeHeuHA - TOHymHn ropog (Ii. p., 41), MIOHxeH - r. --, pogoK, 113 
KOTOporo cmepTb pacnon3nacb no IUKOJIbHOR KapTe 04. P. 85 ). 
M T. A. flepm(opa3bi, B KOTOPbIX HeT cemaHTHqecKoro cqBHra, T. E. 
6YKBaJlbHoe rlpOqTeHHe KOTOPbIX He Dbi3biBaET CMbIC. TIODorO H. -r-COOT- 
BeTCTBMS, mcKjuoqeHbl H3 pacCMOTpeHHH. ýDTO He METa(popHqecKHe, 
a onHcaTenbHbie nepmDpa3bi: 
CTapeHme! 3ApaBCTBYM, moe CTapeHme! 
KPOBH meAmeHHoe CTpyeHiie. 
Hexorpa CTPOAHoe Hor CTpoeHme 
myqaeT 3peHMe. 59 3apaHee 
o6naCTb CBOMX oigyiueHmn n2TYIO, Ylum 
06YBb CK14)qaz, cnacaM- BaTO10. 
A 
He BKmoT4eHbl B allanH3 H meTOHHMHqecKHe rlE--PHj)PaDbI: 
H3BHJIIiHa. 4aCTb xeHWHHbl B nomape (POT) 
B cjiyx 3arlyCKaeT AJIHHHble CJIOBa, 
KaK nATePHIO B 3aBIUHBneHHbie npAqH. 
K. ri . so .p 10 4 
Bce meTa(bopi4qecKi4e nepi44)pa3bi, BbipaxeHHbie H14eHeM CylgeCTBH- 
TeJlbHbIM, BOIUJIM B oni4caHHe COOTBeTCTBYIOIIIHX rpaf-lHaTW4eCKHX 
cxem meTacoop. I"narOJTbHbie nepHopa3bi f5popcKoro, raK npaiDHn, --,. 
onmcaTeJlbHoro xapaKTepao, 
BenHtiaBa Hauia pa3nyra, H6o 
HaBcer, qa paCCTaemcH. CMOJIKaeT UHTpa. 
HaBcer, ga - He cjioBo, a BnpaBAY LTIII)pa, 
XIbH HYYIH, Korpa Mbl 3apaCTeM TpaBO10, 
nepeKPOIOT sonoxy H BeK C JIHXBOIO. 
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0. B ri. . 
174 
"3aPaCTeM TPaBOIO II , Mpe-14" . 
rIP141, lEtlaTEJIbH, -D. 'ITO - ne-PI4(DPa3a 
"V 
5POACKMA J11460 3ameHHeT riiarojibi ymmpaTb, riorH6aTb, fbITb 7614- 
Tbim nepMopaCT14uecrHmH KOHCTPYKUHRMH: 
ExenI4 Bam riia3a CKOPMHTb CYX116HO BOPOHal-1, 
jiyqiue ecim y6miua y6HRua. a He aCTPOHOM. 
14. p. 
im6o HeoqHoKpaTHO HX nOBTOPReT, xaK HaripHmep, "5oý, f'o MePTBa" 
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METAOOPbl-KOnYAb] 
Cyiegymilim rpammaTMqecKMVI THIl m-ieHHbIX meTa(POID - HeTa(tc)- 
pbi-ronynbi - BKJIIOqalOT B ce6s cy6i>eKT m npegmaT. H 
OHM CMHTaxCHMeCKM HaM6onee He3aBHcMmbi, OHII Hepegico coBnaqa- 
IOT c npeqyioxeHiiem: 
BpemR - BOJIHa, a rIPOCTPaHCTBO - KHT. 
0. B n., 1151 
KaK yxe 6bino CKEI3i3H0 Bbinie, DTHM i4eTaeOpaM CDORCTBeHHa aDTO- 
PHTeTHOCTb, HHorpa paxe KaTerOPHUHOCTb TOHa, MTO Y EPOgCK0r0 
riogmePKHYTO YCHJIHTeJ7bHbIMM 14 orPaH141114TeJ7bHbl1414 '4C-iCTi4ijc-iMll: E. -Cer0 
J1I4U1b1- TOJ1bKO, Bce-TaKH m Xtpyrmi4i4: 
Bbi rIPOMOJIBHTe TOrX(ca: "0, M0r4 1-OCIIOgb! 
DTOT BO3, AYX 3anyCTeBIUM0 TOAbKO nJIOTb 
AYM, OCTaBHBIUHX npm3BaHMe CD0e, 
a He HOB0e TBOpeHHe TBoe! " 
Bn '17 
Tar, i4m o6pa3om, rpaMMaTHKa H HHTOHauHq cyiijeCTBEHHO HeHRIOT 
it HanpqxeHHoCTb CpaBH14Baemoil ci4nbi" (9) B meT(aq)opax c iimemi- 
TeJlbHbIM npepi4KaTl4BHbIf4. q-TOT He gonycKaiommo DO-:! PaXEH14. Z TOH 
YCIMeH nOBTopamm: 
H6o rIbIJIb - -SýTO nJIOTb 
BpemeHH; njiOTb H KPOBb. 
K. n. a. 110 
HJIH 
MCKYCCTBO eCTb MCKYCCTBO eCTb HCKYCCTBO. 
0. B n. 163 
AaHHaff rpammaTHqecKas CTPYKTypa no3BongeT co3gaB, aTb meTad)0- 
pbl, o611aAaioiuHe a4)opmCTMqeCKOR CMJIOA H BOJIHyioigen napa)qoKcant- 
HOCTbIO: 
MeCTHOCTb, rAe 2 HaXOXYCb, eCTb pan, 
m6o pan - 9TO MeCTO 6eccHnbq. 1,16o 
: )TO opHa H3 TaKHx niiaHeT, 
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rpe nepcneKTHBbl HeT. 
14 .p., 10 
OAHaKo 
, He BCHKHR BKYC . HE J11060PI cKiiaxi !, imca 11 He DcAKaH riosi- 
TMmeCKasi CHCTema nO3BojiqeT nOJlb3OBaTbCH --; THMH MeTZa(DOPaMH 
IUHPOKO. TaK 
,D allriiHoCKOn nOD-311H, no HaifJIIO)qeHHql4 Christine - 
Brooke-Rose, TOJIbKO TPH rIODTa nO-HaCTOHlUellV HcnOJIb3C, B, ýJ114 
YH14KaJlbHbie B03MOXHOCTH 9TOr4 meTacDopbi: 
TwIt is surprising how little the copula i, -, exploited for 
metaphor in English poetry. With the notable exception ---f Donne, Shakespeare and Spencer are the boldest and the mo. --t 
varied: others on the whole use it more rarelymore dull-)-, r-, r 
more cautiously. " (2,128-129) 
CpeAH pyccKHx no9TOB R npoCHOTpena 11 :y )ý--ipxaBIIH-3 51 Hamna 53 
meTatODE-YOnyZEIý y 5apaTbIHCKOrO Bcero - 9, y EýnoKa - 62, 
y 5aJIbMOHTa 148 y MaHUeJlbUlTama 66, y AxmaTODOn - 53, 
y FlaCTepHaKa 74 TOJIbIKO TPm noaTa nOnb3OBaJI14Cb -;? TMM Timom 
meTa(bop 6onee MaCTO. qem 5poAcrHn: y Xjie6Hl4KoBa - '-20, y 
Ma%KOBCKoro - 348, y IJBeTaeBon - 511, y 5POACKoro - 330. (10) 
Ceprepi F5o6pOB 6biji npaD, rOBOPA, qTO "rorga B HaIMIX PyKaX 
6y)qyT CTaTMCTHqeCKme gaHHbie o CTlixe pa-DHbIX n0-3, TOB , Mbl -':; e3 
Tpy, ga yKaxem npegiueCTBeHHHKOD mo6oro noDT-2" . (11 ) ORHOPOq-- 
HOCTb rpammaTHqecKmx CTPYKTYP meTaCDOP CBMAETe. TlbCTBYeT 0 TOM, 
qTO Y E5popcKoro 60JIbme CTHJIIICTHqecKHx CXOXgeHHVI C 
TamH, qem c aKmemCTamH. AeB qoceB(1,. '-) 06bRCHMJ7 HeKOTOPblE 
o61ume qepTbl CTHJIR f5pogcKoro c MaRKODcKi4m, B UaCTHOCTH. ClHe- 
uieHme HM3Koro H BbICOKoro, ofwen xaHPOBOVI reHeTHKOR - OZIa 
BeKa - li Tem 4)aKTOM, qTO Hx no---3Hg paCC74HTaHa Ha nPOI13H4--, ----:, - 
Hiie. Ecim yqeCTb 14TO HX POPCTBO He orpaHH11MBaeTC% nepeqHc- 
jTeHHbIMH Bbime qepTamm, a pacnpoCTpaHReTCH Ha TaKH4--- xapaKT4--- 
PHCTHKH, KaK yBjieqeHme COCTaBHbIMH PHOMaM, enjambement: 
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HHBepci4eia: BBeqEHHe D noso3mio BcEx nOPCMCT4--Ii H3bIKao* Cn: )HT-, 
npo3am3mbi, maT, 14HOCTpaHHbie CnOBa. nOJIMTM14ecKHe vi Hzýeonorii- 
qeCKHe KIIHME, TO nOTpe6yeTCR HHOe 05bflCHeHH-E. OHO q3CTHqHO 
X(aHO camHm BpoAcKmm, no ero MHeHH10, "AxmaTOEa norýEena HTor 
Bcen PYCCKOVI KJlacci4qecKon no-ý3im. "(13) B TO Bpemq. Kar 
BHYTpeHHHe 9BOJI10UHOHHbie B03MOXHOCTm no: vTHqE---KOn CHCTeMbI (ýY- 
TYPH3ma He 6bijiH HcqepnaHbl. OYTYPHCTbl, no cjioBam FIaCT--: -PHaKs, 
3amHpajim Ha cambix o6eiuaiowmx noqbema x"H MHOrMC- "gaAbH0,5011- 
Hbie" nOHSITMR m npmeMbI HHKorAa nO-HaCTORIRE-:, I-4Y He HccnegoiBanm 
H He mcnOJlb3OBaJIM. "(14) 
PaHHRA cmepTb BegyIRHX 4)YTYPHCTOB, Xne6HHKoBa (192.2- roq) H 
MaRKOBCKOrO (1930). a 3aTem BBeqeHi4e coij. peanH3ma (1934. ) 
noCTaBl4JI14 X14PHY10 TOMKY Ha BCeM MOgepHII. -ime B '-'OBeTCKOH (-'0103e. 
TaKHM o6pa3OM, K I)YTYP14CTam EPOACKOrO TonKalOT Tpe6oBa- 
HMSI camon noaTHqecxon CHCTembi. B qaCTHOCTM, Tpe6OBaHme ee 
3aBePIUHTb. KaHTemmp, DepxaBl4H m BapaTbIHCK14PI - DCErO JlHmb 
TOqKM onopbl Ha a'Tom nyTH: ... noaTy, - rOBOPHJI 
MaHgeJlbUlTam, - 
nerqe onepeTbCR He Ha BTiepaIUHHR, a Ha no3aDqepaUIH14R PeHb. 
K TOMY xe "BxiepalUH14A qEHb" (DYTYPMCTOB ý5blJl CYOMnPOMeTR"POBaH 
cammm MaRKOBCKHM. He cjiyqaRHO, H3 Bcex I)YTYPHCTOB E5POUCKOMY 
HaH6onee 6jw3oK Xiie6HHIKOB, SOTOT "rpaxgaHMH BCP-ll HCTOPHIi, 
15 
BCeR C14CTembi si3biKa 14 riosomm" . 
CKJIOHHOCTb BPOACKOT-O KXECT 
KOMY Tiiny comeTaHMA CJIOB B meTacbope HK OT6paCblBaHHYJ BCel-O 
JIHIUHerO B CT14xe POAHHT ero c Xne6HMKOBIbIM 14 IIBC-TcEk-3DOFl f0jlbRIE, 
qem c MaRKOBCKHM. 
He MeHee BaXHO AJIR Hac nOHATb, qTO nP14 --, 611114X rEHETlV4eCKHX 
KOPHAX qenaeT r109Ta OP14rl4HaJlbHbll, i. TaK, H14 i. ieT-aj--Dp1bI MaqKor,. -, --1Ko-- 
rO, H14 meTa(Popbi QBeTaeBOVI He HBJIHIOTC. 9 B CBOen macr-4-- 
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T14BHo-paumoHajimCTHqecrHiqH. Y o6oHx no-'-)TOD oHH 3aqa, --TYIO 
UMOHaJlbHO oxpaiueHbl H OTHOCHTC51 K "51" B C'. ',, fbeKTe. SýTom nH- 
iueT B., DaTjoigeHKO: 
"SOnbuiyio rpynny cpegH meTa(Pop MaRKOBCKoro COCTaBJIHIOT MeTa(po- 
pbl, xapaKTepi43yioigi4e nepeximaime JI14pl4xlE---Korcj repoq. "(16) 
,0 ki genCTBI4TeJ1bH0,9,5*ý BCeX MeT3(DOP-KOnYJI MagKOBCK0r0 COgeP- 
XEBT ef AtvB cy6, belTe: 
A- 6eciieHHbIX CAOB 140T M TPaHIMP. 
BOT - 2, 
B ec t> 
60J1b H Ylum6. 1 106 
H. CMHPHOB, rOBOPSI o6 aBTOPCYOM "si" MaqxoDcroro, . 7-2JIaE. T BeCb- 
Ma HHTepeCHoe Ha6mogeHme: 
"Y Ma. 91COBcKoro nmpmqecKma cyQfbeKT, npegCTaBJIeHHbln rjiaBHbIH 
06pa30H KaK Hera. 9 TemeCHafl KOH(PiirypauHR, BÖHpaeT D ce6z mH- 
POBoe Teno, OKa3blBaeTCA JIHÖO ljeHTPOM "MeTiB(DopiilqecKoil 9KCI-IaH- 
c 1414,9 , iii46o ijeHTPOM "meTaeOPHIleCKoro npHTZXeHHSI ... " W7) 
MeTa(DOpbI K JIMUHbIM meCTOHMeHAM Y 11BeTaeB00 COCTaBJIAIOT lx-', 6%: 
,9- CTpaCTb TBOH, DocKpeCHblrf OTAbIX TBOR, 
TBOR geHb ceAbmon. TBoe ceAbmoe He6o. 
R- CTpaHHLja 6eiiafl TBoemy riepy. 
Bce npi4my. R 6eiiasi CTpaHmua. 2. -26 
B criytiae QBeTaeBOR OT o6HjiHfl JlHqHbIX meCT01414eHHPI He CTpagaeT 
HH KaqeCTBo ee meTacoop, HM KaqeCTBo ee n0a3HM BOOfWe, H60, 
KaK cxa3an cam BpoqcKi4R. * 
f, 
.. QBeTaeBa-no9T 6blma ToxgeCTBeHHa LjBeTaeBon-qejiOBeKl,,, *;, HEX- 
)qy CJIOBOM 14 qejiom, HCKYCCTBOM H --yiRe---TBOBaHHEf4 X(JIR Hee He 
CTORJIO HH 3anATOR. HH ilaxe THpe: IJBeTaeBa CTaBHjia Taii 3HaK 
paBeHCTBa. "( 18) 
B bIJI a KorAa MaRKOBCKHR, rio ero co6CTBeHHbIM CJIOBal-1. -HT M3 J111- 
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pwiecKopi qmbi" H 3ameHgeT "H" Ha 
MaR JAH(DJIHUHH aTOrO THna meTa4)0p: 
ftl-lbl" 
, HatiIIH-a-EýTCH H--: -OCTaHOB11- 
Mbi - 3opiii4e -Demeiib, 
nfiaHeTbl geKopaTOpbl, 
Mbl - MygOTBOPUbl. 
40 
l4meHHO SOTOT THn meTaq)opbl "OTgaH D YCJIYXeHlie", npeD-paulEEH ID 
nponaraH, qHCTa Hgeojiormm: 
KOMMYHH3M - 
MY - 
SýTO 140MOXiOCTb 1-114pa 
SýTO Hamen AHKTaTYPN KynaK. 
74 
8 '31 ,2 
Y Bpo)qcroro Bcero 2,3% meTa(pop Konyn c ". q" E) cy6, beKTE, 
BKjiioqag TaKme YM03pMTeJlbHbie, KaK 
19 - Kpyr B ceqeHbl4. C). B ri. 18 4 
"R TOJIbKO Hoxra umpKyjiH. OHM 
oriopa HenOX(Bl4XHaR CHapyxm. " 
B n. 
.9- JIMIUb qenCTByioigee CTeKJIO, 
OTpaxeHbe AH2. 
IIOJTAeHb B KOMHaTe 
5poAcxim B XjaHHOR cxeme meTacpop 6nHxe DCeX K XjTe6HMKOBy. ', j 
KOTOPOrO SOMOUMOHaJlbHO OKpaiueHHoe "A "B MeTa(pope lqepEqyeTCq 
C OTCTpaHeHHbIM ". R" B paCCYAOtlHbIX METa$opax: 
, ýo cen nopbl 
He 3Haem. KTO MbI: 
CBRTOe R, pyKa Hnb Beiab?. 21., 164 
MeTa(pOpbl Konynbi Xiie6HHKOBa BeCbma CneLjli4)lllqeCKII opraHH3'YIOT 
Komn03HUHIO uenbix CTHXOTBOPeHHrl H HBJIHIOTCH H4--OTbemiTemorl 
qaCTbio ero JlliqHOR CHCTembi R3blKOB: 3ayMHoro, 3B63, RHOrO, 
naJTHHXJPOMOB , 
3BYKOrIHC14. ( 19) 
19 OTCBeT. MYUeHHK 6yAH3H 
51 OTCBeT CJIaBHbln cmePT143Hbl. 
19 OTIJBeT UBeTH3Hbl. 
R OTBOJIOC ripHqyiuen C14epTI1. 
O. B n., 17116 
79 
,9- OTrojioc KPYXYIUell BeT,, TH. 
- OTKojioc rpggyw, -: -Pi : -)bi6if. 51 - 3ByiieHl4K 
R- mymeHHK Hemm3m. 
HemoCTbIHH 6ypH3Hbl. 2,12 68 
9TO CTHXOTBOPeHHe moxeT CJIYXHTb npHMePOM Toro, qTO M. 115H-DE 
Ha3Baji napagmrmaTHqeCKon noa3men. B CTaTbe "ý--TMJIHCTMKa" 
oH o6bqcHmji cgBmr OT cHmBonm3ma K nOCT-CHMBOM-11-11Y npllHLIllrM- 
aJlbHO pc'13HbIMH CBS39MM CMbICJ1OBbIX wiemeHTOB. q01414HI4pYlOiijl4X B 
9Tl4x no9THqeCKHX C14CTemax. B no93HH CH14BOJI14CTOD, no &ro IIH4--- 
HHIO, npeo611aAa]OT napapmrMaTHqeCKme OTHOIUeHHH, B nO93HH riOCT- 
C14MBOJIHCTOB - CMHTarmaTHqecKme: "... C. TIOBO (CHMBOJIIICTOD), - 
nmueT IlaHOB, - BKjijoueHO B 6eCKOHeqHlblM "napa)jmriiaTH, 4eCKHII PAP'*: 
OHO i4meeT 6e3rpaHl4UHOe ql4CJIO CHHOH14140B ... 
Ero CIIHTarl4aTI1T4E. C- 
KHe CBH3H ociia6iieHbl, OHO C)ViueCTByeT nPI4 HenTpanH3oBaHHOM KOH- 
TeKCTe". (20,101) Jljo6on qJleH 9TOR HHoroCTyneHqaTOPI iieTa4)Opbl 
moxeT 6blTb H3bHT H 3amemeH CHHOHHmom 6e3 yiRep6a AnA cmbiciia 
CT14XOTBopeHHH. Xiie6HHKoDa B 9TOM OTHouieHi4H 14OXHO pacci4aTPH- 
BaTb KaK npomeXYT04Hoe RBjieHme gByx npHHU14nHaJlbHO pa---YlHqHbIX 
nOaTHuecnix C14CTeM. TaK, CTPYKTYPHoe CX09CTBO H-EEOTOPUX 
meTa(pop Konyn Xiie6HHKOBa m BaJIbMOHTa pa3HTý-E-JIbHO: 
BHe3anHbIR H3JIOM, 
virpaioulmn rpom, 
.9- rjpo3pa4HbIR pymen. 
,9- AJIS Bcex H HHqen. 13" 
rlO9TamH noCTCHMBoni43ma "... CnOBO OC03HaHO KaK TIJIeH ---'14HTa- 
rmaTHxzecicoro menoro ... 
CjioBo npeBpameHO B iiaTepmam, cnoco6- 
HbIR pe3Ko H 14HAHBH)qyajibHO HEHHTb CDOe 3Haq4--'HH--: nOp BJIH51HH; -I, i 
KOHTeKCTa ... 
B "napagHrmaTlUiecicom pqgy" oKa3blBaeTCH BaXHbIM 
TOJ7bKO OAHO COOTHolueHHe: cjioBo D gaHHOM, pe3KO HHgHEH9Y3JIb- 
HOM ocmbiciieHHH H Toxe CJIOBO B o6biqeHHOI-I ("npo3aHtiecycom") 
90 
3HaT4eHl4H'f (20,104). 14JInIOCTpaiiiien HOXeT CJIYX14Tb CTHXOTDDpeHHe 
IjBeTaeBOVI, uemmom noCTpoeHHoe Ha Konynax, KaK m npe; qbipywmz-- 
ABa CTHXOTBOPeHHR Xne6Hl4KOBa H BajibmoHTa: 
51 - CTpaHHUa TBoemy nepy. 
Bce npi4my. R 6enag CTpaHi4LIa. 
2- xpaHHTeJlb TBoemy go6py: 
Bo3ramy H B03Bpauly CTOpHuen. 
51 - pepeBHH, mepHaR 3emnA. 
Tbi MHe - Jlyq 14 9OXAeBaH BJlara. 
Tbi - PocnOAb H POCrIOAHH, aA- 
l4ePH03em H 6enag 6ymara! I, 22 26 
3AeCb Hi4tierO HeBO3HOXHO BblHyTb HJIH 3alleHHTb, Kaxgaq HETa(PO- 
pa o6bHCHeHa 14 BbITexaeT H3 ppyron, BeCbMa cneuii4mT4EC-KII OPrEi- 
HH3YR Komno3l4UH10 Bcero CTHXOTBopeHmg. 
ToJlbKO npm yueTe DTOA npHHIj14nHaJlbHOr4 Pa: -)HIiIJbl HOXH-: ) npE, - 
BHJIbHO oueHHTb Bce CTHJIHCTHmecKHe CXOACTBa ii pa---jimumq Bpop- 
cxoro c Xne6HHKOBBIM H UBeTaeBon. rlOGý01151 5POPCKoro, 6e, -,,, ici]oD-. - 
HO, CT, THTarmaTHMHa: mmeHHO cmeiueHHeM H o6HOBneHmem 3HaqeHIIH 
nOA BJ7149HHeM KOHTeKCTa 06'bHCHReTCH yriOTPe-6neHHe FDPOUCK14H 
Pa3rOBOpHbIX 14 ra3eTHbIX MTamnoB, nOSýTHqecKHx qbpaBeonorm3HOB, 
B TOM qHcne B meTa(Dopax: 
"A T4To eCTb COH Tv " OCHOBa BCeX OCHOB"'. -, ' 
"14 MbI B Hero Dnapaem, CJIOBHO peKi4. It 
f, Mbl B TeMHOTY BnaAaem, m xpeHOB 
TBOVI Bbimbicen. 9TO cnpalUl4BaTb C KajieKH! " 
"COH - BbIXOA m3 nOTemoK". "r"op6yHOB! 
B KaKom xHBeHlb Tbl 3a6bIDaeMb D4--Ke. 
TBOA coH He HoB! " "M qejioBeK He HOB. " 
"3axleM Tbi roi3OpHMb 0 XlenOP:, eKe? it 
"A qejiOBeK eCTb BbIXOAeU H--- CHO-B. 
0. B n. 
RJISI CHHTarmaTl4xleCKon noso3Hm D uejiom XaPaKTePHO B3aHMOnPOHZK- 
HoBeHme noqcHCTem R3blKa: qmaiieKTbl, XaprOH, Hg-ojiorH3Mbl (no- 
ciie, qHHm E5pogcxHvi npegnoqHTaeT cjiaBHHH3Mbl) , HHOH3blqHbl-E 
BKpan- 
neHH9 H ff uyxme" CJIOBa. Pa3BHBaA MbICJIM IlaHOBa, II. C'IIHPHCIB CX114- 
8 
TaeT, 14TO VvnOA YrJIOM 3peHHH M. B. rlaHODa BCIO nOS031110 ---noxH, 
BKjnomag cioAa AeKaAeHTOB, mjiaAmmx CHMBOJIHCTOB. pa-, HO06pa-! Hbl, -ý 
OTBeTBneHHH (DYTYPH3ma H aKMeHoma. 140XHO npeACTaBHTb B BHIjtýý 
HenpepblBHoro nojiH, 3aMKHYToro mexgy qHCTO CMHTarmaTI114C-, --KMMI4 
'qVCTO rjqoqAvjmaTI4, qeCKm,, n4 nonjocat-m, B Di4,4e MHOXe=-CTBS nilaBHbIX 
H3meHeHHR, HHKorAa He 9OCTHraioiuHX KpaRHHX TOqeK-HHTeHUHR. " 
(17,17). 
Y 5poAcKoro MOXHO HaRTM HecKOJIbKo npmmePOB meTa4)op- 
ronyn, THrOTeioiuHx i napapHrmaTHqeCKomy noyiioc,,,,,, B paHH14VI rl-2- Ir 
PHO)q, B maCTHOCTM, B nosome "Xonmbi": 
XOJIMbl - 9TO Hama IOHOCTb. 
FOHMM ee He y3HaB. 
XOJII-ibl - SOTO COTHH YJIHU. 
xojlmbl - a'TO COHM KaHaB. 
xojlmbl - aTO 60JIb H rOPAOCTb. 
XOJImbl - 3TO Kpan 3emjim. 
l4eM BblIUe Ha HHX DOCXOAHMb. 
Tem 60JIbme NX BHAHIUb BAajiH. C' . ii n1 '28 - 12- 
Bo3Bpaiiia. qCb K rpaMHaTHmecKHm BapHaHTaf4 U MeTaoopax 
Konyjiax, ciiegyeT OTmeTHTb, qTO QBeTaeBa qaiije ApyrHx ynOTPe6- 
nzeT CJIOXHOCOCTaBHbie CJIOBa, KaK D no3mjim cy6pbeKTa, TaK H ID 
no3HLImH npeAHKaTa. co3AaBaH TaKHM o6pa3om qBOMHble meTa(popibi: 
LUHpoKoe noxe AnH Bcex moHx peK - 
'4yxon qenOBeK. 
'4yxon 74enOBeK, 
Roporon qenOBeK, 
Hoqjier-qejioDeK, 
HaBeK-qe. nOBeK! 
IIPOCTOP-mejioBeK, 
HHOTKOJIb-qenoBeK 
, 
CKBo3b-non - qej7oBeK, 
Ilpomeii-qenOBeK. 21 , 16 i-' 
aTOT a6cOJllOTHO YHHKaJlbHbIR cnococf, COe)qHHeHHH pa3HbIX qaCT---n 
pe'ql4 B meTacbope-CJIOBe He ECTpeqaeTC2 60JIbMe HM ji- roro 113 
allam43Hpyembix MHoio noaTOB . 
82 
B OTJ114xiHe OT Xne6HHKOBa. MaRKOBCKoro M QB&Taepon meTa- 
(pOpbl BpogcKorO H14Korga HE= MOT14BHpoDaHbl (DOHET14KOn, XOTF aillill- 
TepaLjHm moryT conyTCTBOBaTb meTa4)ope, HO rlý, IlMePOB C. TIE,, qYIOWe- 
rO Ti4na y HerO He HaRTH: 
Ma%KOBCKHR: Ham 6or 6er. 2,7 
BbIBa-Tio - ce3OH. 
Ham for - BaH-For, 
gpyron ce30H - 
Ce3aHH. 6,20? 
Xiie6HHKOD: Aena KynuoD - Bcerpa cKynuoB - 
rlopoKa rpR3Horo nopyKm. 1,189 
aTH meTa(popbI Xiie6HHKOBa npHMbIKalOT K ero YH14KaJlbHblm nSJIMH)ý- 
omam, -, 
HeT BopoHa HOPOB- TeHb! 
A xyjiHrH - nyxa! 
59 pora - ropH. 
I, 
203 
ToJlbKO y MaRxoDCKoro BCTpeqalOTCH meTa(popbi iKonyjibi, I, IOTHBHPO- 
BaHHbie MCKJIIOMHTejibHO pmomon, npHuei-i nyCTOA, T. E. , 
He HCcyweil 
HHKaKOPI CMbICJIOBOR Harpy3KH: 
Hama cmna - 
npaB, qa, 
B ama - 
iiaBPbH 3BOHbl. 
Bama - 
Abim KaAHJIbHb]Vl, 
Haiiia 
(pa6pmK qbim. 
Baiua MOIRb 
liepBOHeii. 
Hama - CT2r '4epBOHbIR. 6,1,2 
Taiag 14H(DJIRIJ14R P14(DMbl H MeTa4)opbi npHmo rIPOT14DOpeqHT -Ero xe 
co6CTBeHHOMY onpepeiieHM10 PHCDMbl: 
Pmq)ma - orOHb H3 3, qaHMA B 3, aaHHe. 2,115 
YnpoiueHHem CTpapalOT MHorme meTaoopbi Kcn,,; jibi MaRKoBCKoro, B 
83 
TJaCTHOCTH, Korpa OH nOSCH%eT HX npOM3B0J1bHOCTb B nPMCOeqH- 
HHTeJIbHom npepjioieHHII: 
TymaH - napHKmaxep, 
OH gejiaeT reHHeB - 
3arpHHI4P0Bail 
O, qHoro 
6opogovi - 6,204 
OpmeHTaiji4z MazIOBCKOrO Ha maccbi nopoxAaeT cBoeo6pa3HY10 CXe- 
my meTa4)op xonyji - Bonpoc: OTBeT: 
4TO TaKoe I: OMaHgHpbl? 
9TO xyjimraHbl, HOcmmHe MYHAMpbl. 
HaeMHHKH. OgHOR Harpagoa AopoxaT, 
KanHTajim3ma co6aKH-CTOpoxa. 
4,194 
rlpHmetiaTeJlbHO, t[TO HmeHHO HAeonormqecrmn xapaKTep MHorHx 
meTa4)op MamKOBcKoro nogcKa3blBa. eT no9Ty rpammaTMqecKyio cxemy. 
TaK, HeKOTOpbie H3 HHX HaXOAHTCH B norpaHHUHOR 30He mexgy me- 
Tacoopon m cpaBHeHmem, 3a cueT BKjiioqeHHA HapeqHn - nOqTH. Bce 
paBHO qTO: 
9TH cambie meiuoqHHKH - 
Bce paBHO qTO KaMHH B KHiueqHHre. 2,399 
Apyrme - mexgy meTaoopon-xonynon m meTaoopon-npHnoxeHHem: 
JlHra Hauma - eBponencrHn noxapHbIR - 
HioxaeT, He naxHeT nm 6ypxya3Hen xapeHOR? 
4,112 
CTPYKTYPHNM CBoeo6pa3Hem meTacDop KOnyn nO9TOB CHMBOJIMC- 
TOB HBmHeTCs npeo6nagaHme nHMHbIX meCToHmeHHO B KaqeCTBe 
onpegenflemoro CJIOBa meTa(popbi: 
Bno I[ : 
F OgHHOK14PI CbIH 3emnH, 
Tbi jiyme3apHoe Bi4AeHbe. 29 
Mbl - 3i56bITbie cnegbi 
libepi-To rny6HHbI ... 
152 
OH gejiaeT reHHeB - 
41% Bcex meTad)op Konyn F)jioKa co)qepxaT JlHqHoe meCTommeHme 
84 
B cy6, berTe,, y BaJlbMOHTa - 43%, npm aTOM 32% ero meTaoop 
r, onyji cogepXaT "51" B cy6belTe: 
HeXHbIR HHeR oxfiaX)qeHbg, 
BeTepKa MyTb CJIbIIUHbIR B3, qOX. 187 
AmH o6oHx noaTOB xapaKTePHO ynOTpe6jieHHe meCTOHmeHHVI "BeCb" 
H tv BCS1 tv B coqeTaHMM C JlHqHbIMM meCTOHmeHHHMH: 
Bnor, : 
51 BCH - BeCHa! 9 BCH B orHe! 
He nogxopH 14 Tbl 10 MHe, 
R 6poci4iia Te6H! 320 
OH BeCb - PHTZ po6pa H cBeTa, 
OH BeCb - CB060pbI T0pxeCTBO! 391 
BajibMOHT: 
F Becb - orOHb, H xojioA, m o6maH, 
51 - papyron npOH143aHHbIR TymaH. 73 
Ecim npm 9TOM ymeCTb npHTAxaTeJlbHbie meCTOHMeHHH., CpeqH KOTO- 
PbIX AOMHHHPYIOT "MOR" H "Ham", KOHTpaCT c meTacDopami4 I-DPOACKO- 
ro oco6eHHO pa3HTeneH. 60% meTa(POP ronyii 5jioKa H 65% MeTa- 
(pop xonyn 5ajibMOHTa BxjuomalOT pa3Horo poga meCToHmeHHH B cy6b- 
eKT meTaq)opbl: 
Bnor. : 
MoH metITbl CBqweHHbie mepTorH, 
MoR mo60Bb Hememmag TeHb. 60 
BajibMOHT: 
MOR AylUa - rJIYXOR Bce6oxmo xpam, 
Tam )RbliuaT TeHH, CMYTHO HapaCTaH. 162 
)qjig BanbMOHTa TaKxe xapaKTePHO HapalUHBaHme uenoqKm meTa4)op 
K 11 A I' B cy6, beKTe: 
TIPOBH; qeu, 3ogmmvi, xgywmpi H no9T, 
CTapmHH 6paT HgYIRHR mepe3 HOqH, 
naMATb pHeo, 3BeHo HecqeTHbIX neT, 
XpaHHTenb Bcex JIYMHCTbIX cpegOTOMHO. 366 
YCJIOXHeHme cxembi A is B uenomKon meTaOop - npHem o61uHn AnH 
Bcex paccmaTPHBaembix 3geCb no9TOB, HaqHHas c )IepxaBl4Ha: 
S CB93b MHPOB nOBCIOAY CYIUHX, 
95 
59 rpaPIHH CTeneHb BeiueCTBa; 
.9 cpeAOTOqme XHBYIUHX, 
l4epTa HaqaJ]bHa 6oxeCTBa; 
51 TenOM B npaxe liCTmeBaio, 
Ymom rpomam nOBeiieBaio. 
.9 Llapb,, -H pa6, - q qepBb, - .9 6or! 107 
143 BOCbMI4 meTa(DOP ronyji BapaTbIHCKoro ABe noCTpoeHbi no (pop- 
myne A is B and C of D and E of F: 
rIPI4MI4 MOPI TPYg HenpHHyxjieHHbin. l 
CMaCTJIHBbIM CBeTOM o3apeHHbin 
, 
UYIU14, CB060)gH0V1 OT 3a6OT, 
OH - TBOR POCTaTOK cnpaBeAJIMBOO, 
OH nepBbin njiog meqTbI HrpHBOR, 
OH HOBOR 1H3Hm nepBbija njiog. 224 
AxMaTOBa HHXorga He coeAHHzeT BmeCTe 60JIbine Tpex qneHOB 
meTa4)opbl, qaige Bcero ABa: 
51 - rojioC Bam, xap Bamero AblxaHbff, 
.9- OTpaxeHbe Baluero nmua. 2,137 
MaHgeJlbIffTaM HepeAKo nOJlb3yeTCH nOBTOPHIOIUHMCH C01030H "H" B 
Konyne, noAqepKHBag aTHM, qTO onHCbIBaembie o6, beKTbl B meTaoo- 
pe He cpaBHHBalOTCH, a npHpaBHHBalOTCH qpyr K APyry: 
9m caAOBHHK, R xe M UBeTOK.. 
B TeMHi4Ue mHpa 9 He OAHHOK. 1,6 
TaKMM o6pa3om, He CTOJIbKO ceMaHTHKOR, CKOJIbKo rpammaTMKOR 
aTM meTa4)opbl BKjiioqalOTCH B THn OTOxpeCTBjieHHH, a He B THn 
CpaBHeHM9: 
OHa ellie He poAHnaCb, 
OHa m my3biKa H CJIOBO, 
M nOTOMY Bcero XMBOrO 
HeHapymaemaR CBff3b. 19 
Y 5poAcKoro OTHomeHHH TOIgOCTBa BbipaxeHbl gonOJIHHTenbHO Ha- 
pexiHem: 
rlyCTb He TpeBOXc'IT HaC B OCeHHMVI peHb, 
HaM HenerKo: Be)qb Mbl H nSIOTb H TeHb 
OAHOBpemeHHO, BmeCTe TeHb M CBeT, C. m n., 195 
14JIM YCHJII4TenbHOn 'ElaCTinien "XP-" B COtleTaHHH c meCT014MeHl4eM 
tv TO it : 
'ý 
"MOM 
-JIMClixlKli - Te xe OCTPOBa. ()Ia H PaCTYT JIHCHqKH OCTPOBaMI4. ) 
rlpocneKTbl Te xe, ynoqKm, CnOBa. O. B n.. 179 
OCTaTKH nbxta, nnNBywme B KaHane, 
gns menion pb16bi - Te xe o6naxa, 
HO KaK 6bi OrIPOK14HYTble HaB3HHqb. K. n. sý. 70 
Ilpi4gaTOtlHbie npe)qjioxeHHH npHqHHbl H cneqCTBHH, noRCHRiowHe 
meTa(popy, Taixe cjiyxaT rpammaTHmecKHMM yKa3aTejiflmm mx npH- 
Ha, giieXHOCTH K cemaHTHmecKOMY THny OToxpeCTBileHHH*, 
CeBep - qeCTHag BeIUb. HÖO 0, AHO M TO Xe 
OH TBepAHT BaM BCIO IM3Hb - iuenOTOM, B n0J7Hb12 rOJIOC: 
B 3c'ITSIHyBuiepicsi 1143H14 - pa3Hbimm rojiocamH. 
: DKjiora 4-9 3MMHAR 
Y LjBeTaeBoR noRCHHTeJlbHbie npH)qaTOIIHbie i meTa4)ope, qaWe Bcero 
6ec C0103 Hbie: 
9- CTpaHmiýa TBoemy nepy. 
Bce npHmy. 59 6enaff CTpaHHua. 
9- xpaHHTeJlb TBoemy Ao6py: 
B03-oaiay 14 B03Bpauly CTOpHuen. 2.226 
C gpyropi CTOPOHbl, xorga nODT BKniomaeT B meTaeOpy KOnyJly 
CpaBHeHme, OH DTHM CaMbIM KaK 6b1 yKa3bIBaeT Ha THn ceiHaHTH- 
tiecK0V1 TpaHc(DopmauHm: 
rlaCTepHaK : 
BCH CTenb, xaK go rpexonaqeHbH*. 
BCH mmpom o6bgTa, BCH - KaK napalUIOT, 
BCH qbi6sEaeeCH BmgeHbe! 1,32 
Y Xne6HHKOBa ceMaHTHmecKHR THn meTacoop cpaBHeHHH C KonyJlbHOR 
CTPYKTYPOR 14Horga o6o3HaqeH CDOJIbKJIOPHOR 4)OPMOR cpaBHeHHH, 
T. e. 6ecCO103HBIM cpaBHHTeJlbHbIM npHXIaTOqHbIH npegnoxeHmem: 
TBom ry6bi - 6POBM TeTepeBa.. 
TBOH KOCbl - nOnHOqb naqaeT, 1,165 
y Bpo)qcKorO Toxe BCTpeqalOTCH egMHHqHbie cjiyqam cpaBHeHMP B 
ironyne: 
KaK 4)OHapmKm, (DOHaPHKH PYMHbie, 
CJIOBHO namnoqKH Ha YJIHqHbIX BHTPHHax, 
Hanim CTpaCTH, KaK CTpa)qaHHR HOqHbie 
87 
SoTon nnOT14 -H npoCTpaHCTBa noeAHHOK. C. H n., 2220 
LlenouKa meTao0p Konyji moxeT HHorqa pa3paCTaTbCg 90 CTPOObI, 
a TO H go pa3mepOB ijemoro CTHXOTBopeHHH. llocneAHee oco6eHHO 
xapaKTePHO gns LIBeTaeBOR: 
Bejior'Bapgenubi! I"opAHeB y3eii 
Ao611eCTH PYCCKOR. 
BenorBapgeaubi! Benbie rpy3AH 
rleceHKH PYCCKOR. 1 
Be. norBap, genubil Benbie 3Be3gbi! 
C He6a He BblCxpeCT141, 
BenorBappenubi! liepHbie rBO3X(H 
B pe6pa AHTHXPHCTY. 1 2,74 
BpopcKwi, KaK H IlBeTaeBa, MCKYCCTBeHHO YKOpaqHBaeT CBOM pa3- 
pociumecR meTa(Dopbl c nOMOIlIbIO 3HaKOB npenHHaHHH, He meHHIOIUHX, 
oAHaKo, i4x rpaMMaTHqecKon CTPYKTypbl: 
MeCTHOCTb, rge 9 HaXOXYCb, eCTb nMK 
KaK 6bi ropbi. aambLue - B03AYX, XPOHOC. 
COXPaHM 9TY peUb; H6o pan - TynHK. 
MbIC 
. BnagalOIRHR B mope. 
KOHYC. 
Hoc xeiie3HOrO xopa611H. 
HO He KPHKHYTb "3emjisi"! 1.4. p. 108 
MHori4e MeTa(bopbl UBeTaeBOR mmelOT HecrOnbKO Heo6blxlHbIR B14g 
HmeHHo 611arogapg BbipeiieHHIO HX B camoCTORTejibHbie npepnoxe- 
HHH: 
I"PYAb xeHCKas! ýQYMH 3aCTbIBUlHA B39OX, - 
CyTb xeHCKafl! BOJIHa Bcerga Bpacnnox 
3aCTHrHyTaH H Bcerga Bpacnjiox 
Bac 3aCTHraioiuaH - BHX(HT F)Or! 2,138 
Hap5i)qy C THpe, TOqxamm H BocKjimuaTenbHbIMH 3HaKamH OHa Hepep- 
Ko nOJlb3yeTCH )qBoeTOqmem, co3)qaBaR BapmaHTbl OAHOTHnHon no 
CTPYKType meTa(pOpbl: 
MMHYTa: maiomaH! MHHMOCTb 
Bcraqb - megjigigaz! B npax H xi7am 
Hac mengulas! Tbi, qTO mmHeUlb: 
MHHYTa: MHJ70CTbIHN ncam. 3,92 
aTOT npmem cam no ce6e He HOB, OH BCTpeqaeTCH yxe y FDapaTWH- 
cKoro: 
88 
rlpe, ppaccy, qoK ! OH o6jiomoK 
ApeBHeri nPaBgbI. Xpam ynant, 
li PYMH ero nOTOMOK 
5i3blKa He pa3rapan. 277 
OAHaKO LjBeTaeBa, KaK HMKTO ppyron, aTOT npHem pa3Hoo6pa3HT 
H B03BOA14T B npHHumn. Rpo6jieHHe meTaOOpbl Ha qaCTH Y E5POA- 
cKoro yqaulaeTCH B nocnegHem nepmoge, noHBIIJIHCb gaxe cjiyuam 
BbiAejieHHH meTa(Dopbl BOCKiiHuaTeJlbHbIM 3HaKom, qTo npeBpaluaeT 
ee B o6pameHme: 
lfaLm o7,7, zfcrzf! B CMSITbIX cbjpbix ripoCTbIHSIX 
SýTHX PbIXJIbIX H3BHJ114H o6wero M03ra! 
B msrron rJIMHe Bo3juo6neHHbIX, B AeTHx 6e3 Hac. 
JIM60 - 17POC270 Cl-fHffr 
Ara CrY, 17& AfHP03Rc9Hbff OT B3rSI. 9, qa rIO)jPOCTKa, 
OT nOnbITKH Ha rna3 
pacCTOHHbe npHKMHYTb OT TOR xe JIMTOBCKOA KOPqMbl 
go junia, MHorooKo CMOTpzwero mHmo, 
JIHTOBCKI, ill HOKTIOPH 
CTporo rOBOPH, Hamano 3TOR meTaoOpbl HaXO)qHTCH HecKOJIbKHMM 
CTPOKaMI4 Bbiiiie: "Hama nmCbmeHHOCTb, Tomac! ... 
fIP074Hblll, tiep- 
HHJIbHbIVI C0103, KpyxeBa, BeH3enR, nomeCb JIHTepbi pmmcKoo c KH- 
pHnjimuevi: uenH co cpegCTBOM ... 
Hamm OTTMCKM! ... nPOCTO CHHRK 
Ha cryne mmpo3AaHbSI... " Taraq CTPYKTypa meTa(ýoPbl iKonyjlbl Ha- 
pymaeT HHTOHaUHOHHYIO, PHTMHmecKyio m cemaHTHnecKyio uejioCT- 
HOCTb (ppa3bl, qTo ripH6jiHxaeT ee K pa3rOBOPHOR peqH. 
Kpome LIBeTaeBOR 14 BpoAcKoro, HMKTO H3 paccmaTPHBaembix MHOIO 
nOaTOB He pa3, qejifleT qjieHbI meTacDoPbI cpeACTBamm nyHKTyaUHH TaK 
HapOqMTO. 5POACKHA MHor)qa yBeiiHqHBaeT AHCTaHUHIO B Konyne 
nyTem nomeweHH9 BBOX(Horo npegiToxeHHH B cepeAHHe meTao0pbl: 
HO H 3B&3,27L9 Hag mopem - 
T4To eCTb OHa xaK He (n03BOJIb 
TaK MOJIBHTb, MTo6 BbICOKMA B 9TOM 
He y3pi4iia Tbl IUTHJlb) M030Ab, 
HaTepTag B npoCTpaHCTBe CBeTOM? K. n. q.. 81 
3 
0 4)YHKLIHH SOTHx npmeMOB peMb noppeT npH o6cyxpeHHH COOTBeT- 
CTBY]01414X cemaHTHqecxHX THnoB meTacDop. 
XapaXTepHbIM cpeqCTBOM C03X[aHHH ABOAHbIX H TPOAHbIX meTa- 
(DOP HBmHeTCH ynOTpe6iieHme reHHTHBHOR CHHTarMbl B Konyjie B no- 
314LIHH mH6o cy6rbeKTa, nH6o npe, 4HKaTa, a TO HB o6eHx no3HuHflx 
OAHOBpemeHHO: 
30PKOCTb 9THX BpemeH - aTO 30PKOCTb K BeiuaM TynHKa. 
K. n. q-., 60 
CaMbIVI THnHtlHbIPI BapmaHT - aTo A is B of C: 
)IepXaBHH: 
XH3Hb - xepTBeHHMK TOpxeCTB H KPOBH, 
r"po6HHua yxaCOB, nio6BH. 175 
F)apaTbIHCKHR: 
rlemajib, netiaJIb - pyim ee uapHua, 
BnagbiqHua ee meqTbl. 142 
255o', Bcex meTaq)op Konyji AxmaTOBOA BKjiiomalOT B ce6H POAMTeJlb- 
Hblvi nagex: 
A Bce, icoro 51 Ha 3emne 3aCTaiia, 
Bbi - Bexa npomnoro ApgxneiomHn noceB! 1,227 
Y MaH; qeJlbll]Tama reHHTHBHas CHHTarma BXOAHT B CTPYKTypy ero 
meTal)op eige qame, OHa COCTaBnHeT 56%: 
3HaxieHbe - cyeTa, H CJIOBO - TOJIbKO IUYM, 
KorAa CDOHeTHxa - cnyxaHKa cepaoHma. 1.9 24 
06a, AXMaTOBa H MaHAejibMTam, HCKJIIOqHTeJlbHO pe)qKo pacnpoCTpa- 
HSIIOT meTa(bOpbl ronyJlbl C POAHTeJlbHbIM nagexom: 
rlonocaTOR HapqxeH BepCTOR, 
Pa3maneBaH neCTPO H rpy6o - 
Tbi 
... 
POBeCHMK MaMBPHHCKoro gy6a, 
BeKOBOVI co6eceAHHK JIYHbI. 2,108 
B TO Bpemsi, r,, aK Xne6HMKOB , 
LjBeTaeBa H E)-POACKHn BapbHPYIOT 
cxemy A is B of C of 
3HaelUb, Bce, ITO Aajieqe, 
no rom rojioCHT TOCKa, - 
xepTBbI 3aKOHOB peqm, 
90 
3anHTbIX, . 93blKa. H. c. K A. . 
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Y H14X HmeHHTeJlbHbin npepHiaTHBHbIR moxeT HmeTb gpyrHe na)qexH 
B xameCTBe 3aBHCHMbIX: 
IjBeTaeBa: 
Bce Bemirconenbe 
Tpy6 - 37HUlb TOJlbXO neneT 
TpaB nepeg To6on. 
Xiie6HHXOB: 
12,98 
Mbi o6imrc'lTenH cbipbix rJIHH qeii0BemeCTBa 
B KYBIHHHbl BpemeH H 6ajiaKmpm, 3,17 
BPOACKHR: 
nOTOMY XITO cmepTb - SOTO Bcepza BTopaA 
OnopeHUHR c apXHTeXTYPOR PaR. 
Xne6HI4KOB oco6eHHO maCTo nojib3yeTCH X(BOnHbIM H TPORHblm npHco- 
epItHeHmem PO)qHTeJlbHOro napexa K HmeHHTeJlbHomy npeqHKaTHBHOMY: 
14 s nociiegHHn XHBonHceu 
3emjiH HeCJlblxaHHOrO CTpaxa. 3,33 
Mbl TOPrOBKH mepHbIX He6eCHbIX oqen, 
MOTbl 30JIOTa oceHH JIMCTbeB 4,343 
5POXICKHR YAJIHHseT uenouKy ABORHbIX meTa4)Op Ha uejiyio CTPOOY 
C rIOMOIRbIO C0103a "JTH60": 
CHJIbHbIR MOP03 CYTb OTKPOBeHme Teny 
o ero rpsgynieR TemnepaType, 
jim6o - B3gox 3emjiH o ee 6oraTOM 
ranaKTHuecKom npouinom, o 3jiom mopo3e, 
9Kjiora 4-s, 3HMHZH 
B OT)qeJ7bHYIO cxemy cne)qyeT BbiAeJ7HTb meTaooPbl, BBoqHmbie 
npegmKaTMBHOR qaCTi4uen "9TO". Pexlb jAgeT He o meTa4)opaX Ti4na: 
It cmepTb - 9TO TOJIbKO paBH14Hbl" ,ao meTa(Dopax-o6o6ujeHl4HX, 
. 9Bn, 910IUHXC. 9 pe3yJlbTaTOM mormqecKoro paccyxAeHHH: 
Bo3, qyx, nnaMeHb, Boga, OaBHbl, Hazqbi, JIbBbI, 
B39Tble H3 npHPOAb] HJIH H3 rOJIOBbl, - 
Bce, qTO npi4Ayman Bor H npoAojixaTb YCTaji 
mo3r, npeBpalgeHO B xameHb HYIH B meTaiiii. 
9TO - KOHeU Beulen. 9TO -B KOHue IIYTH 
3epxajio, XlTo6 BOTATI4. 4. p. . 
39 
Tairtix meTaq)op Y 5POAcKorO B nepBom nepHoge COBCeM HeT, OHH 
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OTpaxalOT paCTYUIYIO TeHgeHUHio no9Ta r C03AaHM10 cneKYJIHTHBHbIX, 
jiormmecxHx meTa4)op. rlpeACTaBYIHH co6on o6o6iueHHe CKa3aHHoro 
HJIH HeoxHgaHHbIR BbIBOq, OHH 3aBHCHT OT KOHTeKCTa B 60JIbmen 
mepe, mem )qpyrme rpammaTHuecrHe BapHaHTbl meTa(DOP c HmeHHTeJlb- 
Hbim npegmKaTHBHbIM: 
Br. nsi)ql4TeCb B npoCTpaHCTBO! 
B ero OAHHarOBoe y6paHCTBO 
no6fim3OCTH H Bqanexe! B ynpHMCTBO, 
C XaKHM, He3aBHCHMO OT pa3mepa, 
3eneHb H rony6aH c4)epa 
coxpaHRIOT ronep. 9TO - noqTH qTO Bepa, 
POA (DaHaTH3ma! 
9Knora 5-s: neTHAR 
9TO KaqeCTBeHHO HOBoe meTacbopi4uecKoe o6pa3OBaHHe B PYCCKOR 
noggHm. Hm y AepxaBHHa, HM y BapaTbIHCKoro, HH y MaHgeJlbUlTa- 
ma TaKHx meTaqbop HeT. EAHH14MHbie cjiyuaH meTaoop, noCTpoeHHbIX 
no CXOqHOR cxeme, y gpyrHx no9TOB He HapeneHbi noAo6HOR o6o6- 
igaimuen cHnon: 
BaJlbMOHT: 
A KPOBb? A KPOBb? OHa TemeT nOBCIOPY. 
14 DTo eCTb pa3JIHTHe 3aPH? 
, 
nyina, Tep3ascb, XOMeT BepHTb MY, 9y. 
Ho HeiHbix CJIOB cenqaC He roBopH. 303 
Bjio r. : 
P03bl CTpaiueH mHe UBeT 9THX P03, 
9TO pbixaH HOqb TB014X KOC? 
9TO My3blxa TaRHbIX H3meH? 
9TO cepgjje B nneHy y KapMeH? 483 
B o6omx cjiymagX HamepeHme o6o6iueHHR CHmxeHO Bonpocom H Bb16o- 
POM C31OBapfl , CJIHUIKOM 9HOUHOHaJlbHO oxpaiueHHoro. 
Jlio6onbITHO, qTO y AxMaTOBOR H IlaCTepHaKa TaKHe meTaOOpbl 
BCTpeUalOTCH TOJ7bKO OX(HH pa3 giiff onpegeiieHHH nO93HH: 
rIaCTepHaK : 
9TO - IPYTO HaJIHBMHRCH CBHCT. 
9TO - iuenKaHbe CAaBjieHHbIX Jlb)RHHOK. 
9TO - HOMb, neggHsluaR JIHCT. 
92 
aTO )qBYX COJIOBbeB noeqHHOK. 
aTO - cna; qKmR 3arjioxmmo ropox. 
aTO - cne3bl BceiieHHOPI B jionaTKaX. 
aTO c nYJIbTOB H cpjieRT - OHrapo 
HH3BepraeTCg rpagOM Ha rpgqKy. 
AxmaTOBa: 
9TO - BbIXHMKm 6eccoHHmu, 
9TO - CBeq KPHBbIX Harap, 
9TO - COTeH 6ejibix 3BOHHHU 
rlepBbIVI yTpeHHHpi ypap ... 9TO - Tenjibia noqoKOHHHK 
rlop uepHi4rOBCKOR JIYHOR, 
9TO - nuenbi, 9TO - 40HHHK 
9TO - nbIJ]b, H mpaK, H 3Hon. 
1 22 
1 255 
OTJ]Hmme SOTHX meTaoop c IT aTO IT BpopcKoro COCTOMT B TOM, 4TO 
OHH, B CYUJHOCTH, HBJIHIOTCH BapHaumen cxembi A is B of C, TaK 
xaK it S)TO IV 3ameigaeT cy6beKT - "noso3msi, CTHXH", AaHHblll B 3a- 
rnaBH14. (21) 
HecKOJlbKO meTadpop Ma%xOBCKOr0 O; qHOPOAHOR OCHOBbl CJIHM- 
KOM rlOJIHTHqecKH orpameHbl, t[To6bl HeCTH B ce6e cpHnococociroe 
o6o6meHHe: 
9TO 
peBOJI10UI40HHaH BOJIH 
1. 
6pomeHHaR 3a nocnegHHA npepen, 
aTO - MHTHHr, 
B maXHHbl maMHHHbIX Ten 
BmeuiaBIUHPI mogen 14 3BepbH TYUIH, 
SOTO - PYKH, 
nanbi, 
KnelUHH, 
pbiqarm, 
Tyga, 
rge Bo3, qyx nopepen, 
BOH3eHHbie B KJIRTBeHHom eAHHOAYIUbH. 
2,121 
MeTa(Popbl Xiie6HHKOBa H IJBeTaeBOR, nOCTpoeHHbie no CXOAHOn 
cxeme, 6jimxe Bcero K meTa4)opam Bpo)qcxoro, OHm npegCTaBnHIOT 
co60VI 3aKmoqeHi4e 6onee o61gero nOPH)qKa H3 KOHKpeTHorO Ha6- 
93 
mopeHHH Ha)q MHPOM: 
Xile6HHKOB: 
9TO He JIIOAM, He 6orH, He XH3HH, 
BeAb B TpeyrOJIbHHKax - cympar qyuim 
9TO Hag JIIOAOM B cympaMHOR TPH3He 
TeHen yrJTOB Ilm(paropa KOBMH! 
LjBeTaeBa: 
9Ta - o630P Tpex Kyu, 
)IeTCTBa cxpHnmmHbIR KJIIOq. 
rlogo6paiia y pb16auKori jiogKm. 
9TO I'OJIOX(HOR TOCKH o6rjiogKH: 
KameHb - Te6H iuaxy, - 
Jlyqme BOJIHbi riloxy, 
ocaTaHeB Ha nyCTbIHHOM cnycKe. 
9TO? - rarOn-TO iijo6BH OryCrH: 
BocCTaHOBMTb He TIRYCb: 
Tal Herjiy6oK HaAKYC. 
TaK H neXHT He BHeceHHbIR B cnmcKH. 
9TO - Vxe He juo6BH - Orpbl3KH: 
COBeCT14. 
44 
4,249 
OAHaxo, Taxme MeTaOOPW y Xne6HMKOBa M IlBeTaeBOR BeCbma He- 
perynspHbl, MTo6bI o6pa3OBaTb TeHAeHUHIO. 
OnmCaHme rpammaTHqecKHX BapmaHTOB meTa(Dop Konyn 6y)qeT 
HenO. nHbIM 6e3 ynOMHHaHMA eule ABYX cxem: B of C is A: C is A 
of B, T. e. BKjuoualOIR14X HHBepcmio, H, TaK Ha3biBaembiX HeraTHBHbIX 
meTa4)0p. 0 
rlepBbie npi4meuaTeJlbHbl Tem, UTO MX HeMHoro y Bcex CpaBHH- 
maembix 3AeCb r109TOB. 9TOT (PaXT noKa3aTeneH nOTOMY, qTO HH- 
Bepcms, nopOlO TRxenaR HHBepcmH,. OTJIHMHTejibHoe CBOACTBO CHH- 
TaKC14ca AepxaBHHa, Xne6HHKoBa, MaRKoBcKoro H BpopcKoro 
(Cp. MaRKOBCKHR: "EcnH neCHb He rpeMHT BOK3ana": 5popcKHA: 
"TO He B ileprOBb 6eJTYIO K BeHLJY - rlpRMO K CBeTca HaiiierO KOHLIY") 
HecYCOMbIO meTa(pop-HHBepcmn Bpogcxoro npO)qHKTOBaHbl CKopee 
94 
Tpe60BaHHHMH PHTma H pHcbmbi: 
)KM3Hb eCTb TOBap Ha BbIHOC: 
TOpca, neHHca, n6a. 
H reorpacbi4m npmmeCb 
K BpemeHm eCTb CyAb6a. H. c. K A. . 
110 
HeraTHBHbie MeTaoopbi ID-poX(cKoro nOBTOPHIOT BCe pa3HOo6- 
pa3He onmcaHHbIX Bbime rpammaTHuecKmx cxem: A is not B but C: 
A is not C of B; A is not B of C but D of E and F of G: 
A is not B and not C but D. 
RaHHa. q neCHR He BOnJIb OTqaHHHH, 
9TO - cnegCTBme ogHuaHMA. 
: DTO - TOqHeri - nepBbIR KpHK mojiuaHHH. 14. p., 27 
CoeAHHeHme OTPHuaHHH c npOTHBonoCTaBjieHmem no3BonseT emy o6- 
HOBHTb CTepmHecz meTa(Dopbi, paxe KiiHme, cmemaTb BbICOKoe C HH3- 
imm, c6jm3MTb nOHHT14R, B3%Tbie m3 ganeKi4x cemaHTHqecKHx nonen, 
co3)qaTb HPOHi4mecKHn nOATeKCT, qTO OTJIHqaeT ero meTacDopbi OT 
HeraTHBHbIX meTa(bop QBeTaeBOR, TOxe noqTH BcerAa BKjiioqaioiuHX B 
ce6ff npOTHBonoCTaBjieHHH, 
)RBa 3apeBa! - HeT, 3epKaiia! 
HeT, )RBa Heqyra! 
, 
RBa c4)epHqecKmx xepna, 
, 
RBa qepHbIX xpyra 
06yriieHHbIX - H3 JlbAa 3epxaji ... 
2,111 
Y RepxaBl4Ha, 5apaTbIHCrorO H llaCTepHaKa OTpHuaTeJlbHbie meTa- 
4)Opbl Boofte OTCYTCTBYIOT, y )qpyrHx noaTOB OHH noRB31910TCH cno- 
pa)qi4qecKH, Ham6onee 143BeCTHag meTa4)opa, BKjiioqaioiuaR OTpHuaHHe, 
y MaHqeJlbLUTama: 
OH YqHT: KpaCOTa He npmxOTb nojiy6ora, 
a XHMHbln rJla3omep rIPOCToro CTOJIRpa. 1,29 
Y BpoqcKoro OTpmuaTeJlbHbie meTaqbopbI BCTpeqalOTCH BO BceX Tpex 
riepHoAax. Hx oco6eHHOCTb 3aKiiioqaeTCH B TOM, qTO OHH aneniiH- 
PY10T K pa3ymy, a He K 3peHM10 H CJIYXY. 
METAOOPbl C TBOPHTEAbHUM nPEDHKATHBHbEM 
C negymilen rpammaTHqecKon CTPYKTYPOR HmeHHOR meTa(POPbl 
HBnHeTCR TBOPHTeJlbHbIR nageX B n03HUHH npegHiaTa. T. e... 
B CylUHOCT14,3To rpammaTHmecKMA BapHaHT Konyjibi: 
A ee ino6OBb 
6bina JIHIIlb pb16on - moxeT H cnoco6HOR 
nyCT14TbCH B mope Bcjieq 3a Kopa611em... O. B n., 99 
OAHaKO, B pyccKon 4)mnojiorHm cyiueCTByeT TeHgeHUMA OTKa3blBaTb 
TBOPHTeJlbHomy nageXY B npaBe o(DopmjieHHR MeTa(Dopbi. TBOPHTenb- 
Hbln na; qex, - nHiueT B14HorpaAOB, - ", qaxe ror)qa OH COCTOHT 113 rna- 
roma-CBR3KH H i4meHH, npHnHcaHHOrO cy6beKTY "nepeHOCHO", me- 
TamopcommeCK14, He moxeT 6blTb Ha3BaH meTa4wpon, a nHMb "meTa- 
MOP4)HmecKHm npHmeH, eHHem"... (6,410). Bcjieq 3a BHHorpa)qoBbIM M 
)qpyri4e HCcne)qOBaTejm no9THKH HaCTaMBalOT Ha Heo6xoAHmoCTH pa3- 
mi4meHl4H meTacbopbl 14 meTamop4)o3bl. TaK, ApYTIOHOBa B CTaTbe 
"5]3blKOBag meTacDopa" npeqjiaraeT cjieqyiouji4e, paam4mHs meXAY HMMM: 
wl 
9*. pa3ju4, qi4e mexgy meTaoopon m meTamopoo3on COCTOMT, D qaCT- 
HOCTH, B cnoco6HOCTH meTa4)opbI pa3BHBaTb HOBbie - R3bIKOBbie H 
orKa3MOHaJlbHbie - CMbICJlbl 14 B OTCYTCTBHH TaKovi crioco6HOCTH y 
meTamop4)o3bl ... 
HaLleiieHHOCTb Ha OTOxgeCTBjieHme o6beKTOB 06b- 
eAHHzeT meTaMOP(DO3y c meTa4mpon, OT KOTOpon ee OTJ114uaeT npe- 
xo)qAERmn, qnm3o)qi4meCKHIA xapaKTep m)qeHTHCDHKaumH. flocneAyioigaz 
)qH4)(pepeHuHaijHA meTa4)opbi H meTamopoo3bl COCTOMT B TOM, 4TO 
meTa(popmmecKoe cylueCTBHTeJlbHoe yTpaqHBaeT npegmeTHYIO OTHeceH- 
HOCTb, a meTamop(Po3a jiH6o coxpaHReT ee, jim6o npHo6peTaeT 
a)qBep6HaSlbHoe 3HaqeHme. "(4,158) ApYTIOHOBa npOTHBonoCTaBnReT 
meTa(popy He TOJIbKO meTamopoo3e, HO H cpaBHeHHIO, BbipaxeHHO- 
My TBOPHTejibHbIM naAexom, no npH3HaKam "Hajimmms / OTCYTCT- 
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BMSI HgeHTH(PHKaLj1414 o6beKTOB H noCTORHHOrO / npexoqzmero xa- 
PaKTepa npm3HaKa"(Tam xe). 9Ta BeCbMa cyiueCTBeHHoe OTrpaHH- 
qeHHe. rIPH ýTOM cneAyeT cpenaTb ypapeHHe Ha TOT OaKT, UTO 
OTHeceHme mmeHM cyuleCTBHTeSlbHOrO B TBOPHTeJlbHom nagexe K 
cpaBHeHHIO HJIH r meTaOOpe cpaBHeHHH npoHcXO)qliT Ha qHCTO rpa- 
MMaTHmecKmx OCHOBaHMRX: TBOPHTenbHbIA CpaBHeHHH HMKorqa He 
HaXOAHTCH B no3mjHm npeAHKaTa: 
... noji3yT neCIKH TaTaPCKOIO OPPOR, O. B n., 187 
14 npoCTpaHCTBO TOPUMT npencKypaHTOM. K. n. q., 59 
H B03, qyX BXOAHT B KOMHaTy KBaApaTOM. 1-4. p., 9 
5eXHT pexon nepeA rjia3amH BpemA. MeHY9T 
B TO Bpemsi xaK TBOPHTeJlbHbIR - MeTaq)opa RBnReTCA HmeHHOR 
maCTbIO COCTaBHoro ci: a3yemoro*. 
B qbeR-TO XH3HM qyXOA 
Mbl CTaHOBHMCH CBeTOM M TeHbIO C. H n., 82 
R namSTHHKOM JIXH / coriiaceH CTaTb, O. B n., 211 
rlpHHaAjieXHOCTb meTa(bop C TBOPHTeJlbHbim npepHKaTHBHbIM K cemaH- 
T14qecKOMY Ti4ny (cpaBHeHHH i4nm npHnHCblBaHl4H) onpegeiiHeTCH 
KaK rjiarojiom-cBR3KOR. TaK H iieKcHqecKHmm 3HaqeHHHMH HmeHH Cy- 
igeCTBl4TeJlbHoro. Fnaroji-CB93Ka nH6o no)qqeprHBaeT npouecc 
TpaHccoopmauHH (CTaTb - CTaHOBHTCH), nH6o nepe)qaeT coxpaHeHHe 
npeXHero COCTORHHR (OCTaBaTbCff - OCTaTbCR). HecKOYIbKO OTJIH- 
qaeTCH OT Hi4x riiaroji-CBR3Ka "npegCTaBJIRTb co6opi" , Tpe6yiomaq 
He TBOP14TeJ7bHoro, a B14Hl4TeJlbHoro nagexa, T46o OHa npH6nHxaeT 
MeTa(bopy K ceMaHTHqecKOMY THny OTOxgeCTBjieHMS: 
Boga npe)qCTaBjiReT co6on CTeKjio. 4. p., 80 
9TI4 qMCTo rpammaTHqecKHe (DaKTOpbl 3aCTaBJIHIOT BbigejiHTb meTa- 
4)Opbl C TBOPHTejibHbim npegHKaTHBHbIM B OTgeJlbHyio rpynny. ripH- 
meqaTeJlbHO, qTO nO OTHoiueHI410 K meTa(Dopam allajiorMMHon rpam- 
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maTHtiecrop CTPYKTypbl B allrnmncxon no93HH Ch. Brooke-Rose 
, genaeT orOBOPKH BCHKHn pa3, Korga OHa rOBOPHT o meTaoope 
C HOBOR CBH3KOPI: 
"To become (or equivalent) is perhaps the closest to the 
copula itself. It also states that A is B, but adds the idea 
of actual process or change. " (2,123) 
OHa OTmemaeT, qTo ee B03MOXHOCTH 6onee orpaHHqeHbl. qem rna- 
rona-CB93KH "to be", m cami4 SIT14 meTaCoOpbi 6onee 6aHaJlbHbI, qem 
B Konyme. BapHaHT C "A is called B" o6naAaeT HeyBepeHHOCTbIO 
TOHa: "The tone is either coy ... or cautious... " (2,125) 
1-naron-cBR3rca "A signifies B" gets even further away from 
metaphoric identification and into symbolism... " (2,126) 
TeM He meHee, Bce i4meHHbie npe)qHraTHBHbie meTacDopbl C 9THMH 
cBR3xamm BxjiiomeHbi elO B Konyny, nocxOnbKy B allrm4ncKom R3biKe 
OTCYTCTBHe nagexen H HyneBOR CB93KH jmmaeT 9TH BapHaHTbl 
rpammaTHmecKmx OCHOBaHHO AJIA BbigeneHMH HX B OTgeJlbHbie noA- 
rpynnbi. 
Jlio6onbITHO, MTO B OTJIHqHe OT Ch. Brooke-Rose Prof . 
E. 
Fenollosa CMI4TaeT camo cyiueCTBOBaHHe Konynbi npoSBneHHem 
vi ciia6oCTH" allrnmncKoro H3bjKa H gpyrHx eBponencKmx A3blKOB 
no cpaBHeHI410, Hanpl4mep, C KHTapicrm, rpe 
"... thing and action are not formally separated. There is in 
reality no such verb as a pure copula, no such original con- 
ception, our very word exist means 'to stand forth', to show 
oneself by a definite act. 'IsIcomes from the Aryan root as, 
to breath, 'Be' is from bhu, to grow. " (22,369-370) 
E. Fenollosa npH3blBaeT allrnHRCKmx no9TOB He nOJlb3OBaTbCA 10- 
nyjion: 
"We should avoid 'is' and bring in a wealth of neglected 
English verbs. it (22,283) 
rlpemmyuleCTBa Him ciia6oCTb rnarOJIbHbIX meTa(pop no cpaBHeHH)O C 
meTa4)opaMli B pyccKon noa3mm 6y)qeT pacCMOTpeHa Hmxe. Cpegm 
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pacCMOTpeHHbIX MHOR OAMHHaquaTH PYCCKHX rIOSOTOB "3jlOynOTPe6Jl-9- 
IOT IV lOnYJIOPI TOJIbKO 4. FlpHmeqaTeJlbHO, qTO Xiie6HHKOB npeýi- 
nOqHTaeT mmeHHTenbHbIR nagex qaxe nPH Hainitum riiarojia-cB. 93KH: 
M rpaxAaHe peqi4 
CTanH rpaxAaHe XH3HM. 1,:., 92 
Mbi 6blJ114 yTecbi 3emnH. 2,106 
I'EHHT14BHblE METAtOPH 
Cmegyioiuiim mmeHHNM THnom meTa4)op HBnHMTCH reHHTHBHble me- 
Taoopbl. OHH npeACTaBJIHIOT co6on coqeTaHme m3 ynpaBjiHioiuero cy- 
lileCTB14TeJlbHOrO B mmeHHT. Him KocBeHHom naAexe m ynpaBilzemo- 
ro cyuaeCTBHTeJlbHOrO B pOgHTenbHom nagexe: 
9To nponeTalOT y aimen 
CKOMKaHHbie nyHbI 0OHapen. C. m n. , 
19 6 
Onpegenzembin o6rbeKT meTa4)opibi moxeT 6blTb KaK nepBbIVI, TaK H 
BTOPOA KomnOHeHT meTa(popbl: 
Korga qaBHO 04)esiHH mog 
neneqeT H3bIlIKOM He6blTHH. C. m n., 218 
TpaAHU140HHO B reHHTHBHbIX meTaoopax 6YKBaJlbHoe 3HaqeHHe co- 
xpaHHJIOCb 3a BTOPNM cyigeCTBHTeJlbHbIM, XOTH meTa(poPbl c 6yK- 
P 
BaJlbHbIM 3HaqeHHeM B nepBOM cyujeCTB14TenbHOM co3AalOT 60JIbIUOPI 
94)cDeKT: 
IIOCTaBb Ha CTOJI B CTaKaH 6yKeTHK 3na. C. m n., 158 
aTa rpammaTHqeCKafl CTPYKTypa meTa4)Op Bcerqa 6bljia OqHb nony- 
ngpHa cpeAm rIODTOB. 10. JleBHH B14; ql4T O)qHy m3 npmqHH qaCToro 
YnOTpe6iieHM2 reHHT14BHbIX meTa4)Op B PYCCKopf nosý3HH B MHoro- 
3HaqHOCT14 POA14TeJlbHoro ria)qexa - "ýaKTOP, 6jiaronpii5lTHbIR gnq 
meTa4)opl4qHOCTH". 3Ta MHOrO3HaqHOCTb nO3BonReT BbinOJIHHTb re- 
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H14Tl4BHbIM meTa(Dopam mo6bie cemaHTMqeCKiie -, paHccpopmauHH: 3ame- 
Hbl, OToxgeCTBneHI4R, cpaBHeHHH, npHnHCblBaHHR. HeCMOTPR H-3 
9TOT, Ka3ajioCb 6bI, oqeBHAHbIVI j)aKT rpammaTHKII H cemaHT14KH 
POA14TeJlbHOrO na; qexa, cpeAm i4ccne, 40BaTenen 9TorO Tima me- 
Ta(popbi CyWeCTByeT HemCKopeHmmag TeHPeHUHR orpaHHqHBaTb ee 
cemaHTHqeCKiie B03MOXHOCT14 cpaBHeHi4em. TaK, X. P. JleameTC, 
onmCbIBag reHl4TIIBHbie meTaqbOpbi A. A. BeCTyxeBa-MaPJIHHCKOrO, YT- 
BepxgaeT, tITO "mmeHHasi meTa4)Opa NN 1-ipepCTaBTIq eT co6oio ct; -, - 
maHTHxieCKMPI CHHTe3 cpaBHeHHH, onmcaHHOrO Ha nponopuHH. "(,, 7-14) 
lix npOIA14Tl4pOBaHHbIX Bbiiue Tpex reHl4Tl4BHbIX MeTa(DOP 5POPCKOrO 
HHKaKOR cpaBHHTeJlbHOll npOnOPU1414 COCTaBHTb Hejib3H. rIoAaBjigio- 
iUee 60JIbUI14HCTBO co6paHHbIX BO BTOPOM Tome ero reHHTHBHbIX Me- 
TacDop C Tpygom rioAgaeTCH TpaHc4)opmaUl4H B cpaBHHTeJIbHYIO KOH- 
CTPYKIJMIO. 9TOT xe 4)aKT 6blJl OTmeqeH B. 11.1"pmrOPbeBbim no OTHoine- 
HHIO K reHHTHBHbIM meTaq)opam rlyMKMHa. (2-S) 
Boo6ule HHTepec K 3TOMY THny meTa(pop cpegm pyccKHx Hc- 
cjieAOBaTejien no9Tl4qeCKoro 93blKa B03HHK TOJIbKO HeqaBHO. 
Iv 
.o9 BnJIOTb qo 
60-x rOqOB, - nHiueT rpmropbeB ,- OHH npaKTHqec- 
KH He 6bijim ripeAmeTOM CKOJIbKO-HH6yAb cymeCTBeHHorO BHmmaHMR 
B OTeqeCTBeHHOR Hayre, XOTH eige B 1954 rogy nogBHnacb Bax- 
HaR pa60Ta A. B. E5eJlbCKoro, npeAnoXHBLuero eABa nH He nepBYIO 
K. nacCH4)HKaijmjo reHHTHBHbIX meTal)op. "(25, '. 1.110) 
A. B. Se,; TbCIC14R paccmaTPMBaeT cpeqm reHHTHBHbIX meTa4)oP TOJIbKO 
meTacDopbi cpaBHeHmH, Kjiaccm(PHuHpyH HX B COOTBeTCTBHH HanHqmH/ 
OTCYTCTBHA norm3mpoBaHHoro "anemeHTa cpaBHeHHsi". (26) 
CpaBHHTe. nbHbiri allaJIH3 reHl4Tl4BHbIX meTacDop T4eTbipex 1-103TOB 
(f5apaTbIHCKoro, Xne6HmKOBa, AxmaTOBOA 14 BPOACKOrO) AenCTBH- 
TeJlbHO CBmqeTeJTbCTByeT npexAe Bcero o qaCTOTe YnOTpe6jieHHH 
9THX meTaqb0p. * y BapaTbIHCKoro 383 reHMTMBHbIX meTa(Dopbi no cpaB- 
-) 02S HeHH10 C 9-jo meTaoopamm-KonynamH, ay Xne6HHKOBa mx '. k-I 
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'qTO BO MHOrO pa3 npeBbiinaeT ero peKopp MeTa4)op-Konyji - '--'ý83, 
AxmaTOBOR KojiHueCTBO reHHTHBHbIX meTao0p TOxe B4 pa3a npe- 
BbimaeT KonmqeCTBO meTacbop-Konyn. Y BPOACKOrO TOJIbKO B ABa 
pa3a, Ho npH aTOM ciieqyeT yxieCTb, qTO MHorme ero meTa(DoPbl- 
Konyjibi m meTacpopbl 3ameiijeHI49 BKjiioqalOT B ce6s reHHTHBHbie CHH- 
Tarmbi. 
CneAyioiuaR oco6eHHOCTb, KOTOpaA 6pocaeTCH B riia3a, SoTO 
60JIbUlOPI npoueHT o6uleno9THqeCKHX MeTa(Dop cpeqm reHHTHBHblx me- 
Taq)op BapaTbIHCKOrO m AxmaTOB011, qTo rOBOP14T 0 qaBHOCTH HC- 
nOJlb3OBaHHH aTOn rpammaTHqeCKOR KOHCTPYKUHH: 6YPH CBeTa, 
cepALla xap, OrOHb xeiiaHbg, orOHb mo6BM (BapaTbIHC Kiln)* BOJI- 
Hbl 4)HMHaMa, BOJIHbi rpHB, nyT4H rna3, CYIaBa JTYqePl, xap mo6BH 
(AxMaTOBa). B meHbmeM Koju4xieCTBe, HO Bce xe BCTpeqalOTCH 
TaKoro poqa no. DTH3Mbl y XjTe6HHKoBa H 5popcKoro: cympaK noKoH, 
CHbi 6bITHR, ygap CyAb6bl, Tyqa CTpeii (Xne6HHKOB), rPY3 He6a, 
H14TH )qOXAH, CTaAa o611aKOB, 23blK cBeqH, neHTOqKa Tponbi (BpoA- 
cKmn). Kaxqbin H3 H14X no-cBoemy o6HOBJlzeT o61ReR3blKoBbie H ofte- 
rlO9THUeCKHe meTa(DoPbl, HanpHmep, ID-apaTbIHCKHR 3ameHHeT o6lueH3bl- 
KOBYIO meTa4)opy ", gopora XH3HI4" Ha "riporOHbl XI-13HI4" , 
Xne6H14KOB 
BmeCTO "c emsi HCTHHbI" ("cemsi rpsiqyulero qv - Axf4aTOBOR) yno- 
Tpe6nfleT "3epH(EI 14CTI4HbI", EI BllIeCTO (bpca3eonorH3Ma "si3bir, 6e3 
KOCTepC OH gaeT ", UeHb 6e3 KOCTeri. CmeHa BnaCTen". (1,11-74) 
OPHI4M 143 rpc'iMMc-ITHqeCKHX CpegCTB 06H0BjieHMA nogTHqeCKOO 
(Dpa3eojiori4i4 B reHHTHBHOZ KOHCTPYKUMH ABJ1geTCH BBegeHHe Onpe- 
, geiieHM9 
K OPHOMY H3 romriOHeHTOB MeTaeOpbl. G)TOT nPMeM OCO6eH- 
HO XapaKTepeH AJIR rDapaTbIHCroro: qYUI XOJIOZ(HbIX YnOBaHbe, CHOB 
30J7OTblX CY, 4b6a 6iiaraz. Korpa onpegeiieHlig npegCTaBJIHIOT C06010 
meTa(DopmqeCKHR gnI4TeT, mbi Hmeem pejio C AB0nH02 meTae0pOn: 
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93BIiTejibHbIX CTMXOB KaKOR-TO 3. no6HbIR xap (BapaT. ), ciKomKaHH]bl; 
-- 
JIYHbl (POHapen (BPOACKHR) 
,B MOJIMTBe TOCKyiowen CKPHnKM (Axma- 
TOBa) . 
BPOACKMA nOJlb3yeTCH SýTMM npmemom HCKJIIOqHTeJlbHO PeX(KO. 
)qaxe B nepBom nepHoqe, Korga ero reHHTHBHbie meTal)opbl BKnloqa- 
3114 B ce6g 60Jlbluee KojimqeCTBO nO9TIlqeCKHX 4)pa3eonorH3MOB, qem 
B nocnegymmme, TOnbKo 4 meTa4)opbi cpeAH 82 cogepxaT meTa(DopH- 
qeCKHn qnl4TeT. rIpHqem ABaXAbl OH nORBJlseTCR He nepeq CTepiuH- 
mmcs reHl4THBHbIM14 meTadpopamH, a nepeq aBTOPCK14MM, BnepemeXKY 
c npoCTbIM14 gnHTeTamH*. 
POCTb 6ejioR HHigeTbI m 6enbix cHrapeT, 
rOCTb iomopa 14 IHYTOK HenomeCTHbIX, 
I"OCTb HeOTJIOXHbIX ropeCTHbIX KapeT, 
BeqepHHX H nOJTYHOqHblx apeCTOB. C. H n. 121 
TaKa. q OCTOPOXHOCTb BKpanneHHH aTpH6yTHBHOR MeTacDopbl B reHM- 
THBHYIO moxeT o6bgCHRTbCg Tem, qTO onpeqejieHHe He TOJIbKO 
o6HOBjiReT o6ujenoSýTMqeCKYI0 meTacpopy, HO m pacmHpHeT cmbicnoBoe 
none reHHTHqecKHx coqeTaHHR. 
HeCMOTPH Ha TO, qTO Ha HeKOTOpblx reHHTHBHbIX meTaoopax 
Bpo, qcKoro nepBoro nepHoqa MOXHO 3ameTHTb cneqbi CTpemjieHHH BO 
qTo 6bl TO HH CTanO HaRTH HOBY10 M HeOXHAaHHYIO MeTaoopy: 
OTnJIbIBan, OTnJIMBan camojieTOM mojiqaHbH - 
B npoCTpaHCTBO MrHoBeHbZ 
Kopa6nem 3a6bIBaHbH B iuHpoKoe mope 3a6BeHbg. 
C. m n., 93 
B TO xe Bpemg npociieXHBaeTCH H BJIMRHHe AxmaTOBOR: XOP BOAbl H 
He6ec (Bp. ), XOpbl 3Be3g H BOA (Axm. ), Ha cKaTePTH oKeaHa 
(Bp. ), Ha CHHen CKaTePTH BOAbl (Axm. ), xaoc nmij (5p. ), B xao- 
ce AHen (Axm. ). rlepeiju4qxa C HeKOTOPbIMH, Ham6ojiee aBTOPCKHMM, 
axmaTOBCKHMH meTa(Dopamm, Hanpmmep, "3epKanbHbIMH": H3 mrnbl 
mari4qecKmx 3epKaii, B rjTy6l4He 3epKaii, B MYTH 3epKaJI BCTpeqa- 
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IOTC5I y BpopcKoro mB 6onee no3pHmx CTHxax: ljBeTeHiit--- 3epran, 
B nnecKe 3epxaii. 
0, pHaK0 npHXOAHTCH npH3HaTb, MTO M CTPYKTYpa m iieKcit- 
mecii42 COCTaB reHHTHBHbIX meTaeop AxmaT0B0A B Bbicinen CTeneHH 
TpagmiiHOHeH, qTo6bi ora3aTb KaKoe-J1H6o CylUeCTBeHH0e BAHAHme 
Ha (DOPMHPOBaHHe 14HAI4BH)lyaJ1bH0r0 CTHJIZ nO3Ta, Kpome KaK npe- 
xopflipee. B0J1binaz qaCTb ee reHMTHBHbIX meTa(DOP BKiiiomaeT nO3TH- 
iiecr, yio (Dpa3eonori4io. Kpome IIPHBepeHHbIX BbIffIe, mHorme M3 HHX 
0)qYXOTBOPHIOT npHPOPY: AbIXaHHe 3emiiH, COH nOfIe2, Te310 PaBHHH, 
OCeHH gbIXaHbe. FOJIOCOM HageiieHbI M ZBJ1eH149 nPHPO, 4b1, M qyBCT- 
Ba: ronoc BeTpa* rojioc pagOCT14,6eqbi, TpeBorH, rOJI0C UlaBbl 
14 6e, 4bI, ronoc BeqHOCTH, rojioc cmepTI-i. 11030TH3b4c-IM14 SIBJISIIOTCSI M 
CAOBa XOP, XOPOBOP, rieCHR : rieCHR riociiegHell BCTpeim, rieCH51 
CTPYH, neCHR 601IM. MHTePeCHO, qT0 pexe B cIBTOPCKiix reHI4T14B- 
HblX meTa(DOpax AxmaT0B00 nerKo npociielMBaeTCH TeH)geHUHR K 
nOBTOpam H3nio6iieHHblX COMeTaHHA: B 6e3pHe BlenOTOB 14 3B0HOB, 
3B0H yr0J7bKOB, pi4(Dm ci4rHaJ1bHbie 3Be3, qoqKm; cmepTH KpbIji0, nTH- 
iibi cmepT14, BpemeHM KpblJIO. 
Y BapaTbIHCKor0 B reHHTI4BHbIX MeTa(bOpaX oco6eHHO gaCTO 
rIOBT0pzeTCH MeTacDopi4qecK142 grIHTeT MATeIHbIA: BOJIH MATeXHbln 
peB, B MqTeXHom niiameHN CTpaCTeA, ýenorogbi MHTeXHbIR KP14K, 
14 6ypm MATexHbll; l BOO, 6blTHH MHTeXHbIM rOJIOCOM M qP. 
Ha qI4CTo rpammaTHqeCKOM YPOBHe ID-POACKoro POAHHT c ID-a- 
paTbIHCKHM H Xne6HHKOBbIM Hx npmCTpaCTHe K HHBepcHm - BblHece- 
Hme reHMTHBHorO KomnOHeHTa meTa4)opbI B npeno3Humio: npHmepbi 
H3 5apaTbIHCKoro: CTpaCTen cneA, CHOB Cygb6a, cepqua xap, 
CyAb6bi nacKwomen Y31b16KOPI; Xne6HMKOB: M B3riiAga OCTpas nqe- 
na, CHyeT CTpeK03bHX KpblJl CTaHOK, YCTaxion menbHHubi rnaro. q, 
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YBi4geTb BpemeHm opna, yYlbifton BeHmKOB Copg; f3poqCKHR: Tyq 
BOVICXO, 3aRBHxeK BOJIHbl, cne3 cepe6po, Boo6paxeHbA rpR3b, 
6e)qbi peJlbe(D. 
Ha YPOBHe npeo6pa3OBaHHA CMbIciia POACTBo 5poncKoro c 
qeTbIpbMR nO9Tamm cyxaeTCH )qO OqHoro Xiie6HHKoBa. TaK, OBe- 
igeCTBjieHi4e xmBoro mmpa m a6CTpaKTHbIX nOHHTHA B reHHTMBHbIX 
meTa(DOpaX HexapaKTePHO HH XpiR FDapaTbIHCKOrO, HM qjig AxmaTO- 
BOR, XOTH H BCTpeqalOTCR eqHHHqHbie cjiyqaH. Xiie6HHKOB oBeweCT- 
BnReT Bce: C BH3aHKOR xajio6 H HeB3rog FlpmuieJl Ha cmeHy HOBbIR 
rog: JIIOAH Mbl HJIb KOnbff poKa Bce B OgHOA H TOn pyKe? 
B reHl4Tl4BHbIX 14eTaq)OpaX Xiie6HHKOBa CHRTbl BCe cemaHTHqec- 
Kme (coqeTaTejibHbie) orpaHHqeHHH: Bce pa3yHHO 14, cneqoBaTenb- 
HO, Bce cmepTHO*, 
S Bepio: pa3ym M14POBOR 
3eMHOFO MHoro iumpe mo3ra 
14 qepe3 HeBOA uejioBeKa M KaMHem 
E, ql4HO10 TeqeT peKOll. 1 302 
KorAa Xiie6HmKOB ommueTBopReT HeXHBOA I-IMP, oH npHnmCbIBaeT 
emy He TOJIbKO qemOBexzecKHe qyBCTBa m )qenCTBHR, HO M BHeIU- 
Hme qePTbl qeJIOBeKa: no6 He6a, K BHCKY BceiieHHOR, Bonocamm 
CMHMX peK, pyKopi 3axaTbl PTbl 3aKonaHHbIX RqPOM; SýTOT xe me- ol 
xaHM3M orimcaHMA pacnpoCTpaHReTCH M Ha a6CTpaKTHble nOHRTIISI: 
14 nioqH cnelUHO MOIOT qYIUH B npameqHOR 
14 cnelUHo nepeKpaMHBalOT COBeCTen mopgbi. 21,250 
BPOACKHVI TaKxe YnOTpe6nHeT HepegKo uaCTH uejioBeqecKorO Tena 
B icameCTBe meTPOOpHuecKoro KOM11OHeHTa: 14 COXHYT BOAOPOCJIH 
Ha 3aTblJlKe nmocKOM BaJlyHa, no KOCOR CKyne qepeBeHCKoro poma, 
BeHbi rpg3Horo mpamopa, IUHKOYIOTKH fl6jiOHeBon aimem. 
06a nO9Ta 14Hor)qa coegHHRIOT B meTa(Dope gBa a6CTpaKTHbIX 
nOHRTHR: CHN TPYAbl Ha papoCTb 3jio6bl, 0 CyMaCMeCTBme nopoKa 
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(X. Ti. ), wegpoCTb i-ipopoy4eCTB . npZTOPHOCTb KPHBP, nopaxeHHe 
BpemeHZ nepeg jimUom xeiie3a . aiiiieropmR rIaM%TM 
(SP. ). 
Ho. B03MOXHO, CaMbIM CylgeCTBeHHbIM CXOqCTBOM mexqy npze- 
MaMI4 TpaHCDOpmamm peaJlbHOrO m"pa B nO---THqecKzn cpeACTBamH 
meTaCDOPbI y Xiie6Hl4XOBa 14 Bpogcxoro %BjlReTCR onpegmeuHBaHme 
s3biKa m ero rpammaTHqecKmx KaTeropHA H gaze 3HaKOB npenHHa- 
HHH. rlogpo6Hee peUb o6 9Tom nongeT npH o6cyxgeHHH cemaHTH- 
uecKHX TIMOB meTa(Pop Bpo)qcKoro, a cenqac qOCTaTOqHO orpaHH- 
qMTbCR HecKOJIbKHi4m npHmepamm; H3 Xiie6HHKOBa: Jlmuo c neqanb- 
HOPI 3anAT09 (2,83), 3anpATan MbICnb nOA CnOB TymaHHbIX BeKo 
(2,103), Z BbICTpenom CJIOB CKB03b Konbqyry mojiqaHbH (1,289); 
M3 8pogcKoro: H HOpmajibHbIVI soKcnpecc ... BbinyCKaeT, qaTOPMO- 
314Bf B KOHue / aji(DaBHTa nap H3 3anRTbIX H03)qpen (H. c. x A., 
141), 14 X143Hb MOR 3a cKo6KI4 BeK, 6POBen / HaBeKm OTOPBHHeT- 
c. q (H. c. K A., 45). 
BCTpe, qalOTCH M aXO, gaze COBHaTenbHbie 3aHMCTBOBaHMS y 
Xme6Hl4KOBa*. KpblSlblMKYR CKOpOrIMCbI0 iiaxeK (14. p. 73) npOH301UJ10 
m3 xjie6Hl4KOBcKoro: KpbinbiuiKyg 30JIOTOnHCbMOM TOHqaniumx xmn 
(2,37), riialUaTaR CTYXM (15P. ) m 3i4mbi riialuaTaR, a Tarxe rnama- 
Tan rpo3bi Mn. ). 
B OTMMmme OT Xiie6HmKOBa . 
BpOqCKMfl MCKJIIOUHTenbHO pe; qKo 
pacnpoCTpaHReT CBom reHHTHBHbie meTaoOpbl BTOpbIM pOgMTenbHbIM: 
0 npoMbICJIOB ; qymm moeA KYCTaPHOCTb 
(c. i4 n., 62). Y Xne611mKOBa 
, 
qBopiHbie reHHTHBHbie meTa(popbi, KaXYTCR B3RTbIMH M3 18-ro BeKa: 
Ha iueCTBHH cyAe6 ngTbl, Ha py6exax CyAb6bl MeXM, 
FDOXben 6ypm 
TeHb Y3JIa. MHorga B TaKHe iqeTaoopbi y HerO BXOAMT ewe m He- 
meTa(popmuecKI40 KomriOHeHT*, 59 3aCTerHBaio nepqaTKY 
CToneTMA 
3anOHKon nepemeHbl 3HaKa. (5,111) 
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HeCBOPICTBeHHO BPOACKOMY CTPOHTb reHl4THBHbH-- HeTa(ýoPbl 
Ha qHCTO CDOHeTHqecKom nPHHumne, qTO RmHeTCA xapaKTePHOR 
qepTon noaTHKH Xiie6HHKOBa: OBeH OBeH TeMHOTbl, M OnPOKIIHYTOO 
rnb16on KOCbl BHcejimn BHcenm, COBbl CJ7OHOB H PP. 
ECTeCTBeHHO 6blJIO OXHgaTb, qTo nocne Xne6HHKoBa B PYC- 
cKopi noa31414 HaT4HHaeTCH paCMHPeHHe "no Bcem peHOTaTHBHbIM 
c(Depam, H3 KOTOPbIX Bep6ylOTCH" KOMrIOHeHTbI reHHTHBHbIX meTa4)op. 
(5p209 r103TOMY KnacCI4q)141JHPOBaTb reHHTHBHbie MeTa4)opbl COBPe- 
meHHOPI nO93HH nO ccbepam allajiorHm MJIH rTO HayiHqmio / OTCYTCT- 
BMIO qjiemeHTa cpaBHeHMA npegCTaBjiHeTCH HenpOqYKTHBHbIM. ToJIb- 
Y, o reHl4Tl4BHbie meTaCDOpbl, BKmoqaiowme B ce6% npegmeTHO-Harji%A- 
HYIO neKCHKY, TpaHCýOPMHPYIOT MHP qepe3 cpaBHeHHe, * BeTBen 
6axpoma, JIIOCTpbl JIbAa, 3a WHTOM CBoen gymH. KaK BePHO 3a- 
meTmn B. Il. I"pHropheB, TaKHe MeTa(POPbl, XOTH H ponycxalOT nepe- 
BOA B cpaBHeHl4H, 
ff OAHaKO rIPH SýTOM mcqe3aeT HmeHHO meTa4)opHu- 
HOCTb. IiHaqe roBop%, HeBo3MOXHO HaCTal4BaTb Ha TOM, 74TO 3Ha- 
qeHMH CPMT(D (meTa(pop cpaBHeHms) m nonyqeHHOrO H3 Hee cpaB- 
HeHJASI COBnagalOT"(25,216) 
Aaxe npm3HaB, qTO TpaHccpopmauHR meTaoop cpaBHeHHH B cpaBHH- 
TenbHYIO KOHCTPYKIJ1410 He moxeT 6blTb aAeKBaTHOR, PpHropbeB Ha- 
3blBaeT Bce reHHTHBHbie meTa4)opbl meTa(popamm cpaBHeHMS. HeyAm- 
BIATeJlbHO, 4TO maTepHan coBpemeHHOn nOa'3MH COnPOTHBnReTC% 
Taxomy orpaHMieHMIO cemaHTHKm reHHTHBHbIX meTa4)op OgH14M THnom. 
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ATP14BYTHBHbIE METAOOPH 
Pc-ICCMc-ITPHBaembie Hmxe meTa(pOpbl BbipaxeHbI He TOJIbKO HMeHem 
npmjiaraTeJlbHbIM, qTo npHHHTO Ha3blBaTb meTa(pOPMqeCKHM sonHTeTOM, 
HO H npHxzaCT14eM H HapeqHem. rlocyienHeR xiaCTbIO peqH BPO)qCKHR 
nOJlb3yeTCH MCKJIIOqHTeJlbHO pegKo, Bcero 7% Bcex ero aTpm6yTHB- 
HbIX meTaq)op BbipaxeHO Hapeqi4em. OHH, KaK npaBHnO, OAYXOTBOPH- 
IOT paCT14TeJlbHbII4 H XMBOTHbIR MHP M MMP Beiuen: tunHJlb qepHeeT 
6egyqaCTHO, xonmbi nexaT yrpiomo, CKPOMHO CTperoqeT 6YAHJIbHHK. 
IiHTepeCHafl npocneXHBaeTCH TeHgeHUHR cpeqm aTpm6yTHBHbIX 
meTa(DOP, BbipaxeHHbix npHnaraTeJlbHbIMH H npHqaCTHRMH: OT nepBO- 
ro K TpeTbemy nepHopy ymeHbmaeTCH KojimqeCTBO meTacOop-npHnara- 
TeJlbHbIX M yBenHqHBaeTCR KOJIHqeCTBO MeTacbop-npHxzaCTHR. CneAyio- 
wHe npoueHTHbie OTHomeHHH qalOT npeACTaBJIeHHe o6 yAeJlbHOM Be- 
ce Kax)qon qaCTH peqH B o6pa3OBaHHH aTPH6yTHBHbIX meTaoop: 
4aCTb PeUH I-n nepmog 2-n nepHog 3-n nepmog 
rIpHnaraTenbHbie 58% 45% 34% 
FlpHuaCTHR 32% 48% 61%, 
HapeqHH 10 %, 7% 5% 
r]PHXIeH SoTa TeHqeHijHs K npeprioqTeHHio npmmaCTHR npHjiaraTeJlbHbIM 
BbiAepxaHa 14 npH pacnpegeiieHl4H aTP146YTHBHbIX meTacbop no cemaH- 
THmecKHM THnam. 
MeTa(popbi cpaBHeHHA 
4aCTb peqm I-n nepmop 2-o nepHog 3-a nepHog 
IlpmjiaraTeJlbHbie 71% 675., 65% 
rlpi4qaCTHR 23%, 29% 34%, 
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MeTa(Dopbi npmnHCbIBaHMH 
4aCTb peqm I-a nepHop 2-n nepmog 3-o nepHop 
clý rlpmjiaraTenbHbIe 52 37,5, o 34%, 
rlpmmaCTHR 36% 54,5% 62 
0 x4em moxeT CBH; qeTeJlbCTBOBaTb 9Ta CTaTMCTMKa? MHe KaxeTCH, 
ripeXAe BCerO 0 Tpy)qHOCTRx noaT& HaRTH OpHrMHanbHYIO H aAex- 
BaTHYIO meTacDopy-npmjiaraTeJlbHOe. KaK H3BeCTHO, B ino6om 9 3blKe 
KonyAueCTBo npHiiaraTeJlbHbIX orpaHHueHO H nOCTOHHHOe MCnOJlb3O- 
BaHiie HX B ponm meTacbopmmecKoro 9nHTeTa npeBpaulaeT HX B o6- 
iqeno9THmecKyjo cDpa3eojiorHio. Yxe TIOTueB BBO, 4HT D CBOH CTHXH 
CJIOXHO-COCTaBHbje meTa4)OPbl, He 6e3 BJIHHHHH HemeUKOR nO93HH, 
B uenzx o6HOBneHHH nODTH3MOB: MOTbijieK npHTBOPHo-6ecneqHbIR, 
KOHb MOPCKOR TO iiaCKOBO-PyqHOR, To 6eweHO-HrpHBbIR, COH npO- 
poqecKI4-HeRCHbIR. 9TOT npHem CTaji 06IUHM AOCTOHHHem PYCCKOR 
nO93HH. CJIOXHO-COCTaBHbie aTpm6yTMBHbie meTaoOpbl BCTpeqalOTCH y 
FIaCTepHara Hy AxmaTOBOR. BPOACKHR 9THm npHeMOM He nOJlb3yeT- 
CH. rlOKa3aTeJlbHO, MTO B nepBOM nepHoge, Kor)qa npoueHT meTa- 
coop-npHjiaraTeJlbHbIX BbICOK, cpePH HHX BCTpexzaeTCH MHoro noBTO- 
PHIOIRHXCH: Ha; q YTJIOR MrJIOR, YTJIbIP AbIM, yTnbie nTHUbl, yTjlag 
HeXHOCTb; HeKOTOpbie 143 H14X rIOBTOPRIOTCH H BO BTOPom nepmoge: 
rojibie AepeBbA (3), poiga HaraH, Haron mHnOBHHK, HarOR Ky3He- 
q14K, HarHe KOJIOHHbl; 6ne)qHbIR BeTep, 611egHaR peKa, 6jieýqHbIR 
niiameHb: ps6ag HHMCDa, pH6aH Kopa, p%6oe mope, pH6aH meiuyA 
mepenHij. 
Cpe)qti meTa4)0p-npmjiaraTejibHbIX BPOACKoro ciiepyeT TaKxe 
Bbi)qejiHTb o61uenoaTHqecri4e: ajiqHag AeTa, POKOBag qepTa, ciie- 
nag cmjia; cPpa3eojiorH3Mbl: cAo6Hblx 6a6, nTHMbH npaBa, C KYPH- 
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HbIMH M03rami4, CTeKJIZHHbie rna3a: COBeTJ43Mbl: pspoBon Kamen, 
Ha PH)qOBOR XOJICTHHe, 3agHme mbicim CMJIbHeri nepeqHHX. 
Floxoxe, qTO HB OpHrMHaJlbHbIX meTa4)opax npHiTaraTeYlbHbie 
o6jiaAalOT orpaHmmeHHbIM14 B03MOXHOCTHM14 Bbl3blBaTb K XH3HH ce- 
MaHTHqecKi4e nOTeHI114H mmeHH cyiueCTB14TeJlbHoro. TaK UBeTOBblc 
xapaKTepl4CT14KH He cnoco6HbI C03AaTb 60JIbMOR cemaHTHmecKHn 
C)qBi4r: xeJlTbl]A BeTep maHqxypcKmri, ryCTaR, ewe He XeJITaR momb 
KHTaR. TOXICToe opaHxeBoe COJIHue, rnyxaR BOPOHbA HOqb. Bo 
Bcex cjiyqaHx UBeTOBaR meTaq)opa HyxgaeTCH B cemaHTHqecKon 
no, gAepxKe BTOporo onpeqeJleHl4H Him gonOJIHeHMS: CM3ble. UBeTa 
norimaHHOR pb16bi jieTHHe cymepKH; TyajieTbI HeBeCT 6ejim3Hbl HOBO- 
rOpHea. O)qHaKo, npH 6onee CBo60X(HOM Bb16ope CnOB BPOACKHO 
co3AaeT HeOX14, gaHHbie H spKHe aTpH6yTHBHbie meTa(DoPbl: 
YXMbIJIKH H3YMPYAHbie rOCTeA, 6enoe MHorOTOqHe, nepjiaMYTPOBbie 
nOTemKH, ciienoe araTOBoe BenHKojienbe HenpOHHuaemoro CTeKna. 
TeM He meHee H cpeqH ero opmrHHaJlbHbIX meTaq)op-npmnaraTeJlbHbIX 
BbICTpaHBalOTCH AJIHHHbie pflgbi nOBTOPOB: 6e3yMHoe CToneTbe, 6e- 
3YMHbIM HaBbIKOM mo6BM, 6e3yMHbIR cmeT, 6e3yMHbIMH CJIOBamm, ý5e- 
3YMHoe 3epKano. )IpyrHe npHiiaraTeJlbHbie c npe(oi4Kcom "6e3" TaK- 
xe mHoroxmcjieHHbi M Taxxe nepeAalOT OTpmuaTejibHbie amoumH: 
6e3pagoCTHaR 3HMHHH 3apH, 6e3JI14KaH 6ega, 6ecnOMOMHaH 6HTBa, 
6e33aIUHTHaH Bnara, 6ecUBeTHbin nHcK, 6ecmejiOBe4Hon rnagH. 
9TO CBoero poAa OTpHuaTeJlbHbie meTacpopbi. 
rlpm onHcaHHH H Knaccmq)mKaLjMH aTpm6yTHBHbIX meTaýbop 
o6blUHo npl4Hl4malOTCH BO BHHmaHHe cemaHTHqecKHe KaTeropHH Cy- 
igeCTBliTeJlbHoro: KOHKpeTHOCTb - a6CTpaKTHOCTb, opyiueBneHHOCTb 
- HeoAymeBjieHHOCTb. E. T. '4epKaCOBa YCTaHaBJlHBaeT cnepyioiuHe 
T0 
3aKOHomePHOCT14 meTa(POpmqecKoro nepeHOCa B aTpm6yTHBHOA CHH- 
Tarme: 
1. "COOTHoiiieHMH B npe)qejiax OAHOR KaTeropmi: 
a) Ha meCTe HeoqymeBmeHHoro cyiueCTBHTeJ7bHoro OqHOR celiaH- 
THizecKon rpynnbi ( ... CTaJlbHoe nepo... 
) BbICTynaeT TaKxe 
Heo)qyuieBjieHHoe cyiueCTBliTeJlbHoe, HO gpyron cemaHTHqeCKOR 
rpynnbi ( ... CTaJlbHoe He6o ... 
)*, 
6) Ha meCTe ogyujeBneHHoro cyiueCTBHTeJlbHoro OgHOR cemaHTH- 
qecxon rpynnbi (gejiOBMTbIR qenOBeK... ) BbICTynaeT TaKxe 
o)qymeBjieHHoe cyiueCTBHTeJTbHoe, HO qpyron cemaHTHqecKon 
rpynnbi (, gejiOBHTbie rpaqm ... 
). 
2. COOTHomeHHH, BbIXoAgiuHe 3a npegenbi OX(HOn H TOO Xe KaTero- 
PHH: 
a) Ha MeCTe ogynieBJIeHHoro cyineCTBMTeJlbHoro (poftHe qeBOq- 
xH... ) - HeogynieBneHHOe (po6KHe 3Be3AOT4KH ... ): Ha meCTe HeoAymeBjieHHOrO cyiueCTBHTejibHoro (30JIOTon nepCTeHb ... 
ogymeBjieHHoe (30JIOTOn qejiOBeK ... 
)" (417) 
KaK cnpaBeAJIMBO 3ameqaeT HeKpaCOBa, B 9TO9 KYlaCCM4)MKaUMM Yq- 
TeHbl TOJTbKO cemaHT14qecKHe KaTeropmH OPHoro qneHa meTa4)opbl - 
mmeHI4 cymeCTBHTeJlbHoro. B meTa(Dope "CTaJlbHoe He6o" meTa4)opli- 
qeCKHR CABHr o6pa3OBancH qepe3 H3meHeHHe KaTeropi4aJTbHOR xa- 
paKTepHCTHKH He cyiueCTBHTeJlbHoro, a npHiiaraTeJlbHOrO: B OTHO- 
CHTeJlbHOM npHiiaraTeJTbHOM pa3BHnHCb KaqeCTBeHHble 3HaqeHHH. 
(27,83) 
X., R. AeameTC AaJIbme cpopmajim3yeT KjiaccHomKauHio '4epKacoBon 
c ijeJlblO BblgBneHM9 mexaHH3MOB cemaHTHqeCKHX HapyiueHHR B aTPH- 
6YTHBHbIX meTa4)opax, He BHOCR B Hee HHqero cyiReCTBeHHO HOBO- 
ro. (28) 
A.; j. I"pHrOPbeBa B MOHorpa4mm "CJIOBO B noso3Hm TIOTqeBa" 
TOxe OnMCblBaeT ero meTa(pOpbl C yqeTOM KaTeropHR oqyigeBjieHHOCTb 
- HeOAYMeBjieHHOCTb H KOHKpeTHOCTb - a6CTpaKTHOCTb. rlo nOBORy 
cemaHT14qecriix CqBHrOB B nociiepHen KaTeropmH OHa nHlUeT: 
" COnOCTaBneHme KOHKPeTHoro npe; qmeTa B ero onpegeneHHOM Ka- 
meCTBeHHOM COCTORHMK c a6CTparHpOBaHHbIM COCTORHmem, He time- 
joigHm njiaCTMmeCKorO BonjioiueHHH, omeHb CJIOXHO. "(29) 
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OHa rjiaCCHOHUHpyeT meTaoopHqecKHe H HemeTaoopmqecKHe anHT4---Tbl 
TIOTqeBa ciiepyioulmm o6pa3OM: 1) o603HaqaioigHe nPH3HaKH no UBeTy; 
2) no 3BYKY; 3) no ABHxeHMIO: 4) no BpemeHHOR xapaKTePHCTHKee 
5) no npOCTPaHCTBeHHomy nonoxeHM10; 6) no KaqeCTBY o6beKTa; 
7) nPH3HaKH, CBOPICTBeHHbie qejiOBeKy: 8) aMOUHOHanbHO-oueHOq- 
Hbie. (29,74) 
ECJIH nonpo60BaTb npHmeHHTb 9TY Kiiaccm0maumio K aTpH6y- 
THBHbIM meTa(popam E; pogcKoro, HemegiieHHO CTaHOBHTCH HCHa ee 
HenPO)qYKTHBHOCTb: HH O)qHOP meTa4)Opbl, 0603HaqaioiueR npoCTpaH- 
CTBeHHoe nonoxeHHe HJIH BpemeHHbie xapaKTepHCTHKH: )qBe-TPH C 
ceMaHTHKOR ABHxeHMS: iopKHe xjionbg H npOBOPHb]R pyqeeK cepe6pa. 
HecKojibKo 6ojibuie it no 3BYKY", TOqHee, no ero OTCYTCTBHIO: 
mojiqaJIHBbie rnarojibi, mojiqaJIHBbie BOJIHbl, Hemon KnaBHP, peqb 
BnOJIHe Hemag (OKCIOMOPOH), THXOTBopeHHe moe, moe Hemoe. Bo3- 
MOXHO, cambim noKa3aTeJlbHbIM X(JIR BpoqcKoro nocneqHHR Knacc 
meTa(bop - 9MOUHOHaJlbHO oKpauieHHbIX, Ho 6e3 oueHOqHoro OTTeH- 
Ka: paBHOAYIUHafl OTqH3Ha, cqaCTJIMBoe pacCBeTHoe BHHO, ciiaCT- 
J114Bblpi 6YJIbIXH14K, camoyBepeHHbie AHH, 3jio6Hoe 6eccmepTbe, 3non 
6mecK, 3JIbIX ceKHP, B 3jiom qepTononoxe, xmypbie neca H ApyrHe. 
rIPOCTpaHCTBeHHbie H BpemeHHbie xapaKTepHCTHKH B aTpH6y- 
THBHb]X meTaqbopax nepeAaHbl c nOMOlUbio npmmaCTHR: 
TaK Ha jibgy TaHamca 
nponaAas H3 BMAY, APOXa BceM Temom, 
BbICOXIUHM naBpom npHKPbIBUIH Temz, 
6peXtYT B nexaulee 3a npegenom 
BCHKOVI BenHKOR AepxaBbI Bpemz. p. a. 10 
llpHtlaCTme, 6yAymH o6pa3OBaHO OT rnarojia, o611agaeT BceMH (POP- 
majibHbIMH xapaKTePHCTHKamm npHnaraTeJlbHorO H npeqoCTaBnReT 
60. nbmtie B03MOXHOCTH, eige He mcqepnaHHbie B PYCCKoR noso3mm, 
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HeOXIiAaHHO oxapaKTepm3OBaTb onmCblBaembin o6, beKT. KaK npHna- 
raTeJlbHoe, OHO OXBaTbIBaeT BCe TpaAHLIMOHHbie c(pepbi allajiorHH: 
BeEab - Belllb,, BeIRb - qejiOBeK, qejiOBeK - BeWb, qeJIOBeK - 
qejiOBer; a6CTpaKTHoe - KOHKPeTHOe 14 Hao6opOT: BceBHARiuee 
OKO CJIOB; Bpems, HeAOBepqHBoe K My3am; tv TbI "H it BbI" . ctieuiaB- 
iiii4ec51 B "10'1', ' riia3,3aC0peHHbiPi ropi43OHTOM: rlpmcoxulmm nfiauem: 
gnx riia3a, BoopyxeHHoro ciie3on. 
OpHr14HaJ7bH0e 14Cr10J7b30BaHHe BPOPCIHM meTa(DOP-nPHMaCTHn 
MOXHO YCMOTpeTb He TOJ1bKO B HX (DYHKUMAX OpyXOTBopeHMA / 
oBeineCTBjieHHA, qTO XaPaKTepHO AJIA BceX TWIOB meTa(DOP, HO B 
ero OrIMCaHI4H meii0Bexa. KaK MB reHHTI4BHblX meTa(Dopax, mejioBeK 
npe, ACTaBjieH Mepe3 opraHbl Tema: TOPC, pyrm, rji&3a, mo3r - 
o)gmqaBiuee cepque; YHHxeHHb12 pa3jiyKon mo3r; C 3aTBeppeBal01UHM 
nop opex MO3rom; 3aTBepAeBal0IPHR HbIHe B mepTBY10 Kal 6bI Ha- 
Typy, rOpTaHb10 TBeppoio; 3aTBeppeBnime ceAHHbl: PYK, ; QOTAHYTb- 
ca xejiaioiui4x po 6ecileHHOPI: He ygepiaBH1I4P1 mo3r. TaKoe meTOHM- 
mi4uecxoe Hao6paxeHme meii0BeKa B meTa(DOpax 6b1J10 CBOnCTBeHHO 
(DYTYPI4CTaM. 110 Ha6iiiogeHHIO 14. II. CMI4PHOBa, (DYTYPI4CTbI Boo6iue 
YHI4XITOXHJIH pa3jimxime uejioro H MaCTH, "IIPHBHOCSI B KEIPTHHY MI4- 
pa CBOPICTBO CyrY6OR OPHOPOPHOCTH. " (17,137) 0, UHaKO, B r103- 
THmecKom mHpe BPOACK0r0 CDYHKUHR HeOTpaJ1H3aUMM YaCTH-uejioro 
COBcem 14Ha2. To ze CaM0e npHXOPHTCH CKa3aTb 0 CfIegY10lUeM 
cxox, qeHM14 nODTHKH BpopcKoro C nODTHKOR (DYTYPHCTOB, npOgBjigl0- 
II1eMCSI B c(Depe c-ITPI46YTHBHUX meTae0P - raK M eyTYPHCTbl, OH 
it BmeHHJI 3HaKy KameCTBO Beulm" (17,120). CnOBO, tIaCTH pe, 4m, 
tineHbl npeAnoxeHMA, 3BYKH OPHOBpemeHHO onpeAmeqeHbI H OX[YXO- 
TBopeHbl: xaK 6bICTPO pa36yxaeT rOJIOBa CJIOBamH, noxmpamilm-m 
BeiuH; H J114UO B nOTeMrax, CJIOBaMI4 Hapyxy: CKa3yemo-Eý. Be)JOMOC 
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noxtnexaiumm; 3axne6bl Baioiijeecq "ewe"! m 6eiiieHoe "nycTm" ! 
KOHuenTyajibHag Harpy3Ka TaxHx meTaq)op 6ygeT o6cyxAaTbCH noA- 
po6Hee B ciieqyiolumx riiaBax. 
B OCHOBy aTpm6yTHBHbIX meTaqbop BPO)qCKoro gaiieKO He Bcer- 
ga nojioxeHbl 3pl4TeJlbHbie accoui4aumm. B H14X npocneXHBaeTCH H 
jiori4meCKas OCHOBa meTa4)opHuecKoro nepeHoca: "B rmPY15IHge 
KameHHblx no)qpyr" XOTSI 14 i4meeTCq sojiemeHT cpaBHeHI49 B reHl4Tl4B- 
HOPI CHHTarme if B rHPJIHHAe noppyr" onpeqeneHHe "YcameHHbie" Bbl- 
6paHO He nOTOMY, UTO OHm noXOXH Ha KameHb, a nOTOMY. qTO 
OH14 - naMSITHHKH, c)qenaHHbie M3 KaMHH; "npqkiOyrOJIbHblll CYXOR 
MOP03 91 - MOP03, rIPOHlixalOLUHR B KOMHaTY qepe3 npgmoyrOJIbHbie 
or, Ha *, "B cy; qe6HOR CBoen CyAb6e" - coAePXHTC. 9 OTClAnKa K He- 
OAHOKpaTHOO CY)RHMOCTH nO9Ta. BaXHO OTmeTHTb, UTO X(JI9 TaKon 
meTOHmmHmecKo-meTaOopHqecKon OYHKuHH 60nbme Bcero nogxO)RHT 
OTHOCHTeJlbHbie npHmaraTenbHbie*, 6POH3OBbIR y3eii, meTannHqecKas 
xa6pa, meTaJIJIHqecKaR poca, KameHHaR TpaBa, 6POH3OBblA pyqen. 
Ho 9TO BOBce He 3HaqHT, qTO OTHOCHTenbHbie npHnaraTeJlbHble He 
cnoc6Hbl nepegaBaTb accoumauHm no CXOqCTBY: 3a xemqyXHbIMH 
3epHamH, 3a UMHKOBOR PeKOR, YXMbIJIKH H3yMpyX[Hbie roCTeR. 
Bce cKa3aHHoe 3, geCb onpaBAbIBaeT pacnpeqeneHHe aTpM6y- 
THBHbIX meTa(Dop, no KpaRHeR mepe no ABYM cemaHTHqecKHM THnam: 
cpaBHeHMA M rIpHnHCbIBaHHH. 
11 -ý 
rJlArOJIbHblE METAOOPH 
"The chief difference between the noun metaphor and the verb 
metaphor, -nHmeT Ch. Brooke-Rose, - is one of explicitness. With the noun, A is called B, more or less clearly according to the link. But the verb changes one noun into another by implication. And it does not explicitly 'replace' another 
action. Not everyone would agree with this, however. " (2,2106) 
OHa CqHTaeT, qTo rnaroji cemaHTHqecKH 6ojiee rm6Kas qaCTb peqH, 
izem MM. 9, TaK icaK meH. 9A CBoe 3HaqeHme B meTa(pope B 3aBMCMMO- 
CT14 OT 3HaueHHZ cy6beKTa mnH/m o6, beKTa, riiaroji npm 9TOM Me- 
HseT M MX 3HaqeHme. 
Ha aTO MOXHO B03pa3HTb, qTO BO Bcex AByqjieHHbIX meTaq)o- 
pax rIP014CXOqHT npoueCC B3aHmoqenCTBHH cemaHTHKH, qTo rnaron 
CTaHOBHTCH meTwpopOR TOJIbKO no OTHolueHHIO K cy6beKTY HJIM o6b- 
eKTY, H HHKorga cam no ce6e. l4em MOXHO 06b9CHHTb orPOMHYIO 
nOrIYJIHPHOCTb rjiarOJIbHbIX meTacDop cpe,, pm nO9TOB? Flo AaHHbIM 
Brooke-Rose)Chaucer, Spenser, Shakespeare, Donne, Pope, Hop- 
kins, Yeats and Thomas nOnb3OBajiHCb rnarOJIbHbIMH meTaoopamH 
qaiue, qem HmeHHbIMH. rloKa3aTeJlbHO, qTO Y BCeX Y HHX 5PYK-POY3 
BbiAejimeT B KaqeCTBe rilaBHOA CDYHKUMH aTHX meTa(pop caMY10 Tpa- 
AHIJHOHHYIO - oju4ueTBopeHi4e: they "humanise things far more 
often than (they) change them into things" (p. 234) 
Y ABYX cpaBHHBaembix Mon no9TOB, AxmaTOBOR H 5popcKoro, 
rjiarOJIbHbie meTa(popbi onpegeiieHHO AOMHHHPYIOT HaA BcemH OCTanb- 
HbIMH. Y AxmaTOBOR cpeqm qeTblpex o6cyx)qaembiX 3geCb rpaMMaTH- 
qecKmx CTPYKTyp rjiarOJIbHbie meTa(popbl COCTaBJIHIOT 70%, reHHTHB- 
Hbie - 22%, ronynbi - 4%, TBOpMTeJ7bHbin npeqHKaTHBHbIR - 4%. 
Y 5poqcKoro rjiarOJlbHbie meTacDopbi 3aHHmalOT 75% OT o61gero Ko- 
ni4qeCTBa ero meTaq)op. 
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By)qyT4H OqHHM HX PpeBHHX cpeACTB nepcOHM4)MKauHm, riiarOJIb- 
Hble MeTa4)opbl HeH36eXHO AOJIXHbl BKjiioqaTb B ce6H 60JIbmoe qmcjlo 
o61ueno9THMeCKHX meTa4)op, Ryx, 6orm, He6eca., PbSBOJIbCKme cHnbl 
Bcemorywii H cnoco6Hbl Ha mo6bie rIOCTYnKM. TarHe BeqHbIG Tel-4bl, KqlC 
cmepTb, juo60Bb, gyma, My3a, BpemR 14 T. n. Bo6paJIH B Ce6R 
14HepLiHio noý)TH3MOB. WaHCbl co3gaHHH OpHrHHaJlbHbIX meTa4)op c 
nOMOIAbIO riiarojia y COBpemeHHOrO nOSOTa HeBejimKH. 
IleRCTBHTeJlbHO, eCJ714 BHHmaTejibHO nPHCMOTPeTbCH K riiarojib- 
HbII4 meTa4)opam AxmaTOBOR, MHorHe M3 HMX rpynnHPY]OTCH BOKPYr 
TpaAl4LIHOHHbIX MOT14BOB: C&, Vd7We YqHT, 3HaeT, CJIbIUIHT, TOMH- 
JIOCb, pBeTCR Ha qaCTM, CTOHeT: BeT&, V xopoHH meHR, BM- 
)ql4Mb, o6PbIBaeT peT4b, - B BOPOTa qepHbie CTY1414T, HeX14T J106, me- 
HS He qo6beT; AYIffa He TPOHb, He mum, ropena, )qYUIM OTjie- 
TaIOT: tAf,, V3a Bo; qi4iia meHR, npOTHXHO noeT, ymjia no popore, 
rmRAMT H CJIOBa He npOPOH14T, ciieTHT yTemaTb: TeHw no - 
6exajiH, KOCHYJIHCb jmUa, npOHOCHTCH, nJIbIBYT, TeHb CT014T, rlpH- 
6jimxajiaCb,, MOJIUHT; cm&pTb riisiAHT B rna3a, rjiHX(HT H3 Bcex 
OKOH, npOCTepna PYKH, npHcjiaiia xeHHxa. HerOTOpbie H3 HHx no- 
PTIOPRIOTC51 B o6belTe: cep, 4V& 60JIbHO paHMIUb, ero yrpaim y 
meHR; y6evi CBOIO mo60Bb, 0 He6blBiuen nOlOT mo6BH; TOJIbKO 
A; IZV,, VMHe OCTaBHJI, 9YLUY MOIO OXHBH, npHHecy nOKOAHHYIO Aymy; 
Becejion AtV3N HpaB He y3Haio, My3y 3aceKnH, CMepTb H3 
cep, qUa BbIHY H Ap. Kpome noBTOPHIOLUHXCH meTa(POP cy6, b- 
eKTa H o6beKTa, y AxmaTOBOR He meHee TpagHXIHUHOHHoe HCnOJlb- 
3OBaHme rnarOJIOB PBHxeHHH: JIYU B36eraeT H c6eraeT, PbIM OT 
xepTBbl ... He MOr B3jieTeTb, 
He60 B3jieTaeT, 3BOHbl nnaBanH B 
na3ypm, My3a ymjia.. nnam nojieTen, BeTep 6nyxpan, HaAexAa yne- 
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TaeT, napyca y6exaRH B mope. 
PnarOnbHme MeTaCbOpbl 5pogcxoro, oco6eHHO n&pBoro nepmopa, 
TOxe HeCBo60gHbl OT nO9Tl4qeCKHX (bpa3eojiorH3moB: njibiBeT TIM14- 
Ha, KPYXHTCH nemaJIb. TeHH napHT, BbIKPHK neTHT, non3eT TymaH, 
BeplUl4Hbl nOJ13YT, BJIOXHn ceppue, KpeCT HeCTH, TOCKa JIOXHTCH. 
KaKHe rpammaTl4qecxHe m cemaHTHqecKme B03MOXHOCTH npepoCTaB- 
jiseT noSýTy rmaron Kai qaCTb peqH gin o6HOBjieHHR CTepuiHxcs m 
C03AaHM9 HOBbIX meTa4)0p? r1pexAe BcerO Bb16op camoro rnarona, 
cnoco6Horo C03paTb 60JIbIU14H ceMaHTHqeCKHn CX(BHr: 
14 He 3HaTb, UTO OT CUaCTbR H cnaBbI 
5e3HageXHO gpzxjielOT cep)jua. 1,107 
Hy AxmaTOBOR TaKHX meTa(bOp Hemano: My3a rnoxna H cnenna: 
A rm6enb Bbina y ABepen; 5eAbi cKyqalOT 6e3 Hac; A Ha YTPo npH- 
Taigm. naCb cnaBa; Ko MHe nOJ13JIH TaKHe HOqH. 
130-BTOPbIX, Bb16OpOM HeoxmqaHHCrO cy6beKTa HnHIH o6beKTa: 
mecHLI 6poci4n ne3BHe; O)qHHoqeCTBO meHR nonmaJI0 B ceTM; TMUIM- 
Ha THMMHY CTOPOXMT: TOJTbKO 3epKano 3epKajiy CHHTCR. 9TH npH- 
embi camooqeBH)qHbie H neXaT B c(bepe cemaHTHqecKon coqeTaemoc- 
T14.14MI4 nOJlb3yeTCH H 5POACKHR: o6HOBneHHe cy6beKTa - 
MeH. 9 OlpylalOT rnaronm, 
... rnaronN, KOTOpbie 
XHBYT B nOgBanax, 
rOBOPHT -B nOABaiiax, 
poxpalOTCH -B nOgBaiiax ... C. m n... 
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o6HOBjieHHe o6rbeKTa npH o61ueno9THuecKom Cy6beKTe: 
M3 Bcex weppOT Bonbiuoro KaTanora 
cmepTb Bb16HpaeT He KpaCOTbl ci7ora, 
a HeH3meHHO camoro neBua. 0. B n. 139 
Henpe)qcKa3yembim rnaronom: TOJIbKO cmePTb HaC OAHa co6mpaeT: 
3)qeCb BpemH BpeT; TO KTO xe C HaMH Hawy cmepTb pa3; qeJIMT. 
14meHHO 3leKCHqecKHPI COCTaB rnarOnbHbIX meTa(pop 60nbme, uem Hx 
rpammaTHmecKme KaTeropmm, AemalOT mx aBTOPCKHMM. 
ýJaxe cpepm 
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meTa4)op onHueTBopeHHZ Bpoqcroro nepBoro nepHoga 14Horo CBe- 
xHx: )qeTCTBO nfiaueT Ha yrjiy: xaKyjo maCKY ogeBaeT COBeCTb: 
TOrlOJI9 14 (DOHTaH, co6one3HYR Bam, PyKonneIRYT: nexaT BO PTY 
BejimKme CJIOBa. 
OAHaxo, npm xapaKTepmCTHxe rnarOJIHbIX meTaqbop cneqyeT 
yUeCTb TaKoe Hx rpammaTHqecKoe CBOVICTBO, KaK nepeXOAHOCTb/ 
HenepeXOAHOCTb. CyiueCTByeT paCnPOCTpaHeHHoe HHeHHe, qTO 
nepeXOAHbie rnaronbi o6napa]OT 60JIbUIHMM B03MOXHOCTHMM co3AaHM9 
cemaHTHqeCKoro cABmra B meTaqbope, qeH HenepexOAHbie, TaK KaK 
OHM moryT MmeTb nPH ce6e HecKOJIbKO qOnOJIHeHHR, KaK npflmbix, 
TaK M KOCBeHHbIX. Ecnm aTO TaK, To nOaT, Ka3ajioCb 6bl, gonxeH 
OTgaBaTb npegnoxiTeHHe nepeXOAHbim rnaronam. OX(HaKo MOO MaTe- 
pMaJI He nOgTBepxgaeT aToro. Y BpogcKoro cpegi4 riiarOJIbHbIX 
meTacoop cpaBHeHI49 Ha6juo)aaeTC% PaBHomepHoe YnOTpe6jieHHe aTmX 
rnarOJIOB: 50% nepexOAHbIX M 50% HenepexOAHbIX. PacnpegeneHme 
no nepHoAam cnegymulee: 
rlepeXOAHbie rnaronbi HenepexOgHbie rnaronbi 
I-a nepHoA 43% 
2-pi nepmoA 54% 
3-m nepHop 51% 
57% 
46% 
49% 
B rnarOJIbHbIX meTao0pax npHnmCblBaHHH npeo6nagalOT KaK pa3 He- 
nepeXOAHbie rmarojibi: 46% nepeXOPHbIX H 54% HenepeXOAHbIX. 
rlo nepHoAam: 
rlepexOAHbie rnaronbi HenepexOqHbie riiarojibi 
I-n nepHog 35% 
2-vi nepmoA 49% 
3-pi nepmo)q 54% 
65% 
515.1 
46% 
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Y AxmaTOBOR RBHO BbipaxeHa TeH)qeHUHR I npegnoMTeHM10 Henepe- 
XO)qHbix riiarOJIOB, COCTaBnflmigmx 65,5%, a nepeXOAHblX Bcero 
34,5%. 
MeTa(VOPHmecKme B03MOXHOCTH HenepeXOAHblX rnarOJIOB MOXHO 
npociiegHTb y BpogcrorO B "50JIbMOPI ýjierHi4 9XOHY )JOHHY", rge 
oH gep3HYJI He TOJlbI0 ynOTpe6l4Tb 60JIblUe CTa pa3 TaKon "6yAHHM- 
HblYl" HenepeXOAHbiPi rnaron, xar. "cnaTb" B raxieCTBe meTa(DOPbl, HO 
H cgeiiaii camm 9TH meTa4)OpbI xomn03HUHOHHbl'M KapKaCOM Bcen nog- 
Mbl. )qBi4razCb no pacmHpAioiuemycff ipyry BBblCb, HMHTHPYR noneT TO 
nTHIJbIl. TO AYID14,5PO)qCKMR HaHH3blBaeT Ha rnaron-meTa4)Opy "cnaTb 
H it YCHYTb" Beigm, gBjieHHs npHpogbi, TBopqeCTBO H AYX B KaqeCTBe 
6eCKOHeqHbIX cy6, beKTOB. CHaqajiS Bce YCHYJ10 B gome 9XOHa )ýOHHa: 
nOJI, nOCTeJlb, KaPTHHbI, CTOJI, KOBpbl, 3aCOBbl. .. 
(B3rnflg B OKHO) 
0KHO. 14 CHer B OKHe. CoceAHen KpbimH 6ejibin cxaT. (BblXOA Hapy- 
Xy): YCHyjim apKH, CTeHbl, 6YJIbIXHHKH, TOPUbl, peuieTKH, rjiym6bl. 
(BbixOA B ropog): YCHYJIM T10pbma, 3aMKH. CnRT Becbi cpeAb pb16HOR 
iiaBKH. CrlZT CBHHbie TYMH ... 
JIOH90H xpenKo cnHT ... 
DXOH DOHH 
YCHYJI. li mope BmeCTe C HMM ... 
BeCb OCTPOB cnMT ... 
CnRT 3Bepm, 
nTHllbl,, mepTBbIR MHP, XHBoe. JIHUIb 6enbin CHer iieTHT C HOqHblX 
He6ec. (rlepBbin rnaron gBHxeHHH). Ho cnRT H Tam, y BceX Hag 
rOnOBOM. CnRT allrenbi ... 
l"OCrlOgb YCHYJI ... 
li X(bHBOJI cnHT... 
T(XOH )qOHH YCHYJI. YCHynH peKI4, CnRT CTHXH ... 
Bce CTPOKM cnRT. 
CnMT zm60B CTPOrHPI CBO)q ... 
CnRT 6egbl Bce. CTpagaHbR KpenKO 
CnSIT ... 
14 TOJIbIO CHer 1UYPM14T BO Tbme popor (FlePBblVl 3BYK). 
li 60JIbiue 3BY10B HeT Ha 6ejiom CBeTe. Ho, qy! ... Tam ITO-TO 
niiaqeT. 
9TOT npHem coe)qliHeHmH pa3HOPOgHblX HmeH B ijenO4KY cy6b- 
eKTOB HnI4 o6, beKTOB I O)qHomy npe)qHKaTy ripocneXHBaeTCH Ha npo- 
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TRxeHHH BcerO TBopueCTBa BpoAcKoro: 
3peCb 14 CKOHX1a10 51 AHli, Tepzz 
Bojiocbi, 3y6bi, rnaronbi, cy(D(bmKcbi, U. r. 26 
Cymen xe no nojigm, 
no CTpejiKam, BepCTam, 
no 3aHHTbIM py6jigm 
(noqTm no 3Be3Aam! ) 
no Oopmam 6e3 gymH 
CO BceM liCKYCCTBOM 
Kojiym6a (o, cneiuH! ) 
BePHYTbCH X MYBCTBam. H. c. K A. 41 
AxMaTOBa rlOqTH HHXorga He npHCoegHHHeT K rnarony HmeHa 
M3 pa3HbIX cemaHTHqecKmx nojien: TbI He6eca 14 xopbi 3Be3g, H 
XOpbl BOA mojiHiia: BeTep npl4HOCHT TBOH vnperH H MOJTHTBbl. HeT 
cemaHTMqecxHx cmeiReHMM HB uenOqKe rjiarOJIOB K OAHOMY HmeHM: 
Tbi, rpaHMTHbIVI, xpomelUHbIVI, MHJIbIR, rlo6jieAHeji, nomepTBeii, 3a- 
THX: paqoCTb 3BeHeiia m neiia: BHXpb KpHqHT H meqeTCH. 
KorAa AxmaTOBa He OqYXOTBopReT, a OBeigeCTBjiHeT a6CTpaKTHbie 
nOHRTHR, UYBCTBa B rnarOnbHOR meTacpope, qaxe npH "CTePTOM" 
cy6belTe Him o6obeKTe, OHa Bcerga co3gaeT HeoxHqaHHbie MeTaoo- 
pbi: M3 naMSTH CBoea A BbIHY 9TOT peHb: M3 cepgua BbIHY qepHbIR 
CTbI)q; ljapcKocejibcKyio O)qypb rlPRqY 9B AIRHK nyCTOR; M ynajio 
xameHHoe CSIOBO Ha mom eule XHBYIO rPYAb; ýQJIR HMX COTKana R uiH- 
poKHpi noKPOB H3 6eAHbIX Y HHX xe nogcjiymaHHbIX CJIOB. HO TaKHX 
meTa(Pop y Hee HeMHoro. Y E5poAcKoro xe CDYHKuen OBeigeCTBneHHH 
riiarOnbHbie meTaCDOPbl HapenRIOTCH HHTeHCHBHO yxe B nepBbin nepH- 
og: rlepeBHXH y3JIbI mexgy Ao6pom m 3JIOM: HeKTO CTYqMT, 3a6MBaR 
rBO3X(H B HaCTOzulee, npoiueAmee H 6ygyiuee Bpemfl: CIUHBaff HOqb C 
PaCCBeTOM. B nocnegylOIUHe nepHogbi cqbepa onpegmeqHBaHM9 pac- 
mi4pfleTCH: E5e3yMbe )qHA no mo3xeqKy CTeKJIO/ B 3aTbIJ10K, rAe ot- 
pa3OBajio JIYIKY: MA 3axeBbIBal0 TbMy: xojieHom nMHaR mpaK; mroji- 
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Ky 60JIblIle He OTbICiaTb B menOBeueCKOM ceHe. 
KaK 14 B pacCMOTpeHHbIX Bbiuie reHHTHBHbIX meTa(popax H meTa- 
(Dopax-Konynax,, B rnarOJIbHbIX meTa4)opax AxmaTOBOR H BPOACKoro 
HH CTPYKTYPHbIX, HH 4)YHKLI14OHajibHbIX cxox)qeHHR 06HaPYXHTb He 
y; aajioCb. TaK, BpOACKHo noMTH COBceM He npH6eraeT K OKCIOMOPO- 
Ham B riiarOJIbHbIX meTacDopax, AOBOJ]bHO qaCTbIX y AxmaTOBOA: 
rpoxomeT THMIiHa, THIUHHa OTBeqaeT: TemHn yxac. rpena Bbiora. 
PAe 6e3MOJICTBYIOT Bopona)qbi. 
Ero rnarOJIbHbie meTa(POPbl He BbICTPaMBalOTCR B TpaqHuHOHHbie ce- 
maHT14qeCKi4e pRgbi, nogo6Ho axmaTOBCKTAM, co cnerKa npeo6pa3o- 
BaHHbIM14 nOaTMmeCKMMM moAejigMH. Hanpmmep, 60JIbiuas rpynna 
ee riiarOJIbHbIX meTa(pop o6rbeAHHHeTCH o6pa3om orHR, niiameHH, 
3apm: o3apmjia TeHb yJlb16xH: ga o3aPHT moe XHJIHiue 14X HeXMBaR 
614PI03a; cxi4raeT TpeBora: 3axrjiacb nio6OBb: xxeT HCToma; Mbl 
cxiiraem ... 30JIOTbie m nbIMHbie AHM, 
9TOMY PRAY nPOTHBOnOCTO- 
HT pRA rnarOJIbHbIX meTacoop c cemaHTHKOO yracaHHH. oxnax)qeHHH. 
TneHMR: CTbIHeT He6o: juo60BHafl CTbIHeT ; qpemOTa; A My3a H rnox- 
na H ciienna, B 3emjie HCTjieBaR 3ePHOM; rge HCTjieBalOT nnameH- 
Hbie nHCbma; yracna naMSTb* pa3YM yrac; mop AaP HecpaBHeHHbIR P 
yrac. 
Bpo, gcKmpi nOJlb3yeTCH He TOJIbKO o6ujeno9TMuecxHmm mogeiiHmm, 
HO H Bcem, UTO npe)qoCTaBnReT B ero pacnopHxeHHe Tpapmum H 
pa3rOBOpHbIVI PYCCKMII H3blK. B maCTHOCTH, B ero rnarOJIbHbIX meTa- 
4)opax MOXHO o6HaPYXHTb ropa3po 60JIbuie cDpa3eojiorHqecKHX KnM- 
ine, qem y AxmaTOBOR: Ha rOPJIO HaCTynHTb, npHAYIUHTb B 06'bHTb- 
AX, npHHHTb 9TY 4)pa3Y Ha BoopyxeHbe, He ne3eT B AYIUY, H30- 
6paxaTb 6apaHa H MHorme gpyrme. IlepeBo)q no9TH3MOB H3 BbICO- 
Koro CTMJIH Him gaxe H3 HeRTpaJlbHorO B HH3KHR, 6bITOBOn, He- 
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pe; qxo C OTTeHxom MPOHMM H capxa3ma - TmnmMHbln AJIS Hero npHem 
Hx npeo6pa3OBaHHH m o6HOBneHHH: TBopeu penaeT penAbi: COJIHue 
3a6yiccyeT: rjiyiua naTblHbio nOTOJIOK m E5ora: juo6as qyma nepenjuo- 
HeT jieAHi4x ; 60JIb, 3aTKHYBMH POT, Ha BHYTpeHHme opraHbl opeT: 
xogR nop ce6R ma3yTOM, CTbIHeT xesie3O. 
CneumaJlbHafl CHHTaxcmueciaR no3muHR riiarojia, lal-TO, MM- 
nepaTHB npm o6paigeHHH, He cnoco6CTByeT ycHneHNIO gKcnpecCHB- 
HbIX B03MOXHOCTepi rnarOJIbHbIX meTacoop: CTpejizo 0 XH3HH, paBHaR 
cyAb6a: CBeTM Ha ropeCTHbin noceB. (POHapb cerOAHRINHen neqajiH: 
BePH14Cb , gyina, H nepbiuiK o MHe BblHb: cKaxi4, gyuia, KaK Bbirjigpe- 
na X143Hb, xaK BbirnR; qena c nTliqbero nojieTa? rOH14 meH%,, moe no- 
BeCTBOBaHbe. BO BTOPOR 14 TpeTl4R nepi4ogbi rojiHqeCTBO o6paIgeHHO 
B meTa4)opmxieCKHX coqeTaHHAX pe3KO coKpamaeTCH. 
B rnarOJIbHbIX meTa4)opax cneuH4)Hra HX BbIABnReTCR He Ha 
qHCTo rpammaTHmeCKOM YPOBHe, a Ha YPOBHe cemaHTHueCKOn COqe- 
TaemoCT14. EC3114 3agaTb Bonpoc, xaK cpe)qCTBami4 meTa(Pop MOXHO 
opmrMHanbHO onmcaTb, HanpHmep, CTHXHIO Bo3pyxa, BO; qbl, CBeTa, 
orHR H KaMHR, He ciiegyg Tpa; lHuHH nepcOHH(pHKaUHH RBsieHHR 
npmpogbi, TO OTBeT MID., XHO HanTH TOJIbKO y Xjie6HMKOBa: cmeuiaTb 
HX, Haqenl4Tb MX CBOFICTBami4 gpyr qpyra. BPOACKHR cnegyeT 
9Tomy nP14Hilmny c cambix paHH14X CTHXOB. * B03)qyX, KaK BOAY, 
MOXHO rlMTb (Tbi nbeMb rJlOTxaMH TenJIbIR B03; qYX): CBeT 14 TbMY, 
KaK xne6, MOIKHO xeBaTb (nonympaK xyem, 3axeBbiBaR TbMY), 
xaK rameHb MOXHo nHyTb 
(nl4HaR mpaK, paCTanKl4Bafl TbMY); Ka- 
meHb HaAejieH cnoco6HOCTbio npOM3BOAHTb XHAKOCTb 
(JIYHa B KYC- 
Tbl q14CTOTena jibeT CBoe MOJIOKO); Tbma o611aqaeT CBOnCTBamH H 
XH, qKOCTH M TBePAbIX BeuleCTB (Mbl B TeMHOTY Bnagaem.. YTOHHTe 
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BO Tbme, crojibKo rna3 HM KOJ7eMb TbMOR) . 
BO BTOPOM nepHoge B 
3TY ceMaHTHqecKyio mrpy BKjiioqaeTCH BpemH m npHgaeT en 6onee 
Cepbe3HbIVI xapaKTep: He 3aCOPHTb BpemeHM; 3aepalO BepCTY UH4)eP- 
611aTamm; Haxiie6ajicfl BapeBa MHHYT H T. 9. , noKa no9T He c(DOP14Y- 
jimpyeT gJlH ce6H H gna qHTaTejiH, UTO "Bpemg - 9TO MHCO Hemon 
BceiieHHOPI. " 
rlpMHijHn meTamopcoo3bl Bcero M BCH, peanm3OBaHHbIR B CHCTe- 
me meTa(pop, 6e3yCJIOBHO, o6HOBjifle. T jno6ylO TpaAmumOHHYIO neKcHKy. 
HmKTO B pyccxon noq3MM He onHCblBaji COJIHue OAHOBpemeHHO cpeq- 
CTBamH O)RYXOTBopeHI49 14 OBeiueCTBjieHHH: 
COJIHue, BORAS B 3eHHT, 
jiyu xiiaAH Ha napKeT, ce6H 
: ýTHM AepeBAHHT. IlonAeHb B KOMHaTe 
HHKTO B PYCCKOR nO93MM He onpegmeMMBan H qejiOBeKa TaK nocne- 
)qOBaTeJ]bHO, KaK F)POACK14A, pa3BHBa, 9 "Temy onegeHeH1451". T. e. 
Temy cmepTH, a eme TOqHee, TeMy BpemeHH. ["narOJIbHbie meTa$opbi 
o6pa3ylOT opraHHqeCKYIO MaCTb o61gen CMCTembi ero MeTa$op mmeHHO 
B CHJIY Toro, qTO OHH C03AalOT K o6CJIYXHBaTOT ero no9THxzecKHR 
MHP. BbiCTpaMBaR JlepHHbie ABOPUbl M KameHHbie TeMHHUbI BpemeHM, 
BPOACKIM He rHymaeTCH HMKaKHm CTP014TeJ7bHbIM maTepmajiom, KOTO- 
pbm npeAjiaraeT emy no9THqecKaS TpaAmuHs H COBpemeHHbIA PYCCKHR 
513blK . 
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HMEHHbIE rIPE914KAT14BHUE METXDOPH 
9TM meTa(Dopbi BbipaxeHbl jim6o KpaTKO2 q)opl4on npwiaraTE-Ah- 
HbIX m npmqaCTMA, J11460 Hapemmem m qpyrHmM tiaCT511-111 PeT411 B Tý0- 
jim ripegMKaTa. OHM COCTaBJ1910T Bcero S% npeAHKaTl4BHbIX MeTa(ýop 
Bpo)qcKoro. Ecnm cpeAH meTa(pop cpaBHeHHH npOCJIeXHBaeTCH HE- 
Hag TeHeqeHIJHH K npegrioqTeHI410 KpaTKHX itopm ripMT4aCTIIq, TO CPe- 
pM meTacDop npmnmCblBaHMS1 9014MHIIPYIOT KpaTKIle (Dopmbi npmnai-aTeJlb- 
HbIX: 
'4aCTb peqH MeTaOOpbl cpaBHeHlIg fleTa(Popbl HplfnHCblBaHHR 
KpaT. cD. ripHiiaraT. 50% 
KpaT. 4). npmxiaCT. 85 
, qpyrme xiaCTM PeMM 3 
B J114TepaType o meTa(pOpe ý)TH rpammaTH14eCKme CTPYI. '. T7/pbl 
nOUTH He o6cyxgaIOTC51, B03MOXHO, HMeHHO I-10TOMY, tITO OHH He 
HBJIZIOTCH AOMHHMPYIOIRHM TMnOM. KaK yxe 6bl. JIO nOKa3aHC) B]bIUle, 
3agBjieHHe 5.9nxeH6ayma o npeqnO4TeHHH Axlic-ITOBOPI KpaTK11X 
oopm npi4naraTenbHbIX m npHqaCTHn riiarOJIY HH Ha qeM He OCHO- 
",, no cpaBHe-HI410 C 85,50-. rna- BaHO. OHII COCTaBJIRIOT y Hee 8,,,. 
rOJlbHbIX meTaqbop. Christine Brooke-Rose nmueT 0 HHX B riiaBe 
"Auxiliary Words and Phrases" 14 CXII-ITaeT, TITO OHM "rather 
weaker, in metaphoric use, than either the noun or the 
verb... "(. 22,238). 
Hx cjia6oCTb B meTa4)oPHxzeCKl4X coqeTaHHHX E3POACKoro npo- 
HBjiHeTC% npexqe Bcero B Y30CTII HX cemaHTHqeCKMX nonen: 
Kaxgbia nepeg PorOM Har, )KanoK Har H y6or 4, cag. .. rlyCT 11 HeM: 
CT14X ... 
6eqeH, ryCT H IIHCT: qyiua qHCTa: nyTb ... rpelBeH: qy- 
iua 6bina rnyxa; cnemKa rnyna m rpeXOBHa,, npHT-, og. a tieCTHao, tim- 
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Tponojimsi rjiyxa. Korga npm OTHOCHTeJlbHO HeF; (-DjlbI]101-1 KojiiiqeCTB--- 
meTa(Dop, OHM BbICTpaMBal0TCA B CHHOHmmmmecKme pHqbi, co3gaeTCR 
BneqaTjieHHe mx orpaHHT4eHHbIX B031,10XHOCTeri KaK Cp, =, qCTBa IIP-- -10, ' 
pa3oBaHMS cmbiciia. BOT HecKOJIbKo npmmepoB: 6oK (Kopa6nH) nlDo- 
rIOPOT; rAe-TO 2 nponopOT; TyJlyn nponOPOT: 2 3apaxeH HOT-lia-TIh- 
HbII4 KjiaccmuH3mom; KaiieHqapb MOCKBbl 3apaxeH KopaHOM; TOR OC- 
nOR, KOTOPOPI peqb nOqTM c neiieH 3apaxeHa. `DTH meTaCýOPbl BblPa- 
xeHbi npmqaCTmem. Cpeqm meTacpop-Hapeqmn meHbule nOBTOpeHHR, 
HO OH14 Tem 3ameTHee, qem opHrHHaJlbHee: Cne3a K imuy pa3pý----- 
3aHHOMY Cblpy; Ecjim 6blTb TOIIHbIM, npOCTpaHCTBY BOHb He6bITH51 K 
ilHuy. 
OAHaKo, pmcKya nOBTOPHTb npOnHCHYIO HCTHHY, cnepyeT cKa- 
3aTb, qTO mo6ag rpammaTHqeCKag CTPYKTYpa cnoco6Ha CYIYXHTb 
OCHOBOPI )qJlg opHrMHajibHOR meTaoopbl, ecim rIOS)T YlHeeT ?. anOYIH14Tb 
ee HOBOR cemaHTHKOR H Harpy3HTb HOBOR OYHKUHen: i, i rop ii . 3, C) HT 
B 6oKane 6blJl HenOgBmxeH: Bce o6, begHHeHbI CKa3aji'om: )qBOPHHe 
BbIBe, qeHbI nOq KOPeHb: B03, qyX BbInHT H HCKO. TIOT; HOtlh, rpomo3, aKa. 
Onpe; qmeqHBaHl4e Bo3Ayxa, CJTOBa, lienOBeKa H T., 9. rlpHXOqHTCH 
npi43HaTb : q(p(peKTHBHbIM cpegCTBOM co3, qaHHZ HOBbIX meTa(DOP B noso- 
3MM BPOACKoro. 0 KOHuenTyajibHO14 Harpy3Ke ý-ýToro cpeqCTBa 
peqb riopigeT B cneqyiomHx rnaBaX . 
B 3aKjuoqeHHe HaCTORigen riiaBbl MOXHO C,, qeJlaTb BbIBOgbl 0 
Ham6onee 6jiH3Kom POACTBe ID-POACKoro c Xyie6HHKOBbIH. HX C65711- 
XalOT KaK ripegnoqTeHi4e OgHHX 14 Tex ze rpammaTHqeCKHX CTPYK- 
Typ B meTaq)opax, TaK H 4)YHKUMH HX MeTa(Dop, E qaCTHOCTM, 
OgHa m3 4)YHKUHR - onpeqmeUMBaHme. 
rIP14HUmnmaJIbHOe OTJIHqme BpopcKoro OT Xne6HHKoBa 3aKJII0T4, aETCA 
B TOM, qTO E5pOgCKMn He pa3pyIRaeT TpaAHL11410, OH ee- ycBomn, 
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npeo6pa3OBaJI H o6oraTHJI, H o6oraulaeT. C)CHOBbiBaqCb Ha 
HOM OnHCaHl4H TOJIbKO O)QHorO TMna meTa(Dop-Konyji, npMXOqHTC% npH 
3HaTb 60JIbIUYIO CTeneHb 6jim3OCTH meTa4)opmqeCKOR CHCTembi E3pogcro 
ro meTaqbOpHqecKmm CHCTemam MaRKOBCKoro H QBeTaeBon, mem IlaCT- 
epHaKa H MaHAeJlblHTama. )Ijig o6oCHOBaHHH aToro BbIBoqa HyxeH AO- 
nOJIH14TeJ]bHbIll maTepmaii, m6o RCHO, qTO B OTJIHqHe OT MaHKoBcKo- 
ro, Xne6Hl4KOBa 14 QBeTaeBon, HM MaHqeJlblUTam, HM rIaCTepHaK He 
KYJIbTl4Bl4pOBajim meTa4)opbl-KOnyYlbl, M nOaTOMY OHN BPRA JIH CBH- 
)ýeTeJlbCTBYTOT B AOCTaTOqHOn mepe o ccneum(ýHKe HX Me-TacDopHqec- 
KHX CMCTelA B UeJIOM. C 60JIbIUMMH OCHOBaHMFIMH MOIKHO rOBOP14Tb 0 
MHHHHaJ]bHbIX CTPYKTYPHbIX cxo)KqeHliqX meTa4)OPMT4eCKHX CNCTel-l 
BpOgCKoro m AxmaTOBOn. 
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f'JIABA TPETb9 
METAlZOPbl 3AMEIIJEHH. 9 
J110614JI V, 6paTb, 'qT0 rOBOPHJI, 
OH B Pc-iBHO; QYU1H9 YÖPaHCTBO. 
B. Xne6HMKOB (1,106) 
)ln. q noDTa Yno6aq Bepa , mo6ag CHCTema - AenO Bb16opa meTaq)op, 
TO-eCTb 93blKa. 
M. 5popc1cma (1) 
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B SITOM cemaHTHqecKOM Tmne meTa(oop peaJ7M3oBaHa nPOCTaR 
TpaHccbopmaijmR OAHoro CJlOBa )qpyrmm mnH qejibim CJIOBOCOqeTaHm- 
em. MHorHe Ha3blBalOT meTa4)opbi 3ameweHMS qHCTbIMM meTaOopamH, 
tv pure metaphors" (W. G. Weststeljn), ppyrme, criegy. 9 ApHCTOTe- 
ino, meTacDopamH-3ara)qKaMH (IO. JleBHH). 4HTaTejib AojixeH yrapaTb, 
qTO 3ameiReHO, qTo6bi nOHRTb cmbicii meTaOOPbl. TpeTbH BKnioqa]OT 
meTa(bOpbl 3ameweHH9 B rpynny nepwbpa3, orOBaPMBaR, H)qeT SIH 
peqb o meTa4)opHqecKHx nepHOpa3ax Hnm o6 onmcaTeJlbHbIX (R. H. 
CHHeJlbHHKOBa, E. A. HeKpaCOBa). HeJlb3H He cornaCMTbCR c B. Fl. 
I"ptiropbeBbIM B TOM, MTO "**. nPMHUMn nepH4)pa3HPOBaHHR jieXMT 
B OCHOBe nio6ovi meTa(bopbC. (2) 
B meTaoopaX 3ameweHM9 onmCblBaembin o6rbeKT (RBneHme) He 
Ha3BaH, a nOJlHOCTbl0 3ameuleH He OnHCaTeJlbHO, a HHOCKa3aTeJib- 
HO, cpeRCTBaMM xy; qoxeCTBeHHOR, a He o6weg3b]KOBOR HOMHHaumH. 
limeHHO YCTaHOBiTeHi4e Ha o6pa3HOCTb OTnl4uaeT meTaooPbl 3amewe- 
HHR OT nePH(PPa3bl H o6wefl3blKOBblX cPpa3eOJlOrH3MOB. B TO xe Bpe- 
mR cam (DaIT i4cnOJlb3OBaHHH npmema C14HOH14MHqeCKOR 3ameHbI OPHO- 
rO CJlOBa Apyri4m c61114xaeT meTaCPOpbl 3ameigeHMA c nepmd)pa3oR, HO 
3TO TeM He meHee aBTOPCime nepHcDpa3bi. 
3aAaqa AaHHoR riiaBbl - nOHATb Tmnbi OTHouieHHR mexpy meTa- 
(bopon 14 qeHOTaTOM. '4TO CT014T 3a nepeHmeHOBaHHem? 93OnOBCKHR 
93blK? MPOHMA? aJlJ1103mm7 KaKon nOATeKCT? B KaKon mepe Heo6xo- 
, qHMO 3HaHHe 
"3aTerCTa" 
, T. e. , XH3HeHHbIX CHTyaiji4n, 30KCTpano: )- 
THmecxHx qJaKTOB AJIS paCIUMCOPOBKH meTa(bOP 3cameuqeHl4. q? )ýpyrHmH 
cnoBamH, 3geCb npeqnpHHHTa nOnblTKa nOHHTb, KaK 143 mi4pa "nep- 
BMqHOR AeACTBMTejibHOCTH" C03gaeTCH nOaTHqecxmn mHP. 
Inez Hedges CqHTaeT, qTO mexgy qMTaTenem H no30TOM. aBTO- 
pom meTa(POP 3ameigeHMA, cyineCTByeT KaK 6bI HernaCHoe corname- 
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Hlie: 
"The writer of the text "agrees" to surround the met- 
aphor with just enough meaning so that it can be deciphered: 
and the reader does the constructive mental work because he has been promised the reward of increased knowledge. It is 
the task of the writer to make the fictional world to which the metaphor belongs coherent, while the reader reaps the 
reward by virtue of application. In order for the metaphor 
to be successful, the terms of the contract have to be met. 
The reader's task is to "construe the world so as to make 
sense of the utterance". (Levin 1979: 131) (3) 
Ha 60JIbLUYIO 3aBHCHMOCTb 9THX MeTaoop OT KOHTeKCTa yKa3bIBalOT 
nOqTH Bce Hccjie9OBaTenH. Ch. Brooke-Rose nogqepKHBaeT. KaK 
noDT qHCTo rpammaTl4qecKmmm cpegCTBamH YTOMHseT 3HaqeHHe me- 
Taq)op 3ameigeHI49: 
they depend much more on the general context than do 
other types of noun I metaphors. 
For this reason the degree of particularisation given 
to the metaphor is much more important in Simple Replace- 
ment than in other types, where particularisation is impor- 
tant for effectiveness rather than for clarity. English 
here is richer in nuances of particularisation than langua- 
ges which have no articles... " (4) 
Kax 6b]Jlo noKa3aHO B nePBon rnaBe, B PYCCKOM H3blKe H3- 
3a OTCYTCTBHH apTHKiien yKa3aTejibHbie m npHTgxaTenbHbie meCTOH- 
meHiig noRCHRIOT cneumomy meTa(Dop 3amemeHMS, Ho ewe qaiue aT- 
pH6yTHBHbie m reHHTHBHbie CHHTarMbl BblnOJIHHIOT pOnb cemaHTHqec- 
Kovi onopbi "MeXAY HH3Kl4X BeTBeR ., 170ffla, ý7HMM C BePKHeT IfS, V- 
mpy, q (C. H n. . 86). 3AeCb npHiiaraTeJlbHoe "noiua9l4HbIVf" yKa3ibi- 
BaeT Ha 3amemeHHbIR o6beKT: nomagb qepHoro UBeTa C 3eneHbIM 
OTJ114BOM, KaK 143YMPY)R: jioiua)qb nopO)RHCTag, goporaR, KaK gparo- 
ueHHbIVI KameHb, C KOTOPbIM OHa cpaBHHBaeTCH. IiHorpa B meTa(bo- 
paX 3aMeMeHHZ BpOgCKoro npocneXHBaeTCH He CTOJIbKO "CKPbITOe 
cpaBHeHme", CKOJIbKO HPOHHqeCKoe OTHoLueHme noaTa K onmCbIBae- 
momy o6beKTY. TaK, B cnegyioiRen meTa(Dope 3ameiueHHH yqeHHH 
TonCToro 0 HenpOTHBjieHHH 3JIY HacmjiHem rOBOPHT CKopee 0 He- 
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npmZTmi no: )TOM 9Toro ymeHHSI, T4em o "napajmeJIH3me BneqaTjie- 
HHH"(5) OT ymeHmH TonCToro m xne6ope3Km. * 
rlYCTb 3arpoeTCR - rpe CTamecxa! - 
RcHonOJIRHCxag xjie6ope3Ka! 
HenpOTHBneHMe, naHoBe, mep3io. 
9TO MHe - KaK cepnom no %nuam! 
K. n. so. 15 
HmeHHO npHCTpaCTHe ]5poqcroro K yBejlHqeHHIO pacCTOHHHH 
(cemaHTHqecKoro, ncHxonorHxzecKoro, 9MOUMOHanbHoro, norHqec- 
Koro) mexgy onpegengembim H onpegenglOIUHM B meTa(Dope co3paeT 
Ham60Jlbiume Tpy)qHOCTH B HX HHTepnpeTauHm. IIPH 9Tom npocnexH- 
BaeTCH TaKas 3aKOHomePHOCTb: BCHKHR pa3, Korga meTaoopa 3a- 
meiueHMsi noCTPoeHa Ha npHHuHne cpaBHeHMS1, "OTraAaTb" ee ner- 
, qe, qem KorAa B Hen HamHHalOT XIOMHHHPOBaTb npmHiji4nbi npmnmcbi- 
BaHMR MJIM OTox)qeCTBneHmg: 
3BoHoK nopoxAaeT B MTore cKpmnyqee "npocmm, npocmm": 
B npmxoxeR Bac o6CTynalOT ABe CTapbie uHq)pbi "8". 
14. p. 112 
xo3sifixH poma He rIPOCTO ABe CTapbie xeHIUHHbl,, HO pacnOJIHeBmHe, 
HanOMHHaioEame 4)mrypamm UH4)pbl BoceMb, nO9TOMY BOCbMepKa )jaHa 
ilmqbpon, a He CJIOBOM. Bm3yanbHoe CXOqCTBo naJIbueB PYK c rpa6- 
ngmm neXHT B OCHOBe cnepyioulen meTaq)opbl 3ameweHMA: 
Ang 6e3, gOMHorO TOpca H npa3AHbix rpa6nen 
HeT Hmmero 6jimxe, xieM BHA pa3BaJIHH. 
P. si. 2 
Hap. q, gy c nogo6HbIMH meTacDopamH 3ameigeHHR HmelOTCH )qpyrHe, 
oco6eHHO B nepBom nepHoge, xorAa CTpemjieHHe K opHrHHajibHOC- 
TH npeBbimaeT cemaHTHqecKyio MOT14BHPOBaHHOCTb meTaooPbI: 
Bce paBHO Tbl He CJIbIIUHlUb, xaK onATb 3geCb BeCHa HapaCTaeT, 
xaK TjyryHHafl nTHua C TeX xe cambix AepeBbeB cneTaeT, 
C. m n., 
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rlolqemy nTl4LIa "v4yryHHaSlv ,a He CTaJlbHag , xeme3Hag H T. A. , eC- 
nM 9TO meTaCOOPa CaMOJIeTa? Bo3MOXHO, 9TO meTa(popa 3ameiueHHH 
cmepTH, Tax lax CTHXOTBOPeHHe HanHcaHO Ha CMePTb ppyra. 
CJIOBO "nTl4LIa" B meTa(DopmxiecKOR TpaAHUHM HapejieHO MHoroo6pa- 
3HeM C14MBojiHqecKHX 3HaqeHHO: 
"Ambiguity is, of course, the great strength of metaphor 
by Simple Replacement, - nHiueT Ch. Brooke-Rose, - and I am 
not suggesting that we have to decode into one specific 
proper term and one only V1, (4,28-29) 
)lBycmbiciieHHOCTb MHormx meTa(bop E3po)qcxoro coxpaHseTCH 
gaxe Torga, rorAa OHM i4melOT npi4 ce6e noRCH%iowee CnOBO MJIM 
uejioe npHgaTOMHoe npeAjioxeHHe: 
14 311aK ,m niieBe. Ti 
B nOJIAeHb OT6paCblBaeT Ha ceBep 
o6lRyl0 TeHb, H6o mx nocegii 
TOT xe BeTpeHblll ceRTeJIb, KPHBOTOJIKH 
0 KOTOPOM m no cen qeHb He cmonKiiH. 
ar, nora 5-. q 
3amemaeT nH aTa meTao0pa BeTep Hnm 5ora, Mbl He YBepeHbI, 
XOTS, cyopee, 5ora: "Ypl4BOTOY1, YV 0 KOTOPOM m no cen iýeHb 
He CMOJIKJIH if paxe B aTemCTHqecxon CTPaHe CCCP. 
KaK MOXHo npeogojieTb aTH TpygHOCTH HHTepnpeTaumm? HeJlb- 
3% JIM HanTM nOBTOpRioigmecH, YCTORqHBbie o6pa3Hbie nOJIR, Ha Ko- 
TOPbJX npoHgpaCTaeT KmoueBOn cmbicn? I-pammaTMmeCKmn allanm3 me- 
Ta(bop Bpoqcroro noAcia3blBaeT, UTO OH Bce BpemR nOBTOPReT, 
Kaic onpegeneHHbie rpammaTHqecxme KOHCTPYKUHH, TaK m Hx iieK- 
ci4uecKOe HanOJIHeHi4e. 06pa3ylOT JIK OHM copepiaTeJlbHO- KOHuen- 
Ty8JIbHbie iueHTpbi ero no9THmecKoro mHpa., " HaRTM m nOHRTb Ta- 
KHe cemaHTHuecKHe nojiH - OCHOBHag 3apaqa 
9TOR H nociie; qyio- 
IU14X Tpex riiaB. 
B CBR3H C nOCTaHOBKOR TaKon cneum45mqecKoR 3apauH pe- 
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iiieHo 6blJIO OTxa3aTbCg OT TpaAHUHOHHOR KjiacCH(PHKaijHH meTa(ýop 
3amemeHms no c(bepam allajiormm*, qejiOBeK, XHBOTHbIA MMP, HBJ]e- 
HHs npHPO)qbl H T., q., KaK H OT KnacCH4)MiauHH MeTa4)op no Hx 
iieKcmqecKomy COCTaBy B COOTBeTCTBHM c nPH3HaKaMH KOHKpeT- 
Hoe/a6CTPaKTHOe. rlocnegHHO, Becbma pacnpoCTpaHeHHbln THn 
Kjiaccm4)mKaumm meTa(bop, npeqCTaBJIHeTCH He TOJIbKO manonpOAYK- 
THBHbIM, HO M HeHaqeXHbIM, nOTOMY qTO, KaK BePHO 3ameTwia 
X. )R. JlegmeTC, "cemc-IHTHmecicoe nOHHTme a6CTpa]rTHoro o, 4eHb CJIOX- 
HO onpeqeJIHMO, a rpammaTHqecKHm (a6CTpaKTHbie CYUIeCTBHTeJlb- 
Hbje He HmelOT MHOXeCTBeHHoro mmcna) Mbl He moxem nOJlb3OBaTbCS, 
Tal KaK Torga npHgeTCH OTHeCTM K pa3Hbim rpynnam CnOBa: meq- 
Ta, cmaCTbe, mcnopmeHHOCTb, YM, MYBCTBO H T. n. "(6) 
BmeCTO 9THX TpagHUHOHHbIX xnacCH4)HxauHn HmeeT CMbICJI CO- 
CPegOTOMHTb BHmmaHme Ha xapaXTepmCTHKe ABYX OCHOBHbIX OYHK- 
umi meTa(pop BpoqcKoro, Ha AOMHHHPYIOIUYIO POJlb KOTOPbIX onHTb 
xe yKa3blBaeT rpammaTliKa meTa(pop, a mmeHHO. O)qYXOTBOPeHme 
HeXHBoro 14 OBeigeCTBjieHHe XHBoro. 9TH CDYHKUHH OXBaTbIBaloT H 
a6CTpaKumio KOHKpeTHoro m KOHKpeTH3auHio (onpepmeMMBaHme) 
OTBjieueHHoro. aTM xe (DYHKU14H meTa4)op E5poqcKoro HBJIHIOTCH 
OCHOBHbim npHHumnom opraHH3aUMM Bcex cemaHTHmecKHX THnOB 
ero meTal)op H cemaHTI4qecKHx noneR BHYTPH Kax)qorO THna, 
rge cmbicnbi "nojiqpli3ylOTCq H o6rbeAl4HRIOTCH" B OCHOBHbie MOTH- 
Bbl H Tembi erO TBopqeCTBa. OnHcaHHe 9Tl4X CHCTeMHbIX cBH3epi 
n03BOJIMT nOHHTb, KaK CTPORTCA OTHoiueHMR nO9THmecKoro mmpo- 
TeKCTa c o6, beKTHBHbIM M14POM. rlocne o6cyxgeHHR pojim Kaxqoro 
cemaHTHMeCKorO Tmna meTacoop KaK cpegCTBa HHTepnpeTauHm 
pePiCTBHTeJlbHOCTH MOXHo 6ypeT COCTaBl4Tb 6onee nOJIHoe npe)q- 
CTaBjieHme 0 Bcen meTa(bopHmecKon CHCTeme 5poAcKoro mo ee 
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cneLji4(pi4Ke KaK tiaCTH cneLjHOHKi4 ero no9THKH. Taropi noqxop 
no3BojifleT Bce BpemH YM14TbIBaTb MHoroacneKTHOCTb camon meTa- 
4)Opbl KaK RBneHHR rpammaTHMeCioro, cemaHTHmeCKoro H HpeRHO- 
ro. 
C LjeJlblO o6HaPYXHTb eAMHbio nPMHuHn opraHH3auHm meTa4)op 
5pogcKorO B Time 3amelueHHH, uejiecoo6pa3HO CpaBHHTb HX C HaH- 
6onee 6yiH3KHM THnom, c meTa4)opaMM B no3mumm npmnoxeHHH. B 
COCTaBe npmjioxeHHH HOMHHaTHBHaR (DYHKUMS meTa(Dopbi ociia6neHa, 
nocKOJIbKY Hajimuo napaiiiieJlbHoe ynOTpe6iieHme npRmoro M HHO- 
cKa3aTeJlbHbIX HajAmeHOBaHI40, qTo no3BojigeT no9TY He TOJIbKO 
cpaBHHTb, HO M conoCTaBl4Tb li OTox; qeCTBHTb cambie OT)qajieHHbie 
HBjieHl4H peRCTB14TeYIbHOCTH 6e3 PHCKa 3aTeMHeHHH ci-ibiciia meTa- 
oopbi. Tax OToxgeCTBneHme TOCKM H noKoR CO BcaAHHKaMM BeCb- 
ma rIP0143BOJIbHO m 6bino 6bi 3aTPY; IHHTeYlbHO AJIS nOHmmaHHH B Me- 
Ta(pope 3amelueHHH: 
Flo ceJlbCKOA popore B XOJ10JIHOn MIJIM, 
nog qepHbIMH COCHamm, B KOMbHX 3emjim, 
)RBa BcaAH14Ka cKaqYT HaA 6ne)RHOA peKon, 
, gBa Bca)qHl4Ka 
cKaqYT: TOCKa 14 noKon. 
C. m 110 
M Taxi4x meTaoop HecKOJIbKO, oco6eHHO B nePBom nepHo)qe: cne- 
3a - xHgKaR 6HP103a; BHHorpaA - aKpo6aT OT TOCKH: 
COBeTCKoe 
PaAHO - BHexpamoBbin xop. 
MB 9TOM cjiymae rpammaTHKa, TOMHee CHHTaKcmqecKoe no- 
noxeHi4e meTa4)opbl B npegjioxeHl4H, moxeT yKa3aTb Ham nyTb K 
npaBHJIbHomy nOHmmaHHIO Bcen CHCTembi meTa(pop. 
rIOCKOJIbKY B LjeHTpe no9THqecKoro mmpa CTOHT cam noaT, 
uejiecoo6pa3Ho noCMOTpeTb, KaKHmm MHOCKa3aTenbHbIMH cpezICT- 
BamH 3ameineHO jwpHtieCKoe ". g". B meTaq)opax 3ameweHHR 
SOTO 
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COBpemeHHbIR Opoen; neCHoneBeu, He comegiumn c yma, He ymojiK- 
M14PI: HOBbIR ForOnb; 6e3BeCTHbIR Fe(DeCT, HOBbIR DaHT. 9To npH- 
paBHHBaHme ce6s K BeiiHKmm JIIO)qgM Bcer)qa HmeeT HPOHHqecKyio 
oKpacxy, KOTOpaR 3HaqHTeJlbHO cryiuaeTCH B meTa4)opax npHjio- 
xeHH5I : 
.9- OAMH H3 rnyxiix, o6jibiceBIUHX yrpiombix noCY10B 
BTOPOCOPTHOR )qepxaBbI, CBff3aBiuencg C ýTOR, - 
K. n. a. 58 
)Janibme o6HaPYXHBaem, MTO He TOJIbKO gepxaBa, ero nOPO, 4HBiuaR, 
BTOPOCOPTHa, HO H BpemR, B KOTOPOM OH BblHyxgeH XMTb, Toro 
xe riiacca: 
I"paxpaHHH BTOPOCOPTHOA gnoxm, ropgo 
nPH3Haio 9 TOBaPOM BTOporo COPTa 
CBOH jiyqlume mbicjim H AHHm rpHgyigHm 
A gapio Hx KaK onbIT 60pb6bl C ygymbem. 
K. n. a. 107 
9Ta MbICJlb 0 BTOPOCOPTHOCTH CTpaHbI H anOXH nPHCYTCTByeT B 
cambix paHH14X CTHxax: 
r]POCTH meHA - nO9Ta, menOBeKa - 
0, KPOTKI4V1 FDOr v6oxeCTBa Bcero, 
icaK rpemHoro HJ114 Kar CbMa BeKa, 
Bcero BePHeV1 - KaK r1aCbIHKa ero. 
3ameiijeHme 143HoiueHHOR meTacoopbi "CbIH BeKa" "riaCbIHIKOM BeiKa" 
coo6maeT OTTeHOK BTOPOCOPTHOCT14 H camomy nO9TY. HecKojibimmH 
roAamH no3ze BpoAcxtin 3ameHseT CHHOHHMHiiecxHn (Ppa3eonorm3m 
if CbIH OTetieCTBa ff if naCbIHKOM qepxaBbl", qo6aBHB K HeR 9nHTeT 
it AHKOVI tv . 
S. naci>iHoK gepxaBbl AHKOR 
c pa36HTOR MOPAOR, 
Apyron, He meHee BejimKoia., 
npHembim ropgbin, 
,9 nl4JI 143 SoToro (DOHTaHa 
rlOH14f, 4ag 9TOT HOBbIR BapHaHT OTHomeHHR C POAHHon-HmnepHen 
B KOHTerCTe H3rHaHMH H 3anpeigeHMA paxe ynOMHHaHHH ero Hme- 
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HH B COBpemeHHOn POCCH14, rpome xar C HeraTHBHbIMH 3onHTeTaHH, 
f5po)qcKHo, xaK 6bi xenaq "neperIJ110HYTb" OKOJIOJIHTepaTypHbIX nPli- 
CJIYXH14KOB 14mnepHH, Bb16i4paeT HapoqHTO-yHH3HTejibHbie MeTaooPbI 
3ameiueHHR CBoes JlHqHOCTM: 
Sl , rIPSIT4ylIjHVl BO PTY ; 
pa; BaJIHHbl nommae rlap$eHOHa, 
lUnHOH, iia3yTqHl, nRTaH KOJIOHHa 
rHHnOA UHBHJlH3auHm -B 6blTy 
npo(beccop ipaCHopeqbH -9 XHJI 
14. p. ,28 
Bbicoy. OCTb colqeTaHM9 Boofte HeCBORCTBeHHa ero CTHJIIO. rlpmnop- 
HRTOCTb ero noa3mm AePXHTCH He neKC14KOn, a BbICOKHM Knaccm- 
qecKHm meTPOM H BbICOKHMH YHIiBepcanbHbIMH TemamH. OAHaKO, 
3aHmxeHi4e iiHpmxzecKoro ". 9" B meTa4)opaX He ; qOYIXHO BBOAMTb Hac 
B 3a6jiyx; qeHHe. 9To npex)qe Bcero cpepCTBO cal4O3aEaHTbl He TOjib- 
10 OT COBeTCKorO HeqHTaTenR, HO H OT pyccKoro capgOH14qecKo- 
ro qHTaTeng. FOBOPSI o ce6e "si, neBeu Ape6eqeHM, nl4UIH14X MbIC- 
it iien, JIOMaHb]X JIHHMYI. .., OH 3HaeT ce6e ueHy. 
06 : )Tom nmcaii 
A. JloceB "... BnOJIHe cepbe3Hbie, rny6OKHe yno)qo6iieHHq C06CT- 
BeHHOR CyAb6bl cyAb6e RaHTe mim )qaxe XPMCTa CBOHCTBeHHbi ero 
no93HH. "(7) 
14 B aTHX yno)qo6. neHMHX, peajiH3OBaHHbIX B meTaoopax 3ameiueHHH, 
a He B meTa4)opax npmnoxeHMS, HeT HM F4aHMM BenHmmR, HH gro- 
ueHTPH3ma. "Cepbe3Hoe H nOMTm 6naroxieCTHBoe OTHomeHHe noa- 
Ta K gpyromy lioci44)y E5poqcKomy eCTb OTHoiueHMe K mHccmH noa- 
Ta Kax nOCJIYMHHKa My3bi, mcnOJIHHTejig BOJIH 5oxben, MbR CVAb- 
6a pa3birpbiBaeTCH B cDopmax XPHCTi4aHCKOR MHCTepmH HJTH Tpare- 
AMM T14TaHOB(AaHTe)'I. (7,309) 
OC03HaHme ce6g noaTOM He meHee nOYMHTejlbHO, qem OC03Ha- 
HHe Hm mHpa. A. rIOTe6HR CqHTan, qTO SOTH ABa npouecca Henocpeg- 
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CTBeHHO B3aHMOCBH3aHbI: 
it M14P 9BnReTCH HaM JIMMb xaK xog inmeHeHMR, npoHCXOAHIUHX B 
Hac camHx. 3a)qaqa, HcnOJIHRemaR Hamm, COCTOHT B HenpepbIBHOM 
pa3rpaHHqeHMM Toro, UTO MbI Ha3biBaem CBOH14 9M Bcero npolqe- 
rO He s, mHpa B 6ojiee TeCHOM cmbicne. r103HaHme CBoero z eCTb 
)qpyras CTOPOHa no3HaHMS mmpa, H HaO6OPOT. "(8) 
IIOaTbI BcerAa nonb3OBaIIHCb meTa4)opon KaK macron CBoero 
it R 6YAb TO pomaHTHqecKoe "egotistic sublime" mjiH "le Nar- 
cisse exhausSP, "CHMBOJIHCTOB, HJIH, HarOHeij, pluralis maj! ýsta- 
tiS" (DYTYP14CTOB, meqTaIOM14X 0 CJ114RHH14 C Knaccom (MasKOBCKHR) 
HnH c mmpom (Xiie6HHKOB). rlapanneJlb c Xjie6HMKOBbIM OnHTb-TaKH 
pa3HTeJlbHas. Emy TOxe 6bino CBOACTBeHHO camoyHMUHXHTenbHoe 
H3o6paxeHHe ce6A He 6e3 npmmecm CnpflTaHHOR 3a HHm roppoCTM: 
J1Hijo c neliajibHOR 3angT00 
Cepo, OCTPO M HcnHToe, 
WeKH Toine-gepeB%HHbie, 
B 6poBAx nnoniiH OJIOBZHHbIe, 
TaKOB KOPOJlb, rlyCKall OH TOIU, 2,83 
HemeHee ABORCTBeHHO H OTHouieHme Bpogcroro K CBoeMy TBOP- 
meCTBY. C OAHOR CTOPOHbl, nOJIHoe OTMyxgeHHe OT HanmcaHHoro, 
He)qoymeHHe OT Toro, MTo nOJIYM14JIOCb: 
Tenepb OT6oR 
H HeBgomex 
3aqeM TaK mHoro mepHoro Ha 6enom? 
rOpTaHb HCXOAHT rpmcpenem H menom, 
HB HeR KOMOK K. n. sý. 67 
"4epHoe Ha 6ejiom" - SITO 3amellaeHme PYKOnHCH CTHXOTBopeHHH: 
tiepHbie 6yKBbI Ha 6ejiom nHCTe 6ymarH KaK 6YATO He HmelOT OTHO- 
meHI49 H14 K My3e, HH K 93blKy. I"OpTaHb HCXOAHT He neHmem H 
my3biKopi, a "rpmcoenem ii menom. " 9TO onpe)qmexIMBaHme BqOXHOBe- 
HHR H TanaHTa B Tpone "xiePHoe Ha 6enom" rlOSIBHJIOCb ewe paHbiije: 
... cymma CTpapaHl4R gaeT a6cypg. 
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9TOT a6cypA o611aAaeT TeJIOM. 
li Aa MaHUHT ero cocyp 
uem-TO qepHbIM Ha qem-To 6enom. K. n. a. 33 
3, peCb pe3YJIbTaT TBopqeCTBa, CT14XOTBopeHme.. nPAMO OTOX; geCTB- 
iieHo c a6cyppom, Ho opHoBpemeHHO H CO CTpaZjaHHem. 9T0 "OT- 
, qyxgeHme HeOTmyxpaemon CO6CTBeHHOCT14" BbipaxeH0, Kc-IK lIPaB14J10, 
cpeACTBaHM OBeineCTBjieHMA. 
C gpyrovi CTOPOHbl, Mbl Ha6mopaeM Tenjibie, nyCTb rpYCTHbIe. 
HO 6iiaropapHbie OTHouieHHz rio3Ta i cBoemy papy: 
14 HeXHOCTH npMIOT 
m rpyCTH BeCTHHK, 
HapylUMBLUMA YIOT, 
mo6BM POBeCHHK 
c nylUMHKOA Ha; q ry6on 
CTHXOTBopeHbe - 
nyCTb pagyeT co6on 
XOTH 6bl 3peHbe. H. c. K A. 42 
li B TOM HB gpyrom cnyqae meTaoopbl, 3ameiRaioiume noa3mio, npo- 
ijecC TBopqeCTBa m noaTa-TBopua paneKH OT Tpa)qHuHoHHon noaTH- 
qecxon (Dpa3eojiorHH, XOTS "6oxeCTBeHHaH" CyTb TBopqeCTBa He 
CTaBHTCs nog COMHeHme. BmeCTo nyiuKHHCKHX nepHopa3: CIAH cme-- 
JIbIX MY3, nHTomeu My3bI, m36paHHHK Oe6a, mo6mmeu MY3 H Ppaumn, 
6aJIOBeHb 6orOB -y BpogcKoro noaT - naCbIHOK qepxaBbl PHKOn, 
COBepmeHHbIA HHKTO, qejiOBeK B nname, mnmOH, iia3yTUHK. B OTBeT 
Ha nymKHHCKoe ynogo611eHHe nOaTa nPOPOKY H ceRTemo CBo6ogbi, 
Bpo, qcKma xajiyeTCH He60XHTemo: 
yxe Hli B KOM 
He BMAR meCTa, Koero riiaronom 
KOCHYTbCfl mor 6bl, He Bna)qefl ropnom, 
gaBgCb KHBKOM 
3BOHKorojiocon napanm, CJIIOHOR 
Kpons YCTa B3ameH KaCTHJIbCKOR BjiarH 
KpeHgCb rlm3aHcKon 6alUHeio K 6ymare 
BO Tbme HOMHOR, n. so. 61 
BmeCTo KaCTHJIbCKorO Kinoma - HCTOUHHKa AnOJIJIOHa H MY3 - 
Y BpopcKoro 3aHHxeHHaq meTOHHMHq "KaCT14JIbCKaSl Bmara". Bmec- 
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TO XOqOBbIX Kiiacci4qecKHx mogenen nmpbj -y BPO)RCKoro "npoBo- 
JIOXIHaH impa" , BmeCTO 
"naPHaccrvie ijBeTbI" - "JIOMOTb OTpe3aH- 
WNW' m "6op3onmcb, XITO ryule riaTOKH" 9 
pBe nocnepHme meTa(bOpbI 3ameiueHHz noD3HM B3ATbl M3 CTHXO- 
TBopeHHSI "TiixOTBopeHHe moe, moe Hemoe" ,B KOTOPOM nerKo ripo- 
cfiegI4Tb B3ammogenCTBme meTa(DOP C gPyrHMH e0PMaJ1bHbIMM CTPYK- 
TypaMI4, riopoxpaioiuHmm copepXaHme. 4pe3BbIMa2H0 mo6onbITHa r'paM-- 
MaTHqecKag xomno3mum% Bcero CTHXOTBOPeHMA. Tpm CaMOCTORTeiib- 
Hbix ripegjioieHHH, raxpoe COOTBeTCTByeT CTpoee, TeMaTHqecKm 
OTpaxalOT TPH DTana B3aHMOOTHouieHHO TBOPUa M TBopmeCTBa. B 
riepBOM Hbl Ha6iiiogaem epHHeHHe nODTa 14 TBopeH14fl, 14X 06IUee CH- 
POTCTBO, YTO nOAMepKHYTO CHHTaKcHmecxmm napaiiiiefim3moi-i 14 MHO- 
zeCTBeHHbIM umcnom rnaromoB: 
TvixOTBopeHHe moe, moe Hemoe, 
oAHaKO TRrjioe - Ha CTpax nOBOAbHH, 
Komy noxanyemcH Ha Rpmo H 
Komy nOBeAaem, KaK XH3Hb npOBOqHM? 14. p., 88 
BTOpoe npegjioxeHme., CTPOrO rOBOPS, rpammaTHmecKH HecamoCTO- 
RTejibHO, TaK xaK npepCTaBmHeT C06OR HaCHnbCTBeHHO OTOPBaHHOe 
npm)qaTOUHoe npegjioxeHme K nepBOMY: 
KaK r103AHO 3anOnHOqb Higa rJla3yHHlO 
JIYHbl 3a MTOpamm 3axxeHHOR cnmMKOIO. 
BPYUHYIO CTPHX14BaeUlb nbIJIb 6e3ymHH 
C OCKOJIKOB xeJlToro ocKana B nHCqYIO. 
E, gHHCTBeHHoe mHcjio rnarona "CTPHXHBaeBIb" rioqqePKmBaeT OJI14HO- 
, qeCTBo noDTa. 9Ta oopma rnarona 2-ro nmua eA. qmcna o6pblBa- 
eT CHHTarcHqecKHn H nci4xojiorHqecKi4n napannenl43M C "noxanyem- 
c 51 ... noBegaem ... npOBOA14M" 14 
CJIYXHT 4)opmaJlbHbIM OCHOBaHHem 
AJIH Bbigei7eHHH 9TOro npegjioxeHl4H B camoCTORTeJlbHoe. B 9TOR 
CTaHce-npe; qjioxeHmm noKa3aH KYJIbMHHaUHOHHbIR momeHT TBopqeCT- 
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Ba - 6e3yMHbin no9T i4meT JIYHY 3a UlTOpamm c nOMOUIbIO 3axxeHOn 
cnmxiKH H CTPHXHBaeT nbIJIb 6e3yMHH B 6ymary. aBe reHHTHBHbie 
meTaq)opbl cpaBHeHHA JIYHbl C 3axapeHHbIM Ha CKOBOPOPKe gnuom, 
ff rna3yH1410 JIYHbl', ' H COCTORHi4e 6e3ymmm c nbIJIbio no; q)qepxaHbl Ha- 
PYLUeHH. qMli rpammaTHXH: nponyuleHO onpeqenRemoe CnOBO 6ymara 
nocne onpe; qeneHmg nmcmaR. 
B TpeTbem npeAjioxeHHH-CTpo(pe npomcXOPHT cnag TBopuecKoro 
npoLlecca m KYJIbMHHauHR OCTPaHeHMR: nepeX( Ham onflTb )qBoe, 
KaK 14 B nepBOn CTaHce, no9T M TBopeHHe, HO SOTO yxe He "moe 
THXOTBopeHHe", a 
11 , naTOKH , 
II JIOMOTb OTpe3aHHbIR't, "6op3onmCb, qTO ryiue 
Kar, SoTy 6op3onmCb, MTo ryiRe naTOKH.. 
TaM HM pa3ma3blBan, HO C Kem B KojieHe m 
JIOKTe XOTH 6bi npejiOMHTb, ongTb-TaKH, 
J10MOTb OTpe3aHHbIR, THXOTBopeHme. 
OTxiyxAeHme BblpaxeHO H Ha YPOBHe COCTaBHbIX PHOM: Hemoe / Ha 
HPMO H; B xojieHe H/ THXOTBopeHHe, o6pa3OBaHHbIX HeCOBna)IeHH- 
em CHHTaKcmueCKoro m CTHXOBoro mjieHeHHH. TaKmm o6pa3om, pHO- 
Mbl, CHHTarcmc, rpammaTHKa, KOMnO3HUHR CTHXOTBopeHHe BmeCTe 
c ero meTaq)opami4 nepeqalOT H co3galOT mgeio CTHXOTBopeHHH. 
3gecb 6yAeT KCTaTH 3ameTHTb, qTO OTuyxgeHme TBopeHHH OT 
TBopua y 15POACKOrO OT3114maeTCH OT allanorWqHoro, Ha nepBbin 
B3rji%. g, gBjieHHH y CDYTYP14CTOB, KOTOpbie C03gaBaJIH allOHHMHble 
noambi, BCTynanH B coaBTOPCTBa, nbITaju4cb HaPOM14TO "CTO, 9Tb Ha 
rjibi6e CJIOBa "Mbl".. T. e., TaK HnH HHaue macKHpoBajiH cDoio noa- 
TMqeCKYIO HHgl4BHqyaJlbHOCTb. qnR 5poAcKorO TBopqeCTBO, B maCT- 
HOCT14, i no9314. q "... is an extrem. elyindividualistic art, 
it 
mocks isms". (9) 
Coegl4HeHme pacCYAOqHOCTH C MYBCTBHTenbHOCTbIO B KOHTpa- 
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CTHPYIOIUMX meTaCOOPaX 3ameiueHHH TBOpqeCTBa TaKHX, KaK "SIOMOTb 
OTpe3aHHbIVI" H "Tl4XOTBopeHme" npocneXl4BaeTCH HB 6onee paHHeM 
CTHXOTBopeHHH - CTHJIH3auHH KaHTemHpa "rlociiaHHe r CTHxaii": 
mmnbie CTHXM, B Bac ceppue 
H CBoe BJIOXIiJl. KOJIb B AeTY 
KaHeT, TO cKop6eTb MHe nepBy. 
Ho H3 9BYX onpaB -H SOTY 
cmeno npeqnomeii cemy nepny. 0. B n. A 31 
P. CHJIbBeCTP BMAHT B aTOM CTHXOTBOPeHHH cKopee napOPHIO Ha no- 
93HIO BoceMHagijaTorO BeKa, uem CTHJlH3auHio, rge 5pogcKHn qaji 
19 aBTOnOpTpeT no9Ta H ero nO93MM, HanHcaHHOPI B "rpy6om" PHTme 
H apxaHmecKHm s3biKom, qTO co3AaeT ad)4)eKT BOCKpeiueHMS cHima- 
6HqecKon CHCTembi CT14XOcjioxeHHH BoceMHagijaTorO BeKa. 9TO CT14-- 
XOTBopeHme - )qaHb yBaxeHHA KaHTemmpy H HanHcaHO B ero maHepe. 
B aBTonopTpeTe, nog macicovi 6e3pa3nHxiHH, OTrPbIBaeTCH HeXHOCTb 
H naTeTHqecKoe qyBCTBO, ycmHpsemoe 14POHmepi. "(10) 
Ha YPOBHe meTacbop cmeuieHme BbICOKoro H HH3Koro, apxaHmecKoro 
H COBpemeHHorO BbipaxeHO B nOýDTHqecxon, CTaBuien o6iueH3biKOBOA 
meTa4)ope 3amemeHI49 "nepn" m aBTOpcron meTa4)OPbl "143 ABYX 
onpaB" - OBemeCTB. TieHi4e "xaHYTb B JleTY" mim npl4HeCTi4 no9TY 
6eccmePTme: 
BYAYT 3a Bce TO BaC, Bepio, 
6onee mo614Tb, qeM HOHe 
BamerO TBopua. Bce qBepm 
HaCTelb 6YAYT BaM Bcerqa. HO He 
rpyCTHO qgaK MHe CJlblTb HHIRY: 
R BORAY B OqHe. Bbi -B TBIMY. 
M TYT c emaHTHqecxme cABmrm OXBaTbIBalOT He TOJIbKO TpOnbl, HO H 
PHTM14KO-CHHTarci4uecKHR CTPOn CTHxa H PH4)Mbl: HOHe / HO He. 
Y BPOACKoro "51" H #I CTMXOTBopeHme" B meTa4JopaX He TOJIbKO 
OTxlYxAeHO, HO H OToxgeCTBjieHO. H cAejiaHO 9TO npexge Bcero qe- 
pe3 H3biK , xaK cy6vbeKT H 
o6, beKT ero noa3Hm. KaK ee cpe)qCTBO M 
co)qepxaHi4e: 
HaBpsi)q im R, 
6opmouyEaHn romox 
CJIOB, qYX; QbIX UBeTy, 
Boo6pa3HTb 6bl 9TY 
T 39 
naJI14TPY cmor. 4. p. 33 
BO BCTyniieHHH KpaTKO KOMMeRTHPOBajlaCb : )TO meTa4ýopa r ", q" 
if 6opmoxiyjAmn romoK CnOB". OTox; qeCTBneHiie ce6si CR 3birom, no. g- 
XIMHeHHOCTb BpogcKoro R3biKy, CTeneHb 3aBHCHMOCTH OT H3biKa 
PO)qHHT ero c Xxie6HHKOBbIM H QBeTaeBOA. OH BePHT, qTO He R3bIK 
- Opy)qHe no9Ta, a "POBHO HaO60POT: 9To no9T opygHe D pyKax 
z3biKa, H6o 93bll cyiueCTBOBaii H 90 HaC. "(11) OTCIOqa MOTHBHPOB- 
Ka OToxgeCTBneHMS1 ce6si c "KOMKOM CnOB". 
Xne6HHKOB 6bin nepBbIM B pyccKon no93HH, KTo noCTaBHJI 
3HaK paBeHCTBa mexgy no9TOM H 93blKOM, mex)qy R3biKom H AenCT- 
BMTeJlbHOCTbIO. C nOMOUjblO 93blKa Xiie6HMKOB HaAeRncR npOHHKHYTb 
B TaFIHY rlpHpOAbl, BeIRen H )qyxa. OH nbITajicH HaRTH B CJIOBe 
ff KOPHH mtipat' H BOCCTaHOBHTb C nOMOlUblO MOP(DOJIOrHMeCKHX o6pa- 
3OBaHHPI M 3BYKo-o6pa3OB (3BYKOBbIX meTa4)op) mHoHqecKoe C03Ha- 
Hme. B. rO4)MaH nmcan o6 OTHomeHMM Xyie6HmKOBa K R3blKy: 
" 513 bl K Hag e nq eTC5I co6CTBeHHblli cogepxaHtiem, H 9TO copepxaHme 
o6bgBneHO peajibHOR qenCTBHTeJ]bHOCTbIO, TaK MTO m3meHeHme gen- 
CTB14TeJlbHOCT14 paccmaTPMBaeTCH xaK M3meHeHHe CJIOBa". (12) 
rlOSOT-3114HrBHCT Xme6Hl4KOB co3gan "rpaHAM03HY10 J114HrBHCTHqeciKyio 
YTOM410"(13) mim, xaK Ha3Baji ee B. Fl. T"pl4rOpbeD, "Boo6paxaemyio 
omnomormio". (14) 
E5pOgCK14R xe cKa3an o ce6e: 
"4TO KacaeTCSI meHS, ecjim 6bi 
H Hauan co3AaBaTb KaKyio 6bl TO Hm 6blJIO Teonormo, H gymalo, 9TO 
6blJla 6bl TeojiormA R3bIKa. limeHHO B 9TOM cmbicne CJIOBO pjig MeHH - 
9TO HeUTO CBziueHHoe. "(11.9) 
BpogcKmpi niiiiieT 9TY Teonormo R3biKa B CTHxax. KaK m Xne6HHKOB, 
OH cgenan sv3bir. ueHTPOM CBoero mi4pooiuyiueHHR. 06 3TOM Henocpeg- 
CTBeHHo CBi4, qeTeJlbCTBYIOT MHorommciieHHbie BbICxa3blBaHMA FDPO)RCKoro 
0 R3bixe,, KOTOpbie HeoLleHl4Mbl H nOKa eiue H14KeM He 6bijiH oueHeHbl 
m ocmbiciieHbl Ang nOHmmaHi4fl ero noSý3MM. B LIHTHPoBaHHOM Bbiwe MH- 
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TepBbio H. rop6aHeBCKOO OH roBOPHT: 
'TIOSýT B CBoem pa3BMTHH. 
eCJIM aTO rIOaT nOqJIHHHbIR, nOBTOP%eT Pa3BMTlie 513blKa, OH HaqH- 
HaeT C KaKorO-TO geTCKoro neneTa, nOTOM HAeT K 3penoCTII, K 
60JIbMOR 3penoCTH M, HaKOHeu, K camomy iq3bay. 
"(11,9) 
BcrIOMMHaR CBOH 1OHomeCKme BneuaTjieHMSI OT 14Te. HHq "UCTOPIlm" f'e- 
POAOTa, rge cKa3aHO 0 CK14(DcaX, T4TO "OHM HcaXORSITCH B COCTOSI- 
HMM nOCTORHHoro m3ymjieHMA nepeg CBOHM 93blKOM", FDPO)qCKHA npO- 
gojixaeT: 
"BOT Z 14 AYMW0 - 513bIK, KOTOpbIR Ham AaH, OH TaKOB, UTO Hbl 
OKa3biBaemcz B nomoieHMli qeTe0, r10. nYUHBIUHX gap. )Uap, KaK npä- 
BHjio Bcer)qa meHbiue napI4Tejifl, M DTO yKa3biBaeT HaM HC-l 1-IPHPOPY 
%3bIla. 91 ; gy14a10,9T0 Y POCC1414 ... % 
6b1 CKa3W1 TaK (XOTZ DTO He- 
CKOJ1bKO pmcKoBaHHoe 3aABneHI4e): camoe m nyqmee N pparOUeHH0e, 
qem Poccm% o6iiagaeT, qem o6iiagaeT PYCCKHPI HapOP - DTO 513bIE. 
M BC9K140, KTo riosib3yeTCA A3bIKOM ; qo6pocoBeCTHO, naMe Toro -c 
TajiaHTOM, gO311eH 6bITb HapOPOM YBalaeM, qTHM, n106MM. CaM0e 
CB%Toe, 9T0 y Hac eCTb, - DTO, moxeT 6bITb, He HaMH HKOHbl, H 
paxe He HaMa HCTOPHR, - DTO HalU 93bIK. "(I1,9) 
TaKi4m o6pa3om, npM HHTepnpeTaUMH meTaoop Bcex cemaHTHqec- 
KMX TMnOB, o6beKTOM KOTOPbIX qBji%eTC% 93blK , Hago npHHHMaTb BO 
BHmmaHme, qTO 3a 93blKOM CTOMT He TOJIbKO nO9T H noq3mR, HO H 
POCCI, 151, PYCCKHR HapoA H gaxe cam ýJaPHTenb. MmeHHo TBopeu, 
AaPHTeJlb c 60JIbUlOR 6yKBbI OTJIHqaeT XP14CTt4aHCKoe mHpoco3epua- 
Hiie F)poAcKoro, OTpaxeHHoe HB ero meTa(popcax ("iBceBHqsimee oKo 
CJIOB"), OT 513biliecroro M14POBOCrIP145IT1451 Xne6HMKOBa, OToxgeCTB- 
jigioMero ce6R B meTaj)opaX He TOJIbKO C 513blKOM, HO li C TBOPIJOM: 
It A CJIOBa 6oxoic "(1 23 4), IvH - CJIOBa 6YAHoro pa3600HHK "(3 365 ). 
B q, 3blKe gnsi 5poAcKoro, "naCbIHKa AepxaBbl AHKOPI"; eAHHCTDEHHa5i 
CB93b c PoccHen maqexon m erO HagexAa Ha B03BpaiueHme TyAa, 
Kor, qa "Bce gBePI4 Hc-ICTexb 6y)qyT" OTKpblTbl CTHxam no9Ta, BbICTaB- 
meHHOrO 3a ABepb. 
A noKa,, CTapaHCb HaVITH cHjiy, 60JlbMYIO,. qem cmna qejiOBeKa, 
KOTOpaz noqAepxana 6bi H 3aUJHTHna ero B H3rHaHHH, He qTHmoro 
T41 
H He ti M Taemoro, 5POACKMA HaXOAHT ee B pyccKom . 93bure. B 
"BbIC- 
men (Dopme ero cyaleCTBOBaHHH", B nO93HH. TonbKO B XCKYCCTBe, 
HaCTaHBaeT nO9T, MOXHO )qOCTHUb TOR BbICOKOA HOTbl jiHpm3ma, KOTO- 
pag HeAoCTHxmma B XH3HM, B uejiOBeqecKHx OTHoiueHHHx. 
"To strike this note" MOXHO TOJIbKO BHPTY03HbIM BnapeHmem 23bi- 
Ka, 3aCTaBJISISI Sl3bu npeB30PITH camoro ce6H, YCOBepuieHCTBYSI "ero 
xe fl3biKa cpegCTBamm". (15) 
rImmeT JIM OH 0 rlJlaTOHOBe, 0 MaHgejibUlTame, 0 QBeTaeBOA 
HJIM 0 CB014X COBpemeHHHKax, JIMMOHOBe, Ky6naHCKOR, PaTYMHH- 
CKOA, OH BbipejiseT 93blK B KaueCTBe onpeAensimuero CYIUHOCTb 
M CyAb6y JIHTepaTOpa. Tax, B OTJIHqHe OT MHoroqmciieHHbIX mccne- 
AOBaTenen XH3HM M TBopueCTBa O. MaHAeJlbUlTama, FDPOACKHn pac- 
CTaBMJI HecrOJIbXO HHble ygapeHHH, gaB CBOIO KHTepnpeTaUHIO Tpa- 
reAmm no9Ta: 
"A poet gets into trouble because of his linguistic, and., 
by implication, his psychological superiority, rather than 
his politics. A song is a form of linguistic disobedience, 
and its sound casts a doubt on more than a concrete politi- 
cal system: it questions the entire existential order". 
(9,15) 
B meTacDopaX 3ameiueHmA 5poAcKoro AOMHHHPYIOT He o61eKTbI HOMM- 
HauHm peajiva COBeTCKOA genCTBHTeJIbHOCTH, a OCHOBHbie 9K3HCTeH- 
umajibHbie KaTeropmH cylueCTBOBaHHH: mejioBeK, TBopqeCTBO, A3bIK, 
Bepa, pa3ym, cmepTb, BPeMff, HHqTO. B nepBom nepmoge eCTb 
BeCbma xapaKTePHaR gnff no3AHero Bpogcxoro meTa$opa 3ameweHm% 
uejiOBeKa qaCTbIO peqH, B qaCTHOCTH, COBeTCKHX niogen - rnaro- 
J70M: 
MeHR OKpyxalOT mojv4anHBNe rnarojibi., 
noxoxme Ha qyxHe rOnOBbi rnaronbi, 
rOJIOAHbie rnaronbi, ronbie rnaronbi, 
rYlaBHbie rnarojibi, rjiyXHe rnaronbi. 
rnaronbi 6e3 cyweCTBHTenbHbIX., rnarojibi - nPOCTO. 
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r'narOJIbl, KOTOpbie XHBYT B nOgBanax, 
rOBOPHT -B nOgBanax, 
poxgalOTCH B nOABanax 
nOA HecKOJIbKHMH 9TaxamH 
Bceo6ulero OnTHM143ma. C. n n., 72 
rloKa3aTeJlbHO, IITO OTpaxeHl4Pl B meTa4)opax COBeTCKOPI X113HM H, -ý- 
TOJIbKO HeMHoro., HO OH14 He OTnliqalOTCA opmrHHaJlbHOCTbIO o6Pa3- 
Horo npegCTaBjieHI42: COBeTCKIM MOJIOAOPI iienoBeK - ZPKO-Kpac- 
Hbivi Agam, HOBOCTPOIAICM KOMMYHM3ma - tiepHO-6enbiri pan: 
KaK CTpeMHTeJlbHa XH3Hb 
B qepHO-6ejiom palO HOBOCTpoeK, 
06BHBaeTCH 3MeR, 
m 6e3MOJICTByeT He6o repoeK, ii n. 
: 9TOT xi epHO-6ejibin pan CKopee nOXOX Ha ag, rge XHBeT 3men, H 
He6o 6e3MOJICTByeT. 
HPOHHuecKag oKpameHHOCTb TaKmx peqKmx coumaJlbHO-nOJIHTM- 
qeCKHX meTa(Pop cmeHReTCH capKa3MOM: 
OKTsi6pb - mecAu rpyCTH H nPOCTYA, 
H Bopo6bH, npojieTapmaT nepHaTbIX, 
3aXBaTbIBalOT B 6pomeHHbIX neHaTax 
cKBopeqHHKH, KaK CMOYIbHbIR HHCTHTYT. OTPbIBOK, 1967 
YKa3aHme Ha mecAU OKTg6pb, BpemH B3HTHH CMOJIbHoro m gaTbl 
OKTH6pbCKOR peBOnIOUHM qeyiaeT SýTO, KaK 6bl MHMOXOX(Hoe, cpaBHe- 
Hme Bopo6beB c npomeTapmaTOM oueHOqHO-OKpameHHbIM. HeraTHBHbln, 
oueHOMHbIR xapaKTep TaKHX meTacDop COXPaHHeTCH HB TpeTbem ne- 
pHo, qe, 
)qySl B nOJIYTO )qygKy, UTO TBOR (DaKmp, 
2 npouieji CKB03b CTPOR HHbl4ap B 3eneHOH, 
qyH Rnuamm xonog mx 3jibix ceKmp, 
KaK ripH BxoAe B BOqy. 14 BOT, c cojieHbIM 
BKYCOM 9TOn BOAbl BO PTY, 
H nepeceK qePTY. 14.100 
"CTPOR HHbltiap" - meTa(popa 3ameiijeHHH KF5, qepe3 KOTOpbjn npo- 
XOART Bce, r7OKmqaioiume POCCHIO; 3esieHbIVI ijBeT BoeHHOn 4)OpMbI 
C14MBOnH3i4pyeT UBeT 3iia. 
rIOrIbITKa 6ojiee cepbe3Hblx riOJIMT14qecKi4x o6o6iijeHHO c)qejiaHa 
T43 
B meTa(Dopax 3ameigeHM9 H3 nOqTm e)qHHCTBeHHOrO qHCTO nOJIHTH- 
mecioro CT14XOTBopeHHq Bpo)qci: oro "CTHXli 0 '3HMHen ramnaHHli 
1980 roga", rAe COBeTCKS. Ag, maPKCHCTKo-neHHHCKaR HqeojiornR 
Ha3BaHa ojie)qeHeHmem pa6CTBa, HanOJ13alOIRHM Ha rjio6yc: COBeT- 
cKme COJlAaTbl, norm6amigme B AcbraHHCTaHe 3ameLueHbl npepeJlbHO 
OCTPaHeHHOR meTa4)OPOR IT qeJIOBeqecKaR CBHHHHa": 
3ayHbIBHoe neHme ciiaBRHMHa 
BeqepOM B A3mm. Mep3Hyulafl, Cblpag 
qenOBeqeCKaR CBHHHHa 
. neXHT Ha nOnY KapaBaH-capaR. 
Pmcbma ciiaBHHHHa / CBHHHHa Toxe o6pa3yeT meTaoopy: Am my- 
CyJlbmaH A(DraHHCTaHa,, cpaxaioigHxcH npOTHB COBeTCKHX 3aXBaT- 
qHKOB, pyccKHe KaK HM Ha qTo npHrogHas CBHHHHa. 4Toftl oue- 
HHTb 9MOIJHOHaJlbHbIR KOHTeKCT aTOR npeqeJlbHO ocKop6HTeJlbHOR 
Ha rIOBePXHOCTHblil B3rjiHg meTa(popbI AMS mo6oro ciiaBHHHHa. Ha- 
AO 3HaTb 3aTeKCT: CbIH BpoqcKoro, XHBYIRHR B CCCP H npH6jiH- 
xwoujimcm K Bo3paCTY BoeHHoo6H3aHHoro, B mo6on momeHT moxeT 
oKa3aTbCH aTOPI qejiOBeqecKon CBHHHHOR, nyiueqHbIM MECOM. gaH- 
HaR meTa4)opa TaKxe o6pa3yeT cemaHTHqecKHR pH)q c qpyrHmm me- 
Ta4)opamH 3ameigeHI49 qenOBeKa: qejiOBeK rocypapCTBa - BmeCTO 
cojiAaT: qejiOBeK MOCTOBOR - 3amemeHHe HMeHH Apyra, y KOTOPO- 
ro 6bino 6e3AOMHoe geTCTBO; HeXHbie XHJIbUbl - TaHUOpbi 6aiieTal, 
naCbIHOK npHpOAbl XMYPbIR (DHHH: TOBap noxiiewe - Boo61ge qejio- 
BeK. 
Popa3, qo 60JIbine y BpoAcKoro meTaoop 3ameigeHHH, BKjiioqaio- 
IRMX B ce6H KOHKpeTHbie HeOTpajibHble o6rbeKTbl, o6o3Haqaiowme OT- 
BjieueHHbie nOHRTMA, KaK-TO: Bepa, BpemR, qyBCTBa, MbICJIM, pa- 
3ym. HecKOJIbKO M3 HHX BCTpeqalOTCH B "Bojibuion anerHH )IXOHY 
ROHHY": nojiR - BmeCTO He6bITHR Mons 6blBalOT. MX He naiueT 
T44 
nnyr. C. m n., 134); HJIH 9Ta xe meTaoopa 3ameigaeT KpeiueHHe 
Pycli: 
OX(HO / 40JIXHo 6blTb )qejiO Haumio KpeCTHTb, 
a rpeCT HeCTM - yxe coBcem qpyroe. 
Y HMX OAHa o6H3aHHOCTb 6bljia. 
OHH ee HcnOJIHHTb He cymenti. 
HenaxaHHoe none 3apocno. n. l 68 
MeTa(DOpa "naHIH51" 3ameulaeT y F)poAcKoro no allanortiH 14 qpyr-YIO 
Bepy - mAeonorMIO KOMMYH143ma: "Mbl He BHAMM BCXOAOB H3 Haimix 
naiueH. " N. P. l 8) 
TaKxe nOBTOPRIOTCH meTa(DOpbl TKaHH, maTepHaila. ogexAbi 
BmeCTO qenOBexieCKoro cyuleCTBOBaHI451: 
Cnm, cnH, AXOH )ROHH. YCHM.. ce69 He MyMb. 
Ka(DTaH AbIPRB, AbIPRB. BHCHT YHbIJIO. 
, 
Ublpa B cell TKaHM. BCHK, KTO xoyeT, PBeT. 
Co Bcex CTOPOH. YnmeT. BepHeTCH CHOBa. 
Eiue pblBOK. kl TOJMKO He6ocBog 
BO mpare 14Horpa 6epeT Hrny nOPTH0r0. C. H ri., 136 
meTa4)opaM TKaHm npHMblKalOT meTaoOpbl "HHTb", "mrna" , 
"IU14Tb" 
, 
if CIUHTO ": 
. ** Tbl Bbeiub CBOIO HHTb, 
Ho meXAY HHH14 cyiueCTByeT HHTb, 
o6bjMHO mmeHyemaR Aomom. 
pa3JIYKY HaMy 3; qeCb CMHBaeT CHer, 
H B3a)q-Bnepeg mriia, Hriia neTaeT. 
C. H n. 85 
C. m n. 230 
C. i4 n. 135 
Onpe)qmexieHbl qyBCTBa H MbICJIH B cnerKa o6HOBneHHOR MeTa$ope 
3ameiueHMS1 "Hca cepgiie neX14T HHOR, HeCOBpemeHHbin rPY3". rIOBTO- 
psiouleac5l B "50JIbIHOPI anerHH": 
3)qeCb .9 OAHa cKop6JU0 B He6eCHOR BbICM 
0 TOM, qTO C03pana CBOHM TPY, 40M 
Tgxe. nbie, KaK ilenm, MYBCTBa, MbICJIH. 
Tbi c 9THM rPY30M MOr BePLU14Tb noneT 
CpeAm CTpaCTen, cpeAH rpeXOB H Bbime. C. H n., 134 
nOBTOPHIOTCH H meTaoopm 3ameiueHHR BpemeHM - O)RHOR H3 ueHTpaJIb- 
HbIX Tem noq3mH BpoAcKoro. B nogme "licaaK H ABpaam" Bpemg 3a- 
T45 
meiijeHO iieTS19MM, mqaigHmcz c 60JIbIUOPI CrOPOCTbIO noe3pom, xene3- 
HO)qOPOXHbIM COCTaBOM: "ReTHT COCTaB, BO Tbme He BMAHO JIMU": 
Iv v BeCMYMHbin noe3p MqHTCH CIB03b nOJIR' 0 
Flo3, PHee Mbl BCTpeqaem 
BapmaHT 9TOR meTacpopbI: 
OHO Ha mcxoge )qHH HanOMHHajio HHe, 
mepTBOMY OT norOHM, o nyJlbmaHOBCKOM BarOHe, 
o 6e3yMHOM 310KOMOTHBe, HOqblO Ha nOJIOTHe 
OCTaHaBJIHBaBiuemcg y meHH Ha iiaAOHH, 
H. c. r, A., 107 
5POACKMIR BKjiioqaeT B meTa4)opy BpemeHM maTemaTHmecKHR 3HaK o6o- 
3Ha, qeHmH 6ecxoHeMHOCTH nOBePHYTY10 UMCDPY BoceMb: 
BeCUIYMHbIPI noe3, q M4HTCH CKB03b nOJIZ, 
HaKJIOHHbie CHamana K peJlbcam cnpaBa, 
a nocne - ciieBa - YTPOM, HOqblO, AHeM, 
6eCljBeTHbIR AbIM Kjiy6aMM TpeTCR o3eMb - 
H KaxeTCR Bgpyr Tem, KTO CKPbIJIC9 B Hem, 
'qTO M1414T OH 6e3 KOHua CKB03b Lli4cDpy 8. 
OH pexeT - no ocH - ee BeHUbl, 
qTO cen, nonea, OBparOB nOJIHbI. C, ii n, 153 
Bce cpeqCTBa o603HaqeHHH BpemeHH qenOBeKom HBJIZIOTCH 6naropap- 
HUM maTepHanom Am co3AaHHR opmrHHaJlbHb]X meTacpop 3ameiueHHH 
BpemeHH. Tar , npoCTbie qaCbl nopoxgalOT accoumaumH: Kpyr, Tapen- 
xa, 6moAo . 
)qyx-iicijeJI14Tejib I 
S H3 6e3, qOHHbIX mo3ePOBcKi4x 6mog 
TaK Haxne6ajicfl BapeBa MHHYT 
H PHMCK14X JIHTep, v. rT, , ). ,64 
BO BceX Tpex, npHBegeHHbIX Bbilue npmmepax, meTacDopa BKmouaeT 
3nl4TeT c npe(DHKCOM "6e3": 6e3yMHbIPT JIOKOMOTHB, 6eCIHYMHbiri no-- 
e3A, 6e3AOHHbie mo3epOBcKme 6mopa, YCHnHBaioiume Haine OC03HaHme 
6ecKOHeqHOCTH. Ho BpogcKHo nOJlb3yeTCH H qpyrHmH cpe)ICTBamH 
pacnpoCTPaHeHMA meTa(DOP 3ameiueHHA BpemeHM c ueJlblO HanOMHMTb 
ce6e 14 ql4TaTejmo o ero 6ecnpegeJlbHOCTH: 
HmKTO meH. 9, g Aymaio, He xgeT 
HH 3geCb, HH 3a npe)qenaMM TapejuH, 
3anOJIHeHHOR UMCOMpblO. AHeKXIOT! 0. B n. 200 
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OBeweCTBneHHe BpemeHH B meTaoopax 3ameiueHM9 xapaKTEPHO 
)qJlg nO3THKM BPO)qCKOrO H peaJlH30BaHO, KaK 6y; jeT noKa3aHO Hy- 
Ze, BO Bcex cemaHTHqecKHX THnax MeTaOOP. HHTepeCHoe COnOCTaB- 
neHme pa3HbIX H3mepeHHR BpemeHm npm XH3HH H nocne CMePTH C CY- 
men m oxeaHOM: 
Yxe He Bor, a TOJIbKO Bpemg, BpemR 
3OBeT ero. M monoAoe niiemR 
orpOMHbIX BOJIH ero ABmxeHbg 6pemg 
Ha cambivi XPaR IjBeTymen 6axpombi 
iierKO B03HOCHT m, npoCTHBUIMCb, 6beTCH. 
M RHBapem ero 3anHB BpaeTCH 
B Ty cymy gHept, rpe OCTaemcs mbi. O. B n. 140 
TBOP14Te. nbHNR cpaBHeHHq "SIHBapem" - eiue OX(HO ii3mepeHiie Bpe- 
meHM menOBeKom - YCJIOXHHeT meTa(popmmeCKHA CABHr: BpemR - BOJI- 
Hbl - cyuia. Coegl4HeHHe B reHHTHBHOR CHHTarme KOHKPeTHoro c a6- 
CTpaKTHbIM "CyMa AHem" nOKa3blBaeT, Kaic AaneiKo yiue. Ti BPOACK14A B 
npi4emax H3o6paxeHI49 BpemeHH no cpaDHeHHIO C "Bojibmovi ajieri4epi", 
rge He6blTme, T. e., BpeMH B qHCTOM Bm)qe, Toxe 3ameigeHO OKea- 
HOM: 
Hc OiceaHOM SOTHM Tbl BCTpeqajicH: 
CO Bcex CTOPOH JTHLUb TbMa, JIHMb Tbma H Bon. 
C. m n., 134 
EUle r103, qHee BpogcxHn c)qejiaeT cjiepyioivmR norHqeCKHO mar B OCMbl- 
ciieHI414 Toro, MTo Bpems (c 60JIbMOn 6yKBbl! 3Hax yBaxeHMR? HnM 
3aHCKHBaHHR? ) penaeT C qenOBexom: 
COCTOSI 143 mo6BH, rpH3HbIX CJIOB, CTpaxa cmePT14, npaxa. 
ocfl3as XPYnIOCTb KOCTH, yH3BHMOCTb naxa, 
Teno CJIYX14T BBM)qy oxeaHa IAeARUIeVl cemH 
KpaRHeR rlJIOTbIO npOCTpaHCTBa: cne3on cKyny cepe6pH, 
, uejiOBeic eCTb KOHeU camoro ce6H 
H BAaeTCq Bo Bpemg. 14. '109 
Pa3MbIBaHme 6eperOB mexgy npoCTpaHCTBOM H BpemeHem B ero me- 
TacoopaX HauajioCb c paHHHX CTHXOB: 
1,17 
FIPOCTpaHCTBa H roga 
(mrHOBeHmn rpyAa), H. c. K A., 41 
Tax 3aAaeTCH Tema, KOTOpon npegCTOHT gonroe H qpamaTHqecxoe 
pa3BHTHe B pa3HbIX BapHaHTax', Bpem% TO OBeweCTBn%eTCH, TO 
OAYXOTBopseTCH: "110)q 0OHapem CTOHn riiaiuaTan CTYXH". 3ameiua- 
eT JIM 9Ta meTa4)opa mopo3, CTYXY, xOnOA HnH cmepTb, HeT npHH- 
ijHnMaJlbHOR pa3HHUbl, Tax raK B ApyrHx cemaHTHqecKHX THnax me- 
TaCDOP Bpems npHMO OTox; qeCTBjiHeTCH C XOJIOAOM: "BpemA eCTb XO- 
JIO)q" .H KaK CHHOHMM XOJIOAa, CTYXH H nyCTOTbl, OHO gBjiHeTCSI CH-- 
HOH14MOM cmePT14: "Bpemq C03AaHO cmepTIbIO". 
HHTepeCHee Bcero meTa(DoPbl, B KOTOPbIX ý)TH )QBe (DYHKUHH 
OBeiveCTBjieHHH H OAYXOTBopeHHR COBmeiijeHbl*. 
0, KOPH14HeBbin rna3 BnHTaeT 6e3 ycHnHn 
me6eJlb Toro xe UBeTa, LUTOPY, nnoqbi rpaHaTa. 
OH M 3opxie, OH H HeXHen, mem CHHHO. 
Ho CHHemy - HMmerO He Hago. 1 
CHHHR Bcerga rOTOB OTJIHqHTb Bna)IeJlbua 
OT TOBaPOB, 6pOlUeHHbIX BnepemexKy 
(T. e. BpemR - OT XH3HH), Aa6bl B Hero BrnHqeTbCg. 
TaK open CTpeMHTCH BrngqeTbCA B peiuKy. 
P. so. .4 
CHHmvi rna3 - rna3 no9Ta, rna3 opna, BHggiuero )qanbme H 60. nb- 
ine mo6mmon (H qHTaTejiz); Bnaqejieu - 9TO BpemA, TOBap xe - 
XH3Hb H qenOBeK. 
PeaJ7H3aijms KOHuenUMH BpemeHM B meTacoopax 5pO)qCKorO TeCHO 
CB93aHa C Temovi XH3HH H cmepTH, B qaCTHOCTH, qepe3 o6pa3 HOX- 
HHU, KpogiuHx nyCTOTY. B nocneAHen m3 PmmcKHx sonerHn, ABeHap- 
uaTOR, Bce meTacpopbi 3ameuleHHA no9Ta xaK o6nomKa HmnepHH, CBe- 
Ta H Bepbi KaK 30JIOToro ngTaKa, cmepTH KaK nOTemOK H nyCTOTbl, 
Ha)qejieHbl CDYHKui4en OBeuieCTBjieHHH: 
HaKJIOHHCb, R inenHy Te6e Ha yxo qTO-TO: A 
611aroAapeH 3a Bce; 3a KYPHHbIR XPHUIHK 
H 3a CTpeKOT HOXHHU, yxe KPOHIUHX 
T48 
MHe nyCTOTY, pa3 OHa - TBoR. 
HHmero, qTO qepHa. Hmqero. qTO B Hen 
HH PYKH, HH imua, Hm ero OBana. 
Bo3HHKHOBeHme aTOR meTa4bOpbl "HOXH1411" OTHOCHTCH K 1972 rogy. 
ilbo6onbITHiO, qTO 14 TaM OHa XjaHa B KOHTerCTe peilmrHO3HOM, Cner- 
Ka CTymeBbIBaioiumm ee 3JIOBewHn o6pa3: 
BeFf B 6apa6aH 0 CBoem AOBepHH 
K HOXHHLlam, B KOHX CY; Qb6a maTepmH 
CKpblTa. TOJIbKO pa3mep nOTepH H 
, qejiaeT cmepTHoro paBHbIM Bory. 
-7 14. 
9TiB xe meTa4)Opa ewe pa3 nOBTOpReTCH B "20 COHeTax K Mapim 
CTIOcaPT" 
JI. q3r HoxHi4m, oiuyiueHiie 03Ho6a. 
POX, Xa)qHbIR AO KaPaKYJIH C OBUbl, 
MTo 6paMHbie, IITO mapCKme BeHUbI 
CHmmaeT C Hac. H rOnOBbl oco6o. '4. p., 56 
OHa HaXO)qHTCR xaK 6bl B onno3HumH K cemaHTHmecKomy pRpy meTa- 
(pop 3ameigeHHR XH3HH: TKaHb, Ka4)TaH, HHTb, Hriia. Ha Henocpeq- 
CTBeHHyio accouHaumio meTa(POpbl HOXHHU C BpemeHem yKa3aHO B 
"Kojibi6eJlbHOR TpecKOBOrO mbica": 
Bbinomasi H3 Hegp oKeaHa, Kpa6 Ha nyCTbIHHOM nnsxe 
3aPblBaeTCH B moKpbivi necoK C KOJIbuami4 MblJlbHOPI nPHXH, 
Aa6bl OCTblHyTb, m 3acbinaeT. I-iaCbl Ha KmpnHqHon 6aUlHe 
jifl3ralOT HOXHHuamH. rIOT KaTHTCs no nHuy. 
14. P. , 
99 
Jler, cx, qeciKoe oKpyxeHHe 9TOR meTaoopbi: oKeaH , nyCTbIHHbIR MISIX, 
npsxa C03AaeT acCOUHaTHBHoe none cmepTH - IlapKH, 6orHHH CMeP- 
TH, rIPHAYT HHTb qejiOBeqecKon XH3HH. 
OBemeCTBneHM10 B meTa4)opax 3ameiueHMs nO)lBeprHyTbl H APY- 
rme a6CTpaKTHbie nOHHTHR: cnenoK nepBOPOX(Horo rpexa: CaM nO9T 
-B ueCTH ocKojiKa; KaK TOJIbKO moxeT meqTaTb o6jiomoK: ero 
mo3r - HeKTO B 9TY iieARHY10 XHXY o6maKHBaeT nepo: ero mo6Hmasil, 
Tbi, rMTapoo6pa3HaR Beinb CO CnyTaHHOO nayTHHOR 
CTPYH, rIP0,90nIal0IIia51 KOPHqHeBeTb B rOCTHHOR, 
6eiieTb a jiz Ka3HMMP Ha BbICTHpaHHOM npOCTOpe, 
TeMHeTb - OCO6eHHO Beqepom -B KOPHnOPe, 
149 
cnon MHe neCH10 0 TOM, Kai IUYPIUHT nOPTbepa, 
H. c. iK A., 131 
AHajiorHH qenoBera C BeIllb10 6YAYT nogpo6Hee O6CylpaTbCH B Ule- 
gyminem rnaBe. 3, peCb xe, Ha He6ojibinom KOJIMqeCTBe MeTaeop 3a- 
menzeH149 BHqHO, KaK paMbie KaTerOPHH MHPO3,4aHHA BTArmBalOTCH 
B e)qmHoe CHAOBoe nOMe, B e; QHHbIn KOHTeKCT onpegeiieHHblX cemaH- 
THuecrmx nonen, 06pa30BaHHbIXiTe OK£a3H0HafIbHbIMH CBA3RMH, KaK 
Y CHMBOJIIICTOB, a Bcerpa jiori4mecKH MOTHBHPOBaHbI. IIOHATb npHH- 
iii4ribi DTOPI MOTI4Ba1J1414 - 3HaMI4T rlOHATb npI4HIJHnbI nOCTpoeHHA n03- 
TmmecKoro MHpa. IIYTeM BbigeneHM9 M 0nHcaHmz YCTORUHBblX meTa(DO- 
pi4necriix npeo6pa30BaHI4P1 genCTBHTeiibHOCTH H permCTpaUHH npHHUV- 
nOB DTHX npeo6pa30BaH1414 mbi moxem jiymuie nOHRTb KOHUenTyaJ1bHYIO 
1)YHK111410 meTa(bOpbl. OnpegmegmBa% OTBnemeHHbie KaTeropHii mzpono- 
Pfl, AKa, rDPOACKH2, C OX1HOn CTOPOHbl, co3gaeT HeMCCHKaeMbIR HCTOM- 
HHK meTa(DOpi4qeCKHX TpaHCl)OpMaU142, ac ppyron, B 3HagHTe31bHOR 
CTeneH14 o6iieruaeT HX KJ1aCCHCDHKaUH10. Eciim Ham ypaCTCA npaBHiib- 
HO BbigeJIMTb KPHTepHH PJ1A 3TOn KJ1aCCM4)HKaUHM, MOXHO öypeT C 
6ojibinen yBepeHHOCTbio roBOPHTb 06 OCHOBHblX npHHUHnaX KOHCTPY- 
MPOBaHMA mogejiH IIODTI4qeCKoro mmpa. 
E3 CBA3H C DTHM Mbl He MOleM a6C0J1I0THO mrHopmpoBaTb TPa- 
)g14U14OHHbie cpepCTBa CO3)jaHM9 nO9THmeCKoro o6pa3a CpeACTBaMH 
meTa(DOPN, Korga 3a meTa(DOpaHH 3ameiueHHA CTORT ynopo6neHHA 
n0 CXOACTBY. rlpexge Bcero o6painaeT Ha ce69 BHHMaHHe TOT eaKT, 
UTO pa3rapxa TaKHX meTal)OP AaeTCH.. KaK npaBHJIO, B öfiHiaoluem 
KOHTeKCTe: MB PYKaX CKpi4naqen gepeDAHHbie rpejiKH, T. e. cKpi4ri-- 
K14; HEB CTosieTHem xalUTaHe 01-131bIBalOT Tyrme cBemm, T. e. nnogbi 
Kc-ilUTaHa; B; QOJlb TPOTyapOB melaT KapnaTbI, T. e. CyrPO6bI CHera: 
Ha nyCTon r0. nOBe 6pm3 iueBeJIHT 6OTBY, T. e. B0nOCbl. 
9TH meTaeo- 
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PbI He co611palOTCH B 6ojiee IUHPOKHe cemaHTHmecKi4e noj7R , qem 
CBOH, cyry6o MH)RHBH)qyaJlbHbie, orpaHMueHHble KOHTeKCTOM ZJaHHoro 
CTHXOTBopeHHH. 
Bojiee o6eigamiume allajiorHm c qaCTHMM menOBeqecKorO Tena: 
xHpni4MHbln 6y; qopaXHT no3BOHOUHHx neUHas MblIUb: xpa6paR pyKa 
31on, q-BeCTa 0 He3pmmbix naJlbuax paclieCbIBaeT o611aKa: TejiO B 
niiaiue, HbIPRA B cbipyio nojioCTb PTa nOqBOPOTHH, no jiomaHbIM, 
o6BeTMajibim njiocKmm 3y6am ... CTapon iieCTHHUbl; cepbin R3bIK BOAbl 
no)qjie Ki4pni4qHbIX geceH. 3, geCb, B CYIAHOCTH, mbi Hmeem Aeno c 
Tem xe nPl4Hui4nom OBeiueCTBjieHHH mejiOBeKa TOJIbKo nyTem o6paT- 
HOPI allajiorl4H: He allaJlOrHH qeJIOBera C BeMbIO, a Bemen c qeno- 
BeKom, TOMHee, c meTOHHmHmecKHmm ero npeACTaBHTenRmm. Ecim 
9TOT npHHuHn paCrIPOCTpaHeH H Ha ppyrHe cemaHTHmecrHe THnbi 
meTa(pop, Mbl BnpaBe rOBOPHTb 0 CJIHHHHH TponOB H0 cneuHomKe 
gToro CJIHHH149 y 5pogcroro. 
HeKOTOpbie meTad)Opbl 3ameineHMS F)POACKoro o6beAHHHIOTCH B 
cemaHT14qecxme rHe3ga rIOBTOPHIOIUHMCH uneHOM meTa(popbl, HanpHmep, 
meTa(popHuecKmm sonl4TeTOM "I'IPOBOJIOXIHbIVI": Koinomen npOBOnOKi4 im- 
pa - 9TO m4pa, 3aKjmoueHHorO B TIOPbMy 5poXicroro: npOBOJIOqHag 
PaBeHHa - 9To ropog CCblnKI4 ; QaHTe: npOBOJIOMHbIR KOCMOC - B03- 
MOXHO, meCTO CCbIJIK14 BceX Hac: 
fee 
B KOTOPblA Pa3 Ha CTapom nyCTblpe 
R 3anycKalO B npOBOS104HbIR KOCMOC 
CBOR meAHbia rpow, yBeHmaHHbIA rep6om, 
B OTmaRHHOPI nOnbITKe B03BeiiHqHTb 
momeHT coe, 4MHeHMR... YBbl, 
TOMY, KTO He ymeeT 3ameHHTb 
co60R BeCb MHP, o6blqHO OCTaeTCR 
KPYTHTb igep6aTbIR Tejie4)OHHbIP' AmcK, 
KaK CTOJI Ha cnmpHT14qecKom ceaHce, 
noKyAa nPI43paK He OTBeTHT 9XOM 
nociieAHMM Bonjism 3ymmepa B HOqM. 0. B 1-1., 98 
XOT51 pa3raqra 9TOR meTa$opm 3ameigeHI4! a "nPOBOJIOT4HbIR KOCMOC" 
T 5T 
gaeTCH TYT xe B TeKCTe CTHXOTBOPeHMH - SOTO Tejie0OHHWA 
annapaT, y 5popcxoro OHa BbIBepeHa B 6onee mmpoKHR, meTa(ýH- 
3mmeCK14A KOHTeKCT, KaK aTO HepeqKo 6blBaeT H Hao60POT, Korga 
3a MHCTO meTa(bi43i4uecKHMH TemamH npHueTCH coBpemeHHaH. 
M. Kpenc npe)qnoxHii cnepyioulyio HHTepnpeTaUH10 aTOR CTPO(Dbl: 
"CMbICJI aToo napa(Dpa3bl: H onycxalO B Tene(DOHHbIri annapaT MOHeT- 
Ky, qTo6bl coegHHHTbCg c juo6Hmon. Ho aTO JIHIUb npeAmeTHbIR 
CMbICJI,. Ha Aene xe "nPOBOJIOXIHbIVI KOCMOC" HaMHoro unipe Teiie(DOH- 
Horo annapaTa - aTO BCH CHCTema CJIOXHbIX HHTen CBS1311, co3, qaio- 
EQHX B03MOXHOCTb HJIH HeBO3MOXHOCTb KOHTaKTa - npOCTpaHCTBO, 
pa3)qensioujee repoeB M OAHOBpemeHHO 3aKmomaimuee B03MOXHOCTb 
CB51314. "MeAHbIA rpOIU, yBeHtlaHHbin rep6om" - : )TO Toxe He nPOCTO 
MOHeTKa, a eule H 6ecnjiOqHOCTb ycmjiHs, ero 6e3HapeXHOCTb, 
KOHHOTaijHH, Hqyiuasi OT BbipaxeHHH "rpoma meAHorO He CTO14T". 
Bce aTO AeRCTBme - "OTmaHHHas nonbITKa B03BenHqHTb momeHT CO- 
eAHHeHHH", rpe coe)qHHeHHe nOHHmaeTCH He TOJIbKO BnPHMYJ0 B 
TePM14HaX Teiie4)OHHOA CBH3M, HO H meTaq)opmqecxH - coe)qHHeHHe 
juo60BHoe, coeAI4HeHme AYXOBHoe, coeAHHeHHe KaK aKT npeoAojie- 
HMH npoCTPaHCTBa". (16) 
BOT eiije HecKojibKo nOBTOPHIOIRHXCH meTacbop 3ameigeHHH, nOCTpoeH- 
HbIX Ha TpaAHuHOHHbIx npHHijHnax CXOACTBa M He Tpe6yiowmx cne- 
mi4aJ]bHoro xommeHTapmg. 
AHajiorMH no UBeTY: Kpome yxe MaCTHqHO UMTHPOBaBlUMXC. 9, "JlOiiia- 
AHHbIR CBepKHeT 143YMPY; q; 3aCBepKaeT jiomaX[HHbIR H3ympyXI; Tar 
XOAMKM, OCTaBMB B CTOPOHe OT XM3HM ABa KoiuaqbHX H3ympy; qa, 
mojixzaT"; HHTepeCHa cepHR meTacbop qePHO-6enoro UBeTa, MOXHO 
cKa3aTb, XIOMHHHpyioiqero UBeTa B noa3HH 5POACKoro: meTaOopbi 
3ameiueHHH cmePT14: llqepHbIVI KOHb., qepHblfl npOXeKTOP; mepHa5l 06- 
JIOXK a meTacbopbl 3amemeHMS1 TBopmeCTBa -"M pa ma. 9XIMT COCYA 
qeM-TO qepHbIM Ha mem-To 6ejiom; 3aqeM Tar MHoro mepHorO Ha 
6ejiom? POCCblnb mePHorO Ha J114CTell; meTa(pOpbl 3amelileHMA COBeT- 
cKon )qeviCTBHTeJlbHOCT14: llqepHO-6enbin pano, mepHo-6enbin LjBeTOK 
ABaALIaToro BeKa"; meTa4)opa 3ameigeHMS Poccmm:, "6ejioriia3aq 
qyAbl' 14 COBceM HeRTPaJlbHbie:. "He BbjKniomaq mepHbIVI CTe6eiieK 
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c ryAquievi H ropgiqen XP143aHTemon, " 
AHajiorHH no OOPMe, B KOTOPbIX, KaK HB npepblqylUeM THne allano- 
rmn, onopHbIM CJIOBOM RBjiReTCR npHjiaraTejibHoe: K 9jieKTpHmeCKOn 
Manne - Teiierpa4)HbIR CToj16: KameHHoe rRe,, rý, 40 - luiopeHIJHSI c e--: - 
6YJIbIXHbIMM MOCTOBbIMH,, pacnojioxeHHaR cpeAm XOnMOB: KameHHbIA 
uinpiiu - o6enHcr: nblJlbHOn cne3on CTOBaTHOn - 9yieKTpHqecKaA 
namnOMKa; pa303lblOCb B TPH PYUbR OT CTOBaTHOR ciie3bl Hag TBoe- 
evi rOJIOBOR; rIblJlbHaR xanJIR Ha. 3j7om rBo3ýje - xiamnoqKa MJI b Hqa! 
KJ114Honi4Cb JIYHHbix nRTeH M KOJIOKOJIbHaR KJIHHonHcb HanOMHHalOT 
aji4)aBMT. 
AHajiormm XMBOTHOrO M paCTHTeJlbHoro mHpa c qenOBeqecKHm: 
HnH CnpqT4yCb, KaK njAc, 
OT uenOBeqecKmx m4u, 
OT co6aUbero xopa, 
OT ABYCTBOJIbHblx riia3HHU. O. B n. . 108 
3a meTacbopopi "OT co6atibero xopa" CKpblBaeTCSI Tar, Ha3biBcaemoe 
COBeTCKoe o6meCTBeHHoe MHeHme, ocypi4Bmee "na"oa3XTX3Mtt f5POA- 
CKOrO, Tar K6K CT14XOTBopeHme "K ceBePHOMY Kpaio" HanHcaHO B 
ro, q cyga ii ccbmni 1964r. A meTaCDOPa "ABYCTBOJIbHbie rJla3Hl4Ubl" 
3ameigalOT qyJlbl BHHTOBOK oxpaHHHKOB HcnpaBHTeJIbHoro narepz, 
r, ge E5po)qcKmo OT6blBan CBOR CPOK CCbIJIKH. MHTepeCHO, qTO B cpaB- 
HeHHH 'IcnpgqYCb, KaK JIHC" HaripaBjieHi4e allanorim o6paTHOe, OT 
XHBOTHbIX K uejiOBeKy, H meHee aMOUMOHanbHO oKpameHO, qem B me- 
Tad)ope "co6ax4mvi xop", rpe peajiH3OBaHa allanormq C06aT4bero nasi 
c uenOBeqecKHm xopom, npi4qeM He uepKOBHbIM, a H; qeonorHqeCKHM, 
qTO rIOATBepxgaeTCH qpyron meTacDoPOPI B no3Hiji4H npHjioxeHHH: 
3epKaiia Bcex pagapOB, npoxeKTOPOB, JIHK 
moo xpaHHIUHH BHYTPH; 
H BHexpaMOBbIR XOP - H3 AHHammKa KpmK 
rpAHeT megbio: CMOTPH! 
H. c. iK A. , 
10 
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HerOTOpbie H3 meTaoop SoTon nocneAHen rpynnbI C Tpypom nogpalOT- 
cR paCM14(DPOBxe: xypaBJIH TeMHOTbl, jimca TeMHOTbl, 3jibie xypaBjlM. 
AcCOUHaTHBHbie CB93H TeMHOTbl H J114Cbl, xypaBnen H TeMHOTbl HJIH 
ma He npocneXl4BalOTCR B KOHTeKCTe CTHXOTBOPeHHH. 
TaKHe meTa4)oPbl 3aCTaBJIHIOT npe)qnOJIOXHTb, qTO 15POnCKHO 
CTpeMMTCA npeogoneTb yno)qo611eHl4R no CXOACTBY H HaXO)qMT HOBbIe 
rIP14HL114nbI rIOCTpoeHHSI meTa(bopbl. BbiSlBj7eHi4e SM4x npl4Hiji4no]3 Tler- 
qe ocyiueCTBMTb B meTacbopaX B no3Hijmi4 npirmoxeHlig, KOTOpbie Ha- 
XOARTCR B norpaHHqHOPI 30He mexpy ABYMR cemaHTHqecKHMH THna- 
mm meTad)op - 3ameEaeHM9 H OToxpeCTBneHHH. "... npmnoxeHHe, 
xaK 143BeCTHO, - nmmeT A. A. rpmropbeBa, - OTJTHqaeTCH CBOACTDOM 
fvconoCTaBJISITb it 
.a He CJIHBaTb, He OToxpeCTBJIHTb RBneHHH. 
"(17) 
" CJ114Tb" meTa4)Opy C qeHOTaTOM memaeT npHCYTCTBHe npegHKaTa B 
npMJIOXeHI414: 
CeBep, naCTYX H ceRTenb, rOHHT CTaAo 
K MOPIO, Ha 10r, pacnpoCTpaHRR XOJIOg. 
CTHXH 0 3HMHen KamnaHHH 
OT meTaoop 3ameigeHHH meTaoopN-npmjioxeHHH OTJIHmalOTCH Tem, qTO 
B HMX AaHa pa3raAxa: 
B v4epT-Te MTO. Bce Bbime. B HOHocoepy. 
B aCTPOHomHqeCKH o6beKTHBHbln ag 
nTHU, rge OTCYTCTByeT KHCMOPOA. 
OceHHHM KPHK RCTpe6a 
BOAOPOCJ114 - HJIH PaPf qjlH J714HHR 
&Y, jiora '-)-. q 
Oco6o )qOJIXHbi 6bITb BbigeiieHbl meTa4)opbI-aBj)HM143Mbl, 3amemalolime He- 
ueH3ypHbie, 3anpeTHbie Ha3BaHHA maCTeR Tena, B qaCTHOCTM, nO- 
JIOBbIX opraHOB. Cpa3y )qBe TaxHx meTa4)opbl B CTHXOTBOPeHHH "Pe- 
61OT" : 
OHa nexana B BaHHOA, oigynia H 
Bcepi ioxepi o6jiynMBuieecH AHO, 
H nyCTOTa, 611aroyxag mbinom, 
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nOJ13jia B Hee mepe3 eige OqHO 
OTBepCTHe, 3HaKomgulee c mHpom. 
OH pa3, qeBancR B KOMHaTe CBOen 
'. He rnsAR Ha npmnaXHBaBIUHR nOTOM 
xjimq, no, Axopmumn K MHoxeCTBY )qBepen, 
ome. nomjieHHbin nePBbIM o60POTOM. 
9TH xe geHOTaTbl 3 ameiueHbI B ApyrHX CTHxax meTa(DopaMH: npHqHH- 
Hoe meCTO: CTpejiKa HOBOrO Komnaca: BcniiecKm MOTHBa o61uen nec- 
HH 6e3 CJIOB; nycKaR He Kpyr XOTH, HO nOJIYKPYXbe , HO ceKTOP 
Um4)ep6jiaTa; B MOKPOM Kocmoce 3jibix KOPOJIbKOB H Bm3rJIHBbIX cHno- 
BOK. 
06ulenoSOT14tiecKag opa3eojiormH B meTaoopax 3amemeHMA yno- 
Tpe6jieHa xaK HeVITpajibHO (Konb16eJlb mo6BH, Konb16enb MY3), TaK 
H MPOHmmecKm: 
B : )patiKax roPOAOBbIX xeJlTenm Kynona. 
B Kanix poxgaiiHcb, B Tex H ymHpajiH rHe3pax. 
14. p., 73 
Ha YH HemegneHHO npl4XOA14T ", RBOPHHCKoe rHe3go" TypreHeBa, 
YnOTpe6HBmerO BnepBbie 9TO BbipaxeHme pecSTbio roAamm paHbine 
B paccKa3e "Mon coceq PaqHJIOB"(1847) B 3HaqeHH14 X(BOPqHcrasi 
ycagb6a, xmnmEae nomeiumKa Hnm Aaxe ropog, B KOTOPOM XHJIO 
HHoro ABOPAH-nomeiuHKOB. XOTH cyigeCTByeT HecKOJlbKO o61UeH3bIKO- 
BbIX meTa4)op CO CJIOBom rHe3Ao*, YlOTHoe rHe3Ao, CBHTb ce6e 
rWeUO yjieTeTb m3 rHe3Aa, BepHyTbCH B CBoe rHe390 m ApyrHe. 
BOT HecKombKo cjiymaeB maCTHMHoro o6HOBjieHHH CTepiuHxcH meTa- 
(DOP 3ameiijeHI49 KOHTeicCTOM: 
TBOR HOBbIR FOA nO TeMHO-CHHen 
BOJIHe cpe)qb mopH ropogcKoro 
rIJIbIBeT B TOCKe Heo6bgcHmmon, C. m n. 77 
BeCHa -my pacnaXHYTbIX ABepen 
nOTOK H3 noKynaTenen 6ypnHT. O. B n., 122 
rlpHBblt[HOPI rIOaTl4xiecKOrl BaneHTHOCTbI0 H MOPS, H rIOTOKa HBjiReTCH 
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XMTevicicoe mope, mnm mope cyeTbI, HanpHmep, y rlyMKHHa. 
Ilpm perOHCTPYKumH no9THqecKoro mHpa 15po)IcKorO TaKH-E-: me- 
Taq)OpbJ OCTa)0TCR Ha nepm(Depmm, TaK KaK OHM He o6pa3yl0T ero 
cneuii4mKy. B opHrHHaJlbHbIX meTa(Dopax 3ameineHHH npHHuHnbi npe- 
o6pa3OBaHMR CMblcjia HeOAH03HaqHbl. CpaBHeHHe moxeT B3ammogen- 
AejaCTBOBaTb C OTOxqeCTBjieHHem H npHnHCblBaHHem. OHM morYT 
conojiaraTbCg mim qeTKO pa3, qenRTbCR. HX OYHKUMOHaJlbHaR Ha- 
rpyxeHHOCTb TaKxe 6onee pa3Hoo6pa3Ha, meM B o6uje700TwqecKxx 
meTacDopax. Hapsgy C TpaqMIJMOHHOn 4)YHKQmen ojimueTBopeHHH Be- 
igen H gBjieHHvt npi4pogbi, qeTKo npocneXHBaeTCH TeH)qeHUHR Harpy- 
zaTb meTacDopbl 3ameigeHHH 4)YHKuHen oBeiUeCTBjieHmH RBmeHHn AYXOB- 
HOn XH3HH. Ecim gTa 4)YHKUHR npmcyuia meTa0opam ppyrmx nO9TH- 
meCKMX TmnOB, ee MOXHO CqHTaTb YHHBepcaJlbHOn AJIS Bcen meTaq)o- 
pHqecKon CHCTembi Bpo)qcKoro. 
HHTepnpeTaumg meTa4bop Kaxgoro nocneAyiomero cemaHTHqecKo- 
rO THna 6yqeT AaHa B COOTHomeHHRX c npeqblgyIRHM THnOM. CXOX- 
geHMS m pa3JIHqHg moryT gaTb npe)qCTaBneHme o rMeo6pa3oBaTexBHbix 
BOSMOXHOCTAx ero meTaýbop* 
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rJMA I-4ETBEPTA9 
METMOPH CPABHEH14,9 
3anpSlTcaJI f4blCJlb nOA CJIOB TymaHHNX Bero. 
B. Xne6HHKOB (2,103) 
Bce OTKOJTOJIOCb ... M Bpemsi. H Cygb6a. li 0 Cy)qb6e 
H. Spogcr. Ho, K. n. a., 66 
Because the metaphor is one of the 
richest results of the interaction 
between the structure of the human 
mind and its perceived world, it can 
illuminate far more than the specific 
information it is consciously designed 
to reveal. It can provide a key to the 
interpretation of a whole work, or 
even a whole era or' culture, as, I 
suspect, students of literature have 
known for some time. 
James Deese. (1) 
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MeTc-14)Opbl cpaBHeHH% npeACTaBJIHIOT co60R He TOJIbKO caMbIR 
TPa, 4HUM0HHbIVI, HO K CaMbIR PaCnPOCTpaHeHHbln Tmn meTa(Dop. OHM 
moryT HmeTb camyio pa3HO06pa3HY10 rpammaTHuecKyio CTPYKTYPY H 
cnoco6Hbl o6, be)ql4HHTb B ce6e KaK npepmeTHO-HarjTAPHYIO neKCHK', 7p 
Ta ic H OTBjieqeHHYIO: 'IxemqyXHbie 3epHa: He6ocBo)q 3aKojioqeH 21OC- 
ramH*, 6Hcep CJIOB: pacnycxaeTC9 )qeHb; pacnneclHBag 60nb CBoen 
, gYM14. 
" ECJIM OAMH 143 qmeHOB meTa(Dopbl BbipaxaeT a6CTpaKTHoe no- 
HgTi4e, Apyrovi, KaK npaBHjio, KOHKpeTH3HpyeT ero, co3AaBaR 3pH-- 
TejibHoe CXOACTBO: "HecmaCTHsi no cnegy noci>ijiaq (KaK co6avi), 
CM14Tb CBoen nJIOTbIO, CUIHTb pa3jiyKy (KaK nOpBaHHYIO TKaHb). " 
OAHaKO, paneKO He Bce meTaq)Opbl cpaBHeHM9 moryT 6blTb aAeKBaT- 
Ho nepeBeqeHbl B pa3)qeJlbHYIO cpaBHHTenbHYM KOHCTPYKUHIO, paxe c 
nOTepen meTa(ýopmmecKon am6MBaneHTHOCTH: "namRTH14K JIXH: nO)q 
HecKOJIbKl4MI4 9TaxamH OrITHMH3ma; maHTHHKOM UYBCTB: pepeBO mo6- 
B14; H3blMKOM He6bIT14H. " I"opa3Ao pexe B meTaq)opax cpaBHeHHq o6a 
KomnOHeHTa o6o3HaqalOT OTBjieqeHHbie qeHOTaTbl. Y 5POPCKoro 
BCTpemalOTCH TOJIbKo eAMH14qHbie cjiyqald TaKHx meTa(Pop: "cympaK 
B03pox, geHbH; cympaK PoxpeCTBa. " 
, 
RJIH Hero THnHqHee coegMHeHHe B meTaqbopax cpaBHeHHH a6- 
CTpaKTHoro c KOHKpeTHbIM. ABe TpeTbHX Bcex riiarOJIbHbIX meTaq)op 
KOHKpeTH314PY10T OTBjieqeHHbie nOHHTliq: "pa3jiyKy YMHoxaq Ha 3apio' 
OTCql4TbIBaz rope OT BepCTbl; 14 Bceio nSTepHeio qyBCTB - rIRTbIO 
OTTajiKHBaioCb 9 OT neca; He cymeB OTOBaPHTb jiaBpOBblA OT6jiecK". 
)QaTb 6ojiee TOqHYIO CTaTHCTHKY no coeX(HHeHI410 "a6CTpaKTHOE 
KOHKpeTHoe" B meTacDopaX He npegCTaBJIHeTCH B03MOXHbIM, no- 
CKOJIbKy He cylueCTByeT qeTKHX JTHHrBHCTHmeCKHX KPHTepHeB Hx 
A'44)4)epeHumaumm, m mo6as Kjiaccm4)i4KaumR no paHHomy npm3HaKy He 
nmueHa cy6beKTHBHOCTH. 5onee cyjgeCTBeHHbIm npeqCTaBnAeTCH 
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yKa3aTb, MTO HanpaBsieHme cpaBHeHHH B meTa$opax co cmeiuaHHOO 
iieKcHKon, KaK npaBl4JI0, i4geT OT a6CTpaKTHomy nOHRTHIO K KOHK- 
peTHOMY o6pa3y: 
14TO45 HammCTO 3a6jiypMTbCH 
B XHAKHX KYCTax am6HuHn, 
B qHKoR qaige npoCTpaumn, 
accoumauHo, KOHuenuHn 
H- nPOCTO - cpe,, qm : )mouHn, 
C-THXM o npMHRTMH mmpa 
IlepBaZ meTaq)opa cpaBHeHHR H3 9THX omeHb paHHHX CTHXOB FDPOA- 
cKoro, B CYUIHOCT14, HBjiReTCH )qBOHHOR: B am6Humgx MOXHO 3a- 
631ygHTbCR, KaK B KYCTax, HO KYCTbl-TO aTM xHpKHe (pa3rOBOp- 
Hoe), pegKi4e, T. e. , BPH)q JIM B HMX MOXHO H 3a6JIYgHTbCR; opHa- 
KO, 30TOT MeTa(DopmliecKmo S0nMTeT "xi4gyvie" OTHOC14TC51 HK aH614- 
mmgm, a ecnm am6mLimm mejioUHbl, HHIITOXHbl, TO B HMX ; qenCTBHTeJlb- 
HO MOXHO 3a6jiyqHTbCg. IIPOCTpauHH cpaBHHBalOTCH c qaiRen, B KO- 
TOPOR 3a6JIY)qIATbCS merqe, meM B KYCTax, oco6eHHO, ecnm DTO AM- 
Kag qaiga (npoCTOR qnHTeT, He MeTa(DOpHqecKHR), H6o OHa moxeT 
6bITb ryiue liaCToro neca. 
BaXHo nOHRTb He TOJIbKO TO, MTo no9T cpaBHHBaeT MC qem, 
HO H cam npHHuHn cpaDHeHHH. TaK, peryjiflPHO cpaBHHBaR simouH- 
OHaJlbHOe m ncHxojiormqecKoe COCTORHHe qejioBeKa c npeqmeTHbIM 
mHpom, BpoqcxHpi onpeqmeqI4BaeT 9MOUHH: "(PoHapb ne, 4ami; B 6onb- 
mHx amqbHTeaTpax OAHHoqeCTB: Kopa611em 3a6biBaHbH*, B maJIMHOBOA 
py6amKe 4)apHcenCTBa; nbgom 3a6BeHbg: B CTpaxe qaigen: Boo6pa- 
ieHbsi rpsi3b". Ecnm mbi Hmeem peno c reHMTHBHbIMM meTa(Dopamm 
cpaBHeHHH, To a6CTpaKTHoe nOHRTme Bcerpa HaXOAMTCR B POAH-- 
TeJlbHom napexe. B Apyrmx rpammaTHqecKHX Tmnax OHO BblpaxeHO 
e)ql4HCTBeHHbIM HmeHem cyuleCTBHTeJlbHbIM npH rnarone Hnm D aTPH- 
6YTHBHOPI CMHTarme M He npe9CTaBjlAeT Tpy)qa )qjiR HHTepnpETauHH. 
: 3TOT mexaHI43M OT6opa onpe)qejieHHbIX KaqeCTB H CBOnCTB 
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KOHKpeTHbIX npeAmeTOB )qJlg onmcaHM9 OTBneqeHHbIX nOHATHR 11 
aMOLIHPI COBepmeHCTByeTCR BPOACKHM BO BTOpom nepi4oý: ie. OH Bce 
qaule co3gaeT HpKme, HeoxH)qaHHbie o6pa3bi qejiOBeqecKHx nepexH- 
BaHl4PI: "pemeTO HenOHHmaHbH: 0 HaKajie CTpcaCTePi, o umaKe Bcex 
CTpaCTen; He6oCBOA pa3jiyK* Bce BMCHeT Ha KpioKax CBOHX Bonpo- 
COB; 3a CK06KH Ber, 6POBen". 
06paTHbIA npoijecc allanormH KOHKpeTHoro npeqmeTa c OTBjie- 
, qeHHbIM rlOHS[Tmem meTaoopam cpaBHeHHH HeCBORCTBeHeH. OH CBO, 7HT- 
c. q o6blMHO K OAYXOTBopeHmio a6CTpaKTHoro m mepTBoro mmpa, Haýje- 
iiAs ero cnoco6HOCTbIO MYBCTBOBaTb M MbICJIHTb H xapaKTepeH, cne- 
gOBaTeJlbHO, gm meTa(bop npmnmCbIBaHI451: "Beigen pa36pop*, TP14YM4) 
yxe He rojioca, HO pTa; pan npegmeTa* anooeo3 3BYKa. " P 
Cnegymigas npo611ema, KOTOPOR HeBO3MOXHO m36exaTb. allajim- 
3HPYA meTaoopbl cpaBHeHHH, TOJIbKO maCTHqHO KacaeTCH Hx iieKcH- 
, 4ecKorO HanOJIHeHMS. 9To npo6iiema PO)qCTBa meTa(Pop cpaBHeHHH CO 
cpaBHeHmem, KaK (Di4rypon peum. rlOCKOJIbKy cpaBHeHM9 cneuHaJlbHO 
He o6cyxpalOTCH B AaHHOM mcciiegOBaHMM, 0 HHx 6yqeT cKa3aHO HM- 
xe m no mepe Heoftogi4moCTM. "TponeHxiecroe 3HaT4eHHe"(2) cpaB- 
HeHMA, KaK CO103HbIX (rpammaTHmecKm o(DopmjieHHbIX C0103HOR CBH3b]O 
- KaK, CJIOBHO, BrlpgMb H Ap. ), TaK m 6ecCO103HbIX (BbipaxeHHbIX 
cpaBHHTeJlbHOR CTeneHbIO 14JI14 TBOPHTeJlbHbIM naAexom cyweCTBHTeJlb- 
Horo), OTJIHqaeTCH OT it TponeHqecKorO 3HaxieHHSI" meTa(Pop ripex)qe 
Bcero OTCYTCTBmem cemaHT14qecKon ABynjiaHOBOCTM, xapaKTePHOn 
, qng meTa(Dop. 
B cpaBHeHHHX coxpaHReTCA 6YKBanbHoe, CJIOBapHoe 
3HaqeHi4e ero CTPYKTYPHbIX KOMnOHeHTOB. 
KpaTKMPI allaJI143 CT14XOTBopeHHH "OTKa3OM OT CKop6Horo rie- 
peqHg" (1967r. , 
O. B n. 87-88) moxeT paTb npegCTaBjieHme 0 TOM. 
KaK meTa(DoPbl H cpaBHeHHH gonOJIHHIOT Apyr qpyra, OCTaBaRcb pa3- 
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HbIMH ci-ioco6amH npeo6pa3OBaHMS CMbICJla. 
OTKa3OM OT cKop6Horo nepeMHH XeCT 
60JIbUIOR IUHPOTbl B Kpoxo6ope! 
CXHMaH npOCTPaHCTBO AO o6pa3a MeCT, 
rpe H npecmmKajicz OT 6ojim. 
KaK CnHBIUHRCH KpaBeU B npeAcmepTHOM 6peuy, 
3annaTOR Ha 6apcKoe nnaTbe 
C 143HaHKI4 TBomx rOPH30HTOB Kiiaqy 
Ha ABMXHMOCTb 9TY 3aKJIHTbe! 
reHl4THBHaR meTaoopa cpaBHeHHH "C H3HaHKH TBoi4x ropH30HTOB" 
nopox)qeHa H o6bHCHeHa ABYMH cpaBHeHHSIMH: "KaK CnHBIHHRCH Kpa- 
BeLC - AmaneKTHoe - 3aXpORIRHK, nOPTHOR, H TBOPHTenbHbIM CPaB- 
HeHI451 11 3aniiaTOA" : KJlagy 3aKJlRTbe Ha ABMXHMOCTb aT; (npoCTPaH- 
CTBa, pa3genRioigero mo6mmbix, M rOPH30HTa) , KaK KpaBeu KnaPeT 
3annaTy Ha 6apcKoe nnaTbe. 9TO TOJIbKO nepBoe nPOqTeHme, npH 
BTOPOM, BHmmaTeYlbHOM npOUTeHHH, 3ameUaeMb nepenHBaHHe MHOI-0- 
3HaUHOCTH meTacDop B CpaBHeHMH , KaK M TOUHbIR Bb16op camHx cpaB- 
HeHMVI, cnoco6Hbix nogpepXHBaTb meTaoopHxiecKyio am6HBaneHTHOCTb. 
CnMBMHRCH KpaBeu, anKorojimK, cnoco6eH npHIUHTb 3anjiaTy HK rO- 
PH30HTY. Camm rOP1430HTbl BO MHoxeCTBeHHOM qmcne MOrYT 03HaqaTb 
M nliHM10 Kaxyulerocg conpHKOCHOBeHHH He6a c 3emjien, M Kpyr HH- 
TepeCOB m i4gen, OTcioga "TBoHx ropi430HTOB", HaCTOJ7bKO OTJIHXI- 
HblX OT ropH30HTOB nmmyulero, qTO 3TO morno CJIYXMTb nPMqHHOn 
pa3PblBa. He6e3blHTepeCHO OTmeTHTb, qTO YCTapeBiuaR oopma "3a- 
KJIHTbe" BmeCTO COBpemeHHoro "3aKJIMHaHme" xopoiuo cor. TiacyeTC51 
c gi4aneKTHbIM "rpaBeLl". He oxieHb sipKasi MeTa(Dopa -"npecmbiran- 
CH OT 6ojim", moxeT 03HamaTb - yrOAHMqaji. YHmxajicg HJIM XMJI B 
6e3BeCTHOCT14 (HanOMHHaHHe 0 HepaBHO OKOHqHBiuencR ccbinKe) , 
nogAepxaHa aJIJIMTepaumen CBHCTHWHX M MHnSIUIMX, HanOHMHaioiilmx 
3BYlm npecmbiKaiommxcs: OTKa3OM ... crop6Horo ... 
xeCT ... 
60JIb- 
IROR MMPOTbJ ... cxmmag ... o6pa3a ... npecmbiKajicg ... 
3aniiaTOn... 
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6apCKoe... C H3HaHKH ... rOPH30HTOB... qBHXHMOCTb ... 3aKJIHTbe. 
rlpoyjiKH, npeqmeCTbH 
, 3aABOPKH - iijo6on 
TBOPI aApec - nyCTbIPb, naiiHcaAHHK, - 
UTO H36paHo 6y)qeT AAR XH3HM To6on. 
AaBHO, Kal Tparepi4H 3apHHK, 
HaCTOJIbKO 9 o6xi4ii, UTo rAe 6bl njo6BM 
CBoeR HH B03ABHr. Jra Tbl noxe, 
Bce 6yAeT He Kpatue, qem xpaM Ha KPOBM. 
H o61RHm 6ecnnoAHem cxoxe. 
BTOPEISI CTaHCa HHTepeCHa egHHCTBeHHOR HeHHTepeCHOR meTa(popon - 
vI noxe mo6BH" . 9TO o61ueno9THmeCKaH, MHoro pa3 HCnOnb3oBaHHaR 
ppyrmmm meTaoopa, pa3OpBaHa MHBepcHeR TaK , qTO BTOpon ee uneH 
oKa3ancR B no3HUmH PH(bMbI, He meHee 6aHa. TIbHOFI, x4em cama MeTa- 
Oopa: mo6BH/KPOB14. Ha 9TY CTeptuyiocR meTacbopy m m36MTYIO PHOMY 
MOXHo 6bIJIo 6bI He o6paTHTb BHHmaHM9, ecim 6bI OHH BCTpeTHJIHCb 
y qpyroro no9Ta, He y BpogcKoro, cnoco6Horo npOqHTaTb qaCOBY10 
neKumo o6 eAHHCTBeHHOR pi44)me W. H. Auden Ha 9TY xe Temy: 
Diaghilev/love (3). CjieAOBaTeJIbHO, Bb16op 9THx 6aHaJ]bHbix nOqTH- 
qecKi4x cpeACTB - He norpeIRHOCTH CTHJIH, a C03HaTeJIbHoe peiue- 
Hme, cKopee Bcero, yKa3aHme Ha 6aHaJIbHOCTb juo60BHOR CHTyauHm. 
BjieAHOCTb 9Topi eAl4HCTBeHHOR meTacDopbl He KomneHCHPOBaHa, a Ha- 
o60POT noqAepxaHa HecKOJIbKHMM cpaBHeHHHMH, aMOUMOHaJIbHO -Hera - 
TMBHO orpameHHbIMH: "KaK Tparegmi 3aAHmr. *, He rpaiue, x4em xpam 
Ha KPOBH H o6Eamm 6ecnnoAi4em cxoxe. " 
rlpiimm x mon npoijeHT, pa3meHHB 4HCToraH 
pa3JIYKM Ha 6paUHbix rojiy6OK! 
3a nymmme AHm riOqHHmaio CTaKaH, 
KaK nbeT HHBaJIMA 3a o6py6oK. 
Ha pa3HHUY B X143HH cBePHYB KOCTbIJIH, 
6YAb C Hen go KOHua COSIHAaPHOR: 
He mHrqe Ha cnneTHe ce6e nOCTeim, 
uem MHe - Ha JIHCTBe KaiieH. AaPHOH. 
)jBe nepBbie meTaoopbi KOHTpaCT14PY10T mexpy C06OR HOBH3HOPI "tIHC- 
ToraH pa3JIYKH" H CTePTOCTbIO "6paqHbie rony6ni" . MeTa(POpa 
vv XIHCToraH pa3jiyKm" 3ame'LlcaTeJlbHa He TOJlbKO cmenibim coxieTaHHem 
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ft pa3jiyxii" C HanHqHbIMH geHbramH, HO H CBoen no3mumen B CTHxe: 
Pa3pblB ee KOHUOM CTPOKH YCHJIHBaeT OCTpaHeHHe CHbICna. Ciieqy- 
ioEaa. q meTa(bopa "Ha pa3HHUY B XH3HH CBePHYB KOCTbIJIH" He MOXeT 
6blTb nOHRTa 6e3 npe)qmeCTByioiuero cpaBHeHHH C HHBanHpom. Flo- 
ciiegHee CpaBHeHme BbipaxeHO He cpaBHHTejibHbIM o60POTOM, a uenbim 
cpaBHHTeJlbHbim npeAnoxeHHem, qTo no3BojigeT BKJIIOqHTb B Hero 
ABe conoCTaBHTenbHbie meTa4)Oplbl "Ha cn. TieTHe ce6e noCTejim" H 
noCTeim 91 MHe Ha JIMCTBe KaiieHgapHOPI. " 9TH meTacDopbi qBflqIOTCSI 
YTOqHeHHem H 66HOBjieHHem meTaCDOpbl tv noxe juo6BM" H3 npeAbiny- 
igen CTaHCbI: ee noxe mo6BH - cnneTHR, a ero - Bpems. 
li mepTBbIM % 6yAy CylUeCTBeHHen AnR 
Te6R-. mem xojimbi m o3epa: 
He 60JIbmyio npaBAY CKpblBaeT 3emjig, 
qeM Ta, qTO OTKPbITa AJIR B3opa! 
B TbIJIY TBoem Kaxpbm paCTonTaHHbIR MaK 
BocnpgHeT, Kax neTen jigpgiuHn. 
M 6YAYT KpyrM paCUIHPRTbCH, KaK 3paK - 
BAorOHKY Te6e, yxoARiuen. 
Bcs CTpo4)a noCTpoeHa Ha cpaBHeHHHX, pa3BHBaiowHx 3apaHHYIO me- 
Ta(popon "Ha JIHCTBe KaneHgapHOPI" Temy BpemeHH-cmepTH-6eccmep- 
THR. MeTa4)oPbl BbIHeceHbl B PHqbMy: "Aiisi / 3emnq" no CBoea )qep- 
3OCTH moxeT THraTbCH TOJIbKO C camon cmepTbIO, KOTOPYIO, Hapo 
PyMaTb, OHa 3geCb npeqCTaBjis eT; 3emjig npHHmmaeT B ce6H Bcex 
xaK OTBeprHyTorO Bjno6jieHHOrO, TaK H 6pomeHHbIR Ha KOHUe CTporm 
npeAnor. "PaCTonTaHHbIR maK" H ypamnowHocs o6pa3 mo6mmon 
(IHH1Hoe, YCTapeBiiiee - "3paK"), OCTaBJISIIOIIIHZ nocne ce, 6fl. Kar, 
OT nOTOHYBinero KaMHR Kpyrm, KpyrM Ha BOqe, HeCOMHeHHO, o6pa- 
I 3YIOT gpyryio meTaoopy-pm(pmy, icaK m "nsigsqWmi yxogsiiuen' , 
YCTapeBmas nexcmKa (neTen - neTYX, ji%gRwmA pacnyTHbIA, He- 
rOAHbIR, 3paK - o6pa3 H B30p) nogqepKHBaeT Tenepb yxe He 6a- 
HaJlbHOCTb,, a CTaPHHY CHTyauHm. 
1-nymeHO10 pb16on BcnnbIBaz CO AHa, 
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Kotiy. 9, Kax npm3paK - nO Tpe6am, 
KaK TeJIO, HCTjieBmee npexxte PH)qHa, 
KaK TeHb MOR, B3anycKm C He6om, 
nOBCIOAY HaqHeT B03BeigaTb o6o MHe 
Te6e, KaK 3anpaBCKHA MeCCHH, 
H KOPqHTCH 6ypeT Ha Kaxpon CTeHe 
B TOM qome, qbH KpbIiua - PoccHR. 
r]OBTOPSIIOIIIa. qCSI CTPYKTypa CpaBHeHHVI C C01030M "Kc-IK" - KaK npH: 3- 
paK, KaK Teno, KaK TeHb, KaK meccmH - CBi4, qeTeJlbCTByeT 0 TOM, 
HaCKOJIbKO OXOTHee meTaCDOP cpaBHeHms rOTOBbl yqaBCTBoBaTb B 
opraHI43aLI1414 P14TM14KO-Komno3HUHOHHOR CTPYKTYPbI CTPO(Pbl. Co3gaBaH 
cemaHT14XO-Cl4HTaKcmqecKi4vi napanneim3m, OHH OAHOBpemeHHO BbITH- 
rHBalOT TeMV, Bcero CTHXOTBopeHl4R Ha camyio iiHpmqecKY10 HOTY. 3a- 
BepineHHYIO onRTb-TaKm meTa(Dopon-PH(OMOVI: "meccmq / Pocciisi". 
B TpeTbem nepmoge Ha6mogaeTCH qaJlbHenmee YCJIOXHeHme me- 
TaCDOP CpaBHeHHH, B TOM qHcjie mx nOJIHoe BKjiioqeHme B cpaBHeHHR 
H yBejimqeHme qmcna meTa4)opHqecKmx cpaBHeHHR: 
C ronon ween, YPOX(JIHB, 
Ha TenerpaoHOM HaceCTe 
CTepBHTHHK - KaK HeporiiH4) 
naAaJIM B 6ypOM TeKCTe 
aBTOCTpaAbl. HanpaBO 14. p., 66 
Hmmem, Ka3ajioCb 6bl, HenoxoxHe m npegeJlbHO OT)IajieHHbie npe; q- 
meTbl: CTePBHTHHK, HepormHo, naAaJIb, TeKCT H aBTOCTpa; qa o6b- 
eAMHeHbl B meTa(pOpbl "Ha TenerpaqbHOM HaceCTe" m "B 6ypOM Teicc- 
Te aBTOCTpabi" c nOMOIRbIO CpaBHeHHH c Heporim(Dom. 06bHCHeHHe 
aTOMY BCTpeTHTCH B gpyrom cpaBHeHHH, Ha 2ýTOT pa3 mejiOBexa c 
meporimcoom: 
Typa, rpe CTOMT CTeHa. 
Ha CDOHe ee menOBeK YPOPJIHB H CTpameH, raK iiepormicD: 
KaK mo6bie qpyrHe Hepa360pqHBbie nHCbmeHa. 
Ilmcbma AHHaCTHH MHHb 
Bo: 3Bpaiuascb i CTPOKe 143 "MeKci4KaHCKoro pomaHcepo" , MbI 
moxem 
Tenepb C yBepeHHOCTbIO cKa3aTb, qTO P144)Ma "YPOAJIHB 
/ Hepornwt" 
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SIBJI-ReTCH meTa4)opon cpaBHeHHH: CTepBHTHHK 
, nHTajoiuHocs napallblO, 
CHAMT Ha TeiierPa(PHOM CToj16e, KaK Ha HaceCTe, BbICMaTPHBaH Ha 
aBTOCTpaAe Ao6biqy, KOTOPOR TaM He TaK YX MHOFO. OT gojiroro 
HeAoeAaHHH OH TepqeT nepbg ("c ronon iiieen") H CTaHOBHTC51 
YPOAJIMBbIM, KaK Hepornm4ý. 9TO cpaBHeHHe TRHeT 3a co6oR acco- 
umalimm c ni4CbmeHamH, C TexCTOM, MTo nopoxAeT meTaq)opy "B 6y- 
POM TeKCTe aBTOCTpaqbi", rAe 6ypbipi MOXeT 6blTb npoCTbIM arm- 
TeTOM K aBTOCTpage, TaK KaK aTo ee eCTeCTBeHHbln UBeT. HO 
moxeT 6blTb m meTa(PopHueCKHM anHTeTO14 K TeKCTY: 6ypblR - He 
RCHbln, He pa36opMHBbIR, KaK Ang noaTa, nOTOMY qTO COCTOMT M3 
Heporju44)OB, TaK m Aim nTHUbl, BblHyxqeHHon XHTb Ha aBTOCTpaqe, 
a He B necax H eige He HaymHBinencH MHTaTb TeKCT aBTOCTpaAbl. 
3TO B3ai4mo)qenCTBHe meTaoop cpaBHeHHH co cpaDHeHHHHH, BH- 
AHMO, S[BjiqeTCH xapaKTepHbIM CBORCTBOM cammx meTa4)op paHHoro 
THna, a He 14AI40CTHJIH nO9Ta. C Apyron CTOPOHbl, y 5poqcKoro 
npocjiexi4BaeTCfl TeHgeHUHR conpOBoxgaTb meTa4)oPbI cpaBHeHHem 
BCHKHPI Pa3, xorga B meTa4)ope o6, beAHHeHbi )qajieKme nOHHTHH*. 
14 B 9TOM KaK 6bl HOBaR qePTa: 
TPHYM(p yxe He ronoca, HO pTa. 
xaK pb16on pacKpblBaemoro png 
6e33BYqHO ny3bipffulerocq "ns". 
Wenxiy "npowan" 
rIPH Bcem pa3Hoo6pa3mm cl)ep allasiormm, KOTOpble Y 5POgCKOrO 
noCTOHHHO paClUMPRIOTCH, B meTacpopax cpaBHeHMA MOXHO o6HaPYXHTb 
e)ql4Hbiri npHHU14n opraHH3aLlmH - oripegmeqHBaHZe qejiOBe4eCKHX 
UYBCTB, camoro uejiOBeKa, ero MbICJIHTeJlbHbIX cnoco6HOCTen H ero 
513blxa: 
o*om npm cnoBe 
"rpgqyiuee" m: 3 pyccicoro Sl3blKa 
Bb16eralOT MblUIH H Bcen opaBoo 
OTrpbl3alOT OT naKomoro KycKa 
namRTH, qTO TBOVI Cblp AbIPRBOR. ý4. p., 95 
rlamSTb C Bo3paCTOM cna6eeT, H3HalUHBaeTCH, CTaHOBHTCH AbIPHBOR. 
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0611je. q: 3blT. OBaH meTaq)opa "AbIPSIBaR nam5lTb if 3)qeCb o6HOBJIEHa cpaB- 
HeHHem c cbipom H reHHTHBHOR meTa4)opon OBeiueCTBjieHHH "KYCOK 
namHTH of, no allanormm c xycKom cbipa. Bonee cmenoe OBeweCTBjie- 
HHe Bcero PYCCKoro 93blKa, OHO MOTHBHPOBaHO, C OIJHOn CTOPOHbl, 
XlblpRBOYI, KaK cbip, naMHTb)O, ac gpyroil, "rpqAYWMM" rIOSOTa B 
14 3rHaH 1414: 
MOXHO cKa3aTb yBepeHHO: 
3geCb 14 CKOHqalO R 9HI4, TepRR 
BOJIOCbI, 3y6bl, rnaronbi, cy4)OmKcbi. 4. p.. 26 
OTpe3aHHbIR OT H3blKOBOrO orpyxeHHH, 55POACKHR, KaK yxe 6bino 
cKa3aHO B npegbipyigen riiaBe, EjenaeT fl3blK ueHTPOM CBoero 
MHPOBocnpmHTHR, UTo nPOHBjiReTCH BO MHorHx ero meTaoopax: 
aTO CKOBbIBajio pa3rOBOpbl; cmex 
rpomro crpHnen, OCTaBJIHH ciieubi, KaX CHer, 
OrlYMaBIUMA H3MOPOCbIO, TOMHO XBOIO, Kpag 
meCTommeHl4R H npeBpaujaB]I114PI "51" 
B KPHCTaJIJI, OTJIHBaBMHII TBepgojo 6mpio3on, 
HO TaRBuimpi riociTe TBoen ciie3On. Ti. C. Ic A. 
Cmex CpaBHHBaeTCA CO CHerom, KOTOpbl0 3aMOPRIHBaeT H CMeX, 
m peqb - "rpasi meCToHmeHHPI" , npeBpaiijaeT 
". q" B KPHCTaim" p 
rpe "sq" - OAHOBpemeHHO H maCTb peqH, meCTommeHme, m xie. TiOBeK. 
RonOJTH14TeJlbHoe OBeiueCTBqeHHe 9TOr'O ". q" npoii3BepeHO B pmPme 
ft r. p aq /9 fl, icaic onpeAmemeH N menoBeqeC Kme cne3bl B meTa4)ope- 
pH4)me t9 6Hpio3 opi/ ciie3 opi ff . 
CyineCTBeHHOI. UTO MB CpaBHeHHAX aHaJ1OrMM C 03bIKOM, C 
OT, qeJ1bHbIMM CJIOBaM14, C 6, VKBamH, c rpaemqecKHmm 3HaKamm, c 
rpaMMaT14mecKi4mm KaTerOPAMM HaCTOAbKO perynzpHbl BO Bcex nepm- 
opax, qTO moryT M AOJIXHbl CJIYXI4Tb KiiioqeBbIMH 3HaKaMM Z(JIA PaC- 
iui4(DpoBr, i4 ero nOGhT1411eCKoro mi4pa. BOT ganeK0 HenOJIHN0 CnHCOK 
TaKI4X cpaBHeHI4R: Hc-i rIJ1O1I1aASIX, KEEIK "rIP0IIIall", IUI4POKHX, B 
yn14Max y3xmx, xaK 3BYK "iiio6. riio"" m qepHeeT, IITO TBOYI CeZIOB 
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tv npoulan" *, HaIIIH XH3HH, KaK CTPOqKH, POCTHrJIH TOqKH; cap rYCT, 
xaK TeCHO Ha6paHHoe "3c"*, 14 YJIHLla B)qajieKe cyxaeTCH B 6YKBY 
it y", rar. nmuo r. nog6opogKy: nonHuencKMn Ha nepeKpeCTKe maineT 
if of PyKamH, Kax 6YKBa x, HM BHM3, HM BBepx. " 
Co3)qaeTCH TaKoe BnemaTjieHHe, qTO BpOgCKOMY, MTo6bI He 
3a6blTb PYCCK14A H3blK,, HaAo oiuywaTb ero no BKYCY, no UBeTV H 
no 3anaxy. M 9TOMY OH Hayql4JICH y Xile6HHKOBa, OTox)IeCTBJIHB- 
uierO BeCb MHP C R3blKOM: 
Tbi nOBopaUMBaeMb CTpaHMUbl KHmrH TOO, 
qeR noqepK - pocqeprH nepa mopen. 
liepHHJIaMH CJlYXHJIH J110AM, 
PacCTpen uapg 6blJl 3HaKOM BOCKiiHuaHbfl. 
rlo6eAa BORCK cjiyxmjia 3anSTOn, 
A TOJInbI - MHorOTOqHH. (5,26) 
9TH xe "TerCTOBbie" o6pa3bl BCTpeT4alOTC. 9 ii y Bpogcicoro: 
CynpOTHB Apyr gpyra OHH CTORJ7H, TOnqa pocy, 
TOqHO qJIMHHbje CTPOqKm eiRe He 3aKPbITOR KHmrm. 
apmi4m, 3aHRTbie mrpon, 
4. P. 100 
Him eige: "(POHaPI4 ropRT Hag HaM14, Kc-IK BOCriunlaTeRbHbie 3HaKH 
HOqM; KaxAbio napyC BbirnRAHT B npOCDHJlb, KaK 3HaK Bonpoca: 
o6pbiB'-'K 4)pa3bl, cKa3aHHOPI BO CHe, CBOAA Ha HeT, noqo6HO MHoro- 
TOqblO: CDOHapH o6pblBa]OTCH, Kai 6enoe MHorOTOqbe: H3 KOCTenOB 
6peAYT, XOPOHR 3arIRTbie cBeqer B cKo6Kax naPOHen". 
BaXHee nOHHTb 3HammmoCTH neKCMKO-TemaTHqecKoo noxoxeCTH 
gBYX rlOýTOB, qeM BbIJIOB14Tb M3 14X TeKCTOB neKcHqecKi4e gy6neTbI. 
l4meHHo npMHRTbIA B gaHHOR pa60Te paKypc HccneAOBaHHA meTacbop 
n03BojifleT 3ameTl4Tb onpegeneHHbie R3blKoBbie m CTMJIl4CTMqecxme 
SBneHMS., HenocpeCTBeHHO BbIBogsiume HaC B xy)qoxeCTBeHHbIR MHP 
noaTa. Y o6otix nOaTOB 93blK BO Bcex acneKTax cyiueCTBOBaHMR 
npeTepneBaeT Te xe cemaHTMqecKme TpaHc(DopmaIII414 B meTaOope. 
qTO xienOBeK HJIH Beigb. MeTa4)opbl 3ameiualOT qeJIOBeKa cnoBom, 
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xiaCTbIO peqH, 6yKBOR; meTaoopbi npmnmCbIBaHHR HailenRIOT H3bIK 
CBOPICTBami4, KOTOPbIMM OH He o6na; qaeT: "jumb xiepen VMHOI"O CYIO- 
Ba (3,93)-, YCTaJIbIMM CJIOBamti nponoeT"(3.146)*, y F)pogcKoro: 
11 HO CBo60)QHOMY CJIOBY He c Kem cqeTa CBeCTM (H. c. K A., 115): 
3axne6blBajoiqeecA "eiue! "m 6emeHoe "nyCTli I" (H. c. ic A. . 
134). 
143 Ham6ojiee HpKi4x meTa4)op cpaBHeHHPI Xiie6HMXOBa MOXHO nPOU14TH- 
POBaTb CJlegylOlUyIO: "CJ10BO - nSlJlbUbI, CJIOBO - neH: CJIOBO - TKaHb 
(5,383). Llenbie riiaBbi no9Mbl "Llaparll4Hbl rIO He6y" IIOCTPOeHbl Ha 
meTaqbopax OToxpeCTBneHM9 R3blKa C M14POM: 
I"ge pon 3eneHbIX Xa PnR ABYX, 
14 9JIb opex; Q BO BpemH 6era, 
1"o o6naKOB Hag Hrpamm moAeR, 
B9 TOJIn KpyrOM He3pmmoro orHR, 
4a IOHOLUH, )5o nacKOBbIX oAexg, 
3o rony6on py6amKm IOHOIUM,. 
rle AeBYMXH liepBOHHaH copouKa, 
Ka KPOBM H He6ec, 
Po qeByiueK - BeHKM neCHbIX UBeTOB, (3,75) 
r1093142 Xiie6HiirOBa - : )TO gHanor c 23biKom, ecnH He MOHoilor 
camoro A3blKa, 116o xax eiue Ha3BaTb MOHojiorH 3aHre3H, aJlTep 
aro nO3Ta? 
AHajim3 accoumaTHBHO-CMbICJIOBbIX COOTBeTCTBHn OT)qeJlbHoro 
no9Ta HJIH )qBYX cpaBHHBaembix r109TOB npeACTaBnAeTCH 6onee npo- 
AYXTHBHbIM, ecim OH cgenaH He Ha YPOBHe MHKPOTeKCTa CHHTarmbi, 
(DPa3bl, CTaHCbl, paxe uenoro CTHXOTBopeHI49. a Ha YPOBHe maKpo- 
TexCTa c yqeTOM Bcen meTa(DOPHuecKon CHCTembi nO9Ta, c yqeTOM 
ero MHPOTeKCTa. XOTH OX(14H rioqxOP He HcKmomaeT ppyrom, 6ojiee 
Toro, qpe3BbiqaRHO TPYAHO m36exaTb co6jia3Ha AeTajibHoro alla- 
JIH3a xaxAort meTa4)opbl B ee 6ni4xanmem KOHTerCTe, O; QHaKo, npH 
TaKOM TpaAl4UHOHHom noAxoAe npHIHJIOCb 6bi orpaHHqHTbCH maTepma- 
mom HecKOJlbKl4X CT14XOTBopeHl4R 14 OTia3aTbCR OT nOHCKOB onHca- 
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HM. R Bcex meTacbop OAHoro noSoTa, KOTOPblA TaKxe mor 6bl CTaTb 
mexaHH3MOM conoCTaBjieHHH uejibix meTaOOpHuecKi4x C14CTem pa3HbIX 
no9TOB. HeOPTOX[OKcajibHbIR, npe)qnoxeHHbIA B 9TOR pa(5OTe CHCTem- 
Hbin npHHuHn onHcaHHA meTa(bop Bcerga MOXHO AOnOJIHHTb noppo6- 
Hblm allaJIH30M OTqenbHbIX meTa4)op m OTAenbHbIX CTMXOTBopeHHH, HO 
BeCbma COMHHTeJlbHbIMH oKa3aiiHCb 6bi o6wHe BbIBOAbl 0 Dcen meTaOo- 
pHmecxon CMCTeme noS)Ta, cpejiaHHbie Ha OCHOBe camoro qeTaJlbHO- 
ro pa36opa Tpex-qeTblpex CTHXOTBopeHHR, KaK o6 SOTOM cBHaeTeJlb- 
CTBYIOT MHorme COJIH; qHbie MOHorpacomH, B qaCTHOCTH. yxe YnOMHHa- 
emaR MHOIO BO BCTyniieHHH pa60Ta o meTao0pax PYCCKHX CHMBOnHC- 
TOB M CDYTYPHCTOB Bmnema BeCTInTeAHa. 
C qpyron CTOPOHbl, BCZKHA pa3, Korga Mbl paccmaTP14Baem 
KOHKpeTHYIO meTa(pOpy no)q mmKpocKonom, B 6jimxanmem cemaHTHqec- 
Kom orpyxeHl4H, mbi m3ymjiflemcz cnoco6HOCTH no9Ta BKJIIOMHTb camyio 
cmejiyio, camyio gep3KYIO meTa(Dopy B ijejioCTHYIO C14CTeMY CBR3en, 
i4geRHbIX H 4)opmaJlbHbIX, KOHKpeTHoro CTHXOTBopeHHH H OCTPO OCO- 
3Haem 14CKYCCTBeHHOCTb BbipeiieHMS OAHorO TPona H3 TKaHH CTHxa. 
O, qHaKo, KomneHcaUMH Taxon onepaui4H cimumom co611a3HHTejlbHbl, 
qTo6bl OT Hee OTKa3aTbCH go nojiyqeHHH pe3YJIbTaTOB. TaK, nocne- 
AOBaTeJlbHbin allajim3 TOJIbKO OAHHX meTaoop AemOHCTpmpyeT, KaKHe 
pa3Hbie m CnOXHbie (popmbi npHHmmaeT npoUecc OBeEaeCTBjieHMH B me- 
Taq)opax, ABJIHIOIU140CH OgHHM 143 BeAyulHx npl4HUHnOB npeo6pa3OBa- 
HM9 CMblcjia B noq3Hm BPOACKoro. 
B meTa(bopax cpaBHeHHH FDPOACKoro qejiOBeK noqTI4 HHKorga 
He nOgBepraeTCH onpeAmeqHBaHmio npgmo, KaK y Xne6HMKOBa, a 
TOJIbKO onocpeACTBeHHO, B 3aTyineBaHHOM Bmge, no uaCTAM: 3a- 
TBepAeBaeT, COXHeT namSTb, rOpTaHb, M03r: 
XeJlTaR He3a6yAxa 
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mo3ra Y. Pl4Bl4T MOR POT. H. c. K A., 111 
CPaBHeHHe mo3ra C He3a6y)qron, Ha nepBbin B3rng)q, raK 6YATO 
rOBOP14T o erO HemccHKaembiX B03MOXHOCT%x nOMHHTb, HO CO Bpe- 
meHem 9TH cnoco6HOCT14 mo3ra cxa6elOT,, COXHYT, XYXHYT, xaK 
UBeTOK, UTo nogqepKHYTO pa3pbiBom camon meTa4boPbI "He3a6ypKa 
M03ra it CTPOKOR. CTpax nogBjieHHR "6enH3Hbl B MbICJIHX" BbipaxeH 
BO MHori4x meTa4)opax: tv C 3aTBep; qeBaiommm no; q opex mo3rom; 
a(DpHra mo3ra, ero eBpona, a3mg mo3ra"; HB CpaBHeHHRX: "14 B 
mo3ry, KaK B necy, ocegaHme HaCTa; mo3r nepeKPYqeH, KaK por 
6apaHa; mo3r qyBCTByeT, rax 6aUIHR He6ocKpe6a, B IOTOPOA He 
06MalOTCH XHJIbUbl". Jlio6onbITHbl H o6paTHbie CpaBHeHMR peanHn OK- 
pyxaeiuero mmpa c mo3rom: "AYHa CBepraeT, 3peHbe mytia. llop 
HeR, KaK mo3r OT; qeJlbHbIR, TYqa... "N. P., 10): H TO xe B meTa- 
4)ope - Pi4m cpaBH14BaeTCH C qeJIOBeqecrHm mo3rom: 
B 30THX Y3KHX yjimmax, rpe rpomo3)QKa 
paxe MbICJlb 0 ce6e, B 3TOM Kny6Ke H3BHJIHH 
npeKpaTHBtuero pymaTb o mHpe mo3ra, 
rAe TO B3BHHqeH, TO o6eccmneH, p. s. 7 
4emOBey, 3aTBepgeBaeT He cpa3y, a no maCTAM, Tepg% namSTb, 
CHJlbl, 3peHme, "3y6bl, riiarOJIbI 14 Cy(D(pl4KCbl". rIOTepsi nocnePHHX 
oco6eHHO CTpalUHa, m6o OHa rpo3MT 3aTBep)qeBaHHem rOPTaHK - 
crioco6HOCTH neTb H "riiarOJIaTb". POPTaHb B noso3m4 Bpopciroro 
BcerAa 3ametuaeT nog3mio, HO cpaBHHBaTbCg moxeT c nHineHHOR pe- 
mH npHpoAon: 
rlomecb ne3BMH M CbIPOA 
ropTaHM, He npOH3HOCR HM 3ByKa, 
peqHag no6necKHBaeT H3nyKa, 
nogePHYTaR neASHOR KOPOn. Bc'IM14HrTOH 
O, AHaxo, noxa rOpTaHb CblpaA , gaze 
ne3Bme eO He CTpalUHO. XyZe. 
Korpa OHa BbicbixaeT, a BbicbixaeT OHa Hei436eXHO: 
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B ijapCTBe B03pyxa! B paBeHCTBe c-nora rjiOTKY 
ri4cjiopo)qa. B np03paMHbIX MB CÖHBIUHXCA B 06J1aK 
HalU14X Bblg(Oxax. B TOM 
mi4pe, rge, TOqH0 CHbl K nOTOnKy, 
K He6y nbHYT HalUM "o! " rge 3Be3pa 06peTaeT CBOII OÖJIHK 
nPO, PHKTOBaHHb12 PTOM. 
BOT liem AblU1I4T BcejieHHag. BOT 
XJTo rieTYX lylapelafl, 
ynpexpaz rOpTaHM BenHKYIO CYlUb! 
JIHTOBCKHn HOKTIOPH 
9Ta UHTaTa H3 OpHoro H3 cambiX He)qaBHHX CTHXOTBopeHHn Bpogcxo- 
ro 1984 roga. HeyraCHMbIR CTpaX BbICblxaHMH ropTaHH HaxiancH c 
1972 roga, rorga "... Bce, XITO mor nOTepqTb, YTpaxieHO Hatitic- 
TO It* B CTHXOTBopeHHH, Ha3BaHHOM "1972 rop" H HanmCaHHOM qe- 
pe3 meCTb mecRueB npe6blBaHHH B H3rHaHHHH, cKa3aHO: 
; QaHHasi neCHb He BOnJIb OTqaHHbg. 
9TO - cnegCTBme ogmuaHHH. 
9TO - TOqHen - nePBbIR KPHK MOJlqaHHH. 
LlaPCTBi4e Ube npeqCTaBnRJO CYMMOIO 
3BYKOB, HCTOprHyTblx npexAe moKpoio 
3aTBep)qeBaioiuen HblHe B mepTBYIO 
KaK 6bl HaTypy, rOPTaHbTO TBepgoio. 1-4. p., 27 
9TOT npoLlecc OBeiueCTBjieHHR TBopxzeCTBa, 23bira, MbICJIHTeJlbHbIX 
cnoco6HOCTen menOBeKa m ero qyBCTB eCTb He qTO MHoe, KaK me- 
AHTaIJHH Ha Temy OTT-iyxgeHHH: "M KPYTHTCSI C03HcaHme, KaK jionaCTb 
Bxpyr co6CTBeHHOR HerHyivencR OCH; m AeJIHTCH MOR pa3ym, xaK 
MHKpo6, B MOJIMaHbi4 6e3rpaHHqHO pa3MHoxaHCb: B namRTH, KaK Ha 
mexe; rna3, mHraA, 3armaTbIBaeT, norpyxaflCb B cbipbie cymepKH, 
KaK Ta611eTKH OT namRTH, (POHaPH; MbICJlb BBIXOqHT B onpeuejieHHbIR 
momeHT 3a PaMKM OAHoro H3 AByx nonywapmn M03ra H cnOJ13aeT, 
KaK oqegjio, npoUb". 
OTUyxAeHHe mo3ra, mbicim, C03HaHHH, aTMX caMbIX HeOTxlyxpaembix 
npHHagjieXHOCTeA qejiOBeKa, eCTb 3aTymeBaHHbIPI npouecc OTqyxpe- 
HHR OT camoro ce6fl, He 3PH OH 3aXBaTbIBeT B Tponax ID-POýPCKoro 
Bce tiaCT14 menOBeuecrorO Tena: "3patior, norpyxaeTCSI HeHaaojlro 
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B CBoH nepjiaMYTPOBbie cymePKH; M TRHeTCA MOP03 B npopexy pTa. 
IiHame M He BbIHOJIB14Tb: qem moxeT 6blTb He imuo, a meCTO, r-, U'e 
o6pblB npOH3omen: R BHXY CBOIO PYIUY B 3ePKana: OT cxHmaBIBHX 
paccy, qoK maXPOBbIM BeHUOM OTKPOBeHHH, OT pyr, npmnagan RK xo- 
TOPbIM M Bblnaii jimuom m3 KOTOPbIX Ha lOr". 
PacnpoCTpaHeHme aToro npouecca pacqneHeHHH qeJTOBe- 
Ka Ha cpaBHeHHH C TOR xe KOHuenTyaJlbHOR Harpy3Koa OTqyxpeHHH 
-n03BOJIZeT rOBOPHTb He npoCTO o meTOHHMHqecKom onHcaHHH qeJIO- 
BeKa, a mmeHHO o meTacbopmqeCKOR TpaHcoopmaumH oM3HueCKHX mac- 
TeA Tena, KaK m camoro qejiOBeqecKorO Tena, B meTa0R3HqecKHn 
nilaH: 
)KH3Hb MOSI 3aTRHyjiaCb. Xojiog noXOX Ha xonog, 
BpemR - Ha Bpemg. EgHHCTBeHHas nperpapa - 
Tennoe Teno. YnpHmoe, KaK ocnHua, 
CTOHT OHO meX)qy Ham, nOqHHBUIH BOPOT, 
KaK norpaHHqHHK AepxaCb npHKJlaga. 
rpz, qyigeMY He nO3BOJIHH CJIHTbCH 
c npomnbim. 9KYiora 4-, q (3HMHAR) 
9TH cnneTaioiu; iecff, nOqTH CnJ4BaioiuHecR cpaBHeHMA m meTaoopbi nop- 
M14HeHbl cOAepxaTenbHO-KOHuenTyaJlbHOR OYHKUHM Bcen HgeAHO-noa- 
THuecron CTPYKTypbi ero xygoxeCTBeHHoro mHpa, eAHHCTBO KOTOPO- 
ro CUeMeHTHPOBaHO y3Kmm KpyrOM TeM: qenOBeK - CMepTb - BpeMR 
-m nOnbITU4 ero npeOPOJIeHHR TBOpqeCTBOM, T. e., R3blKOM. CTM- 
paHHe rpaHen mexpy 9THM14 TemamH, nepexo)q OPHOR B ppyryio pea- 
31143OBaHO npezge Bcero cpe)qCTBamH meTaoop, KX ABynjiaHOBOCTbio. 
B03BpaiuaRCb Ha3aA K Teme OTqyxgeHHH cation qeJIOBeqecKon 
CYIUHOCT14 B YCJIOBHHX HOBorO THna mmnepmn, Mbl B14,414M. KaK B He- 
KOTOPbIX meTa(popax cpaBHeHl4SI "CMb]CnOBble Kommiercu" nopoxgalOTCH 
He TOJIbKO it MHPOB033peHqecKHmm YCTpemjieHHHMH nO9Ta", HO H 
YCTpemjieHHHMH BbIXHTb, coxpaHMB "OT60PHbie CBOACTBa HaTypbl". 
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TioPbMbl 3HXgYTCSI TOJIbKO Ha TOM, 
qTO OT60PHbie CBOACTBa HaTYpbl 
BbITeCHRIOTCH Tenom C TPYAOM 
JIHMb B o6rbem rP06OBOn Ky6aTypbl. 
B OPMHOqKe xeiiaHme cnaTb 
3TO CKa3aHO B 1964 B YCJIOBHHX TIOpeMHOn ramepbi, B 1968 yxe 
ocmbiciieHO, tITO "OT60PHbie CBORCTBa HaTyPbl" BbITeCHq]OTCq li B 
TBOPUeCTBO, XOTH HHCTpymeHT BbITeCHeHHH OCTaeTCH TOT xe - 
60JIb, CTpa)qaHme: 
cymma CTpapaHHH gaeT a6cyp)q*, 
nyCTb xe a6cypp o6napaeT Tenom! 
H ga MaHqHT ero cocyA 
qem-TO qepHbIM Ha qem-To 6enom. K. n. sý., 33 
HanpaBneHHe MeTaCoOpmuecKHx accouHaUHR: 60JIb nopox)qaeT peqb - 
qejiOBeK KP14qHT WIM nHineT CTHXH: onpegmeqHBagCb B CJIOBe, OCO- 
6eHHO B HanmcaHHOM CJlOBe, 60JIb OCTaBjifleT HeBbITPaBmmbie cne)qbi, 
KaK OT OCnbl: 
, nBa rnaga HCTOqalOT 
XPHK. 
jiHmb Berm, H3,9aBag UIOPOX, 
Bo mpaKe 3aiumiualOT HX 
C06010 Hanopo6be CTBOPOK. 
Kax gojiro DTY 60J1b TOnHTb, 
3axiieCTbIBaTb MOTOPHOR peqbio, 
YTO6 , , 
paTb evi ocnoil npoCTynHTb 
Ha Terimon 6enH3He npegnneqbg. C. m n., 235 
Taic paHO, B 1962 rogy, cnneTeHbl po nOJIHoro CJIHHHbH B TPonax 
OCHOBHbie TeMbl TBopqeCTBa 5popcxoro. rIPH Bcem pa3Hoo6pa3HH 
c4)ep allanorHM B meTa(POpax nerKo npociieXHBaeTCH YAHBHTeJlbHOe 
rIOCTOSHCTBO OCHOBHbIX MOTHBOB, mbicnen H o6pa3OB. 4epe3 8 neT 
B CTHXOTBopeHHH "Pa3rOBOP C He6OXHTenem" peMb H 60nb 4epe3 
o6pa3 ocnbi coeAHHeHbl B cemaHTHzecKHe KomnOHeHTbI meTa4)op: 
He CTaHy xeqb 
Te6z rnaronom, mcnOBeRbIO, npOCb6on, 
npoKJIHTbIM14 Bonpocamm Ton ocnon. 
KOTOPOR peUb 
noUTH c neneH 
3apaxeHa - KTO 3HaeT? He T060H -TIII*, 
HaAeXHbIM, To eCTb, o6pa3om OT 6ofim 
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TbI ypaneH. K. n. a. 62 
0 liem rOBOPMT TaKoe noCTOSHCTBO CMbICJIOBbIX KomnneKCOB B meTa- 
q)opHmecKoA CMCTeme noaTa? Ilo KpaRHen mepe, 0 PBYX COBepmeHHO 
pa3HbIX Beulax. Bo-nepBbIX. 0 TOM, qTO camm meTaooPbl He TOJIbKO 
3aBMCSIT OT KOHTexCTa. HO H, qTo ropa3,90 BaXHee nOHHTb H oue- 
HMTb npm moem nogxoge K allaim3y meTaoop, OHM cnoco6Hbl co3pa- 
BaTb CBOR co6CTBeHHbIR KOHTeKCT, CBoio no3THqecKyio peaJlbHOCTb, 
OHM "AMITY10T npaBI4na BHAeHM. 9 pecaJlbHOCTH" 
, 
"BblnaBaH qenCTBH- 
TenbHoe 3a B03MOXHoe"(4) HHTepnpeTaumz mexaHM3MOD nO)RqHHe- 
H14H M14pa 4)aXTOB cemaHTHKe TexCTa m COCTaBJIReT copepxaHHe SOTOR 
H nociiegyjoiuHx )RByx riiaB . 
Bo-BTOPbIX, 9To noCTOHHCTBO CBHAe- 
TeJlbCTByeT 0 TOM, KaK mano E5pogcxHo m3meHHJICH, MJIH TOqHee, 
xaK PaHO OH co3peii 14 KaK no9T, H KaK JlHqHOCTb. ý)TO, TeM He 
meHee, He 3HaqMT, qTO 9BOJI10UHM He npoH3ouijio. OH HeyCTaHHO 
, qejiaeT cnegymiumvi jiorHqecKHR mar B ocmbiciieHHH Tex 9K3HCTeHUH- 
aJlbHbIX KaTeropmn, KOTOPbIMM OH o3a6oqeH. Ha YPOBHe CTPYKTYPbl 
camoro CTHxa SOTO CBoeo6pa3He TMna mbimjieHHH no9Ta npORBnHeTCH 
B HeyCTaHHOM yBem4meHHM gHCTaHumm a) mexpy o6pa3om m qeHOTa- 
TOM B Tpone: 6) mexgy jimpwtiecKmm ltqllT4 TeKCTOM, B KOTOP014 OHO 
cyiueCTByeT: m KaK pe3yJlbTaT nepBbIX ABYX B) mexpy ero noq3Hen 
M qHTaTeiiem, KaK 6bi nO; qTBepx; qaH penyTaUM10 TPYIIHoro nO9Ta. 
rIOTpe6HOCTb OTCTpaHHTbCS, ff II B35ITb BeK B KaBbIMKH , BbIRTH 
it 3a cKoftii roga" KYJIbTHBi4pyeTCSI HM Ha npOTHxeHHH BCErD TBopqe- 
CTBa, aB np03e B03BOAHTCH B 9CTeTMmecKmn npHumn: 
"The ability to distance is a unique thing in general, but 
in the case of the poet ... it also 
indicates the scale on 
which his consciousness is working. In the case of the poet, 
distancing is not "one more boundary", it is going beyond 
the boundary. The stereoscope takes on the qualities of the 
telescope. " (5) 
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MeTa4)opbi BpopcKoro npM Bcen mx YHMKaJIbHOR POJIH B C03- 
, qaHmH paCCTORHHH MeXAY nO9THmecKHm mmpom H peajibHbIM HH B 
Koem cnyqae He RBMHIOTCH eAmHTCBeHHb]M cpeqCTBOM AM co--ý, qaHmR 
pa3HbIX (DOPM AHCTaHLIH14. Cam Bpopcxmn noCTaBHJI HX D OAHH PRA 
c ppyri4mm 9jiemeHTamH CTHxa, r0BOPA 0 "references, allusions, 
linguistic and figurative parallels" B socce o MaH; qenbMTame. (6) 
CCbIJIKH Ha ppyrHx nO9TOB, npRmbie UHTaTbI H3 UaHTe H FlyiuKmHa, 
nepeKjiHqKH c Xjie6HHKOBbIM H LIBeTaeBOR, mH0ojiormqeCKHe napa- 
njiejivi (Ogiiccen TeiiemaKy, : DHeR M RHAO), HCTOpmqecKHe napajine- 
jiH (20 COHeTOB x MapHH CTioaPT) BbinojiHRIOT B ero CTHxax OYHK- 
UM10 TO CTepeocKona, TO TenecKona, mepe3 Hmx paccmaTPHBaeTCH 
HaCTORiuee, OTOX(BI4HYToe BO BpemeHm cpeqCTBamH JIHHrBHCTHqeCKHX 
m 4)mrypaTHBHblx napaiiiieilen. Ty xe 4)yHKumio co3paHmg q'IBCTBa 
AHCTaHU14H BbIrIOJIHSIIOT 14 mHoroTii4cjieHHbie apxaH3mibi. Eiije opi4H 3HaK 
POACTBa C QBeTaeBOn m Xjie6HMKOBbIM, yBjieKaBIUHMVCA CXaBRHT43Ma- 
MH KyAa B 60JIbLuen CTeneHH, qem aKmeHCTbI. Xiie6HHKOB, nP11 
Bcen CBoeA CTpaCTM K HOBoo6pa3OBaHMZM, MOXHO cKa3aTb, cna- 
BAHCK14PI, a He PYCCKHPI r109T, eciii4 6bi emy y)qajiocb 9TOT %3bIK 
BO3POAHTbj 
0611jime cjiaBSIHM3MOB y SpopcKoro MOXHO 3ameTHTb B yxe uH- 
TMPOBaHHOM Bbiiue CT14XOTBopeHMM "1972 rog": 
Cjiyluan, APYXHHa, Bparm m 6paTme! 
Bce, UTO TBOPHJI R, TBOPHJI He papm R 
CJIaBbl B anoxy X14HO M papmo, 
HO paAH peqH POqHOR, CJIOBeCHOCTM. 
3a KaKOBoe paueHbe-xpeqeCTBO 
(cKa3aHO X AOKTOPY*. cam nyCTb neqHTCH) 
qaIU14 31HU114BU114Cb B nHpy OTeqeCTBa, 
HbIHme CTOIO B He3Haxomon meCTHOCTH. 14. p. ,26 
HPOHmlqecKoe BxjuomeHHe ofteno9THmecKovi meTacoOpbl "nHp OTeqeCT- 
Ba tv B KOHTerCT YCTapeBLueri iieKcHlcm 'tqPYXHHa. 6paTme, patl, -zHbe- 
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xpexieCTBO", Kax m gaJlbHeniuee HapaCTaHme cilaBHHH3MOB: "KOJIH, 
exeim, HblHe, rnaronam, ijapCTBHe" KaK 6bl YB4--JI14tIHBaeT pacCTOSI-- 
HHe OT POCC1414 )qO "He3HaKomon meCTHOCT14" He TOJIbKO B rIPOCTpaH- 
CTBe, HO 14 BO BpemeHH. B SOTY HeBecenyio mrpy rIOAKmoqalOTCR Bce 
Tponbi ii cbi4rypbi peqi4: 11 qyio gbixaHbe cmePTHOA TemeHM, qepnaA 
r, enKOPI, KaK uinemom cy3gaYlbCKHM, H3 oKeaHa BOJIHY, qTo6 CY3Hn- 
CH it ;H paxe uejibin rpammaTmqecKHo o60POT: 
BOT OHO - TO, o mem A rnaronam: 
o npeBpaineHHH TeJla B rojiyio 
Beiub! Hm rope He riisxy. HH AOJIY 9, 
HO B nyCTOTY - mem ee HM BbICBeTnH. p., 2- 7 
BceBO3MOXHbie pa3PblBbl Ha YPOBHe CHHTarcHca - 6y)qb TO YKOPO- 
xi eHHbie agBep614aJlbHbie (Ppa3bI BHYTPH nOaTHqeCKOR CTPOKH, Tmna: 
"BeTpeHO. CbIPO, TeMHO. H BeTpeHO, " wim pacnpoCTpaHeHHbie 
BBO, gHbie npe)qjioxeHHH, Pa3pblBaiolume CHHTarMy: ("CKa: 3aHO X ýIOK- 
TOPY: cam nyCTb jieql4TCR") BjieKYT 3a co6on PHTMHzecKHe cgBm- 
rii. A ecini K 9TOMY go6aBHTb eCTeCTBeHHbie cemaHTHqecKme C)qBH- 
rH B meTa(popaX HB Bbicinepi CTerieHHIM0THBoeCTeCTBeHHbie CABHrH 
CMblcjia Ha KOHue no9THqecxmx CTPOK no-UBeTaeBCKH cmenbimH aH- 
xam6emaH H He 3a6bITb npo eiue 6onee MHoroqHcneHHbie, qem cnaBR- 
HH3Mbl, COBeTM3Mbl, xaprOHbl, HHOCTpaHHbie CJIOBa, maT, TO mbi no- 
jiyqHm 6onee HnH meHee rlOJTHYIO KaPTHHY BbipaxeHHH Tembi OTqYXge- 
HHR Ha cDopmaJlbHOM YPOBHe CTHxa. 
06pa3 qeJIOBeKa B H3rHaHHM, (DH3HqeCKOM, nOJ714Tl4qecrom H 
9K3MCTeHijHaJlbH0F. mepHo-6ejion (a He KpaCHOR! ) HMTbio npoxOqHT 
qepe3 Bce TBopqeCTBO E)poX(cKoro. Camoe 14HTepeCHOe, qTO nOHBHJI- 
CA 30TOT o6pa3 B ero CTHxax 3a)qojiro go 3anapHOR m qaxe go ce- 
BePHOPI CCblJlKli: 
C. naBa 5ory. qyxon. 
HHxoro R 3, qeCb He o6BHHHIO. 
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HmqerO He Y3HaTb, 
.9 Hgy, TOponmocb, o6rOHRIO. 
KaK nerxo Me Tenepb 
OTToro, qTO HH C reM He PaCCTajlcg. 
CnaBa Bory, qTO R Ha 3emjie 6e3 OTqM3Hbl OCTajicA. 
C. H ri. 84 
Aap npe)ICKa3aHHH - gap MHOrHX BeiiHrmx nOSOTOB , 3a KOTOpbIR OHH 
njiaTHT Hemajiyio ueHy. Korga aTo npeqcKa3aHme ocyWeCTBMJ10Cb, 
Tema OTqyxpeHHH o6pena HOBoe H3mepeHHe, napanneJlb Cyqb6e c 
)JaHTe npm; qajia en naHXPOHHbIA xapaKTep: 
ECTb ropopa, B KOTOpbie He B03BpaTa. 
COJIHue 6beTCA B MX OKHa, Kal B rnagKT4e 3epKaiia. To 
eCTb, B H14X He npOHHKHeHlb HH 3a KaKoe 3yiaTO. 
Tam Bcerga npOTeKaeT peKa nop IUeCTbIO MOCTamH. 
Tam eCTb meCTa, rqe npHnagan YCTamH 
Toxe K YCTam m nepom K nHCTam. H 
Tam pR614T OT apKaq, KOJIJIOHap, OT qyryHHblx nyran' 
Tam Tonna rOBOPHT, ocaxpaR TpaMBaAHbIR yroji. 
Ha s3biKe qejiOBeKa, KOTOPbln y6blJl. 
, -I. P. '113 
9Ta )qeBHTaq m noC. Tle)qHgq CTpocpa CTHXOTBopeHI451 ", ýera6pb BO TJIO- 
peHIJH14", rIOMT14 oqHweHa OT TpOnOB, He CqHTaR O; qHoro cpaBHeHHH 
ii 3arHaHHbIX B pi4q)mbi meTacDop: "B03BpaTa/3epKajia. To/3naTO*, 
MOCTamH/yc-Tamm/JIHCTaM. 14; nyraii/yroji/y6bi. Ti. " OCTpaHeHHbIR B HI-iX 
cmbicii peanHpi 14 CMbICJI nO9THqeCKorO KOHuerlTa B3ai4mopeRCTBYIOT, 
cniieTalOTCH, co3paBas cam o6pa3 143rHaHI49.9TO npHmep AemOHCT- 
pi4pyeT, KaKoro qq)j)eKTa 5POACKHR cnoco6eH qOCTH4b, nOJlb3YHCb 
npe; qeJlbHO 9KOHOMHO Bblpa3HTejibHbIMM cpeqCTBamH. Flpi4qem camH 
cpeACTBa He 143meHl4JIHCb. 9TO Te xe Bbixoqbi B maHepe 6apoKKO 3a 
Knacci4qecKyio pamy CTHxa: pa3OpBaHHbie COCTaBHbje PM4)MbI Harpy- 
xeHbJ CMbICJIOM, iieHTpaJTbHbIM AJIR Bcero CTHXOTBopeHl4H - H3rHaHHA, 
KaK B 3a3epKaJTbe; HeT B03BpaTa: y6biji, KaK ymep; H i4mH 3anpe- 
uleHO 14JI14 HCrIOJlb3yeTCH, xaK riyrano. 
)jBHraRCb, KaK maRTH14K., OT no9THmeCKMX cpeqCTB K HX I$YHK- 
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LIHSIM B CTHxe, OT (DYHKUHR K cpegCTBaM, MbI nbITaemcH nOHHTb KOH- 
CTPYKLIHIO Bcero no9Tl4uecKoro 3gaHI451, nO9TI4, qeciKc)ro mHpa. HaPe- 
RCb HaVITH npaBHjia K0914POBaHHR H qeropHpoBaHHR BcEn no3THqec- 
KOR CHCTembi. KOHCT14TYTHBHYIO CDYHKUHIO MeTaoop npH 9TOM HEB03- 
MOXHO He 3ameTHTb 14 TPYAHO nepeoueHHTb. Cama ; TBOnCTBeHHaR 
npmpoAa meTacoop, nO BceR BepORTHOCTH, M RBnReTCA OYHAameHTOM 
aTOrO M14pa. 
TaK KaPTMHa KOHuenTYaJlbHOrO OTqyxgeHM9 Bcerpa qonOnHHeT- 
cR pa3HbIMM I)opmamm aCTeTHmeCKOrO OCTpaHeHHH. B CHCTeme meTa- 
oop cpaBHeHM% npoHcXOAHT OCTpaHeHme CJIOBa KaK TaKoBoro. Peqb 
mgeT o6 allanorHgx cnoBa c maTemaTHqecKHMH 3HaKamH H u"OpamH: 
it st ppo6mo ce6R Ha CTO; 3a cxo6Km roga H3 BOPOT TIOPbMbl: MOX- 
HO CMHPHTbCg C HeB3paUHOPI ppo6blO OCTaiouiepic5i X143HI4*, jiyxa 
6beTCR B CTeKno, xyxxa, KaK 80. linm 100". Ilpmem SOTOT FDPOq- 
CK14PI, HeCOMHeHHO, rl03aHMCTBOBan y Xne6HHKOBa. 0 KOHuenUHm qm- 
cen Xne6HHKOBa cenuac nHlUYT MHoriie mccneqoBaTenH erO TBOP- 
ueCTBa, HO TOJTbK0 B CB2314 c ero nOnblTKOPI BblCqHTaTb XOP 14CTO- 
pHm, a He KaK o6 oco6om acneKTe ero meTaq)opm3aumH. A mexpy 
Tem, Xjle6HHKOB He TOJIbKO He npOTHBonoCTaBJIHJI qmcyia CJIOBam, 
HO M Ha3blBaJI CJIOBa tv CJIbIMHMbIMH qHcjiaMM Hamero 6biTH51"(3,76). 
OH TO H geno o6rbegHHHeT MX B meTaoopax: "E - SOTO x4Hcen pyx4eio, 
ABa 14 gbim uicen". 4mcna, xaK 14 CJIOBa, OH TO cpaBH14BaeT, TO 
OTOx. g eCTBnHeT c npHpopon, c 6oramH, c a6CTp aKTHbIMM nOHRTHHIAH, 
C XMBOTHbIM MMPOM*. 
9To 6blJl BenmKHn qi4cngp. 
Kaxgbin 3Bepb 6biji qJlfl Hero 
oco6oe umcjio. 
OH y3HaBaii AMqHoe qmcno no nocTynH, 
no 3anaxy ... 
(7) 
14 gaJIbLue mgeT Lienam UenomKa meTaoop OToxgeCTBneHHR mHpa c 
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tlHcjlom: 
H 3Be3gbi ýTO 14mcna. 
H CBo60qbl 9TO qHCJ]a, 
cmepTH 9TO umcna, 
npaBa aTO qmcna. 
SPOACIMPI HHKOrAa He HpeT TaK paneKo, KaK Xne6HHKOB, H nPM- 
CYTCTBHe 10MOpa B "T4HCJIOBbIX" meTc-i4)OpaX BPOACKoro rOBOP14T 0 
TOM, qTO OH He HamepeBaeTCH CTPOMTb Teonormo qmcen: 
3amoPO31H Ha noqBe M o6jibiceHHe neca, 
He6o ceporo UBeTa KPOBeJlbHOrO xene3a. 
BbIXOPH BO ABOP HeqeTHOrO OKTH6ps, 
exaCb, qi4cjio oKpyrnsielUb 90 "OX Tbi 6jisi". 4. p., 91 
OAHaKo cam OaKT nOBTOPHIOIUHXCH o6pa3OB qmcna m cpaBHeHHR C 
qmcnamm, npmnHCblBaHme qHcnam rpammaTHqecKHx KaTeropHn ; qpy- 
rl4X qaCTen peqm rOBOPHT o 6JIH30CTH rlOSýTHKM Xne6HHKOBa H F)pou- 
cKoro: 
4mcjlo/qjieHOB 
. lix nepexoq OT CJIOB 
i qHcjiaM He YAHBHT. 
I"jla3 nepeBO)RHB, moprHYB, MHCJIO B 
HeCOBepuieHHbIR BHA. 
9Ta CTpooa m3 CTHXOTBopeHM9 "rlojiAeHb B IKOMHaTe" , oco6eHHO 
xcapaKTePHOM gJISI "LI144)POBbIX" meTacDop 14 cpaBHeHHPI BpogcKoro. 
rloKa3aTe. nbHa pmcDma "CJIOB/Ml4CJIO B" ,B KOTOPOR qeHOTaTbl OTO- 
x, geCTBjieHbl 14 Tem caMbIM B3aHM03ameHHMbl. 
Bo3Ayx, B KOTOPOM HM BCTaTb, HM ceCTb, 
HH, Tem 6onee, ne4b, 
BocnPHHmmaeT 4,6, 
8 nyqine, uem peqb. 
CJIOBa H LIH(PPbl, KaK "o6tbemHbie coH3mepHmoCTH" B meTaoopax no- 
HBJIRIOTCH HecrOJIbro pa3 B noame "Konb16eJlbHasi TpeCKOBoro MbIca": 
ýJJISI Toro, Ha UbM nnemH JIOXHTCH rpy3 
TeMHOTbl, xapbl M- cKa3aTb JIM - ropH, 
OHM pa36eraioujMxcA MHmen 
OT 6pomeHHbIX CJIOB Hynen. xq. P. 106 
SOTOR CTaHce gaxe CHHTaKcmqecKHe CqBmrm xiie6HHKOBcKme. 
Bce tianle He TOJIbKO CJIOBa. peqb. HO m ; qpyrme peajiHH cpaB- 
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HHBalOTCH c umcopamH: "c po3on, riogo6Ho 6ecKOHel4HOCT14 
rlyxiKa BOCbMepOK : iuejiyxoio umoHpH: H 3apa3a 6ecCMbICneHHOCTM 
co cjioBa nepeKHXlblBaeTCH Ha UH(Dpbl: oco6eHHO Ha HOJIM". 
Kar, 9T0 HepepK0 6biBaeT Y E5POPCK0r0, OPHa MeTadpopa nORCHR- 
eT ppyryio, Aale HeCK0J1bKO AeT CnyCTA: OH MaCTO ccbinaeTCH Ha 
camoro ce6z: 3aPa3a 6eCCMbICJ1eHHOCTH nepeK14pblBaeTCH CO CJIOBa 
Ha HOJIH - OTC)Oga POAMnaCb MeTa(DOpa M3 npeqbipyinen CTPOebl: 
cjioBa HojiH. Tarie "iiiejiyxa LIH(Dmpi4", KOTOPOPI IIHTaeTCA 1-IPH3PaK 
B nos)me "JII4TOBCK142 HOIKTIOPH" HaXO; 414TCH B KPOBHOM POPCTBe C 
it IJH(pHpbio aCTPOHomHqecKopi maCTH" H3 noamibi "Tem: 3a B 4encii" : 
I"OPO; Q JIOH)QOH npeKpaceH. ECJIM He BBbICb, TO BMHpb 
OH paCK14HYJICH BHM3 no peKe KaK HeJlb3z 6e36peXHen. 
14 Korga B Hem cnHIUb, Homepa TeiieqbOHOB npeXHen 
14 TeKyiueri XH3HI4. CJIHBMHCb, palOT LIH(bHpb 
aCTPOHomiiuecKovi maCTM. H naneu, BpaiRas gmcK 
3HMHen JIYHbI, o6peTaeT 6eCLIBeTHbivi nHCK 
tv 3aHHTO"; H SOTOT 3BYK BO MHOrO 
pa3 HeI436eXHevi, uem ronoc Bora. 
'ý4. p. 48 
MeTa4)Opa cpaBHeHMS1 "LIH(bHpb aCTPOHommqecKo n maCTM" -M Bbl- 
rmflA14T KaK 3Bepb KaKOA-TO He i43B eCTHOPI maCTM. OAHaKo, B KOH- 
TeKCTe CTaHCbl HCHO, qTO SITO TO xe 3Bepb H3rHaHMR, qyx6HHbl, 
KOTOpa5l He CTaHOBHTCH c roAamm npeKpaCHee gaxe B npeKpaCHOM. 
HO T4yxom ropoge. 9TO TaKxe eiue 6onee CTpaMHbIR 3Bepb BpemeHH. 
PacmmpeHme ccDepbj "UHCJIOBbIX" meTa(pop npomCX09HT 3a clieT 
BrinomeHHH B KomnOHeHTbl meTa4)opbl TePMHHoxiorHH eCTeCTBeHHbIX 
Hayic: "sa nOJlb3ylOCb aJlbTvimeTpom rOpAbIHMO, CYMM014 CTpaCTepto, 
cymma CTpaAaHMO paeT a6cypA; qTO nJIOTHOCTb 6ojiH nnoigaAb M03- 
xeqKa nepepocna; B anOXY TpeHbH CKOPOCTb CBeTa eCTb CKOPOCTb 
3peHbfl". 9TH 3aKOHbl reomeTPHH 5pogcKHR nouemy-TO oco6eHHO 
qaCTo npi4meHReT K onmcaHM10 qenOBexzecKHx qyBCTB cpeqCTBamH me- 
ISO 
Tcl4)0p. HerOTOpbie m3 HHX HanOMHHalOT cnerKa nepe(ýpa3llpOBaHHble 
naparpacDbi 143 MKOJIbHbIX ylie6HHKOB: 
Pa3BaJIliHbI eCTb npa3AHHK X14cimpoija 
H BpemeHH. HOBeniumn Apxmmeq 
nPI46aBHTb mor 6bi r CTaPOMY 3aKOHY, 
qTO Teno, nomeiueHHoe B npoCTpaHCTBO, 
npOCTpaHCTBOM BbITeCHHeTCH. so.. 18 
Hmxiero nogo6HOrO HeJlb3H ce6e npeX(CTaBHTb B meTa(popmqecKon 
CHCTeme AxmaTOBOVI H paxe IjBeTaeBOR, KaK HM pa3JIHMHa HX nO9- 
3ms no meTacbopHuecKOR HacbimeHHOCTH. Y FDpo)qcKoro COnOCTaBJle- 
Hme H c6jlHxeHHe pa3HbIX peanHo c uHq)pamH xapaKTePHO KaK AJIH 
ero meTaCDOP, TaK m giiq cpaBHeHMA: "KaK XIHCJIO B yMe, Ha nec- 
Ke OCTaBJIHH ciieq, OKeaH rpOM03AHTCSI BO Tbme, MHJIJIIiOHbl iieT*, 
HCTpe6 Hap rOJIOBOR KaK KBaApaTHbIR KopeHb M3 6e3gOMHoro, KaK 
AO MOnHTBbI He6a; cymma cnaraembix npH nepemeHe iqeCT HeV3Ha- 
Baemee HYJIH; peqb 0 HeXBaTKe CMblcjia OCTaBnHeT - KaK qHcjia B 
xajieH, qape HaCTeHHOM wt 0 
7-4mcna . 
nOTOMY JIM, 4TO Mbl m3mepReM Bpem2 MJIM nOTOMY, qTO 
Bce meTa(DOpmmecKHe Tponbi B noa3HH F)po)qcxorO BegyT D- XOTe- 
JIOCb Cla3aTb - PMM, nyqme cKa3aTb ero xe CJIOBamH "BzaeTCA BO 
Bpemsi", KaK izenoDer, , HO B OTJ7HxzMe OT xzejiOBeKa, OHM 6eccmePT- 
Hbl: 
B 6yAytaem LlHqbpu pa cc elOT mpa K 
UHopbl He ymHpa. 
TojibKo meHRIOT nopz; qoK, xaK 
Tene4)OHHbie Homepa. 
rl o jig elib B K014HaTe 
3Ta CTPO(pa - mameHbKMR iue)qeBP, eCJ114 He COBepmeHCTBOBaHHH, TO 
* YrIOTpe6l4Tb npeo)qojieHMR R3blKa "ero xe 513blKOBbll-IH cpe)qCTBaMI4". 
pa3rOBOpHbIR, xaPrOHHbIR BapmaHT o6pe3aHHoro riiarosia B n03HU1411 
PH(pMbl IK CJIOBY "Homepa", B03MOXHO, 3aCTaBl-iJIO xenaHme He- nOBTO- 
PffTb pH(Dmy MaHgejibMTama: "IleTep6ypr,. si eule He xotiy ymmpaTb: 
9T 
Y Te6.9 TeneoOHOB MOliX Homepa". Ho, ciropee Bcero, DTa pii(pma 
HarpyxeHa cemaHTHqecKm: OTpy6HB y rnarona, o6o3Haqaioiuero 
cmepTb, CY(04)HKC HHCDHHHTHBa, BpoAcKmo KaK 6bi npopy6myi OKHO B 
6yAyigee, UTo6 pacceSTb mpar. TaK HJIH HHaqe, cam OaKT PHOMOB- 
ni mpaica, ymmpaTb H HomepOB o6pa3yeT meTa4)opy cmepTH-BpemeHH. 
9TO 14 eCTb ueHTpajibHag Tema BpOPCKoro*, qTO ; qenaeT BpemA c 
qejioBeKom. OHo npeBpaiuaeT erO B BeIRb, a Bewm npeBpawaeT B 
rIbIJI b: 
To BpemeHM, HeBm)qHmbie npexpe, 
B Bemax qePTbl 
B, qpyr npOCTynalOT, M TeCHHTCH rpyPb 
OT CTapqecKmx MOPUIMH; HO 9THX JIHHHR 
MX He pa3rnaAMMb, TaioiuHx, KaK HHen, 
KOCHHCb HX qyTb. K. n. a. 65 
Bpem5l HeyCTpaHHMO, OHO Bceo6, bemmoige, 6e3JIHqHO H 6e3pa3nHqHO 
K qejiOBery. HaMa BJTaCTb Hap HMM H14qTOXHa. 5POgCKHR 3HaeT 
aTm nponmCHbie HCTMHbI M He 6pocaeT BpemeHH UBeTaeBCKorO Bb130- 
Ba: "Bpemsi, R Te6R M14HY10.1" OH OTHOC14TCH Ko BpemeHH He rIPOCTO 
CO CTpaxom, HO MC yBaxeHmem: nmmeT CYIOBo BpemR C f-iOJIbIUOA 
6YK Bbl. 
r1po6mema BpemeHm elue 6onee YHMBepcanbHa, mem npo6nema 
OTqyxgeHHH. TpYAHO Ha3BaTb no9Ta, KOTOpbln 6bl He HHTepeCOBan- 
CH M He nHcaJI Ha 9TY Temy. 4TO, Ka3ajiocb 6bl, MOXHO CKa3aTb 
HOBoro B no93HH 0 BpemeHH? Bo-nepBbIX, MOXHO 3aoCTPHTb 9TY 
npo6. nemy, C(DOPMYnHpOBaTb ee eige 6onee 6ecnoujaAHO, 6ecCTpalUHO 
nOCMOTpeTb B rna3a BpemeHH H cKa3aTb: "BpemR C03AaHO cmepTblo" 
(K. n. q. 59). Hama KOHilenilmg BpemeHM, 143 KOTOPOR Mbl cgenajim 
ce6e JIOBYLUKY, HeCOMHeHHO. 6bina 6bi gpyron, 6yqb mbi 6eccmepTHbl. 
A noiKa "9enOBeK eCTb KOHeij camoro ce6. q H BzaeTCq Bo Bpemq" 
(4. p. l 09) , OH Ha Bpemz o6peqeH, m 
cmepTb H BpemR AnR Hero 
6paTbg-6JlH3Heubi. M KaXAMR HOBblA nO9T 6yAeT nbITaTbCA qaTb CBOe 
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ocmbiciieHHe 9TOMY (DaITY. 
Bo-BTOPbIX, MOXHO 0 BpemeHM Boo6ule He rOBOPHTb, a TOJIbKO 
noxa3blBaTb ero qeriCTBHe H pe3yJlbTaT, nOPYMHB aTY pa60TY meTa(ýo- 
pam. OYHKLIHH OBeiueCTBneHHH Bcero XHBoro B meTa4)opax FDPOACKoro 
MOTHBHPOBaHa Temovi BpemeHH B HemeHbmen mepe, qeM Temon OTqYX- 
, qeHMS. 
5onee Toro, "HaA BpemeHem 3aXBaTbIBaR BjiaCTb", 5POACKHR 
onpeAmexIMBaeT B meTa(Dopax H CaMO Bpemsi: "3a6HBaR r'BO3)qH B 
npome, qmee,, B HaCTOREaee, B 6YAymee Bpemg", KaK B CTeHY, "TcElK 
Haxne6anc5l BapeBa MHHYT H PHMCKHX J714Tep" : if He 3aCOPHTb Bpe- 
meHI4 ff ; it Ha CTeHy 6yqyluero". 
CBoeo6pa3me HHTepnpeTaUHH TeMbl BpemeHH B nosý3mm FDPOACKO- 
ro 3aKmoqaeTCH B TOM, qTO OHa TeCHO CBR3aHa, cnneTeHa c gpy- 
rHMH TemamH, * cmepTb, qenOBeqeCKoe cyiijeCTBOBaHHe, mo60Bb, 
TBopxieCTBO, 93blK: 
)qpeBHen PHMCKOR qOPOrH, Bcemm 3a6bITOA B Pmme. 
BbiqHTaR H3 MeHbuiero 60JIbiuee - H3 qejiOBera BpemR, 
nonymaeUlb B OCTaTKe CJIOBa, BblgengioulmeCH Ha 6enom 
CDOHe OTqeTJIHBen, mem yqaeTCH Tenom 
SITO cqejiaTb npm XH3HH, qaxe cKa3aB "JIOBH! " 
4TO 14CTO'qHHK mo6BH npeBpaiuaeT B o6beKT juo6BH. 
B AHrnHm 
3apH4)MOBaB BpemH c PHmom, BpogcKmn coeAHHseT OHTonormqecxHn 
acneKT BpemeHM C HCTOpmqecKmm H pejiHrmo3HbIM: npHHATme xpH- 
CTt4aHCTBa PHmcKort Hmnepmen H pacnpoCTpaHeHHe ero no Bcen EB- 
pone 6blJI0 HaCTORIIIHM 3aXBaTOM BjiaCTH HaA BpemeHem Hgeen 6ec- 
cmepTHR AYIU14. rIPH TaKOR HHTepnpeTaLIHH PHCDMa "B PHme/Bpemq" 
ZBJIHeTCH pm4)moA-meTa(Popon m npeBpaulaeT B meTa4)opy cnegyiowHe 
I it PHCbMbl "Ha 6enOM/Tenom' , JIOB141/JI106BH". 
rlocnePHS[si npiimexiaTellb- 
Ha Tem, MTO, HaxogHCb B CTHXOTBopeHM14 "HOPK", nOCBqiijeHHOM 
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OpeHy, OHa BOBjieqeHa B copeBHOBaHHe-nepeKnMqKy C ero pml)mon 
Diaghilev/love. 
BeCbMa CBoeo6pa3HO BPOACKHR TpaKTyeT M BpemeHHYIO Tpmapy: 
npoiue)qiuee,, HaCTORUlee, 6yqywee BpemR. 143 9THX Tpex KOMnOHeHTOB 
BpemeHHoro nopgqKa MMP03AaHMR OAHH V Hero oqeHb qaCTO OTCYT- 
CTBYeT -ý HaCTOziuee, H6o 9TO Bcero simiub "TOHKasi nperPaga" 
mex, qy npoiumbim m rpsAyIRHM, KaK OH npeAnOqHTaeT YCTpaiuaiome Be- 
nHqaTb 6yAyigee. 06a OqHHM KOHUOM YXOART B BeIIHOCTb, a Apyrmi. 
KaK TMCxamm. cxmmaIOT HaCTORiuee. 110-BHAMMOMY, mmeHHO TaKoe no- 
HHmaHHe HaCTORiuero poxAaeT cpaBHeHHe ero C TIOPbMOR: 
noxOX14X Ha TIOPbMy 
c ee YgyMbem 
MHHYBmero c rpggyulHm, 1-i. p. 36 
B xaKyio 6bi CTOPOHY HM OTKpbiBaiiaCb gBepb HaCTORiuero, OHa 
OTlpblBaeTCH B BeqHOCTb, B TeMHOTY, B HmqTO. Ilpoiujioe HeBO3Bpa- 
THMO, HaCTORiuee HeoCTaHOBHMO, a rpRgyiuee Kaxgyjo ceKYHAY Ha- 
CTynaeT Ha Hac: "B3; qporHYB, 3aCTaeMb ce6.9 B rpgqyiiiem" (O)ja 
BeCHe) 
. 
aTOT TpexjimKmo o6pa3 BpemeHH "aCTPOHomi4tieCKOpi McaCTM" 
npoxO)RHT mepe3 HaC, ABi4rasicb "ropH30HTaJlbHO OT BTOPHMKa AO 
cpe)qbi", HeH3meHHO B OAHOM HaripameH14H, H npeBpaigaeT HaC He 
B HeMTO ff BbITSHYToe, KaK rOJTOBa KOHR", aB "6ygyume MOYISIIOCK14" a 
rIpHmeTiaTeJlbHO. XITO HJIJ11030PHOCTb HaCTORuiero KaK TOHKOR nperpa- 
)qbi mexAy rIpOlUJIbIM H HaCTOHIRHM mmeeT napannenb c qenOBeqeCKOR 
X143HbIO B gpyropi meTacpope, yxe UHTHPOBaHHOn Bbiiue H 3aCJIYXHBa- 
joulen nOBTOpeHMH 3AeCb KaK npHmep CJIHTHOCTH BceX TeM B no---3mH 
BpogcKoro: 
)KH3Hb MOR 3aTHHyjiacb. XOJIOq nOXOX Ha xojioX(, 
Bpemff - Ha Bpemfl. EqHHCTBeHHaR nperpaga - 
Tennoe Teno. Ynpgmoe, KaK ocjimua, 
CT014T OHO meXAy HamH, nOAHHBMH BOPOT, 
KaK norpaHMUHHK Aepxacb npmKiiaAa,. 
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rpzgyiueMy He no3BojiHH CJIHTbCg 
c npomnbim. 31*4010 Ha camom gene 
9icnora 4-, q (31MHRR) 
OTgenHB rpflgyiRee OT npoiujioro HCXOAOH OPHOR CTPO(Pbl H Haqajiom 
ppyron, f5pOACKHA Tem cambim KaK 6bi yKa3blBaeT Ha 9JIMTeJlbHOCTb 
HaCTORigero, paBHOrO AJIHTeJlbHOCTH MeXCTP04)Horo HHTePDana. 
TeMbI BpemeHH, cmePTH, 6eccmepTHR Be)RYT elge K O)qHOA Teme 
- riamHTM, KOTOpag H eCTb BmeCTHYiHiue npoiujioro, T. e. , HCTOPHH: 
IIOMHM: qTO npOIUJIOMY He YJIOXMTbCR 
6e3 OCTaTKa B namRTH, UTo emy 
Heo6xoAHmo 6yAywee. 
CaH-IlbeTPO 
)JenaR cneqyioiqi4n nori4uecxi4pi mar B ocmbicneHH14 Bcex HHTepecyio- 
iui4x ero npo6nem, BPOACKHR He 60HTCH napagOKCOB. MOTHO cKa- 
3aTb, OH SIBHO nHTaeT K HMM ciia6OCTb. HCTOqHHKOM Hx nopoxpe-. 
HMS SIBJlsieTCq ero cnoco6HOCTb CTaTb Ha TOMKY 3peHMR J11060rO 
m3o6paxaemoro npe)qmeTa Him HBneHHH: 
C T014KH 3peHHR BpemeHli, HeT "TorAa": 
eCTb TOnbIrO "TaM". H "Tam", Hanpsiraq D30p, 
naMRTb 6POAHT no KOMHaTaM B cymepKax, TOqHO BOP, 
iuaPR B IHKaj)ax, POHRR Ha rion pomaH, 
3anycKaR pyKy r ce6e B KapmaH. 
H. C. K A. 140 
rIPOCTpaHCTBeHHoe Hapexii4e "Tam vt 3ameiuaeT npomegmee BpemR. B 
9TOM MOXHo 6bijio 6bl YCMOTpeTb nepeKnmqKy C OYTYPMCTHqeCKOR 
KOHuenumen npoCTpaHCTBeHHorO BpemeHH, ecjim 6bl aTOMY He npe- 
nHTCTBOBajio npMHgmnHaJlbHO HHoe TOJIKOBaHMe HaCTORulero, KOTO- 
poe y (PYTYP14CTOB HaqejieHO TemnopaJlbHOR MHoroniiaHOBOCTbIO. MX 
HaCTORiuee cnoco6HO BmeiuaTb KaK npomnoe, TaK m 6ygyulee. 0 npe- 
BpaiijeHHH HaCTORigerO B egHHCTBeHHYIO BpemeHHYIO peaJlbHOCTb Y 
Xiie6HHKoBa nmcan 5fKO6COH: "TarOBa, Hanpi4mep, "YxzmnjAua" . rAe 
repOHHH - KYPC14CTKa 6eCTyxeBKa, a repon - 60, qPCKHR CbIH Boyio- 
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)ql4mepxo". (8) 
BPO)qCKMA HMKorga He npeqnPHHHmaeT nOnbITKm npeogojieHMR 
BpemeHH. OH He mor 6bl cia3aTb, xaK Xne6HHKOB: "AHUlb 6ecCMePT- 
HO Beio . 
9" (2,49). rIO MHeHI410 II. CMHPHoBa. MHoroxlHCJTeHHbie naJMH- 
gpombi Xiie6HHKOBa HenocpeqCTBeHHO CBR3aHbI c ero KOHuenlJHen 
BpemeHI4: 
"FlaJI14HAPOMbl 03HaT4alOT peBepC BpemeHM B npoCTPaHCTBe 
TexCTa: BpeMfl B C14HTarmaTl4Ke rIPOH3BeqeHHA TeqeT He TOJIbKO OT 
Haqajia K KOHMY, HO HB o6paTHom nopHqKe; Tem cambim ero OPHO- 
HanpaBjieHHOCTb HeVITpanH3yeTCR, OHO oKa3biBaeTCR npeopoiTeHHbIM". 
(9). 
F)PO; qCKH14 Tpe3BO OTAaeT ce6e OTmeT B TOM, qTO Bpemg He- 
npeopojimmo. He HmeR HH Haqajia, HH KOHUa, OHO HeCeT cmePTb 
Bcemy, KaK Ha 3emne, TaK HB KOCMOCe: 
B Kocmoce cambin rmy60KMA BbIAOX 
He rapaHTHpyeT BAoxa, YXO)q - B03BpaTa. 
BpemA eCTb MRCO Hemon BceneHHOR. 
TaM HmmerO He TMKaeT. paxe BblnaB 
H3 KOCM14qeCKoro annapaTa, 
Bbl Hi4lqerO He nonmaeTe: HH q)OKCTPOTa, 
HM 51pociiaBHbl, XOTb Ha rlYTHBJlb HaCTPORCb. 
Bac y6MBaeT Ha BHe3eMHOR op6HTe 
OTHIO)qb He OTCYTCTBi4e KHcjiopoAa, 
HO M36blTOK BpemeHI4 B qHCTOM, To eCTb 
6e3 npi4meCH Bamen XH3HH BHpe. 
: DKjiora 4-. q (3iimH-950 
Tema BpemeHii npegCTaeT BO Bcen CBoepi CYTOXHOCTH HB cpaB- 
HeHi4gx ID-POACKoro, KOTOpbie HepeqKo nOBTOPHIOT ocHoBHbie cemaHTH- 
qeCKi4e KomnoHeHTbi ero meTa(popHqecKon CHCTembi: 
14 Bex4ep gejiHT CYTKm nonoxiam, 
raK HOXHHUbl BOCbmepKy Ha HYJTH 
HB TaJIHH cyxaeT um(Dep6JIaT, 
c rHTapon ero CXOX(CTBO o3apmB. H. c. K A., 1963 r. 
MHorotiHcjieHHbie cpaBHeHl4A c maRTHMKOM Bcero M BC51 B nowie 
1962 ropa "304)bSl It HBJIHIOT Ham ero nepByjo nOnbITKY OCMbICJIHTL 
npo6neMy BpemeHH: if KaK maRTHMK KaMHeTCH qenOBeK: KaK maRTHHK 
AyMa TBOR 14 rlJIOTb: raK maRTH14K, KaK maRTHHK qpyron, KaK maRT- 
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HHK PyKa TBOR c geHbrom" .K 9THM CPaBHeHHHM HenocpeqCTBC-HHO 
ripmmbiralOT meTa(bopbl KOnyJlbl: "Tbi maSITH14K 
, KaK MaHTHHK H cam. 
Tbl MaRTH14K no gHHM 14 rIO qacam ... Tbl maSITH14K OT YJIHMHbIX TeHell 
go anOKam4nTHueCKHX TeHen". 143 Toro xe cemaHTHtieCKoro nojiq 
riiarOJIbHbie meTa(bOpbl cpaBHeHHH: "Masql4mn BpaneKe 6e3riiaBbIVI 
Cnac: HeTPOHYTblfl maHqHJI KaiieHAapb*, " m uenasi cepHsi meTaCDOP C 
rnaronom PaCKaqHBaTbC5l: "pacKatiliBancq JINCT KaiieHgapq, Ka, 4a- 
JIOCb OTpaxeHbe (POHapff: rio)qparMBaiiH CTpeJIKH Ha liacax, paCKa- 
qHBancH Bor Ha He6ecax; PaCKaUMBajicsi C 14YBCTBO14 TOpxeCTBa, 
paCKaUHBaJICH cympar, PoxpeCTBa". 
3a 9THMM neKcmuecKmmi4 )qy611eTamH meTa4)op H cpaBHeHHA CTO- 
14T o6lUHOCTb Tem m nepBaR, ewe HeyrjuoxaH, nOnbITKa o6beUIIHHTb 
BCIO C14CTemy accoumaumpi eAMHOR CDYHKui4en OBeigeCTBjieHHq iipept m 
qyBCTB: 
KTO 3HaeT, KaK paCKaMHBaTb TOCKY, 
MTo6 OT npHKOCHOBeHMS K B14CKY 
paCKaqMBanaCb MTOpa Ha OKHe, 
pacKaql4BajimCb TeHM Ha CTeHe, 
qTo6 BbIXBaqeHHbIR namnoMKaMH KYCT 
pacKaqHBajicH maRTH14KOM qyBCTB 
(CMRTeHbe, YH14xeHi4e m meCTb) 
C TOR pa3HHijen, qTO6 BpemeHH He C-qeCTb. 
C TOR pa3HHuen, qTo6 BpemeHM He x)qaTb, 
C TOR pa3Hmijen, qTo6 qyBCTB He nepegaTb. 
Yxe gBa-Tpm roga cnyCTR nocne HanmcaHMA nosombi "304)bq" 
, gaxe nOBTOpRioinHecs 
KOMnOHeHTbl CpaBHeHHR He PeXYT CJIYX: "Tex 
HeT o6bgTlifl, qTo6 He pa3oiujiHcb, KaK CTpenKM B nOnHOqb: Ha 
rlpaqeqHOM MOCTY, rge mbi C To6on ynoqo6nRnHCb CTpeYIKam UHOep- 
6jiaTa, o6HHBMHMCH B ABeHapuaTb nepep Tem, KaK He Ha CYTKH. a 
Ha Ber pacCTaTbCR; A BpemA rpaHAH03Hee, MeM CTpenKa" 6 
Oco6blR MHTepec npe)qCTaBJ1%10T CpaBHeHH% no92HH co BpemeHem: 
HacneX[CTBO AHeR He ynpeKHeT B 6aHKpOTCTBe 
cemenCTBO MY3. rIPH Bcem CBoem CHPOTCTBe 
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1-103031451 OCHOBaHa Ha CXOPCTBe 
6eryUIHX BAaJIb OAHoo6pa3HbIX gHen. 
rlpOqHTaHHOe B KOHTeKCTe nOaMbl "CTHX14 Ha cmepTb T. C. 9JIHOTa" 
aTO cpaBHeHHe BBOAHT HaC B Temy 6eccmepTHR, POCTHxHmorO KaK 
c nOMOUIbIO Bepbi ("KaTOJIHK, OH poxHii qo PoxpeCTBEEL"), TaK H 
qepe3 TBopueCTBO: 
AnOJIJIOH, CHMMM BeHOK. 
Ilonoxm ero Y Hor 
9JIMOTa, KaK npeAen 
Ang 6eccmepTbg B MHpe Ten. 
p 
9Ta Tema HHKorqa He BbipaxeHa TaK KaTeropmmecKH, KaK Tema 
cmepTH H cmepTHOCTM, oqHaKo camo ee npHCYTCTBHe D no93HH 
f5poAcKoro AejiaeT ero nOSOTMqecKHn mHp 6onee cnoxHbim H 6onee 
14HTepeCHbIM, He CBOAHMbIM K J1106blM, gaxe cambim H3oiRpeHHbIM, 140- 
penmpOBaHM9M M Cl4CTemam. 
He6ecnojie3HO o6paTHTb BHmmaHme Ha c6jimxeHHe B meTa4)opax 
cpaBHeHI49 HB cpaBHeHHRx eiue ABYX "6eccmepTHbIX" BenHtIHH - 
BpemeHI4 14 93blKc'l. Yxe B OAHOM H3 caMbIX paHHMX CTHXOTBopeHMn 
"I"narojibi", 3ameiiiaq memBera tiaCTbIO peqH, BpoAcKHA cnyieTaeT 
B e)qH Hoe ijenoe Bce BeqymHe Tembi CBOMX 6yqylRHX CTHXOB: 
H YXOA51, Kax B uyxyio naMHTb, 
mepHO CTynaff OT cnoBa K CnOBY, 
BcemH CBOHMH TpeMH BpemeHaMH 
rmarojibi OAHaXAbI BOCXO)q%T Ha Ponro$y. it n 
Bonee OTKpblTbIM TerCTOM, He3aiuHopOBaHHO. K qpe3BblqaRHO HOBO M 
cmeno, qaeTCA cpaBHeHme BpemeHM c rpammaTHqecKHmm KaTeroLmH- 
MH: 
3a cerOAHRLUHHM AHem CTOMT HenoABHXHO 3aBTpa, 
KaK CKa3yemoe 3a nognexaigHm. 
14. p. 82 
rlpocnezeiiHb1P1 B ShTopi rnaBe riapannen"3m 3HaqHMOCTe0, CTO- 
giUmo 3a meKCHKO-TeHaTHqecKi4m CXO; QCTBOM meTaOOP M CpaBHeHHn 
CBi4, geTe3lbCTByeT 0 TOM, qT0 Mbl Ha BepHOM nYTH K nOHHMaHMIO ---0- 
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gepxaTeJlbHO-KOHmenTyajibHoro nnaHa meTaoop. gejiO B TOM. qTO 
6y)qyqm iiHLueHbl meTaoopHqeCKOR MHOrO3HaqHOCTH, cpaBHeHHH Bbipa- 
xalOT aBTOPCKoe TOJIKOBaHme mHpa, aBTOPCKYIO T014KY 3peHHH Ha 
HHTepecyioigHe erO Tembi, 6ojiee npHMOYIHHeHHO, qem meTaOopbl. 
eCJIM Hame TOJIKOBaHme He npOTHBopeUMT aBTOPCKOMY, npHHHTafl 
meTOgHia HccnegoBaHM9 onpaBgbiBaeT ce6R. 
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I"JIABA rlSTAS 
META4DOPbl FIPHrIHCbIBAHH5i 
Ho Beiilm PBYT c ce6H JlHqHHY. 
T7aCTepHaK, 1, F6 
To BpemeHM, HeBmgmmbie npex)qe 
B Bemax qepTbl 
B)qpyr npOCTynalOT, M TeCH14TCq rpyAb 
OT CTapqeCKHX MOPIRMH; HO SOTHX ITHHHO - 
MX He pa3rnaqMUlb, TaIOIUHX, KaK MHeR, 
Bpogcnivi, X. n. so ., 65 
ý4TO TaKoe mmpbi noaTa? 9To 6ojibtuon 
KOHTeKCT erO TBopqeCTBa, B KOTOPOM 
poxAalOTCH HHAHBmAyaJlbHbie KnioqeBHbie 
CnOBa - HOCHTenm noCTOSHHbIX 3HaqeHNA. 
BjiaAeiomHX Bcem aTHM CMbICJIOBbII4 CTpoei-i. 
A. FHH36ypr (1) 
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I-Ipi4poAa allajiorHR B fieTa(popax npmnmCblBaHHH HeCKOJIbKO 
OTJ114uaeTCH OT npl4HIIHnOB nopo6149 H CX09CTBa.. Ha KOTOPbIX CTPO- 
HTCH meTa(pOpbl 3ameiueHHSI 14 me'TacDopbl cpaBHeHI4.9. OHa H-EHee ripeA- 
meTHO o6yCJIOBjieHa H KaxeTCH 6onee npOH3BOJlbHOR. B meTa(Dopax 
npMnl4CblBaHHH gOMHHvipyeT npHHuHn nepeHeceHHH qenoBeqeCKHX xa- 
paKTepl4CTHK Ha BeCb OCTaJlbHOPI MHP, * rIP14POPbl, Beiiievi H a6CTpaKT- 
HbIX rlOHHTHI4. 
go ci4x nop, allajim3mpys meTa(Popbi 3ameMeHHA H meTaOOpbl 
cpaBHeHl4H, Mbl Bbipejmm CDYHKIJ1410 OBeiReCTBjieHI4. q xiiBoro H a6CT- 
paKTHoro Kax cneumcDmmecKyio 4)YHKUHIO meTaoopmqecKon CHCTembi 
5popcxorO B Lienom. B meTaq)opax npHnHCbIBaHHH 9Ta OYHKIJ1451 Dbl- 
TeCHseTCH (DYHKumen O)qYXOTBOPeHHH mHpa, jiHujeHHoro C03HaHHH, 
, gYXOBHOR 14 TBopueCKon aKTHBHOCTH. 
rlpHCTynaH K pacCMOTpeHHIO meTaoop npmnmCblBaHMH, Mbl cpa3y 
xe CTaJIK14Baemcg c npo6iiemon rT'PaB'OMePHOCT14,14JI14 ROCTaTOtIHOPI 
o6oCHOBaHHOCTH HX BbjAeneHHH B cemaHTHxzeCKHn THn MeTaOop. )je- 
JIO B TOM, qTO cyiueCTByeT BeCbma paCnPOCTpaHeHHaR TeHgeHUHR 
Bbi, gejigTb mx jiH60 B OTqeJlbHbIR TpOn - onHueTBopeHme (P. Fonta- 
nier, B. rl. PpHrOpbeB (2), ju46o OTHOCHTb K meTOHHMHH: 
"Co3epuasi npi4pogy, xjejiOBeK npHnHCblBaeT eR KaqeCTBa H )qenCTBHH 
CBOHX B033peHHFI, He rio riopo6mo Him meTa4)ope, a nO BpoxpeHHOMY 
CBoemy CTpemjieHHIO c6jim3HTbCS c npe)qmeTOM Ha6juoqeHHR H no3Ha- 
BaHMR, nO CBOnCTBY camoro pa3yma qejiOBeqeCKorO HanaraTb OTne- 
qaTOK CBOeVl geRTejibHOCTH Ha BceM TOM. qero KOCHeTCA. . 93blK Bbl- 
pazaeT 3TO AeviCTBHe pa3yma BeCbma nPOCTO, a HmeHHO: Ha3biDaTb 
BeIUH He nOTOMY, qTO OHM CyTb Ha camom gene, a nOTOMY, KaK OHM 
KaXYTCH", 
- nmiueT F>yciiaeB(3). He CqHTaR 9TOT npouecc npHnHcbi- 
BaHMH npHpoge H Bewam mejioBeqecKHx KaqeCTB meTaOopon, ]5yciiaeD 
OTHOCHT ero r meTOHHMHH Ha TOM OCHOBaHl4M, qTO SýTo eCTb "nepe- 
HeceHme KaxyiuerocH BnemaTjieHHH Ha npegmeT OHoe npOM3BeuiiiHn" 
(3,253). 
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riOTe6H51, IJIITHPYIOIUHO FDyciiaeBa, He BbIpaxaeT C HMM Hecorjia- 
C149 M rIPI4B0PHT )qpyrHe npHmepbi npHnmcbiBaH149, raK-TO, genCTBHe 
BpemeHM, KiEL1 cjiyxjaH meTOHHMHH. 
rlpo6iiema OCJIOXHaeTCH Tem, MTo accouHaUHH B meTaeopax co- 
BpemeHHon noD3HH BbIX0,451T 3a pamri4 "Kaxyiiii4xcz BnellaTJieHI4PI" 
OHM npH3BaHbl C03X(aBaTb HOBble BnemaTneHMA o npepHeTe BonpeKH 
r, axyiiIHmcsi, Tem 6ojiee. 0MeBHgHbIM. BOT HecKonbro npmmepoB npm- 
r114CbIBc-1H149 BpemeHM CnOCO6HOCTH qBi4raTbCH cpepCTBaMH, Ha nepBb12 
B3rnzg, CaMbIMI4 Tpagl41j14OHHbllili - riiarojiamH PBM1eHHA: 
BCTaHb B CBo60AHYIO HHMY H, 3aKaTHB rna3a, 
CMOTPH, KaK npOXOAHT Bera, mcue3ag 3a 
yrjiom, H KaK B naxy npopaCTaeT MOX 
14 Ha niieqm JIOXHTCH nbIJIb - 9TOT 3arap anox. 
CTBOPKY moninocKa nyCTHB KO AHY. 
npHqa JIMUO, HO cnHHoA niieHHH,, 
BpeMH BbIX0914T H3 BOJIH, meHHH 
CTpejiKy Ha 6aUlHe - ee OqHy. 
14. p., 39 
14. P. , 41 
oni4ueTBopeHHHX BpogciorO BewH H a6CTpaITHbie raTerOPHH 
Ha, peiieHbl "JIHXIHOCTHbIMM" KaxieCTBamm, C03HaHmem: "icaxeTCSI OKHY 
rlyCTOMY; UYAHTCH 1UTOpam H Ta6ypeTam: c oulyigeHmeM Ka6JTYKa; ny- 
im, pa3yMHBiuHecH neTb", a He TOJIbKO rIPOCTbIMH cnoco6HOCT51MH 
)qenCTB14H. 
KaK yxe 6bmo CKa3aHO B nepBon rnaBe, OJIHUeTBopeHHe CBOn- 
CTBeHHO BCeM TpOrl8M, M, BbiAeJIHB ero B OTpeJ7bHbIR TpOn, Mbl He- 
H36eXHO BHecem AonOJIHMTeJ]bHYIO nyTaHHUY MB 6e3 Toro 3anyTaH- 
HYIO TeopHIO TponOB. BKJIIOMHTb xe ciiegymigHe cjTyqai4 ojiHueTBOpe- 
H149 B meTOH14MHIO, 3HaMMT, noCTaBl4Tb nOA COMHeHHe camo nOHRTHe 
meTOH14MHH xaK 3amemeHHe no cmeXHOCTH: "BeCHa riiHAHT CKB03b 
OKHa Ha ce6H M Y3HaeT ce6g, KOHeqHO, cpa3y: Kaxqbin JIOMTHK 
rIPOCTpaHCTBa BeJIHT; B CKo6KH 6epeT cama XH3Hb; CMepTb. CKpmn- 
I () -) 
HYB )qBepblO, CTaHe, T Ha napKeTe B naCaACIKOM. MOJIbIO TpcaxleHHOM 
xaKeTe". B OTJIHqHe OT meTOHHMHH KoiinOHeHTbl SOTHX meTa(PoP He 
CB93aHbl HH o 61umm nOHHTmem, HM o61RMM Ha3BaHHem. 
C qpyron CTOPOHbl, B meTal)opax BPOPCKoro, OTHOCHIUHXCH K 
mo6omy cemaHTMqeCKOMY Tmny, npocileXHBaeTCR TeH)qeHUMS Hajioxe- 
HHR rlpHqHHHO-cjieXjCTBeHHbIX OTHOIUeHHR Ha accouHauHH no CXOQCT- 
By, XITO B xaKOR-TO mepe meTOHHMH3mpyeT meTa4Dopy: 
O)qHHolieCTBO YUHT CYTH Beigen, H6o CYTb HX TO xe 
OAMHoqeCTBO. Koxa cnHHbi 611aro)qapHa Koxe 
cnHHKH Kpeciia 3a qyBCTBo npoxiia)qbi. 
14. p. , 
10 1 
9Ta amaJIbrama ABYX TponOB noggepxaHa Ha YPOBHe Kore3mH, 
cueniieHHH mbicnen B CTHXOTBopeHHH. rIOBTOpeHme cjioB "OXjHHoT4eCT- 
BO'#, ffKoxalt co3)qaeT HJIJ1103Hio allanorHH. Ha camom xe gene, D--Ta 
H nocne)qyioigme mbiciiH ABHXYTCH OT TOMKH K TOqKe BO BpemeHH M 
npoCTpaHCTBe 
Bgajim pyKa Ha 
nogjioxOTHHKe pepeBeHeeT. QY6OBbIR JIOCK 
noKpblBaeT KOCTRMKH CYCTaBOB. Mo3r 
6beTCH, KaK JlbgHHla 0 KPaA CTaKaHa. 
l4enOBeic AaH KaK 6bl nO maCTHM, meTOHHMHqecKm: Koxa, cnHHa, 
pyKa, CYCTaBbI, M03r. 
OAHaKO OTHeceHM10 Taxoro onmcaHHH uenoBeia K meTOHHMHH. 
a TOUHee, K CHHerAoxe, nPOTHBHTCH TOT 4)alT, qTO Hepeilro pR- 
AOM C MaCTRMH Tena qejiOBeKa HaXOAHTCH H HX Bnageneu: 
59 clqeT nOTepRii o6iiaKam H gHRM. 
XPYCTanHK He BePHT Tenepb orHRM. 
M pa3ym menqeT, KaK BepHbIR CTpax, 
Korpa 9 BMXY orOHb: mHpax. C. H n. . 150 
B meTa(popax nPHnHCblBaHmg opraHbl qeJTOBeqecKorO Teyia Hape- 
neHbl HeCBORCTBeHHOR mm cnoco6HOCTbIO BHpeTb, gymaTb H W. iBCTBO- 
BaTb, rax OM4 6blnH HaAejieHbl qyxgbimm mm xaqeCTBaMM Bemen B me- 
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Ta(bopax cpaBHeHHH: 
3)qeCb nyjig eCTb eCTeCTBeHHbIR CKB03HRK. 
TaK qyBCTBYIOT m nerxme m nouKa. 14. p., 62 
9TO TOJIbXO AJIR 3ByKa npOCTpaHCTBO Bcerga nomexa: 
Fna3 He noceTyeT Ha HeqoCTaTOK axa. 
1-4. p. 83 
B HerOTOPbIX cjiyuaRx, H COBcem HepegrHx. BPOACKHR COegHHHeT 
9TH )qBe (DYHKUHM - OBemeCTBjieHMS H OAYXOTBopeHmz npm onmcaHHH 
qenOBeKa: 
)IYXOTa. CBeTOqbOp mHraeT, rna3a npeBpawaff B cpegCTBO 
nepeABi4xeHbR nO KOMHaTe K TYM6OqKe C BHCKH. Ceppue 
3amHpaeT Ha BpemR, HO Bce-TaKm 6beTCH: KPOBb, 
no6jiyx)qaB nO apTepHHm, B03BpainaeTCH K nepeicpeCTKýr. 
Teno noxoxe Ha CBePHYTY10 B PYJIOH TpeXBePCTKY, 
H Ha ceBepe rioX(HHmalOT 6POBb. 
4. p. 99 
HmeHHO DTOT (DaKT TO onpegmeumBaHHz opraHoB MeflOBeKa, TO HX 
onmueTBOpeHHe nOPCKa3bIBaeT HaM, XITO 3Z1 DTHM KP0eTC5i eAHHia51 
KOHuerITy, aJ1bHafl 3HaUMMOCTb - OTqylpeHme HeOTMyxpaemoro. Ilpm- 
memaTeJ1bH0, MTO DTOT nO)gB0, gHbI2 cmbicii nepeTeKaeT M3 CTHXOTBO- 
peH142 B CTHXOTBopeHHe, HaqHHag c nosombi 1964 ropa "HOBibie CTaH- 
cbi K ABryCTe" - nepBori nogmbi 143 apxaHreiibcKon ccbinrii. 3pecb 
Tema OTqyxgeHH% ripe)qCTaeT nepeg HaHM BO Bcem cBoem MH0r006pa- 
3HM. 1430MAMMA nO9Ta OT o6ineCTBa, OT cembi4 m ppy3eri: "TYT, 
3ax0P0HeHHbIR XHBbem; pa 3pecb KaK 6y)9T0 BnpaBgy HeT MeHR. 51 
rAe-TO B CTOpoHe, 3a 60pTOM* M BOT öpepy % no Hmqben 3emne m p 
y He6bITI4A npouiy apeH; gy". A6CypgHOCTb Bcero CJIYIIHBiiierocg c 
HMM BbipazeHa Rptie Bcero cpegCTBaMH ONpeAHeUHBaHMA OpraHOB 
T4yBCTB H namqTH: "nerna 6eCCMbICJIeHHOCTH TeHb B MOHX rna3ax: 
li TSIHeTCR MOP03 B npopexe pTa. MHame M He BbIMOJIBHTb: mem mo- 
xeT 6blTb He nmuo, a meCTO. rpe o6pbIB npoii3omen; 6pe)qy R OT 
6yrpa K 6yrpy, 6e3 namST14, C OAHHM KaKHM-TO 3B',, 'KOM". (, --Tpel, l- 
10,4 
neHme OTCTpaHHTbCR H OUeHHTb CHTyaumo m 6e3YCnelHHOCTb 3TOR 
nonbITKI4 TaKxe HaXOAMT meTaoopmqecicoe o(popmneHMe: "BOT I CTOIO 
B pacriaXHYTom naJlbTO, M MHP TeqeT B rna3a CKB02ýb peuieTO. 
CKB03b peuieTO HenOHmmaHbg". 9MOUMOHaJlbHag HanOJIHeHHOCTb TPO- 
rIOB ypaBHOBemeHa MYBCTBOM camoo611apaHMSI: "si uiar CBOn He y6bl- 
CTPIO: M3 YCT MOMX He BbIpBeTCH CTeHaHbA; H2 He npeBpaiilyCb B 
CyAbIO" . 
KaK B meTacbopax cpaBHeHHH , TaK HB meTaoopax npmnHcbiBa- 
H149 9TOrO CT14XOTBopeHHH He BbipaxeHO Hmcaroro "CTpemnem4si 
c6jim3l4TbCg c npeAmeTOM Ha6juoAeHMR" , POBHO Hao60POT, npocnexm- 
BaeTCR qeTloe CTpemjieHiie OTCTPaHl4TbCH , BbInTH H3 ce6R, pa3- 
)qBO14TbCSI: "M o6pa3 MOVI BTOPOR, KaK 4eilOBeic, 6eX14T OT KpaCHO- 
BaTbIX BeK, noqcKaKHBaeT Ha BOJTHe nop COCHamH, nOTom nog HB- 
HRKaMI4, meuiaeTCH c gpyri4mii ABOVIH14KaMI4, KaK HHKor)qa HE 3aTe- 
PRTbCR MHe". CpeqCTBami4 OCTpaHeHHS B meTacpopax npHnliCblBaHHH 
OTqyxAeHiie pacnpoCTpaHeHO 14 Ha nPHPOAY: "Flpmpoga pacnpaBJIqeT- 
cR c 6bij7bim, KaK BOA14TCR. fio nmK ee npi4 9TOM rlyCTb 3aJI14TbIA 
3aKaTHbJM CBeTOM HeBOJIbHO geiiaeTCH 3J]b]M": H Ha camy XM3Hb: 
"3, geCb Ha xojTmax, cpegi4 nyCTbIX He6ec, cpeqH gopor, BeqyiuHx 
TOJIbKO B ilec, X143Hb OTCTynaeT OT camon ce6s 14 CMOTPHT C 
m3ymjieHl4eM Ha cpopmbi, uiymgigi4e BOKpyr". 14 Korpa B TaKOM KOH- 
TeKCTe qejiOBeK OnMCaH nO qaCTAM, OCTpaHeHHO. Mbl BnpaBe roBo- 
PMTb o6 oco60M T14ne meTa(pop, a He OTHOC14Tb aTOT npmem K Tpa- 
AHUHOHHOII CI4HeKAoxe. )Ijig nyigen y6egHTeJlbHOCTH A UHTHPYIO Qe- 
JIYIO CTaHCY: 
4T0 x, iiyCTb nerna 6eccmbiciieHHOCTH TeHb 
B MOHX r'Jlc-13C'IX M rlyCTb BrIZTaJ1aCh CbIPOCTb 
HHe B 60pOpy, m KenKa - Ha6eKpeHb 
BeHmag 9TOT cympaK, OTpa3miiaCb, 
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KaK Ta xiePTa, KOTOPYIO pytue 
He nepeRTH - 
R He CTpemjiioCb yxe 
3a K03bipeK, 3a nyrOBHUY, 3a BOPOT, 
3a CBOA canor, 3a CBOR PyKaB. 
JIMIUb cepgiie B; qpyr 3a6beTCH, OTbICKaB, 
qTo rAe-To R nponopOT. XOYIO; q 
TpAceT ero, MHe B rpyAb nonaB. 0. Fi n. l 57 
Tema OT, 4yxAeHHH mexgy nMgbHH, mexpy qenOBeKOM H ero cmePT- 
HbIM Tenom, ero pa3ymom m 23blKOM qaCTHqHO o6cyxganaCb B rlpeqbl- 
gyiRen rnaBe. Ilpmqem y)qapeHme 6bino cgenaHO Ha (DYHKUHH OBeiueCT- 
BjieHHH meTacDop cpaBHeHHZ. MeTaOopbi npmnmCblBaHHR r-BHgeTeJlbCT- 
BYIOT 0 TOM, 74TO F)POqCKOMY HeCBORCTBeHHa "B eiijHCTC Kag" KOHLien- 
uHH qeJIOBeKa. rlacDoc 14H)ql4BHqyaJlbHoro, gyXOBHOrO COCTaBnHeT 
OTJ114UHTenbHYIO qepTy ero mo)qejim J114MHOCTM. H SOTHMM KaqeCTBaHH 
Ha, qejiR eTCH npHpoqa H a6CTpaKTHbie, KOHUenTyaJIbHbie cmbi c jibi : 
tv ne, uaJIb MOR C UBeTaMH B CTOPOHe; 60JIb 6jm3opyKa: qeTCTBO 
niiatieT Ha yrny; no jimuy naMRTm nATePHeR CKpe6R, Baine cerOqHH, 
nOACTaTb ciienuy, OnO3HaeT ce6z; m 60JIb, 3aTKHYBIUH POT, Ha 
BHYTPeHHme opraHbl opeT". 
He meHee CBoeo6pa3HO OqYXOTBOPeHa npmpoga: 3mma rIPOCTbl- 
HIO Ha BepeBKe CqHTasia CBoHm 6eJlbem; IUHnOBHHK Kaxgyio BeCHY rlbl- 
TaeTCR npi4nOMHHTb TOqHO CBon npeXHHR BHA ... 
B orpaAe caga no- 
YTPY B tiyryHHbIX o6HapyxHB npyTbZX HCTOqHHK 3iia, OH YTBepxqa- 
eT. t[TO He 6ygb Hx, npOHHK 6bi 3a". FlpHpoga HageneHa peqbiO He 
TOJIbIO qepe3 meTacDopbl: "Ha qHaneKTe notieic; I-OPH30HT Ha 6yrpe 
He npopOHHT o 6erCTBe HM CJTIOBa", HO m npqmoil Pexlbl0: 
14TO BeTpy rOBOPHT KYCTbl, 
JIHCTom 6eqHbl? 
Hx peqH, BH, 914MO, npOCTbl, 
HO HaM TeMHbl. 
IlepeKpblBag J193r Beqpa, 
cKpmnHEamn CTyn - 
"CerOAHR Tbl CHJIbHen. Bqepa 
Tbl meHbiue ; qyji". 
1116 
A BeTep HM - 
"0, He ry6m". 
A moxeT 6bITb "CxoiKy c yma! 
"JIM6ii! n10614! 
ZB cymeprax KOJIOTHT ApOlb 
mon me3OHHH ... 
HX 914aJlOr He Pa36epelUb, 
noKa OAHH. H. c. K A., 14 
Co3)qaeTCH xaK 6bi 3epraJlbHoe OTpaxeHHe B meTa(popaX KOHC- 
TaHTHbIX xapaKTeptiCTHK Bcex acneKTOB CyMeCTBOBaHHR uenoBeKa: 
mepTBbIA, orpyxaioiui4n mi4p qenOBeKa OAYXOTBopReTCH, cam qejioDeK., 
ero MbICJIHTeJlbHbie m 9MOUHOHaJlbHbie KaqeCTBa OBelueCTBJIHIOTCH. H 
B CHHTHM 9TOVI OnnO3HLjMH "XHBoe - BelIjb" 3aKjuoT4aeTCH cneiiii(DiiKa 
Bcen meTa4)opmueCKOR CHCTembi ID-POPCKoro. MCKJIIOqHTb H3 allaim3a 
meTa(Dopbl npl4nl4CblBaHHR Ha TOM OCHOBaHHH, qTO OHH COOTBeTCTBY-- 
IOT it oju4ueTBopeHM10" - 3Ha'414JI0 6bl mcKa3l4Tb KaPTHHy ero no9TH- 
xiecKoro mmpa. 
HmeHHo nOTOMY, qTO B meTa(Dopax npmnHCblBaHMA OAYXOTBopeH 
HeXHBOVI MHP Beiuevi H a6CTpaKTHbIR M14P KOHUenijHn m amoumn, DaXHO 
npocmeAHTb, KaK no9T MHTepnpeTHpyeT OCHOBHble TeMbl CBoero 
TBOPqeCTBa. B xarme HOBbie CBR314 OH14 BKnioqeHbl, KaK OHm nepeo- 
CMbICJIHIOTCH , 
6yqyqi4 noABeprHyTbIM14 HOBOMY Tmny meTa(popw4ecKHx 
TpaHc(popmaLIHPI. YAo6Hee HaqaTb c npo6neMbI BpemeHH, o6cyxqeHl4eM 
KOTOPOPI 3aKOHqmnaCb npeAbipywas rnaBa. CTONT HanOMHHTb, qTO 
BpemH nO)RBeprajioCb onpegmeqHBaHI410 HB MeTa(popaX 3ai, 4eiueHHH 
("6eCMYMHbipt noe3)q, 6e3yMHbIR JIOKOMOTHB"), HB meTal)opax CpaB- 
HeH149 ("Haxne6ancH BapeBa MHHYT, Ha CTeHy 6y)qyulero"). 
B149H- 
MO, 9TOT npouecc OBeuleCTBneHHH BpemeHM i4men B B14AY JleB 
JIOCC-B, 
irorga mican: "Bpem. q BCSIK1411 pa3 no%BJlsieTCSI B CTHXOTBopeHHH 
Bpo)qcKoro B BHAe CBoero popa CJIOBeCHOrl CTaTYH, Bpoge CTaTYH 
KPOHoca, noxmpaioiuero CBOHX geTen, Toro allTHUHOrO mpamopa. 
KOTOpbm no9TY TaK qaCTO npHXOgHJIOCb BmqeTb B 
AeTHem ca)iy. 
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Ilpo BpopcKoro onpegeileHHO MOXHO cKa3aTb, UTO OH 
pyeT Bpemz". (4) 
Ecnm nOCMOTpeTb Ha BpeMR B noso3mm BPOACKoro qepe3 npH3- 
my meTa(bop npmnmCblBaHHH, TO MOXHO 3aMeTHTb, qTO OHO nOHBJIH- 
eTCR He TOnbKO B aTMOc(Depe mmcba, B BmAe mpamopHOR CTaTYM. HO 
HB 6ygHHqHon aTMOc(Depe qejiOBeqecKmx OTHoujeHHn: 
Bpem5i 
B3HpaeT C HeKmm yxaCOM B KOCTH 
Ha Umcpep6naT ... 
Ti. 
p. 29 
Bpem. q 
BapBaPCKHII B3rjiggom 06BO; qHT OOPYM. P. 30. 
YBaXHTenbHO-3amcKMBaioigee OTHOlUeHme KO BpemeHM D CTHxax nep- 
Boro nepmoga ("Mbi rOBOPHM CO BpemeHeM Ha "BbI"* FIPMXOAHT f 
POCTb. r"OCTb BpemeHH npHxOA14T") cmeHqeTCsi 6onee cDaMHYIbSlpHbIl-1, 
npeHe6peXHTeJlbHbIM: "3geCb BpemR BpeT. a pqgom BeqHOCTb 6beT, 
rloxy; qa BpeMR He normyneeT, KaK FIPOCTpaHCTBO". Bce xiaiue nosD- 
JISHOTCH oijeHOqHbie xapaKTePHCTHKH BpemeHH*, "cepbin QBeT - UBeT 
BpemeHm H 6peBeH; camoyBepeHHbie gHH; OT pacnnaCTaHHbIX pHen; 
A Bpemq, HeAOBePMHBoe K My3am, weApen nocneAHHX, Ha moio 6e- 
Ay 
ECJIM Bce cyiijeCTByeT KaK BpemeHHoe, TO H camO BpemA. 6y- 
AyqH CBORCTBOM Beiuen, mopen m co6blTHR, moxeT nojiyqaTb oueHKY. 
CBoeo6pa3HbIR cnoco6 omeHKm-onmcaHM9 BpemeHM BCTpeqaeTCH B re- 
HHTHBHbIX meTacDopax 5pogcroro: 
Bpem. q nogcxzeTa UbinnAT ACTpe6om: CKHPA B TymaHe, 
menouH, oftmramigen nanbubi, 3BeHR B KapmaHe; 
Bpemsi KOPOTKHX CYTOK, 
cHi4maemoro nnaiga, pa36, vxuiHx 60THHOK cypopor 
B xejiy)qKe OT xeJITOn BapeHon 6plOKBbl; 
CHJIbHorO BeTpa, Tpenniomero xopyrBH 
JIHCTojiio6HBorO BOHHCTBa. 
Bpem. 9 no)qcmeTa UbInJIHT 
B meTa(Dopax npHnHCblBaHmH BpemH (c 60JIbUlOn 6YKBbl) COOT- 
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HeceHO c peaJlbHbIM BpemeHem, B gaCTHOCTM. Tari4e BpeMeHHbie OT- 
pe3Km, Kay, AeHb, Beqep, CYTKH, BeK , CTOneTHe: "B norOHaX Be- 
Ka CBoero: nOKyga YTOMHTeJlbHO UlYMHT Ha yjimuax MOM BeK nOnYBO- 
eHHblR: mem CTaHeT qenOBer , rorga ero CToneTHe. B03BblCHT. rorga 
erO B03bmeT ABa)qilaTblll Bex , BeK maneHbKOA CTPeJlb6bl It CTpaWHbIX 
mbicnen; nongH, nORMH, Haq qem cmeeTCH BeK :H 9TOT AeHb nOCe- 
pe)qHHe Beia, KOTOPblA M010 MOJlOAOCTb COCTaPHJl". 
KOHijenTyaJlH3aLjHH BpemeHH, COBepiuaemaz cpeUCTBamH MeTa- 
cbop npi4nmCblBaHHH , qonOJlHHeT CJIOXHYIO CTPYKTYPY xygoieCTBeHHO- 
rO BpemeHli B noa3l4M 5poqcKoro. H3 TpeX KomnOHeHTOB BpemeHH 
npomnoe, HaCTORLUee H 6ygyigee -B meTa4)opax npmnHcbiBaHMS 
npeACTaBneHO qaiue Bcero gBa, KaK 11 B npegbigyiuHx cemaHTHqec- 
KHX Tmnax meTa(POP. B Tex peAKHX cyiyqasx, Korga HaCTORwee Bpe- 
mg ynOMHHaeTCR, OHO nm6o npHmo nepeBe; qeHO B npomepiuee, raK, 
Haripmmep, B CT14XOTBopeHM14 "COXO": 
M noX(KOBbl C14BIM 14JI14 KaYPI14 
B HaCTORulem npouieAiuem, gaze AOCTmrHYB uejim 
He OCTaBJIHIOT CJIeAOB Ha CHery. KaK noiuaAm KapycenH. 
nH6o HPOHHxjecKHm KOHTeKCTOM no)qqepKHYTa ero HJIJII030PHOCTb: 
HerameHaR H3BeCTb 3Hk4Hl4X rIPOCTpaHCTB, CBOPI KOPM 
no)q6mpaR C nYCTbIHHblx npmrOpOgHblx niiaTOOPM, 
OCTaBjiRjia, Ha H14X nOg TAxeCTbIO XBORHbIX nan 
HaCTORiuee B qepHom nanbTO, qen Apan, 
6onee nPOqHbIPI. Hexenm meBHOT, 
npeAOxpaHHJI Tam OT 6ypyigero m OT 
npoiujioro nyume, qem AbIMHbIM CTeKnOM - 6y4)eT. 
H. c. K A.. 140 
EcJIH B npOUMTHpoBaHHOM B qeTBepTon rjTaBe OTPbIBKe H3 
3MMHen 
9Knorm rpggymee 6blJIO OTqejieHO OT npoIuJIOFO MHTepBajiom CTaHCbl, 
TO B gaHHOfi npHmepe allxam6emaH CHHmaeT paxe 9TY TOHKYIO nepe- 
ropo, qxy mexAy 6yAyiumm m npownbim. 
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He Hmeem mi mbi 3AeCb peilo c OAHMM H3 napapoKcoB f5pozl-- 
croro: Bpemfl npl4CYTCTByeT CBOHM OTCYTCTBiiem. Bý--, qb ecnH npo- 
mnoro yxe HeT, a 6yqyigero eiue HeT, H HaCTOqiuee He nPI13HaeT- 
cs, rAe xe Bpemg? OTBeT AaH on%Tb-TaKH B meTý14)OPaX: OHO B 
Hac cami4x,, B Beiuax, Hac oKpyxaiotuHx, H6o OHo eCTb aTpH6YT 
6bITH, 9 . 
; IJIR nORCHeHI49 cKa3aHHorO Tpe6yeTC2 nepenTH K o6cyipeHHIO 
ff BeiuH: 3ma" SpoAcKoro. Beujii 3anOJIHZIOT CTHXH BPOgCKoro c nyraio- 
MeR HaCTOPIXI14BOCTbIO, HaqHHaff c caMbIX PaHHMX, BKjijoqaH JTJ060BHWEý, 
nosom: 
.9 o6H, 9JI ý)TM nnemm 14 B3rnHHYJI 
Ha TO, qTO oKa3ajioCb 3a cnHHoio, 
H YBHAaji, qTO BbIABHHYTbIR CTYJI 
CJIHBaJICR c ocBeigeHHOIO CTeHO10. 
l5bIJI B namnoqKe noBbilueHHbIR HaiKaji, 
HeBbirOgHbIR AJIS me6eiiH MCTePTOR, 
m nOTOMY qHBaH B yrjiy cBePKaii 
KOpl4qHeBoio roxen, CJIOBHO )KeJITOrl. 
CTon nyCTOBan, no6neCKMBaii napKeT, 
TeMHena neqKa, B pame 3anbineHHOR 
3aCTbin nen3ax, 14 JIMMb OAHH 6yOeT 
Ka3ancH HHe Torga oqymeBjieHHbIM. 
Ho MOTbmeK nO KOMHaTe KPYXHn, 
H OH MOR B3rnqg C He)qBl4XHMOCTH CAB14HYJI. 
0. B n. 77 
CrioKor, iHasi 14HT0HaljI4A 1-151THCTOnH0r0 zm6a nogmepKHBaeT 6eCCTpaCT- 
HOCTb Beiueil m KOHTpaCTHpyeT C PpaMaTH3MOM CHTYaUHM: 
14 ecrii4 I'Ipl43pc-IK 3; qecb KOrga-TO XI4J1, 
TO OH noKI4HYJI DTOT AOM. rlOKHHYJI. 
)qpamaTH3M 9Toro CTHXOTBopeHmg He TOnbKO B iiHpmueCKOM cioxeTe, 
HO HB rpaMMaTHqecKOM BbipaxeHMM -B riiaronax, aKueHTHPYIOWHX 
aKTHBHOCTb Beiuen. riiarojibi, ripoCTbie, KaK B AaHH014 CTHXOTBOpe- 
HH14, m meTacpopHuecKi4e, x oco6eHHO meTa4)oPHUeCKHe, AenaJOT Be- 
u1H rnaBHbIM14 AeRCTBYIOIUHMH J714LIamH rio9314H BpogcKoro. I'jiarOJIbHbIe 
meTacbopbl npmnmCblBaHMA HagenRIOT Bewm AHHaMH3MOM: 
"xene3o KpbllU 
Hc-I BbILIBeTITIN X qomaX BojiHyeTCH, rOTOBRCb K cHeronagam: rng)IHT 
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mKa(bbl Ha xinonamiumn caq, OT CTpaxa CTBOPKM FibiciieHHO cyxa)OT. 
Tpm namnbI HaCTOpoxeHHO B14CRT. Ho CTeKna HHqerO He BblpaxalOT" 0 
)jnMHHbIA p-qg ynogo6neHHH Bemen qenOBeKY BbICTpaMBaeTCR He TOnb- 
KO H3 rnarOJIbHbIX meTa4)op, HO H3 mmeHHbIX: "npO(ýIinb CTyjia.: c 
oiRyuleHlieM Ka6jiyKa; iuep6aTble, HO He MbICJIHWHe ce6fl B npo4)Hnb, 
o61napnaHHbie (Dacaqbi; YTPHCKH Beiuen C B03paCTOM". 
BeUIM Ha6mogalOT H 3a xle3lOBeromt. 
TOJIbICO qBePHon npoem 
3HaeT: qBoe, BOAqH cioga, 
BblUInH Ha3ap BTpoem. 
APyr 3a gpyrom: 
3Hamigim UeHY ce6e KBaApaT, 
B14AR Beigen pa36poq, 
He onnaKHBaeT YTpaT; 
POBHO Hao60POT: 
npa3AHyeT npRMOTY yrna, 
xenTY10 pBaHb ra3eT, 
mycop, 6ygymH ; qorona, 
go o6oeB pa3, qeT. 
H. c. r, A., 96 
H. C. K A. 96 
9TO 03HatiaeT 9Ta XH3Hb Beiuen? 'ýiTO 3a Hen cnpATaHO? 
HHmero, - OTBeqaeT 9. JIHMOHOB, KOTOPOMY CTMXOTBopeHHH 5POA- 
cxorO HanOMHHalOT "KaTaJlorl4 Beiuen", - Bemm npoCTO 3aBopaXHBalOT 
Bpo, gcxoro: 
"Beitim - ero ciia6oCTb, - nHiueT JIHMOHOB. - flOqTH Bce CTHXOTBO- 
peHHR Hani4caHbi no O; qHOMY meTOgy: HeABHXHMbIR OHJ10COOCTBYIOMMn 
aBTOP o6o3peBaeT BOKpyr ce6fl naHopaMy Bewen. CKaxem, E5pop- 
cxmi, npoCHYBIUHCb B Homepe BeHeUl4aHCKoro OTenR c rPYCTHOR 
o6R3aTenbHOCTbIO (, gejiaTb Heuero, OHH TYT) nepeqHcnReT Ham 
npeAmeTbl, o6HapyxeHHbie HM B cnaYlbHe npH npo6yxgeHHH ... 
3a- 
Tem, (noqTm eAMHCTBeHHoe genCTBme B CTHXOTBopeHHH) nepeqBM- 
HYBMHVICA K OKHY nOaT coo61gaeT Ham, qTO OH BMAHT 3a OKHOM: 
"UmonKm, MOTOPHme noAiKm, 6apiKacbi. .. 
" (5) 
ECTb Bce OCHOBaHMS1 )qymaTb. tITO "ciia6oCTH" 5POPCKoro K 
Benjam MOXHO HaATm 6onee HHTepeCHoe o6bRCHeHHe, Hexenm ero 
Iv mai7onOABHXHOCTb it H He)qoCTaTOK TemnepameHTa. Ha nepBbIn B3rnH)q 
B 91 npegmeTHOCTM"E3poAcKoro MOXHo 6blJIO 6bI YCM0TPeTb reHeTHMEC- 
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KHe KOPHm aKmeH3ma. HmeHHO K TaKon HHTepnpeTaIJ14H "BeWen" 
BpogcKoro CKJIOHHbl ABa ppyrmx PYCCKHX nO9Ta: JleB JloceB roEo- 
PHT 06 "armeHCTHtlecrom KaqeCTBe CTHxa 11 5pogcKoro (6), a JOpHn 
Ky611aHOBCKHPI - o6 V, aKmeHCTHqecKon nPHCTaJlbHOCTH H BecOHOCTH". 
(7). Ha 9TO MOXHO B03pa3l4Tb, qTO TaKHe KaqeCTBa TKaHH CTHxa, 
KaK njiOTHOCTb, 11 BeCOMOCTb t, 
, npmo6peTaembie CTHX014 3, a ctieT XJO- 
MJAHHPOBaHHH cyigeCTBHTeJlbHbIX, eiue B 60JIblUeA CTeneHH CBORCTBeH- 
Hbi noq3mii Xiie6HHKOBa, o qem rOBOPHT 520 ero meTa4)op-KOnYJI H 
2028 reHHT14BHbIX meTaq)op. 9TH qHcna ciieqyeT YMHOXHTb Ha X(Ba, 
TaK KaK KaXAbIll H3 Ha3BaHHbix rpammaTHqecKHX THnOB meTa(pop co- 
CT014T 143 ABYX cyiijeCTB14TeJlbHbIX. KojimqeCTBO COOTBeTCTBYIOIIJHX me- 
TacDop y AxmaTOBOVI - 53 m 237. 
Cam f5pOACK14R Ha3blBaeT ppyron HCTOqHHK BJIHHHHH - nO-ýTa 
EBreHI49 PeRHa, 10TOpbin npenoqan emy "eAl4HCTBeHHbIVI HnH rnaB-- 
HbIVI YPOK no qaCT14 CT14XocjioxeHI49, KOTOPbIR RB CBoen XH3HH 
YCJlbllHaJI: 
"'14OC144), 
... B CT14XOTBopeHl4H AOJIXHO 
6blTb 60nbMe cyiijeCTBMTejib- 
HbIX, mem npiinara. TejTbHbIX, Aaxe, qem rnaronoD. CTHXOTBopeHHe 
)qOJIIKHo 6blTb HanmcaHO TaK , qTO, eCJIH TbI Ha Hero nOJIOXHIUb He- 
KYIO Bonme6HY10 cKaTepTb. KOTOpag y6HpaeT npmjiaraTeflbHbie H 
riiarojibi, a nOTom nOAHHmeiub ee, 6ymara 6yAeT eLue qepHa, Tam 
OCTaHYTCR cyjgeCTB14TeJlbHble: CTOJI, CTYJI, jiouiapb, co6aKa. o60H, 
icyiueTKa... "(8). 
CnHLUKom np, 9MOJIHHeRHOR CB, 931i "npeqmeTHOCTM" 5poqcKoro c 
no9Tl4Kon armemCTOB COnPOTHBjiHeTCH m ee xygoxeCTBeHHbIPI CHbICii. 
BeIRM B nog3mH 5PO, 9CKoro peqKo OTpaxalOT ncmxonorHqeCKoe co- 
CTOHHme ju4pi4qeCKoro repoH, OHH XHBYT CBoen XH3HbIO, "KOTOPOFI 
Ham He gaHO ypa3ymeTb"(4. P. 47) H ypa3ymeTb KOTOPY10 CTpeMHT- 
cH cam no9T. licnOJlb3yH meTacDopy TO B KaqeCTBe CTepeocKone, 
TO B KatieCTBe TenecKona OH CMOTPHT Ha Bemm C TOqKM 3peHMR 
cami4X Bewen, o uem CBHAeTeJlbCTBYIOT CTPOqKH: 
20,21 
C TOMKH 3peHI151 B03, qyXa, Irpan 3emjiH 
BC10gy. 4TO, cKaujHBaR o6nara. 
COBnagaeT - l4em 6bl He 3ameiiH 
cne, qbi -c oulyiueHHem xa6nyra. 1-1.90 
% cmeHIA31 i4mriepmo. 9TOT Mar 
npO)qHKTOBaH 6blJT Tem, qTO Hecno ropenb114 
c qeTblpex CTOPOH - XOTb XIABOT KpeCT14*, 
C TOqKI4 3peHbg BOPOH, c nRTH. 4. p.. loo 
C TOXIKH 3peHHH BpemeHII, HeT "Torga": 
eCTb TOJIbKO if Tam". H. c. r . 140 
HmeHHO nOCJ]ePHER TOqKa 3peHHA 
, CaMag OTqajieHHag . no3BojifleT 
nO9TY HajioXI4Tb Ha npeAMeTHbIA MHP Becb PYXOBHO-HHTefijieKTyaJ1b- 
HbIR OnbIT qenoBera m o6pa30BaTb HOBbln "CJI0n 3HaqeHM. 0. " "C TOM- 
r, H 3peHmsi BpemeHii", Beium moryT BbICTynaTb B KameCTBe npe)ICTa- 
BHTenell BexlHOCTH, HepapOM nODT pm4)myeT DTH nOHATHA, KaK 6bI 
leMag nOACKa3aTb Ham pa3rapKy "BeIllHOCT14", 
Moji, qaHbe - 9To 6ypyiijee CnOB, 
yxe nOXPaBIUHx rmaCHbIMH BCIO BeIRHOCTb, 
CTpaiuaulyioc% co6CTBeHHbIX yrJIOB; 
BOnHa, nepeKpblBaioiuaR BeqHOCTb. O. iB n., 206 
AHajiorHmHyio KOHuenTyajibHYIO Harpy3KY BeEaen 5POACKOrO YCMOTpeii 
B HHX m JI. JloceB, OTmeTHB, MTo aKTHBHOCTb Bewen B ero no93HH 
- MH14Mag ... Beium 6eccmepTHbl. OHH KaK 6bl XHBYT BeqHO m nyra- 
IOT 9THM qenOBeKa: "BeUHag, MHHmaH XH3Hb Beiijen - 9TO m eCTb 
XOA BpemeHH"(6). 
3a Beigamm ID-poAcKoro nOqTH BcerAa CTONT naMgTb, 9TOT 
npegCTaBl4TeJl b npomegiuerO BpemeHH. IlaMATb o aeTajiHx npomilon 
XH3HI4, o rioppo6HOCTRx 6blTa B bijiaBJIHBaeT H3 npouinorO BewH: 
C TOMKM 3peHMH BpemeHm, HeT "TOrga": 
ff If, -ýH B30P, eCTb TOJIbKO "TaM" .H TaM Hanpgr,, 
namSTb XOAHT nO KOMHaTaM B cymepKax. TOMHO BOP. 
uiap. q B iuKa(bax, POHRR Ha non pomaH, 
3anycKafl pyry r ce6e B KapmaH. 
H. c. K A. 140 
riepCOHH(PHr, a1J149 Beinen meTa(DopamH npHNHCb1BaHH% eCTb OXHBneHHe 
3aTyXaioiiien c ropamm naMATH. rlpHMeMaTenbH0, MTO CPeAH 
PeaJ1H0 
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npomnoro peryjiffpHo nogBnHIOTCH B meTa(popax KomHaTa. pom, ro- 
pop: "Rom Ha OTIUm6e cpePXMBaeT rp, 93b: gom corpeTb nOPblBajicH 
CBoevi cnmHon caMYIO 3HMY H pa3BOPl4JI UBeTbl; 3a, -'rJIYPHBIUHRCR P AIO- 
Hax, OTo6paHHbIX y MYXHbl, rOPOUOK H3 4)aHepbi: Tam 6bin ropoA, 
rge 6narogapfl TOqHOCTi4 nepcneKTHB 6blJIO BporOHKY fýpocaTbCH 
3PH, UTO-jim6o ynyCTHB; MOCT HaA 3amep3uien PeKOR B yme CTanblO 
CB014X xpAuleri mbicim pox)qan o gpyron 3Hme. T. e., 3HME Demen". 
KorAa BeIRM TePHIOT oqepTaHMH Bcne; qCTDme cyiueCTBOBaHMH 
19 3HMbl Beiuen" m "KYCKa naMSITH, 14TO TBOVI Cblp )qblp, 9BOPI" . naMSITb 
YCTynaeT meCTO BpemeHM B "74HCTOM BHqe" B o6pa3e HH74TO ii HH- 
rpe. 9TH xaTeropim 3ameiualOT y BPO)RCKorO BpeMR. He6bITHe H 
m3rHaHl4e. Flpe6blBaHme B H3rHaHl4H oni4caHo npemmyweCTBeHHO OT- 
PHLIaTeJlbHbIMH meCToi4meHHHM14 14 Hapeui4smm: 
3mm'. T-Ti4g. Bexiep C BHHOM B HHrAe. 1-4. P. 0 
Hi4OTKy, qa. c mo60BbIO ... 
9. p. 77 
**. COBepiueHHbIR HHKTO, mejiOBeK B nilaiue, 
nOTePHBIU14PI namHTb-. OTqI43HY, CblHa: 
14. p. 40 
Beigm, TaKHM o6pa3OM, rIP14HHmalOT ymaCTme B PRSBHTHH PBYX 
BaXHbIX Tem no9,3j4H BPOACKoro: TeMbl BpemeHH H Tembi OTqyx)qeHM2. 
He6e3blHTepeCHO npocneAHTb 3a 9BomouHen nocnePHeR Tembi B 
CTHXOTBopeHHHX, pa3, qejieHHbIX mexpy co6010 BpemeHHbIM B 11-l', 2 
neT H (DH3HxieCKHM B HecKOJIbKO TbICHq MHJlb rIPOCTpaHCTBOM: 
HmOTKYAa C J1106OBblO, HaAuaToro mapTo6ps, 
goporon yBaxaembin mHnaR, HO HeBaXHO 
Aaxe KTO, m6o uepT jimUa, rOBOPR 
OTKPOBeHHO, He BCnOMHHTb yxe, He Bam,. HO 
H HHqen BepHbIR qpyr Bac npHBeTCTByeT C OAHoro 
m3 nRTH KOHTHHeVTOB, Aepxalu,, -POCR Ha KOB6oqx: 
s iijo6HJI Te6fl 60JIbine., mem allrenOB m camoro, 
M nOaTOMY AaJIbme Tenepb OT Te6g, qeM OT HHX o6oHx: 
nO3AHO HOqblO, B YCHYBmen AOJIMHe, Ha camom UHe, 
B ropo)qKe, 3aHeceHHOM CHerom no pyqKv, UBepH, 
H3Bl4BaHCb HOqblO Ha npoCTbIHe - 
2) 04 
raK He cKa3aHO HHxe no KpaRHen mepe - 
9 B3614Baio nOAYMKY MbNaiijHm "Tbl" 
3a mopAmH, KOTOPbIM KOHua H Kpag, 
B TeMHOTe BceM TenOM TBOM qepTbl, 
KaK 6e3yMHoe 3epKajio nOBTOP9R. 
14. p. , 
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Kay, HB "HOBbIX CTaHCaX K ABrYCTe'f, OTqyxpeHme npePCTaeT n-: peq 
HaMM Bcemm ncmxojiorHuecKmmm rpaHRMH: "HHtlb5l 3emjiq" ceBC-PHOFI 
ccbi. Tir. 11 3ameHReTCsi 6ecnoT4BeHHbIM "HHOTKyga" 
, o603HaT4aioujmj-i T4yx- 
6HHY; OTqyxgeHHOCTb mexgy Apy3bsmH nepeKpbIBaeT (pH3mqeCK7; io 
H30, Tl. qLIHIO - "He BcalU, HO H HHT4ePl BepHbIPI qpyr" 4, pa3pblD noqT4epK- 
HYT aHxam6emaHOM M pli(DMOR "HeBaXHO / He BaIll H0"', HenoCTIAXIi- 
MOCTb, HenpOHi4ijaemoCTb 9TOR OTqyxgeHHOCTH BbipaXeHa npHmon 
jieKcmmecKovi nepeKnmqKon CO CTaHcamm*. "si mo6MJI Te6.9 60JIbme, 
mem allrejioB m camoro, M nOaTOMY gaJIbLue Tenepb OT Te6z, qem 
OT H14X 06014X". M CpaBH14M: 
Aa, cepgLie pBeTCH Bce CHnbHen K Te6e, 
H OTToro OHO - Bce Aanbme. 
HB ronoce moem Bce 6ojibiue Oajibim. 
HO Tbi ee COMTH 3a gojir CyAb6e, O. B n., 160 
Camoo6magaHHe B CHTYaUHH 1964 roga ("A eCJIH TbI ynb16Ky xqelIlb - 
nOCTOA! 9 YJlb16HYCb. YJlb16Ka Hag co6on morHJIbHOA )qojiroBeT4H, FIvl 
KPOBJIM 14 nerqe gbima Hag neqHOR Tpy6ovi") cmeHsieTCSI OTXIaHHi4em: 
ff B TeMHOTe BceM TenOM TBOH mepTbl, KaK 6e3ymHoe 3epKajio nOBTO- 
pg. q ". 
9TO YABoeHHoe, YTpoeHHoe qyBCTBO OTqyxgeHHH KaK HeqTO 
CTpaHHoe 14 HenoCTHxHmoe BbipaXeHO Tenepb He CTOnbKO cpeaCTBa- 
mm meTaCDOP B OTJIHU14e OT "HOBblX CTaHC", CIKOnbro npqmon iieKcH- 
KOR: "HI40TKyqa, HMxiefl, xiepT JlHllc8k ... He BcriOMH14Tb, panbuie OT 
Te6sq, qem... " 
MHHmmaJlbHoe xojimqeCTBO meTa(Dop KomneHcHpyeTC: A )qpyrmmm cpep- 
CTBaMH. "YgapHoe" jBbipaxeHme Tembi ocyiueCTBjieHO Ha YPOBHe CHH- 
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TaKcmca. rlomHs ypoK MaHgeJlbMTama, 14TO "npl4Bbl'qHblll jiorllT4E: CKHll 
XO)q OT uaCTOrO nO9THqeCKoro ynOTpe6iieHHH CTHpaeTCH H CTaHO- 
BHTCA He3ameTHbIM, KaK TaKOBOR. CHHTaKCHC, To eCTb CHCTema 
KPOBeHOCHbIX COCYAOB CTHxa, nopaxaeTCSI CKjiepo3om"(9), 5poq- 
cimpi npeo6paxaeT C14HTaKcmc, npex)qe BcerO Tem, XITO pBeT ero 
no ropm3OHTaju4 H no BePTHKaJIH: no ropH30HTaJIH -C nOMOMbIO 
BBOAHbIX CJIOB H BBOgHblx npeAnoxeHMA - "HO HeBaXHO gaze KTO' 
rOBOP. q OTKPOBeHHO: xaK He CKa3aHO Hmxe no KpaRHePi mepe". Flo 
BePTHKaJIM TeCHO CBR3aHHbie no CMbICJIY It CHHTaKcmxiecKm rpynnbi 
CJlOB, C14HTarmbi, pa3OpBaHbl nO9TMqecyoPi CTPOKOPI: "HO HeBaXHO 
gaxe KTO: rOBOPR / OTKPOBeHHO: He BaUl HO /M HmqeR BePHblA 
gpyr; C OgHoro / H3 rIRTH KOHTHHeHTOB" 
BbICBo6oxgeHme CJIOBa m3 ero CHHTaKcmqeciKmx m mop(Donorii- 
qecKHX 3aBHCHMOCTen MOTHBHPOBaHO B 9TOM CTHXOTBOP-'---HIIH 14JIJIIO- 
3men 6peAa m 3a6blB4HBOCT14 14 BblpaxaeTC%, B qaCTHOCTIA, B npo- 
nycre x4aCTen CJTOBa: "HaPLIaToro maPTo6pq" m ijeyibix cnoB: 
If 
jmo6HJl Te6si 60JIbiue, qem allrejiOB H camoro" - nponyweHo - Bora; 
vv 3a mopsimm, KOTOPbIM KoHLIa H Kpag" - nporiyLueHo - HeT. 
06paTHM BHmmaHHe Ha TO, qTO Bce CTHXOTBopeHme npeACTaB- 
jlHeT co6opi OXJHY AJIHHHYIO 4)pa3y-MOHCTP, OCJIOXHeHHYIO HHBepcHen. 
MHOrOMHcneHHbIMH rpynnami4 nepemmcneHMn, npmqaCTHbIX m Aeenpm- 
qaCTHbIX o60POTOB, i-ipH)qaTOXIHbIX H BBOAHbIX r7pepjioxeHHPI. C Hapy- 
iueHHon rpammaTHIOR. TaK, o6paiueHHe, COCTORigee m3 npmjiaraTeJlb- 
HbIX myxcioro 14 xeHCKoro popa, paHo 6e3 3anHTbIX. KaK 
6bi agpe- 
coBaHO K OPHOMY YIMIJY: "goporon yBaxaembin m4naR". 
Bce 9TH C14HTaxcHqecri4e 14 rpammaTHqecKHe HapyiueHHH 
nOA- 
gepxaHbl MeTa(DOPOR "R B36liBaio nO)qYIUICY MbItlaWHM 
it Tbl" HB BbICIlleVl 
CTeneHH Bblpa3HTeJlbHbIM cpaBHeHHem c 6e3yMHbIM 3epKanott. 
B pe- 
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3YJIbTaTe B3ammoCBR31i neKcmKm, TPonOB 
, CMHTaKcmca m rpammaTH- 
Km nojiyqHjicH TaKOPI o6pa3 OTqaHHHH 
, KOTOpb1n, KaK 6yqTO He B 
COCTORHMM cgepxaTb HHKaKaH rpammaTHKa: (PPa3a pBeTCA , onATb 
npo, qojixaeTCH, CHOBa PBeTCH. 5ecCMnbHb1M OKa3blBaeTCH H MOrYqHn 
xnaccmqecKmVi U114T - meTp: qeTbipexCTonHbln allaneCT TO M Tiejio 
nepe6MBaeTCH ni4ppmxi4zmi4. 
A6CYPAHOCTb OTqyxqeHMA B juo6om ero nPOHBjieHHH ,, 7cHiieHa 
nepeKJIHqKOPI c Apyri4mm nHcaTenRmH: M3 Ian Fleming's "From 
Russia with love" POAHJ1OCb "HI40TKYqa c juo60BbJ0", a r1O caHaJIO- 
ri4m c roroileBCK14H it maPT06PH" M3 "3anHcoK cyi-taciiieXguero" - 
nOHBHJIOCb if Ha)qljaToro mapTo6pH". 
R3bIK 9Toro CT14XOTBopeHHH He ripoCTO MOTHBmpoBaH Temon 
OT, 4yxAeHHH, paxe majio cKa3? Tb, qTO OH ee BonjioujaeT, xoqeTCH 
cxa3aTb, XITO OH ee nopoxpaeT B COOTBeCTBHH C SOCTeTHqeCKHM 
Kpepo camoro no9Ta: "What dictates a poem is the language" 
(10). 
C ApyrOR CTOPOHbl, 6e3 OnOPN Ha Temy OTqyxAeHM9 TaKOR 
CTHJIHCTHqecrHo npHem, KaK pa3o61ueHme rpaMMaTHqecrmx CBR3eR 
93blKa He onpaBAbIBaeTCA qaxe nOTpe6HOCTRMH o6HoBjieHM9 PMTma 
H pHcDm. B jiyqiuem cnyqae, mbi moxem DocxHiuaTbCH BHPTY03HbIM 
Bjia)qeHmem CTHXOTBOPHOR TeXHHKOR. 9Ta BHPTY03HOCTb owywaeTCH 
B mo6om cnyqae H co3, qaeT napaAOKC 5POACKOr0: ecim qejiOBeK, 
COMMHMBUIHP SOTO CTMXOTBopeHme, cnoco6eH H30UIPZTbCR B JIHHrEmc- 
THqecKom OCTPOYMHH, TO B KaKom 6bl OTqa%HHH OH He Haxoqmjicg. 
eCTb HaAex)qa. 06 9TOM OH cKa3aJI B gpyrHx CTMxax: 
Ho Mbl XI4Bbl, riorc-iMeCT 
eCTb npoiueHbe M IUPHeT. H. c. K A. l 13 
BeCbma cBoeo6pa3HbIM o6pa3om CKJlagblBalOTCH OTHOIHeHHH mex- 
Ay BeUlblO H CJIOBOM B nO9THqecKom mHpe ID-poAcKoro. C ! IPEBHHX 
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BpemeH qejiOBeK CB93blBaYl BeIRb c ee HaMHeHOBHHMeM, BepA , qTO 
)qaB BeiijH Hmsi , OH jiyqiue norimeT ee CYWHOCTb. IIOCT--: -TIeHHO 1. cilo- 
Ba noxpajim riiaCHbIM14 BCIO BeWHOCTb" 
. 
11051BHJlcaCb riOTpe, -f, HOCTb 
if MOTHB14POBaTb fl3bll" 
, o6bgCHHTb npOH3BOJIbHbIR xapaKTEP 3HaKa. 
KaxAblvi nmluyigmA geilaeT 9To no-CBoemy. 
AccoijHaTHBHble CMbICJlbl, B KOTOpbie coe)114HRIOTCH Y BPOqCKOrO 
Beium ii CnOBa, HmelOT ABYHanpaBjieHHbIR XapaKTep. O)qHOR CTOPO- 
Hbl, CXOACTBO CJIOBa H Beuji4 )qOKa'-IblBae. TC, 9 meTa4)opHT4ecrHml4 cpe)q- 
CTBamm onpeqmeql4BaHHSI cjioBa: "B36HBcalO nOX(YUIKY MbItIaBIJAM "Tbl"*, 
HaKOJIOB Ha 6YKBbi nepom CJIOBa, KaK cnoxeHHbie B IUTa6eiis qpoBa: 
cgaBjieHHoe "KorAa", BbinJI10HYToe "B, 4epacb". C 9pyrOR CTOPOHbl, 
CJIOBO maTepmaim3yeTCH cpe)RCTBaMH OX(YXOTBopeHHH, T. e. 
. no)qqep- 
X14BaeTCR CXO)qCTBO CJIOBa m qejiOBeKa: "He TOJIbKO "C" npi4geTCH 
Tam YCHYTb, He TOJIbKO "Y fI AeJ714TbCSI nocne CHaMM". "JI106OBb 
3BYKa K CMbIC31y" npHBOql4T rlOaTa K O)qYXOTBopeHmio 23blKa BO BCeX 
cbopmax ero cyEaeCTBOBaHHH. 4enoDeqeCKHMM KaqeCTBaMH Ha; qejiHIOT- 
C 51 KaK OTAeJlbHbie 3BYKH, TaK H OT; qeJ]bHbie cnoBa: " 3axne(5blBajo- 
iReecsi "eiue! "m 6eiiieHoe "nyCTH! " 
CicpelUl4BaHme 9THX ABYX OYHKUHR OBemeCTBjieHMS H OX(YXOTBO- 
peHHA B OPHOR meTad)ope qoKa3blBaeT cnoco6HOCTb CJIOBa jly6JIHPO- 
BaTb H Beigm qejiOBeKa: "B36HBaio noAyiuKy mbiqaiiiHm "Tbl" (MbItly 
it Tlbl if , B36HBaff noAyujKy) , 
CnegyioigHo norHmecKHR iuar B SOTOM Ha- 
ripaBjieHMM - nOJIHoe OToxpeCTBjieHHe CJIOBa Pt c BeHjblO 14 c 4ejio- 
BeKom, qTO rIP014CXOA14T B cemaHT14qeCKOM THnE meTacDop, KOTOpbie 
6YAYT o6cyxAaTbCH B cnegymuen rnaBe. 
KOHLjenTyaJIH3aijHff CJ7OBa meTa(DopHqecKHmH cpe)qCTBamH ero 
npe; qenbHoro OCTpaHeHI49 Haqanocb c ero cal-IbIX paHHHX CTHXOB. 
Ham6onee %pKHe npi4mepbi OAHOBpemeHHoro onpeqmeqHBaHHH 14 o, 4e- 
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jioBeMHBc-IHHH cjioBa KaK TaKOBOrO MOXHO HanTH B (Pimoco(ýcrovi no- 
gme Bpogcroro "Pop6yHOB H r'OP'qalrOB" B rnaBe "rleCHb B TpeTbem 
, nmue ": 't 11 BOT ero Cra3an YTKHYJ1C51 B 6eper" . "H CO6CTBeHHblV1 cKa3aJ7 TOJIKHYJI B JIHIJO, 
BepHYBIUHCb BCnATb". 
'v 14 BOT vie CKa3an nollT14 BOKzaJI". 
"HmKTO 143 H14X He XOMeT neYb Ha PefIbCbl". 
"14 OH cKa3aii". "A OH cKa3aji B OTBeT". 
"Cr, a3an iiclie3 ". "CKa3an npi4iuen K riepP0HY" . 14 OH CKa3a31". "Ho pc-13 CKa3an - ripeAMeT, 
TO Taizie OTHOCHTbCH AOJIXHO X OH tY 11 . 
0. B n. A 89 
B gaJlbHenmem CnOBa H rpaMMaTHqecKHe KaTeropHm B CTHxax FDpoq-- 
CKorO TO OBeiueCTBJIHIOTCH, TO OAYXOTBOPHIOTCH, jimiuaHcb 3HaKoBo- 
ro co)qepxaHl4H: "HaA YJIbI6Kori npoiueqiiiero BpemeHI4*, C XMYPbIM TBo- 
mm ; qomoceACTBom no)qnexaEaero; mo6BH 3BYKa K CMbICny". Pacnpo- 
CTpaHeHme aToro npouecca Ha Becb H3blK HBjiffeTCz eCTeCTBeHHbIl-I 
I it c6MBaeTCH PYCCKMA fl3blK, 6opmoma B npOTO- normmecimm marom, 
KOJI; 513bll a, He 3HaBluero CJIOBa "14JI14"*, ... m npm CJIOBe "rp5igy- 
ulee" 143 PYCCKOrO R3blKa Bb16eralOT MbIM14. .. " 
AHTepbi BpopcKoro, ac erO TOqKH 3peHl4H , JIMTepbi nio,., 
-Ioro 
R3blKa, Bce BpemR CTOHT B omepe)qRx 3a CMbICJIOH, KaK coBeTCKMe 
rpaXAaHe 3a CaMbIM14 Heo6xoqiimbimi4 rlpOgYKTaMI4 nHTaHHR. "f3ce- 
Bm)qHiuee OKO CJIOB" OrJlgpblBaeT, OCMbICJIHBaeT, "cneqyq qajlblue. 
meM Tenoll, meM B3rn%, q rna3, H, "yxo)qq BnepeA, CTaHeT Ha3-3, g 
noCbljiaTb Bce, MTO B ce651 B6epeT". 9TO m eCTb TeonormR R3blKa 
B CTHxax. rIP14HRB ee, Mbl MOXeM ql4TaTb HeKOTOpbie meTa(popbl 5POA- 
cKoro 6yKBajibHO, T. e., OHM TePRIOT CBOIO MeTacpopHqHOCTb B CBe- 
Te erO Teonorm4 g3biKa: 
HB ropsmen 
nojioCTm ropiia XOnOX(HbIM nepnom 
nepeKaTbIBaeTCH ropaUHn. 
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.9 He BO-:,, PBi4r yxoAmuen K Tyqam 
KameHHOA Beium )qjiH MX OCTpaCTKM. 0 CBoem -mo mo6om - rpHqyiuem 
9 Y3HaJI Y 6YKBbl, Y MePHOA KpaCKM. P. 3ý . 
KaK "Bce CTOPOHbl CBeTa CBOAqTCSI K ijapCTBY JlbDa", TaK Bce 
OCHOBHbie 9K314CTeHLjHsAITTBie KaTeFOP14H B no, ---. 3mm 
F)pogcyoro 
CBO)qRTCH K 93blKy: IleJIOBeK, Beigi4, PO)414Ha, Bepa: "H MIUO B no- 
Temxax, CJIOBaMM Hapyxy: OT Bcero uenOBeKa Bam OCTaeTCR 4aCTb 
pexim. 4aCTb peql4 Boofte. 4aCTb peqH, * OH CYTb Hame "gomon", 
BOCBORCM BePHYBInHRCR cnor; B CJIOBax R npmo6maioCb u5bITHR: CnO- 
Ba - noqTii nopo6me moulepi! " 
9TO cpaBHeHi4e R3blKa c uapCTBOM JIbAa He cjiyqanHO. . 
9,3blK. 
KaK H qejiOBeK. 114BeT BO BpemeHH, "BzpeTCH BO Bpemq": 
3HaeUlb, Korga 3mma TpeBOXHT 6op KpaCHOHOCOM, 
KorAa TOpxeCTBO KpeCTbRHHHa nO9 BOnPOCOH, 
cKa3yemoe, Begomoe nogiiexaiumm, 
YXOAHT B npouieqmee BpemR, xepTBYR HaCTORIUMM, 
OT rpammaTHKM HOBOA Ha cepque npHqa 
OKOHqaHme menOTa, KpHKa, nnaqa. 
H. C. K A. l 06 
Ecm4 "Bpemq eCTb XOJIOA" , TO cyiueCTByeT if qmma Beiuevi" 14 "ceBep 
,g 3bir. a" : 
Y si3bma eCTb nomoc, 
CeBep, rge CHer CKBO314T 
CKB03b anb3eBMP; rAe rojioc 
4)j7ara He BOqpy3HT. H. C. K A. l 12 
"' a r. i4m ofta: 3om peKa q3BlXa BnagcaeT B CeBePHOe mope BpemeHH. 
BpemH ripeBpaiuaeT H Teno "B rORY10 BeIRb", H BeIRH Kar aTPH6yTbl 
BpemeHM nmiuaeT uepT ni4ua: 
Bce, XITO Mbl 3BaJIM JlHqHbIM., 
tiT0 KOI-11431H. rpeiiia, 
Bpema, CqI4Tao JIHWHHM, 
KaK npH6on c ronbaua, 
CTaqHBaeT - TO jiacKon, 
To nocpegCTBOM pe3ua - 
qTO6M KOHqHTb iiHKiiapcKon 
Beuzbio 6e3 mepT AHUa. H. c. K A. 109 
9TO camo Bpemg OToxgeCTBnAeT qenoBeKa m cjioBo c Bel9blO, 
2T0 
nO: )T B cBoHx meTa(Dopax JIHUlb HMHTHpyeT ero genCTBHH, * (11) 
Bpemz C03, qaHO C14epTbIO. HyxpaHCb B Tenax H Beiuax, 
CBORCTBO TeX H APYrHX OHO HweT B CblpblX oBoulax. 
KoqeT BHemneT KypaHTaM. 
Xyxxaulee, KaK HaceKomoe, 
BpeMH Haujjio, HaKOHeQ, mcKomoe 
jiaKOMCTBO B TBep)qom moeM 3aTblJlKe. 
K. n.. 59 
K. p. 5 
9TOT yrpoxaioigma o6pa3 BpemeHH, "noxmpaimilero CBOMX qeTeR" , He- 
CXOSlbK0 HeRTPaJlM3yeTCR gBYMH He meHee moryqHmH cmiamH - o-c-pa- 
3om TBOPLia-, RaPHTejlg H o6pa3OM TBopqeCTBa, papa, T. e. , 513blKa - 
OHH HeH3meHHo npHCYTCTBYIOT B ero noso3HH, eCYIH He Bcerga Ha 
nepeAHem niiaHe, KaK BpemR, TO Bcerga KaK ero npOTHBopenCTBY- 
nuiie cHjibi, KaK Bepa B TO, qTO pii4ma-nenTa "riporigeT CKD03b 
AeTy"; a nyCTOTa, 'qTO "xyxe Aga", npmemnema. "pa3 OHa 
TBOSI". 
Beulm, RBSIHHCb HCTOqHMKOM MHormx no3oTHqeCKHX CMbICYIOB, 
CKPbIBal0T co6010 He 6onee, He meHee, KaK camoro Bora. "Bor 
BcerAa B AeTamsix,, - cKa3am 5poAcKmi nO nOBOAY H3BeCTHOA CTPO'4- 
KH rIaCTepHaica: "BceCH. TIbHbIVI Bor geTanevi. BceCHJIbHblri ID-or njo6- 
II BH nOTOMY MTO, Korpa HenocpepCTPSHHO mmeelUb ýqejio c --ýTOA 
it KaTeropHepi", TYT BrIOJIHe B03MOXHO ocneniTeHHe, KcaK Korga CMOT- 
PHUlb npHMO Ha COJIHue". (8,8) 
IIOSOTOMY rDP0ACK140 ii3o6pazaeT Bora B 6bITY. OKpyleHH0r0 BeWaHM, 
3aCTaBYI9a ero 3aHHMaTbC9 caMbIMM pa3Hooöpa3HbimH X03A2CTBeHHbl- 
mm penamm: 
B AepeBHe Bor XMBeT He no yriiam, 
xax qymalOT HaCMeMHHKH, a Bcio)qy. 
OH OCBsuijaeT KPOBJIIO H nOCY9Y 
H tieCTHO qBePH qeJ7HT nononam. 
B AepeBHe OH B 1436blTKe. B qyryHe 
OH BaP14T no cy660Taf4 qeqeBmuy, 
npHnngCblBaeT COHHO Ha orHe. 
no)qmmrHBaeT MHe, Kar oqeBHguy. 
O. B n. '110 
ýII 
, apyrovi npmem coegHHeHHR 5ora C BeulamH npegnoxeH B CTHXO- 
TBopemm "HaTIOPMOPT CTHXOTBopeHHH, ra3ano, --b 6bl, MCKnlOqH- 
TeAbHO 0 BeWaX: "Beum H JIIOA14 HaC OKpyxalOT. H Te, M ---Tll Tep3a- 
IOT rna 3 ... 
Be= npHRTHeR. B HHX HeT HH 3na. HM goý-pa EHefflHe 
a.. Beiub , Kai npaBHno, TTHjm He TWHTCq nepe6OpOTb, He HanpqraeT 
6POBb 
... 
rlpenOgHOCH ciopnPH3 CYMMOPI CBOHX YrJIOB, BeWb Bbinaga- 
eT H3 mj4ponOPRgKa CJlOB... ]BelRb He CTOHT. It He ABiixeTCA. ýDTO 
6peA. BeEab eCTb rIPOCTpaHCTBO, BHe Koer"O BelITH HeT". It TaK po 
camorO KOHuaq. 
BelRb. KOpHtlHeBbIR UBeT 
Beam, qeR KOHTYP CTePT. 
CymepxH. Bojibme HeT 
HHqero. HaTIOPMOPT. K. n. Go. . 108-112 
B TOM-TO H CIOPnPH3 SoToro CTHXOTBOPeHM9 , qTO OHO He go KOHUa 
0 Beiijax. B CaMOM KOHUe aTOr'O camoro "BeMHoro" CTHXOTBOPeHH. 9 
BPOACKOI'o BgPyr nogBjiReTCR XPHCTOC, TaK xe HeoxHX(aHHo H TaK 
ze HeoftqcHmmo, KaK Y BJIOKa B ")IBeHc'l)qljaTH": 
MaTb rOBOPHT XPHCTY*, 
- Tbi moo CNH HJIH MOO 
5or? Tbi npm6HT K KpeCTY. 
KaK H nongy gomon? 
KaK CTynJI10 Ha nopor, 
He nOHRB, He peiumB: 
Tbl MOO CWH mnH 15or?. 
To eCTb, mepTB HJIH XHB? 
OH I-OBOPHT B OTBeT. * 
- MepTBb10 IAJ114 114BOR, 
pa3HI4L1bI, zeH0, HeT. 
CbIH miim Bor, A TBOO. 
rlpOtll4TaB 9TO CTHXOTBOPeHme, BHKTOP U'KJ'OBCKHR CKa3aji: 
"Taic eige HMKTO He OnHCblBaJI Beim" . (12) K 
9TO14Y xoxzeTCq 
B14Tbo* B Ta r. om KOHTeKCTe ewe HMKTO He onHcblBan f5ora. 
IIP04). 9TIMHA, allajim3mpys "HaTIOPMOPT" C T04KO 3peHHR - 
it I-iog3msi raK CHCTema KOHCýJIHKTOB" (TpexyXIapHbin )10nbHHK 
BCTyna- 
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eT B KOH4)JIMIT C CHHTaKcmcom) , npegnoxmn cne, , qyiomee TOJlKoBaHme 
3aBepmamiuero grim3oqa: "MaTb H CbIH - : )TO maTb H CbIH? Hjlb Ilpm- 
popa m mejiOBex? HJIH POA14Ha m no9T? Bce 9TH CMbICJlbl B03MOX- 
Hbl. .. 
"(13) Bo3moxeH H eige OAHH cmbicji*. noflBneHHe 5ora B mePT- 
BOM mmpe Bemen eCTb CHMBoji ripeoqojieHHH camon cmePTH: "MePT- 
BbIPI HJ114 X14BOFI, pa3HHLIbl. xeHO, HeT". B 9TOM CyTb XPHCTHaHCTBa. 
B CBR3H C 9T14M cneAyeT BcnOMHHTb o6paEaeHHe 5popcKoro K Ha- 
qaJ7bHOMY momeHTY BO3Hl4rHOBeHHR XPHCTHaHCTBa -r CpeTeHHIO: 
A 6bijio nOBeAaHO CTapuy cemy 
0 TOM, qTO YB14A14T OH cmepTHYIO TbMy 
He npexpe, qeM CbIHa YBHAHT FocnOAHR. 
CBepmm. nocb. H CTapeij rIPOMOJIB14JT: "CerOUH. 9, 
ý-i. P. . 
'2 0 
Tparl4UHag gni4qHOCTb npoi4cxoxjRiuero no)qqepKHYTa o6weno9THqec- 
Kiimii meTa(popamm: 91 B ri7yxOBHbie Bj7aAeHMA cmePTH, cmepTHOR TPO- 
noio, cmepTHYIO TbMy, B30P He6ec" m am(Dm6paxHem 14CTOPHIleCK14X 
6annag rlyiuKmHa: 
H o6pa: 3 mjiaqeHua C CHHHbeli BOKpyr 
rlYUIHCTorO TemeHH cmepTHOR TpOnOIO 
gylua CHmeOHa Hecna npeA co6oio. 
KaK HeKmR CBeTl4JIbHHK, B Ty mepHY10 TbMy, 
B KOTOPOR qOTone ewe HMKOMY 
gopory ce6e o3apflTb He cjiyuajioCb. 
CBeTHJIbHHK CBeTMJI. H Tpona paCMHPRXIaCb. 
14. P. . 21 2 
Cymepr, H KOPHqHeBblX Beiuen, KaK cympaK AOXPHCTmaHCKoro xpama. 
BApyr o3ap. 910TCSI "CBeTOM HHOTIKYAa". 
PeiiHrHo3Hbie MOT14Bbl B TBOPUeCTBe BpoAcKoro 6blXlH npe)qme- 
TOM mcciieAOBaHHH ABYX )qOKTOPCKHX gHccepTaIJHR B CIUA. (14) 
Irene M. Steckler CB93bIBaeT 6m6iievicKi4e Tembi E5pOgCKoro c ero 
KOHijenLlj4evi cnoBa: 
"For Brodsky the sacred Word and the poetic 
word are closely linked, if not synonymou-sn, for in a funda- 
mental way they are both divinely inspired. " (15) 
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C-nOBO AJI-q BPOACK0r0 - DTO TOT PbIqar_. KOTOpblM OH nO9HMMa- 
eT vi BcejieHHYIO Ha pora". 14 laK DTO HM naPagOKCaJ1bH0, OHO Xe M 
T0qKa OnOPbl. C3I0Bo eCTb OAHOBPeMeHHO MaTepHan. CpePCTDO M 
neAb rio33HM: YC0BeplUeHCTBOBaTb %3b11C "ero xe 5i3bira CPC-, PCTBc-i- 
mm ty , 
93blK 
, B351B nceBAOH141-1 "My3a", AHKTyeT CTHXOTBOPeHHe. B 
CTHXOTBopeHmH peaJlbHbIR mi4p npeo6pa3oBaH B nOSOTHqecKHn mmp 
cpe; qCTBamm CJIOBa. I109THqecroe CJIOBO CTaHoBHTCH HOCHTenem co- 
gepxaHi4fl qenOBeqecKon xH3HH. HapeneHHoe Bcemm 9THMH KalieCT- 
Bamm, no9THqeCKoe CJIOBO cnoCO6HO KaK npe)qcKa3blDaTb 6yqyiuee, 
TaK H nyTemeCTBOBaTb B 6yAyiuee: 
icmpHnnmua, rpelUHbIM ; qejiom, 
pa36pegHCb no nponHCH BKPHBb JIM, BKOCb JIM, 
3HaeT 60JIbiue, ueM Ta CMBHjijia, 
o rpHgyiuem. 0 TOM, KaK qepHeTb Ha 6enom, 
noKy; qa 6enoe eCTb, m nocne. 
3-Knora 4-2 (3mmHAR) 
KaK aTO Hepegro 6biBaeT y 5pO, 9CKOrO, HanmcaHHoe B CTHXaX, 
noscHReTCH B npo3e. B CTaTbe, noCBRiueHHon namHTH Bmprimmi m 
Ha3BaHma "Virgil: older thc-c Christianity, a Poet for the 
New Age", BpogcKmn nmueT: 
"The sad thing about Jesus Christ is that He never read the 
Latin poets. In theory, He should have known the language, 
since He lived in what was at that time the Roman Empire. So 
He had a chance. on the other hand, Pontius Pilate never read 
much poetry either. Had he done so, and had he read, in par- 
ticular, Virgil's Eclogues (which were published a good sev- 
enty years before the events in Jerusalem), he'd surely have 
paid closer attention to the story Jesus was telling. Pilate 
might have recognised in the man brought before him somebody 
whose arrival was prophesied, as some scholars think.. by 
Virgil in the Fourth Eclogue on his At any rate 
the knowledge of this poem could have compounded Pilate'z 
doubts enough to spare the man. Alternatively, Jesus, had He 
known the poem, could have built a better case for Himself. " 
(16) 
Tar, mm o6pa3om, B TOn mepe, B KaKoo mHqboyiorH3MpOBaHo Bpe- 
msi, mH(Pojiori43HPOBciH0 14 CJIOBO. Bce OCTaJ1bHbie KOMnOHeHTbI MMPO- 
2T4 
YCTPOPICTBa BxjiioueHbl B egl4Hbln KOHTeiCT cpe; ICTBamH meTa$op. TO 
onpegmeqHBaioiuHx, TO OAYXOTBOPHIOIUHX Bce, BKyiioqaH IIPOCTPaHCTBO: 
nyCTb BpemR B39TOK He 6epeT - 
IIPOCTPaHCTBO, gpyr, cpe6pojiio6HBO! K. n. q. 
rloKyga Bpemsi 
He riorjiyneeT, KaK 11POCTpaHCTBO 
.9 nHii m3 S)Toro 4)OHTaHa 
IIPOCTpaHCTBO 14 BpemR, B3ammo)qenCTBYH. HaXOqZTCH B npOTHBono- 
CTaBneHMM. OHM COegl4HeHbl B MeTa(bopax npHnmCblBaHM2 KaK HeOTI>- 
emnembie COCTaBHbie npeqCTaDiieHHR MenOBeKa o mmpe: "Ha-tiao" 
BpemeHM 14 rIPOCTpaHCTBY: rIPOCTpaHCTBY BOHb He6bJTHH K JIHUY" . 
li rIPOCTPaHCTBO nHTHnOCb, TOUHO par, 
nponycraff BpemR Bnepeg. H Bpemz 
IMO Ha 3anag, TOUHO K ce6e gomon, 
BbinauKaB nnaTbe TbMOR. , k4. P. , 
100 
IIPOCTpaHCTBO B meTa(Dopax 5poqcKorO He HaAeJleHO CTOYlb CJTOX- 
HOA CTPYKTYPOM, KaK BpemR, ero KOHuenumR cKopee HaPOMMTO 
ynpoiReHa: 
ff Bpemq 60nbme npoCTpaHCTBa. r]POCTpaHCTBO - BeHlb. 
BpemH xe, B CYIUHOCTM, MbICJlb o BewH. 
1-1. p. 106 
9Ta ge4)14HHL11451 rIPOCTPaHCTBa H BpemeHI4 B3, qTa H3 nosombi "Konbi- 
6enbHas TpecKOBoro Mbica", rge nOBTOpqeTCH HOTHB: "si cmeHII. T1 
mmriepmio; riepemeHa i4mnepmm cBH3aHa c ryjiom CJIOB... nepel-ieHa 
HMnepmi4 CBH3aHa C B3rjiHAOM 3a mope... .9 nViDly H3 
IlMnePH14, tlbH 
KpaH or7ycKalOTCH rlOg BO)qy". 
HmnepmR SpoAcKoro, C OPHOR CTOPOHbl, "CHMBOn o6iiieCTBeH- 
HOCT14 m rocy)qapCTBeHHOCTM"(17), o qem CBi4, qeTenbCTBYeT ero 
nbeca "Mpamop lit B 9TOR limnepHm, HeCf-IOTpq Ha repoeB 
c iiaTHH- 
cKi4mm i4meHamH, mano o61gero c PHmcion vimnepHevi: 
"aTO - mmne- 
pmg 6e3 naHTeOHa, 6e3 HanOJIHAmwen ee cymeCTBOBaHme 
ctibicnom 
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AOXPHCT14aHCKOR, pomygencKOR Hgem uHKnHiecKoro BPeHeHH. B 
limnepmH Bpo)qcKorO BpemeHM HeT Boo6ule, ee OCHOBaHme - nyCTO- 
Ta, a6cypp". (4,10) Ac ppyron CTOPOHbI, limnepmsi Bpoqcroro 
HmeeT MHoro CXO)qHoro c noCTXPHCTHaHCKOR HmnepHeri - 
-'O-ro i3eKa 
- CCCP. B "Konb16enbHovi TpecicOBoro Mbicca" npqMO Ha3BaHO MIR 
BTOPOR mmnepmi4 - CIUA: 
H 3, qeCb nepo 
pBeTCH nOBeAaTb nPO 
CXOACTBO. H6o y BaC B pyxax 
TO xe nepo, qTO m npexAe. B poigax 
Te xe paCTeHMS. B o6naKax 
TOT xe rygRulmn 6om6aPAHPOBHIMK, 
neTHIRHM HeBepomo qTo 6om6HTb. 
li C14JIbHO xoqeTCH nHTb. 
li KaK pe3YJIbTaT aToro CXOACTBa - He meHee CHJIbHbIR pe(ppeH: 
". RYXOTa vi 
4 
H ewe OAHO o6bHCHeHme B npo3e. Ha Bonpoc ýQ. CaBHUKoro: 
"14em CTana AJIH Bac AmepmKa nocne Bcex neT? " - ID-POACKHn OTBe- 
T14JI: "14em m 6bina, rIPOCTO npoAonxeHmem npoCTpaHCTBa". (18) 
"IIPOCTpaHCTBO - BelIlb", 14 SoTa BeIllb He H3meHHjia cBoepi CYIIIHOC- 
TH: )qYXOTa. B TO BpemH KaK MbICJlb 0 BelVH BKnioqaeT B ce6A m 
It MbICJlb 0 ce6e Ho 60JIbUIOR CTpaHe" - riepmPpa3a Poccim, a He 
CCCP, H6o 3Ta MbICJlb "Bac 6pocaeT B H04H OT CTeHbl K CTeHe, 
Ha maHep Kojibi6enbHOR". 
rIPH Bcen peTajm3aumm limnepmm: tv jimuo noxHnoro UBeTa: 
6eJI03y6a% KOJIOHHaAa OKPYXHoro Cy)qa*, nHCbmeHca "KOKa- Koilbi", 
OHa HOCHT naHXPOHHbIR xapaKTep, nOTOMY IqTO Toze "BAaeTCq BO 
"BpemH if : 
Cmi. 3emjig He Kpyrsia. OHa 
nPOCTO AJIHHHa: 6yroprH, JIOIRHHbl. 
A )RJIHHHen 3emnH - oKeaH: BOJIHa 
Ha6eraeT nOPOPI, raK Ha jio6 MOPIRMHbl, 
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Ha necoK. A 3emjim H BOJIHbl )qJIHHHeA 
JIMUlb BepeHi4ija AHeR. , 4. p. '110 
KommeHT14PYR 9TY CTPOCDY H COCeqHHe C Hen, Prof . Pet=-r 
France nHmeT: "Such simplicity of language serves to heighten 
the power of Brodsky's closing lines on the unthinkable, 
which bring together many of the central themes of the poem, 
and indeed of his work as a whole. " (19) 
1109THxleCKHR MHP Bpoqcroro moxHo npegCTaBHTb KaK OpKeCTP 
CMbICJ10B. XOTH nepBaH cKpi4nKa HaxOAHTCH B pyKax BpemeHH, MbI 
6e3oiuH6oqHO pa3nmqaem ronoca ppyri4x HHCTpymeHTOB-Bewen, a 
TaKxe BMqliM, CJIbIIUHM H XIYBCTByem HanmcaBiuero my3biKy - H3biK . 
YripaBJIRIOWHVI opKeCTPOM qenOBeK M eCTb cama my3biKa. 
)Ijig ponH meTa(bop ripimmCbMaHM9. HaAejiHBIUMX BeCb allcaM6nb 
AYXOBHO-MHTenneKTyajibHbIM OrIbITOM qejioBeKa, 60JIbuie no)qOR)qeT 
cpaBHeHHe c AepeBOM. OHm npmpaCTalOT K oftemy AepeBy-CMbICJIY, 
BeTBH KOTOporo o6pa3ylOT KPOHY: qenOBeK - BeIRb - CJIOBO. 
"C Totam 3peHms BpemeHM" , OHM Bce paBHbl. 
0ToxgeCTBneHme 
iien0Ber, c-i CO CAOBOM 14 Beinbio - OCHOBHag (PVHKU142 meTa(Dop c-negy- 
ioiuero cemaHTHuecrOrO THna. 
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PJTABA UIECTA51 
META4)OPbl OTOX, ýECTBJIEHH, 9 
MOO OTBnemeHHNR CTPormn paccygoK 
ECTb KopeHb H3 HET egHHHUbl. 
Xne6HHKOB 50 93) 
Jlm6afl tipeR, AogymaHHaR AO KOHLia, 
o6opaUMBaeTCH Kouimapom. 
Bpopcxtipi (T) 
, DopmaJlbHOR OTJIHUHTeJlbHOR qePTOR D'THX meTaoop RBjiReTCR 
Hx noCTOSHHaR rpammaTHqecKas CTPYKTypa. OHM BbipaxeHbl HCKJIIOqH- 
TeJlbHO HmeHem cyiueCTBHTeJlbHbIM B POJIH npeAHKaTa. '-: 4TO TaKon ce- 
maHTMqecKMR Tmn, B KOTOPOM onHCblBaembin o6beKT Ha3BaH m npHmo 
OTOxgeCTBjieH c qpyrHm, Toxe npHCYTCTBYIOI11HM, D meTa(Oope. no 
Oopmyne -A eCTb 5. 
9TO ypaBHeHHe copepxaHHH cy6, beKTa H npepHKaTa B Konyjie 
ciiegyeT OTrpaHHqHTb OT meTacoop cpaBHeHHH, BbipaxeHHbIx allano- 
rmtlHon rpammaTHmecKon CTPYKTYPOR: "B TOM gome, x1bg Kpbliua - 
Poccm. q; BpemR - BojiHa, a rIPOCTpaHCTBO - KHT7 Mope, maaam - 
SOTO T4bSl-TO pellb". HmeHHO B cmjiy mAeHTHXIHon rpaHMc-lTj4xlecKoll 
CTPYKTypbl, )qH(P4)epeHUHpOBaTb HX HenerKO. OopmaJlbHbIMH yKa3aTe- 
jizmm cemaHTHqecKorO THna meTa4)op-ronym moxeT CnYXHTb HX CHH- 
TaKcHqecKoe oKpyxeHHe m iieKcHqecKoe HanonHeHHe. ýns meTa(Oop 
OTOXAeCTBjieHms xapaKTepHo: 
1. rIOBTOPHIOIUMOCH C0103 it H ff B Konyne: "Ham HeilerK o: Bb mu m 
nJIOTb H TeHb OgHOBpemeHHO.. BmeCTe TeHb H CBeT " (C. H n.. 195). 
2. ripeAnoxeHHe, cnegyioiuee 3a meTa(Dopon, noAcHseT npHqHHY OTO- 
ý 18 
x)qeCTBjieHHH: 
Tbi - BeTep, PPYXOK. 9- TBOR 
iiec. 51 TPSICY JIHCTBOR, 
H3, be)geHHor0 Becbma 
ryceHlilje10 nHCbMa. H. c. K A. . 
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3. rip14paTOX1Hbie i-ipep-TioieH149 rlPHqHHbl H Cfleg(CTBHZ 
. nORCHRIOIUHe 
MeTaffiOPY OTOxpeCTBneHMA 
, cmrHaJ1H3HPYIOT 0 CTeneHH ge(DOPI-IMPCý- 
BaHI451 IIIDPrHUT4I1<9 nOP061451 B SOTOM CeMiBHT14zieCKOM TI4ne: 
CeBeP - qeCTHag BelUb. 1460 OPHO M TO ze 
OH TBep, 414T BaH BCIO XM3Hb - iuenOTOM, B rI0J1Hb1F1 I-OJIOC* 
B 3aTZHYBiiievicg 1143HM - Pa3HbIMM rOJIOCaMH. 
9Kjiora 4-2 3MMHAR 
4. CaM (DaKT BbI6Opa "qI4CTbIX" CBA3OK - eCTb, CYTb HAM "CB930q- 
HblX le DTO, BOT, DTO eCTb, 9T0 TO ze, qT0 - yKa3bIBaeT Ha Pa3- 
Hble OTTeHKH OToxpeCTBJ1eHI49. "9TO" HepepKo 1-IepegaeT OTHOMe- 
HHZ 06yCJIOBneHHOCTH. 0, gHaKO, CaHM CBA3KM He HI-IelOT 31eKCHMeC- 
ror0 3HaqeH149: 
CI4J1bHbln M0P03 CyTb OTKPOBeHbe Teny 
o ero rpAPYIUeR TemnepaType 
jim6o - B: 3gox 3emim o ee 6oraTOM 
ranaKT14qecKom ripomnom, o 3jiom mopo3e. 
ý)Kjiora 4-. q (3HMHH, 9') 
OTHomeHHA ToxgeCTBa MOrYT 6blTb nogqepKHYTbl BBOAHbIM CJIO- 
BOM it B CYIUHOCTH", coqeTaHmem coio3a m CB, 93KH "m eCTb" , QO- 
6aBn. 9101014M moAajibliblVi OTTeHoK KaTeropHuecKoro YTBepiAeHHH: 
IIPOCTpaHCTBO - Bemb. 
BpemH xe, B CYIRHOCTH. mbicmb o BeigH. 4. p.. 106 
6. AHanormxlHYI0 (DYHKUHIO BbinOJIHHIOT YCHJIHTeJlbHbie qaCTHUbl B CO- 
ueTaHH14 C yKa3aTeJlbHbIM14 meCTOi4meHHHHH: 
"MOM JIHCHqKH - Te xe OCTPoBa. O. B n.. l-'9 
Ha neKcHuecrom YPOBHe pa3ju4uHe mexqy meTa(POPaMll OTOxae- 
CTBneHI49 m meTacpopamH cpaBHeHl4H, BbipaxeHHbIX mmeHliTeJlbHbIM 
2T9 
npeAHKaTHBHbIM, CBOgHTCH K HX TeHX(eHUHM coqeTaTb pa3HN-E KOM- 
614HiBLI1414 "c'16CTpaKTHoe-KOHlKpeTHoe". Qn. 9 meTa(POP cpaBHeHH. 9 xa- 
paKTepHbi allajioriiH mex)qy ABY149 KOHKpeTHbIMH x(eHOTaTamH Him 
a6CTpaKTHoro C KOHKpeTHbIM: 
CmepTb - He cKeneT roiumapHbIR 
C )qJIHHHOR KOCOn B POCe. 
CmepTb - aTO TOT KYCTaPHHK, 
B KOTOPOM CTOMM Mbl Bce. 
9TO He nJlaq nOXOPOHHblfl, 
a TaKxe He qepHblo 6aHT. 
CmepTb - aTO KPHK BOPOHMn, 
cmepTb - aTO KpaCHblp 6aHK. ii n. ,1 127 
)Insi meTa(pop OTOxpeCTBneHHH TaKoe coxieTaHiie TieKC14KH 6ypeT 
OCHOBaHO He Ha BH3yaJlbHOM CXO)qCTBe peaJIHYA, a Ha jioriiqecKom 
paccyxgeHHH: 
"Aa, co6CTBeHHoe mmA - KOHijeHTpaT. 
OHO He gonycKaeT nepeHOCOB, 
3ameH, npeo6paxeHHO M YTPaT". 
it 9TO, B o61gem, ABi4raTenb BOnPOCOB O. B n., 191 
OHH He MCKynomalOT coeAMHeHHH H )qByx a6CTpaKTHbix nOHHTHO: 
BpeHHOCTb - 
Y)qejl 6blKOB ... C. m n. 23 
"HaXOAU14BOCTb - 14CTOT4Hl4K cyeTbl" . O. B n. 1K 
MojiqaHbe - aTo 6ygyulee AHeA, 0. Bn., 2- 06 
Tlpo6nema pa3rpaHHqeHl4H aTl4X 9BYX cemaHTHqeCKHX THnoD 
meTaq)op OCJIOXHHeTCH Tem, qTO B HHX OTHouieHHH ToxgeCTBa H 
cpaBHeHI49 moryT CJIHBaTbCfl. TaK ,B 
npOUHTHPOBaHHOM Bbiuie OTPbIB 
Ke m3 nogmbi "Xojimbi " ynoAo611eHHe cmepTH KOHKpeTHbim npepmeTaH: 
it KYCTaPHHKam, 6aHKY, BOPOHbeHY KP14Ky" nepeXOPHT B 6onee o6o- 
611laioEaee OToxpeCTBjieHme cmepTH c mejiOBeKom, ero cmnamm, )qy- 
MOR H rlJIOTbIO: 
CmepTb - aTO Bce MYXUHHbl, 
raJICTYKH HX BHCAT. 
CmePTb - aTO Hauim CHJlbl, 
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HaMM TpyAbI m nOT. 
CmepTb - ZýTO Ham xmnbi, 
Hama gyma M nJIOTb. m n. 128 
TOJIbICO 143 KOHTeKCTa Bcen nogmbi MOXHO AoragaTbCH , noi4emy 3a 
60JIbUIMM HeCXOACTBOM BKJIIOUeHHbIX B meTa(Dopbl KOHKPeTHbiX npepme- 
TOB m nOHHTHR CT014T cmepTb. Y6mnCTBO ABYX qpy3en coB&piueHO 
MyXqHHamH B KYCTax , Ha CKJIOHe xojima, OTKyAa 6blJl BHAEH KHP- 
m4xlHbIH (rpaCHOrO uBeTa) 6aHK.. cagbi, uepKOBb M TlOpbma,, "Hag 
PO3OBbIM iiini4nem 6aHla BOPOHa BI4J1aCb, KPHXla: MalUHHbl eXaJIH B 
ileHTpe. .. 
" Becb DTOT neia3az, YBmpeHHbIV1 APY3bAMH nepeg CMep- 
Tbl0,14 camo meCTO Y6H2CTBa ynopo6neHbl M OTOI)leCTBJ1eHbI CO 
CMePTbl0. 
Korga nODT BKiiiomaeT B MeTaeOPY HnM nOgKfIlOMaeT K MeTa- 
j)ope cpaBHeHMe, OH KaK 6b1 YKa3biBaeT Ha THn CeliaHTHqeCKoro 
npeo6pa30BaHM9 CMblCJla: 
Kaic (DOHapmKm, (DOHaPMKH PYMHbie, 
CJIOBHO namnoqK14 Ha YJIHgHbIX BHTP14HaX, 
Hamm CTpaCTM, KaK CTpaAaHHH HOUHbie 
aTovi njiOTH -m npoCTpaHCTBa noeAmHOK. C. m n., 220 
9TOT npmem xapaKTepeH AJIH Bcex noSýTOB KaK cpe)qCTBO KOHKpeTH- 
3aLI14H o6o3HaqaioiuerO B meTacDope, Hanpi4mep, y IlaCTepHaKa: 
Bc5i CTenb, xaK go rpexonapeHbg: 
BcH mHpom o6bHTa, Bcs - Kar napaHlIOT, 
BcH gb16mueeCR BHgeHbe. 1 
1 32 
OCHOBHon npHMMHOR AJIR pa3peiieHMS meTa$OP-KOnYJI Ha gBa 
camoCTORTejibHbIX cemaHTHmecKHX THna nOCJIYXHJIO Ha611jogeHHe, 4TO 
B 60JlblUHHCT. Be meTacpop-KOnYJI 5POACKoro allajiorHs npOBegeHa no 
rjiy6HHHbIM, CYIRHOCTHbIM KameCTBam onHcbiBaembix o,, ', beKTOB, a He 
no BHeUlHemy CXOPCTBY, He no 3anaxy, UBeTy H T. p. 
TaKHý- me- 
Ta4)opbi noAAalOTCR jiormqecKomy )qeKO)qMPOBaHHIO, a 
He BM3yaJlbHOff, ' 
y3HaBaHHIO. rlpi4paBHHBag cy61>eKT K ripeqHKaTy no CaMbIM CyweCT- 
BeHHbIM npm3HaKam,. 9TH meTaCpOpbl KaK 6bi npeTeHqYIOT 
Ha 6ojibiuee 
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npHo6aleHHe K HCTHHe, CYTH, qem ApyrHe ceMaHTHq---CKH4-- THnbl. 
Y BPOACKOrO aTo noqqepKHYTo apxaHqeciKon cB5i3j: on "C,; Tb": 
Apyr qjTH Apyra mbi CYTb 
o6010AHoe PHO 
amajibraMOBOR JIYXH, 
Hecnoco6HOR 6neCHYTb. 
J114TOBCKHPI HOKTIOPH 
BbigeneHme no: DTOM rlpH3HaKOB cyiueCTBeHHOCTH y BKnIOMeHHbIX E 
meTa4)opy OToxgeCTBjieHi4g npeqmeTOB H HBneHHII, HeCOMHeHHO. 
cy6, beKT14BHO. KaK 3aMeTHn A. rIOTe6HH, peKomeHAOBaDiumn "iDTJIH- 
M14Tb cpaBHeHme OT ypaBHeHl4H"(, '-)), : )Ta cyiijeCTBeHHOCTb BbipaxeHa 
II JIHMb qO H3BeCTHOR TOqKH 3peHHH, a He 6e3yCJIOBHO". (2,61). 
YxieHbIR BP. 9A JIH cornaCHTCH c Ae4)HHmqHen SpoqcKoro BpemeHH: 
"Bpemsi eCTb xonoA" . Ho gnsi nOaTa TaKoe onpexlesieHme BpemeHII 
BbipaxaeT camyio CyTb BpemeHH-cmePT14, MMeHHO nOaTOMY OH npm- 
gaeT emy I)opmy jiorHqecKoro ypaBHeHHH. Be)Rb B pacnopAxeHHH 
no9Ta MHOrO gpyrmx rpammaTHmecKHX B03MOXHOCTeA BbipaxeHHH 
cBomx mbiciieVi B meHee KaTeropHueCKOR (Dopme. 110qeMy Xe OH 
Bb16i4paeT TaKyio rpammaTHueCKYIO CTPYKTYPY, KOTOpag npm; qaeT 
ero meTacDopam anOA14KT14qHbIR xapaKTep?. 9TOT He)qonycKaioiuHn 
Bo3paxeHHH TOH meTacDop OTox; qeCTBneHHH BHyiuaeT HepoymeBaiouie- 
My qHTaTeiTio, qTO nOGOT HHqerO He BblgyMbIBeT, qTO 9TO BOBce H 
He meTaCDOpbl, a HeKme aKCHOMbl H3 HecyEqeCTByioiqero yqe6HIlKa 
nO (0143mie, reomeTPHH HnH anre6pe: 
R- jcpyr B cemeHbe. CTasio 6bITb, J11060A 
H3 Hac - marHHTHaR nOAKOBa. 
O. iB n., IS4 
"R TOJIbKO HOXKa umpKyjiH. OHH 
onopa HenOPBHXHasi CHaPYX14". O. B ri.., 
196 
"M cmepTb ero eAl4HCTBeHHaA BeUlb 
ABY3HaxlHasi". CTajio 6blTb. C14HOHHH". 0.13 n., 
205 
FIOJlb3y5lCb CTPYKTYPOR HaYXIHOrO onpe; qejieHMA, 5poyjcKmn genCTEH- 
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TeJlbHO TO ii qejio "pca3meTaqbopHBaeT" meTal$opy 14 BLICKa3bmaeT 
cpe; qCTBaMI4 xonyJlbl xax 6bi nponmCHbie HCTMHbl: 
BeXjb cmepTb - aTO XH3Hb H XH3Hb - --4TO XH3Hb. 
C. m n., 162 
CtiaCTbe - CyTb POCKOlUb XIBYX, 
rope eCTb gemOKpaT. 
4TO AYIH cne3bi - BnepBOR, 
TO - ne6eAa poce. H. C. K A. . 
16 
'414CTxa - rpH3Haz npouegypa. K. n. so., 13 
CmepTb - aTO TO, UTo 6blBaeT C APYrHMH. 
K. n. '--,.. 20 
4HTaTeiib, COXpaH%% CaMOYBaleHHe, 60pMOqeT HeMTO BpOpese "Hy, 
9T0 Bcem H3BeCTHO. 51 DTO gaBHO 3Ha. Yl". ki mem meHblUe OH 3ame- 
qaeT HOBI43HY mi4pa nO3Ta, TeM 60J1bMe OH ero npHHmmaeT. M T0J1b- 
Ko xorga OH nporJ1aTbIBaeT MeTa(DOpbi-; qeeHHHUHM Tmna: 
CHPOTCTBO 
3BYKa, Tomac, eCTb peub. 
JIHTOBCYHVI HOKTIOPH 
H6o rIbIJIb - 9To njiOTb 
BpemeHm; nyiOTb M KPOBb. K. n. so., 110 
, qeYlOBeK eCTb KOHeu camoro ce6H 
H BAaeTCA Bo BpemR. x4. p., 109 
OH (lqI4TaTenb) BOCicniiuaeT: -Boxe, na 'qT0 xe DTO Taroe! 14 Kar, 
meH51 CIOAa 3c-tHecno! " Ho yxe n03, MHOI 1-pammaTHMeCKax XMTPOCTb 
ypailacb. 
rlpm coeAMHeHM14 HecoepMHmmoro ("Ilopoic cmeiuaio m CBSITOe", - 
yrpoia. n XJ1e6HHKOB ii yrpo3y CBOJO 0CY1neCTBHJI MMeHHO B MeTae0- 
PaX OToxpeCTBjieHi4a) DTHM MeTa(DOpaM HeO6XOAHMa aBTOPHTeTHOCTb 
TOHa m rpaMMaTHKH. 
HOBH3Ha, He0114gaHHOCTb, HenpepcKa3yeMOCTb TOMKH 3peHMA 
Ha BeinH, Ha qejioBera M Ha MI4p, BbipazeHHOR B meTaeOPaX OTO- 
xpeCTB. neHMA BpopcKoro, CTaBOT nonaBineroCH Ha ypoMKY 
6aHajib- 
HOCTm riepBoro BnellaTneHi4z IIHTc-IT, eX51 B TYI-IHK. 
OH Hal414HaeT C-C-- 
-ý 23 
MHeBaTbCS He B YTBepxpeHHgx no3oTa, aB cBoHx co6CTBeHHbIX 
B3riis, gaX Ha. ce6H M Ha oKpyxaioigyio penCTBHTeJlbHOr-Tb. 
Bce 9TO BmeCTe B39Toe 14 OTJIHuaeT meTa(ýopbi OTOX)JECTEJI&- 
HHR OT meTa(Dop cpaBHeHHH. npexge qem nepeRTM K MX qelUH(DPOBKe, 
ciieAyeT cqejiaTb ABa 3amellaHMR. Bo-nepBbIX, TaKmE i-ieTca(POpbl rlO- 
HBHYI14Cb y 13POACKoro He cpa3y. "XOJIMbl - 30TO Hama JOHOCTb" 
He meTaq)opa-, qe(tHHMIJM9. OHH peryjiHPHO HaUHHalOT nOHBJIHTbCR BO 
BTOpom nepHoqe. Muioco(DcKaR no3oma "I"op6yHOB H rop, 4aKOID" Ha- 
6MTa mmm. Kpome yxe UMTHPOBaHHbIX Bbiiue, BOT eiUe HeCKOJIbKo npm- 
mepOB: 
"A CTpc-ilUHbIV1 Cyp? " "A OH - gBH1eHbe BCrIATb. 
B B0CrIOMHHaHbfl. 
OCHOBa nPl4T5[XeHbg - TopmoxeHbe! 
Ha3BaHHSI - 3aHjl4Ta OT BeiRen". 
"OT CMbICna XH3HH". "B HeKOTOPOM cmbicne". 
"Ho elefIll B3rjigHyTb CO CTOPOHbl. 
TO MOXHO, B o6iiiem, CgeflaTb 3aMeMaHbe: 
14 cnoBo - Beiub. Torga ms cnaceHbi! " 
B TpeTbem nepmoge meTa4bOpbl OToxgeCTBjieHHH B Konyne pelUMTeJ]b- 
HO AOM14HHPYIOT Hag meTa(Dopamm cpaBHeHHH. 
Bo-BTOPbIX, HMKOMY M3 geCATH cpaBHmmaembix c BpogcKHm noSOTOB. 
Kpome XJIH6HHKOBa, HeCBORCTBeHHa aTa TeHgeHUHR pacCYAOKIHbIX 
3aKjuomeHMR cpeACTBamH Konynbi. ýaxe cambie RpKme, cambie gep3- 
KHe meTa(popbl-Konynbi ljBeTaeBOR cpaBHHBalOT, OHH aMOUMOHaJlbHO 
oKpameHbl, a He pacCYAOqHbl: 
HMSI TBoe - nTHua B PyKe, 
HMH TBOe - Jlb; qHHKa Ha smixe, 
OgHo e)qHHCTBeHHoe qBHXeHbe ry6, 
HMR TBoe - nHTb 6yKB. 
MHqHK, norimaHHbIR Ha neTy, 
Cepe6pRHbln 6y6eHeLl BO PTY, 
HMH TBoe - noUeJIYR B rna3a, 
B HeXHYIO CTYXY He; qBHXHbIX BeK, 
HMH TBoe - noueJIYR B CHer, 
KjiioqeBOR, neARHOR, rony6on rjiOTOK 
I 2 1) '7 2/ 
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Mijioco(ýcrme meTaoopbl-Konynbi MaH)IeJlblUTama --, JlHiuxom o6pa3Hbl, 
tIT06bi npeTeHgoBaTb Ha AeomHmUmH: 
OH YUHT: KpaCOTa He npHxOTb nony6ora, 
A XMUIHbin rna3omep npoCToro CTOnApa. 
A Bbl, qaCOB rpemjieBcrme 6oH 
93biK npoCTpaHCTBa, cxaTOrO ; J0 TOqKH. 
To xe OTHOCHTCH MK naCTePHaKOBCKHM Konynam: 
li PM4)Mc-i He BTOpeHbe CTPOK, 
HO BXOA M BbIXOA 3a nopor. 1 
1,342 
Tbi - BetmocTm 3ajiOXHHK 
Y BpemeHm B nneHy! 3.82 
Kar, 9TO HH CTpaHHO, y rIaCTePHaKa, ymeBiuero 3aCTaBHTb BeCb 
mmp rOBOPHTb BmeCTO ce6H, B OTJIHqHe OT MaRKOBcKoro m LjBeTae- 
BOR, Bcerga ripeArioqHTaBUIHx rOBOPHTb OT HmeHH mHpa m 6,.,,; Iyuiero 
( two 
** 51 OT 
6ygyiiiero 3aKa3bj npHHi4malO HenocpegCTBeHHO" (3) , 
35%, ero meTa4)0p-KonyJl BKYIIOqalOT B ce6s jimqHoe meCTommeHHe B 
xaqeCTBe cy6beKTa: 
9- YCT 6e3BeCTHb]X pa3rOBOP, 
59 - pemb 6e3rnacHafl HX Kpag, 
59 - mx necHoro CnOBa gap. 
1,363 
H TOJIbKO y Xne6HHxOBa Hapggy c meTacpopamm CpaBHeHHs BCTpe- 
qalOTCH AeqbHHIiLIHM Tmna: 
9JTb llyTb TOqKH C BbICOTbl, 
OCTaBjieHHOR LUMPOKOR 
IIJIOCKOCTbIO. 
Ecnm I1114PHHOIO nnoiuapH OCTaHOBjieHa TOMKa 
aTO 9JIb. 
Cmna ABmxeHHH, ymeHbiueHHag 
Ilnomagbio npmjioxeHH9, - aTO aJIb. 3.72 
gCb HaRT14 OTBeT Ha Bonpoc CBRToe H, pyKa H. Tl b Belllb. 
"' 
r1blTa. 16-0 
Xne6HHKOB BbICTpaMBaeT maTemaTHqecKHe ypaBHeHHH qenOBeKa H 
Bemm, BewH H cnoBa, CJIOBa m imcna , Bonpoiijaq: "Ho .9 go cmepTli 
He nonmy, 3auem mbi - mogH., no, 4emy? " 
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fSpo, qcr, omy 14YXAa 9Ta peTCKaZ HaHBHOCTb Xjie6HHKoBa. Ero 
OTBjieqeHHbIPI CTpOrl4R paccyqoK" CTpeMl4TCq oxapaKTEP143OBaTb 
19 
om4CblBaembivj o6beXT C pa3HbIX TOmeK 3PeHHA, HaRTH cambie CyWeCT- 
igeCTBeHHbie ero xapaKTePl4CTHKH. OTCIOAa meTa(ýopbi, COEqHHslJOlullz- 
KaK CXOAHbie, TaK H KOHTpaCTHpyiowme cmbicnbi: 
MeCTHOCTb, rge A HaXOXYCb. eCTb nHK 
KaK 6bi ropbi. RaJIbiue - B03, qyX, XPOHOC. 
CoxpaHH 9TY peqb: 146o pan - TynmK. 
MbIC, BnagaioulmA B mope. KoHyc. 
Hoc xene3Horo Kopa6ns. 
HO He KPHKHYTb "3emjiq it! 1-4. P. . 108 
"MHoxeCTBeHHOCTb CMbICJ10B - nmmeT 5POACKHR, - npegnojiaraeT CO- 
OTBeTCTBeHHoe qmcno nOnbITOK OCMbICnliTb. .. 
" (4) li ocmbiciieHme 
9TO norHqecioe, cneKYJIRT14BHoe. a He o6pa3Hoe. 
POBOPS CJIOBami4 Kojimpmpxa(5), 5POACKMA XHBeT He nog )qec- 
riOT143MOM 3peHl4H, KaK nO9Tbl pomaHTHKH, a nop )qeCnOT3MOIl pa3, y- 
ma, KaK no9Tbl KnaCC14LjH3ma. 'SITO npoABnReTCR KaK B CTPYKType 
ero meTa(bop, TaK 14 B T14nax npeo6pa3OBaHl4R CMblcjia. Onpepengg 
OTBjietieHHoe qepe3 OTBneqeHHoe, OH BbIHYX)qeH npm6eraTb K ono- 
pam, BbICTPaMBaR qBOPIHbie, TPOPIHbie M MHorOPHX(Hble meTa4)opbl: 
Tam, HaBepxy ... 
YCJlblUlb OgHO: 6naroqapio 3a TO, qTO 
Tbl OTHHJI Bce. qeM Ha CBoeM BeKy 
Bjiagen H. Mo co3X(aHHoe npOqHO, 
npOAYKT Tpy)qa 
eCTb nHiua Bopa m npoo6pa3 Pag, 
BepHeo - Ao6blqa BpemeHH: TepHs 
(nyCTb HaBcerpa) K. n. so. 64 
CTporo rOBOPR, HM O)qHa m3 9THX, RK06bl YTOqHHIOIUMX (HK06H 
nOTOMY, UTO CHHTaKcHc nepeqmciieHHH B o6eHx xiaCTHX j-ieTa$Opbl 
mmeeT cemaHTHKY YTOqHeHHH) qpyr gpyra meTaOOP, B PeRCTBHTejiL-, - 
HOCTM, He KOHKPeTI4311PYIOT "npOqyl: T Tpyga". 
5onee Toro, OHH H3- 
XO)qHTCSI B HeKOTOPOM HeCOOTBeTCTBHH: 
vf rlHLua Bopa" m "npoo6pa3 
PaA" - npOTHBonOJIOXHbl nO CBoemy coAepxaTeJlbHO-KOHuenTyaJlbHO- 
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my cmbicny. BpemeHH, 30TOMY Hepa36opqmBOMY BOPY BCerO co3)qaH- 
HOTO qejiOBerom. Bxjiioqag if C03AaHHO. e rlPOqHO" ýnepm(Dpa3a TBOP- 
, 4eCTBa) , npOTHBonoCTaBjieHbi B HHPe E>POPCKOrO qBa "npoo6pa3a" 
Pas, cBeTa, Bepbi m camorO TBopqeCTBa. B paHHOM KOHTeKCTe 
o6e. 9TH "ClUlbl't 
, crioco6Hbie cnpaBMTbCH C BpemeHem, noCTaBJIC-Hbl 
rIOA COMHeHme. 
9TO HenpeKpawaiomeecs camooco3HaBaHme camoro ce6A 
. qeno- 
BeKa Boo6ule. ero "npO)IYKTa Tpyga" m oco6eHHO OC03HaDaHite qen-- 
CTB14R BpemeHli Ha Bce nPHBOA14T ID-po)qcKorO He K HOBbIM OTBeTam, 
aK 60JIbiuemy KOJIHUeCTBY BonpoCOB: "KaK Ha conne. Bce BHCHeT 
Ha KpioKax CB014X BonpocOB". IlpegjioxeHHbie paHblue mm caMHM xe 
vi OTBeTbl it HeRTpaJIH3ylOTCH,. CHHMalOTCH raK HecyiijeCTBYIOJllHe HOBbl- 
MM COMHeHHqMH. Ilo-npeXHemy mpyT nomcKH HOBoro 
-,. yTrjia 
3peHMR , 
cpe, qCTB yBejimqeHHR qyBCTBa qHCTaHUHH. 
Cama rpammaTHqeCKaR CTPYKTypa meTa(pop OToxpeCTBneHHH 
no3BonzeT no9TY c napapOKcaJlbHbIM CKnagom yma AOCTHqb npe- 
ge. nbHoro OCTpaHeHHA cmbiciia, c611H3HTb He TOJIbKO gaiieKiie, HO H 
npOTHBonOJIOXHbie nOHHTHR. D. Lodge CqHTaeT, qTO pacCTOAHHe 
mexAy o603Haqaembim H o6o3Hatiaioiijmm 6ojiee rlOKa3aTeJlbHO AJIS 
xapaXTePHCTHKH CTHJIR noaTa, qem Bbj6op camon meTaOopbi: 
"The greater the distance (existentially, conceptually, aff- 
ectively) between the tenor (which is part of the context) 
and the vehicle of the metaphor, the more powerful will be 
the semantic effect of the metaphor, but the greater also 
will be the disturbance to the relationship of contiguity 
between items in the discourse and therefore to realistic 
illusion. " (6) 
H3meHeHme AHCTaHUMH B meTaoopax OToxgeCTBjieHMA MOXHO 
npocneAHTb r7O TOMY. KaK npomcXOAHT TpaHc4)opmauHR CMbICYIOD B 
meTa4)opaX K O)qHOMY H TOMY xe o6o3Hamaemomy -K XH3HI4" : 
nepBom nepmoge meTcao0pa "XI43HI4" COCTOHT H3 cotieTaHHSI 
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KOHKpeTHbIX H OTBjieqHHbIX cyiueCTBHTejibHbIX: 
14 BCSI-TO XH3Hb - 6meHbe CepgUa, 
" rOBOP (PPa3, pa niieCK BHHbl, 
" HOqb Ha)q JIO)qOMKOIO ceKCa 
no ciia6on peqKe THIUMHbl. C. H n. . 
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XOTz npegmeTHag nexcHia: nOPOUKa, peqKa m paxe niiecK oBe- 
lueCTBJIHIOT BHHY, juo60Bb H THUIHHY, OgHaKO, OCTpaHeHHe HeBeJTH- 
KO - Bce aTH qyBCTBa - MYBCTBa XHBoro UenOBeKa. 
Ho yxe HeCKOnbKmmH rogamm nO3Xe, B nosome 'TOP6YHOB H 
ropqaKOB", X143Hb Kar 6bl BbIHeCeHa 3a CK05KH: 
)KH3Hb - TOJIbKO pa3rOBop nepeA imuom 
it mojiqaHbH , 
rlpepeKaHHH gBi4xeHHn" 
"Pemb cymepeK c pacnJIbIBIUMMCH KOHUOM". 
"14 CTeHbi - BonnoigeHbe Bo3paxemm" . 
O. B n., 206 
Ciie, qyeT HanOMHHTb, MTO "mojimaHme" B KOHTeiKCTe nO'-4Mb] qBnqC--T- 
cH meTa(popon 3ameiReHHH BpemeHH. MeTa(popHmecKoe OCMbICneHHe 
camoro mojimaHI49 paHO B uemon cepHm meTaq)op OToxgeCTBjieHHR: 
MojiqaHbe - 9To 6yqyiuee AHen, 
KaTHIRMXCH HaBCTpeMy Hamem peqm, 
MojimaHbe - SoTo 6y; qyulee CJIOB 
yxe noxpaBMHx rnaCHbIMH BCIO BeWHOCTb, 
MojiqaHbe - HaCTORmee AJIH Tex, 
KTO XHJI gO Hac. O. B n, -06 
9TO MHoroCTyneHqaToe meTacDopHqecKoe noCTpoeHHe AePXHTCH Ha 
allTHHOMMM OCHOBHbIX cogepxaTeJlbHO-KOHuenTyaJlbHbix nojioxeHMn 
F)poAcxoro: X143Hb - cmepTb, peMb - mojiqaHHe, )qyx - BeUlHOCTb, 
HaCTORigee = BeMHOCTb = f3pemff. OTcio)qa cgeiiaH ciiepyioiuHn norm- 
qecrHn mar K nOqTH HaYMHon a6CTpaKuHm*. 
XH3Hb - qbOpMa BpemeHH. Kapn m new - 
cryCTKi4 ero. 14 TOBap noxnewe - 
cryCTKH. BKmoqaH BOnHy H TBepAb 
cymH. BrnioqaH cmepTb. 14.106 
B rpyr o6o3peHMS BKjiioqeHa He TOJIbKO qenoBeqecKaz XM3Hb 
("TO- 
Bap noxnewe" - meTacDopa 3ameLueHHH qejiOBeKa). HO 
H XH-DHb Mqa- 
2T 
HeTbI - "Brjuox4a5l BOJIHY H TBePAb CYIUM" 
,H Aaxe caHa cmepTb. 
Ha6juo)qeHHe BeqeTCH KaK 6bI C TOqKH 3peHm5i BpeHeHII. "Dailblile 
HeKy)qa, - KaK cKa3aii cam noaT. - qaJIbiue pHq 3Be3)q. 11 OHM rO- 
PHT". (1-I. P., 104) 
TaK B camy rpammaTHKY BnHcaHa HHTepnpeTaUHR HHpa noDTOM. 
7, eo, qoni4maR nOTpe6HOCTb E3poAcroro Bce ZOMbICJIHBaTh ý10 KOH- 
Ua nopoxpaeT OTHOCHTeAbHo 60JIbUloe KojimqeCTBO meTa4)op-AeOPfHH- 
UHn, noAo6HbIX HayqHbIM OOPMYJ7HpOBKam. rpammaTHKa npeqnaraeT 
emy HqeaJlbHYIO qbOPMY - Konyny: 
Bpem. q 6ojibiue npoCTpaHCTBa. 
rIPOCTpaHCTBO - Beulb. 
BpemH xe, B CYIRHOCTH, mbicjib o Beigm. li. p., 106 
; QBa aTl4X Xli3Hm nocmepTHOR Bmpa 
JIMIUb npogojixeHbe mgen 9BKJIHqa. 
B SOrIOXY TpeHbH 
CKOPOCTb CBeTa eCTb CKOPOCTb 3peHbH: 
, qaxe Torga, Korga cBeTa HeT. 14.4 3 
MeTaq)opbl-KonyJlbI camon rpammaTHiecKon CTPYKTYPOR COOT- 
BeTCTBYIOT HayqHbIM onpegeiieHHHM. 14 F)POACKHR OXOTHO nOjib3yeT- 
CH 9TOR B03MOXHOCTbio rpammaTMKH. limeHHO B cHjiy Hx (popmaJlbHOA 
CTPYKTypbl H 3aKpenneHHOR 3a 9TOR CTPYKTYPOR HHTOHauHH, meTaoo- 
pbi-AeCDMHMU14H f5poqcKoro 3ByqaT anO)qHKTHqHO, a He nOTOMY, qTO 
oH 3aHqji if cyAencKoe Kpecjio 14CTOP14H" H BbIHOCHT HKo6bi "oKoHT4a- 
TeJlbHbie, 14TorOBbie, nociie)qHme" oLleHKH"(7). 
06 9TOR oco6eHHOCTH CTHJIH ID-popcKoro yxe nHcan npo(p. 9T- 
KHHA B CB, 9314 C "KOH4)JIHKTOM: CMHTaKC14C - PHTH": 
"9TO r109T C14JIbHOPI (DHJIOCO(PCKOA MbICnH. - KOTOPaH , 
coxpaHHH 
camoCTOHTeJlbHOCTb, BbipaxeHa B CHHTaKcmmecKon YCTpemileHHOCT14 
pewi: cnoKOPIHO ripo3aHqecKaR, no-yqeHOMY pa3BeTBneHHaH (Dpa3a 
, qBmxeTCH BriepeA, He B3mpaH Ha 
meTPMKO-CTpoOmqecKHe npengTCT- 
BHA, CnOBHO OHa cyigeCTByeT cama no ce6e 11 HM B K-3KOri 
"CTII- 
xoBop mrpe" He yqaBCTByeT"(8). 
MeTa(Dopbi-AeOHHHUHM FDpoqcKoro npHHuHnmaJlbHO OTJIHqalOTC R 
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KaK OT 60JIbMHHCTBa meTaq)op-Konyji qecRTH pyccKmx no---TcýB cpaB- 
HHBaembix C HHM, TaK H OT MHOrHX "xyqoxeCTB-SHHbIX 
co6paHHbIX B CTaTbe 9.1i. XaHnmpbi(9), B qaCTHOCTM. Hanpiimep, 113 
rlyMKIiHa: 
'4TO gpyx6a? JlerKHR nbin noxmeJlbg, 
0614)qbl BOJIbHbIR pa3rOBOP, 
06MaH TuleciiaBHH, 6e3geJlbR 
HJlb rlOKPOBHTeJTbCTBa no3op. 
XaHT114pa He Am(p4)epeHUMPYeT rpammaTHqecKyio CTPYKTYPY rlpltBO)qH- 
Mbix Hm npmmepOB , He nPOBOqHT pa3jiHqHsi mexg. Y - MeTa(POPOrl H He- 
meTacbopon, XOTH M OTmexiaeT, '4TO "O)qHI4 143 xyqoxeCTBeHHbIX Zle- 
CDHHHLIHn 6omee, TaK cKa3aTb, 3PHTejibHbI. 5onee o6pa3Hbl, agpe- 
COBaHbi 60JIbme rna3y, qem mbicnH, gpyrHe meHee 3PHTeJlbHbl H pa- 
xe B KaKOPI-TO mepe YM03PHTenbHbI, 6onee HHTenneKTyaJTbHbl" 
(9p 231 ). 
limeHHO 3geCb-TO m npoxOAHT rpaHmua mexgy KonyAbHbIMM IIC-- 
Ta4)opamm cpaBHeHmg H meTa4)opamm OTOZAeCTBjieHHH, ý50JIbUIHHCTDO 
M3 KOTOPbIX HBJIHIOTCH ge4)mHmuHRmH. BKmoqaR B ceff% KOHKpeTHbIA 
o6pa3, aApecoBaHHbin riia3y, meTa4)opbi cpaBHeHHH HDJIRIOT, --H 
it cnenKamH c o6pa3HbIX npeqCTaBneHmR"(9,22,,, 9), a He qeomHmuHR- 
M14 B CTPOrOM cmbicne 9TOrO CJIOBa. MeTad)OpbI OToxgeCTBneHHH, 
c qpyron CTOPOHbl, 6ygyxim "a; qpeCOBaHHbIMM" MbICJIM, nerx4e cno- 
co6Hbl CTaTb gej)14Hl4Lj14AMM. 
C 9TOVI TOMKI4 3peHl4H, HM OAMH H3 npmmepoB XaHnHpbl Hein- 
3H OTHeCTH K meTaoopam-, qeq)14HHLIHHM: "CJIOBO nOnKOBOAELT qe- 
nOBemecKon cHnbC(MasKOBCK1414): "Ho CTaPOCTb SOTO PHM., KOTO- 
pblVl... "(IlaCTepHar). 9TO meTa4)OPbl CpaBHeHMS1, KaK m IjBeTaeB- 
cKoe "INH TBoe - nTl4ija B PyKe... ", KaK 14 
1: -)pogcKoro: ", IlepeBO 
3a OKHOM - naCMYPHaR CBeqa". Co6paHHbIO maTepman 
XaHnxmi cxy- 
qaeH H pa3HopoAeH, OH He o6be; qMHeH Hm rpaMM3THKOn. HM cemaH- 
T14KOFI. TaK, HapRgy c ronyjiaMH )qaeTCH H3 MaqKOBCKoro: 
"JI10ý514TI7ý 
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- SOTO 3HaUHT: Brjiy6b 9BOPa B6exaTb H AO HOqH rpaqbER. .. 
"H 
ero Xe HemeTa(Dopm4ecKoe, HO yTonmxiecKoe*. "YOMMYHH. 311 - SOTO 
meCTO, rge i4cme3HYT XIMHOBHHKH H rpe 6YAeT MHoro CTHXOB H ne- 
ceH wt, noaTOMY HeyqHBHTeJlbHO, qTO XaHnHpa npHXOAHT K cnepyio- 
luemy : 3aKmoxieHHIO: "*s. c norHizeCKOR TOqKI4 3peHHq nPHBeAeHHble 
3geCb xygoieCTBeHHbie AeOZHHUMM owH6oqHbl: OHM co)qepxaT cjioBa, 
YnOTpe6jiRembie meTa(popmqecKm, He yKa3blBaR Heo6xOPHl4blX H POCTa- 
TOqHO cyMeCTBeHHbix npM3HaKOB nOHZTMR, OHM COBepiueHHO He pac- 
lpblBaIOT co; qepxaHmg H o6, bema onpegenqembix nOHSITHn". (9,2-30) 
MeTa(Dopbi-AeOMHMUHM BpogcrorO HanpaBneHbl mmeHHO Ha nomc- 
KH ff cymeCTBeHHbix npm3HaKoB nOHRTHH". paxe ecyim nOHRTme cy- 
uleCTBeHHOCTH cy6, beKTHBHO. C xygoxeCTBeHHOO TOqKH 3peHHR OHO 
AOJIXHo 6blTb cy61>eKTMBHO. 1109T - He OHJIOCOO H He yqeHbIR. JlMq- 
HOCTb r109Ta - HemajiOBaXHbIA (DaKTOP B Bb16ope THna accouHauHn, 
Cql4TaeT Jl. P)4H36ypr. li C aTHM TPYAHO He cornaCHTbCH. To, KaK 
1109T npeo6pa3yeT YHMBepcanbHbie cmbicnbi B cneLiH(DmqecKme, xa- 
paKTepHbie TOJIbKO pnA ero no9THqecKoro mmpa, - o6pa3yeT ero 
H914OCTHJlb. 
B meTacDopax-)qe(DHHHUMflX BpoAcKoro qyBCTByeTCR ero yme- 
Hme if OTBneqbCA OT camoro ce6sq", camoo6, beKT14BH314PODaTbCS1.14TO 
maKci4maJlbHO npm6m4xaeT 14X K onpegeiieHHIO, KaK ero nOHHmaeT 
K. rlona: "OnpegeneHHe - onepaLlmq noriv4ecKasq. nHHrBHCT14, qeCKaq 
H rHoceonormueCKaR OAHOBpemeHHO. M TeM He meHee. OHO qawe 
Bcero paccmaTPMBaeTCH c KaKOPI-JIH6o OgHOPI, KaK npaBl4nO. norH- 
qeCK014 TOqKM 3peHl4R; npi4qem J114HrBMCTHueCKHR, meToponormqec- 
Kmvi 14 rHOceonorHqeCKi4vi acneKTbl YnYCKalOTCSI H3 Bligy. 
KOHetiHaq 
ueJlb BcHKoro onpe)qejieHl4H - nO3HaHme. Oco6eHHOCTb]O onpeqejie- 
H149 gBnReTCH ero POJlb KaK 14HCTpymeHTa onocpegCTBoDaHHOrO. 
AHCKYPC14BHoro no3HaHI49, ocyuleCTBjisiemoro C rIOMOlUblO S13blKa". 
(10). 
Ecim meTa4)opa RBnHeTCH o)qHmm m3 cnoco60B xygoxeCTBeHHO- 
ro OTpaxeHmH ; qenCTBHTeJlbHOCTM, OXIHHm H3 cnoco6oB 
npeo6pa3o- 
BaHms genCTBHTeJIbHOCTH B nO---4TMqeciKHm ml4p, oHa 
Hem3f, exHo Bbl- 
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TaYlKliBaeT HaC B c(Depy rePMeHeBTHKH, yqeHHH o6 HepapxHH BHDoD 
H TmnOB HHTepnpeTaumm. 
"Metaphor, - nHiiieT W. Shibles, - may be rEýgarded as a struct- ure forcing us to see reality in a certain way - just as does the subject-predicate category". (Il) 
: 9TO oco6eHHO peiieBaHTHo no OTHOUleHM10 r meTaCDOpam OTox)qe, --TD- 
JIeHHH, COOTBeTCTBYIOIRHM cy6, beKTHo-npeRHKaTHBHOA KaTeropmm, 
H nocemy cnoco6HbIM nOCJ7YXHTb KJ710UOM K pacuiHcDpoBre no9THqec- 
roro mHpa BPOACKOrO. Hago, KOHeqHO, 3HaTb BeCb meTa4)opHqec- 
XHVI KOHTe rCT TBopqeCTBa nOý)Ta, MTo6bl nOHHTb, KaK npOHCXOAHT 
KOHiIenTYaJIH3aUmH genCTBHTeJlbHOCTH B meTa(popax juoftrO TVIna. 
Bce ero meTa(Dopbl o6nagalOT 6e3yCJIOBHOR BHYTpeHHeR y6eAHTeJIbHO- 
CTbio npexAe Bcero nOTOMY, MTO HaqeneHbl KorHeTHBHOR 4)YHKQHen. 
Kar HOXHO HHTepripeTI4POBaTb, HanpHmep, cnegymmHe meTaOo- 
PbI OTox)qeCTBneHHH c ymeTOM Bcero MHPOTeKCTa F)POPCKoro? 
BCH Bepa eCTb He 6onee. mem noMTa 
B OAHH KOHeu. K. n. so.. 62 
IlocKojibKy 60JIb - He HapyineHbe npaBHJI: 
CTpaAaHbe eCTb 
cnoco6HOCTb Ten, 
M qeJ7OBeK eCTb MCnbITaTenb 60JIH. K. n. so., 63 
Ho )qaxe mmcjib o- xaK ero! - 6eccmepTbH 
eCTb MbICJlb o6 O)qMHoqeCTBe, mon Apyr. K. n. a., 65 
Bce OH14 B3ATbl K3 OgHOR 14 TOR XE-- rioambi "Pca: 3roBop C He6OXHTe- 
nem" , npmmeqaTenbHon yxe Tem, TITO B Hen 
15POqCKMA pa3rOBapm- 
B, aeT C ABYMH He60XHTensmH cpa3y: c AnOJIYIOHOH Mc Eorom. 9TO- 
My HeoxmgaHHOMY coeAMHeHHJ0 gBYX OAHHaKOBo 6e3MOJlBHbIX 4)mryp, 
it KYKOn, riepeCeKaioiui4X He6eCHbIVI KYrIOJI" , COOTBeTCTBYIOT D BbIC- 
men CTeneHH OPHrHHaJlbHbIR pa3mep, CTP04)HKa, cnoBapb H TpOnN. 
KaK BcerAa, nOJlb3ygCb KnaccHqecKHH MeTPOM, E5pOACKHA Ha 3TOT 
pa3 Bb16i4paeT MaJlOynOTpe6HTeJlbHbIR ABYXCTOnHbIR Rm6 B coqeTa- 
HHH c ngTHCTOrlHbIM (nHPHXHH Ha TpeTben. mame Ha ueTBEýPTOR CTO- 
--) -4 Q 
ne) C PHCDMOBKon aBBa HeperyngpHO qepeAyioiuencH c ABBA. Heme- 
Hee cmeinaH H CJIOBapb. HapRpy c npo3aH3mam, nPOCTO HeMbICIIH- 
MbIMH B o6paiueHMM HH K OX(HOMY H3 BbimeynOMHHYTblx appecaTOB. 
KaK-TO: naAaJIb, CJIIOHa, He nponwi, KaK Ha conne, 6aEgKOR, BO- 
n14T, BCTpeqaeTCH IAHOrO CJIaBHH143MOB: noenmy, YCTa, jimK, 
6jia3HHT CJIYX, )qOKa3yeT, xjio6juocb, BiTaqaiRi4n X(HH, CTHrmaTbl. 
c o)qeCHOR, BHTHRCTBOBaJl. FlepeKjlHqKH C IIYLUKMHbIM: "yxe H14 B 
KOM He BHAS meCTa, Koero rnarOnOM KOCHYTbCH mor 6bi* He CTa- 
HY xeMb Te6A riiaronom... " nepeKpblBalOTCH OTCblJlKamm K camomy 
ce6e: "H HblHxie rjiyx" - ". 9 rjiyxoBaT. R. Boxe, cyi-ý--, noDaT" 
(O. B n., 159)0, if men cepguy CTpax npeg cmepTHoio nopon, npeg 
cmepTHbIM uacom. Men 6e3gHy myK" - "XIT06 CIUMTb cBoeio rInOTbIO, 
CMHTb pa3nyKy" (C. m n. 135) "Tonna gepeBbeB B ; qepeB. 9HHOn Pa- 
me, KaK nerrHe Ha IUKOnbHOR pi4arpamme" - "I"ojibie gepenbsi Kcay, 
nerKme Ha UIKOJIbHOR gmarpamme"(K. n. a., 69). ý)TM UMTHPOBaHHH 
camoro ce6R 3BYqaT KaK axo mcrioBepH. HmKem He yCnbIuiaHHon: 
He CTaHy xpaTb 
TBOHX OTBeTOB, AHren, noenHKy 
CTOJIb nnoxo npe)qCTaBJIHemomy jimKy, 
KaK TBOR, nog CTaTh, 
)qojixHo 6blTb, JIMMb 
mojiqaHbe - CTojib npoCTOPHoe, qTO 3oxa 
B HeM He cnogo6HTCH HH BcnnecKm cmexa, 
HH Bormb: "YC. Tlbllllb! " 
3Hasi 
, MTO OTBeTa 
He nociiepyeT, MTO "BCH Bepa eCTb He 
6onee, tiem rioqTa B 0)414H KOHeLl" , OH BonpoiuaeT H BonpoinaeT. 
9TO OTcbijiaeT Hac K M3jvo6neHHOA UMTaTe AbBa WeCTOBa "Credo 
quia absurdum est" m eule pao- K camomy xe Bpopcrzomy: 
"ToJIb-- 
Ko pa3mep nOTePH m penaeT cmepTHoro paBHbIM 5ory"(1-4. p. 
27), 
H KaK pa3BMTHe 9TOR MbICJIM ciiegyeT YXe U11THPOBaHHag Bbiuie 
CTaHca: 
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Tam, HaBepxy ... yCnbIlUb opHo: 611aropaPIO 3a TO, 14TO 
TbI OTHHJI Bce, qem Ha CBoeM BeKy 
Bjia, qen R. Mo co3)qaHHoe nPOqHO, 
Onocpe)qCTBeHHO wim gaze HenocpelICTBeHHO MblCJlb 5pogcxoro 
gePX14TCH B op6HTe C. KmpKerapga H JI. WeCTOBa. 9TO qyBCTBODa- 
nocb yxe B noame 1963 ropa "licaaiK ii ABpaam". rioCBqweHHOII 
It mpaxlHOPI 3araAxe xm3Hm, 3agaHHon Borom ABpaamy" ( 12 ), KOTOPOPI 
nepe6onen KmpKerapg B CBoevi KHvire "r-Tpax 11 TpenC-T". "Kor; qa 
R gymajo o6 ABpaame, - nHineT KmpKerapq, -9 KaK 6bi COBepiueH- 
HO YHHUToxalOCb. Kaxgoe mrHOBeHHe 9 BHXY, KaKOA HecjibixaHHbIR 
napa)qoKc COCTaBnseT co)qepxaHHe XH3HH". (13) 
'4ejiOBeK cyiueCTByeT, MbICJIHT M qyBCTByeT H gojixeH cyiqeCT- 
BOBaTb -B nPOBane, Hag 6e3pHOn, 6e3 KaKHx-nH,,, )o rapaHTHO. 
3alRl4Tbl M yBepeHHOCT14 - 9TOT YPOK BpogcKHn ycBoHn oueHb paHO: 
Bnarogapio ... BepHem, yma nocnepHRR Kpynmua 
6narogaPHT, MTO He pan npmnenHTbCS 
K Tem Kywam, Kopnycam H CnOBapio., 
"TonbKO gomegmn Ao OTtiaSIHMSI yxac, - nMlUeT KMPKerapg D cBoem 
, qHeBHHKe, - npo6yxpaeT B qejiOBeKe erO Bbiciuee cyiueCTBO". 
(14) 
OTcioga -Hy K14PKerappa Hy MeCTOBa npHmaT Bepbl Hag 3HaHH- 
em, HppaUHOHanH3ma Hag pa3yMHOCTbIO, pHcKa Hag rapaHTIIHMM 
(HJ7H "nOCTbIJ7blMI4 : 3aKOHomepHOCTSIMH"). xepTB]bl Hag MHJIOCTbIO, OT- 
qaAHMR Hag Hagexgon. OTcjoga - npH3blBbI E5poqcKoro: 
Hy tITO xe, pon! 
Pon rny6xe H, KaK BbIpBaHHOe C HHCOM, 
men cepAjjy CTpax npeq rpyCTHoio nopon. 
npeA cmepTHbIM macom. 
Wen 6e3AHy MYK, 
CTapaRCH, nepe6apwmBaM B yceppbH! 
MoxeT 6blTb, AJI9 Tex, ICOMY "OTT4aqHHe pacrpamBaeT ... K cEl KU0CK 
AYUIY HaABoe, KaK HOX"(O. B n., 185). He OCTaJIOCb Hmqero piý. yro- 
ro, KaK "BbIpBaTbCS1 H3 BnaCTH pa3yMHoro m mcKaTb HCTHHY D TOM, 
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IITO Bce npHBbIKJIH CqHTaTb napaAOKCOM m a6cyppom(14,201). Co- 
: 3)RaBaH CBOli co6CTBeHHbie napapoKcbi. Ecjim poBepw=ý K pa3'YMY 
eCTb camoe 60JIbiuoe HeCqaCTbe qenOBeKa, TO 11014P--li"i 06a. li 
UleCTOB, H 5POACK14R, cpaxalOTCH nPOT14B PaUHOHaJI143ma TaK pauHo- 
HaJlbHO? R. MeCTOB, npOTeCTYH npOTHB J1106b]X ueJ]bHbIX (DHJIOCO(P- 
CKMX CHCTem, noqTH HeHaBmpR rerejiff 3a reHHaJlbHOCTb ero cH- 
CTembi, KOTOpag Bce o6'bHCHseT HB KOTOPOn BCe 0, -'bACHeHO, 
cam Bce O6'bHCHHeT nPH rIOM01UH TaK Ha3blBaemon "6ecnoT4BeHHOC- 
TH K KOTOPOR y HerO Bce CBO)qHTCH M KOTOpaH npHgaeT 
CTBo ero MHPOB033peHM10. rlopa3HTeJlbHO, KaKon rjiy6oKHR CMbICJI 
A. WeCTOB HaXOA14T B 6eccmbicjimue, KaKY10 TBepAyio nOXIBy npHo6- 
peTaeT ero 6ecnoqBeHHOCTb. 
B cjiyqae 5poAcKoro ero 6ecnowaAHaR i4cKpeHHOCTb, ero 
xeCTOKaz npaBA14BOCTb nepep cammm co6on m nepeq qHTaTenem 
npoHBnmeTCs npeige BcerO B pacCy)qOIJHOCTM, XOJIOAHOCTH CTHiiA, 
Hju4, KaK OH cam npe)qnoqHTaeT Ha3bIBaTb aTO KaqeCTBO cDoero 
CTMJIH, B cAepxaHHOCTH TOHa. Hayqi4sicg OH SOTOMY He y CTpaCTHbIX 
J)HJIOC04)OB 3K314CTeHLjHajiHCTOB, a, no ero co6CTBeHHomy nPH3Ha- 
H1410, y 5apaTbIHCKOrO, cymeBuiero OCTpaHMTb iaenOBeqeCKoe Teno 
meCToHmeHi4em "OHO 19 AaJIblue, qem Oponp, npeBpaigeHHem erO B Cy- 
lueCTBHTe. TlbHoe "das Es"(15). 
rIPM14YAJIMBoe coxieTaHiie xoyioqHon ilormKH paccyxgeHHA C 
Kommapom, KOTOPbIM o6opaT4MBaeTCZ "jijo6asi po; qymaHHaH PO KOHIja 
fl, DpoqcKoro: MbICJlb OTJIHmaeT MHorHe meTa(popbi OToxgeCTByieHHH 
F 
"Tbi 60HIUbCH cmepTH Tv - "HeT, 9TO Ta xe Tbma' 
HO, npMBbIKHYB K Hen, He pa3JIHqHlUb B Hen CTYJla 
14. p., 47, 
B aTHX meTa4)opax OTqyxAeHme Bcero M BCH - cmepTH, XH3HII, 
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, 4ejiOBeKa cAejiaHO B no6, nPHHOJIHHeRHO: 
1-4ejiOBer - TOJIbKo aBTOP 
cxaTOrO KyjiaKa, H. c. K A. 110 
He nomoraeT Aaxe ABORCTBeHHaz npHpo)qa meTa(pop: ecmi MeTa(Po- 
pa, npoMMTaHHag 6YKBaJlbHO, 6eccmbicneHHa, a6CY'P)qHca, TO B gaH- 
HOM Ti4ne meTaq)op aTO ee npsmoe Ha3HaqeHHe - Bbipa3HTb aj: cypg- 
HOCTb camoro 6blTHR: 
)KI43Hb eCTb TOBaP Ha BbIHOC: 
TOpca, neHHca, n6a. 
H reorpa(PHH npi4meCb 
K BpemeHi4 eCTb cyXtb6a. H. c. K A. 110 
rlapa, qoKcaJlbHbIR xapaKTep meTaOop OToxgeCTBjieHRR ]D-POPCKOrO, 
HecOMHeHHO, co3, qaeT gonOJIHHTeJlbHbie TPYAHOCTH 9JIA MX MHTep- 
npeTaLiHm. BeqHbie allTHHOMHH go6pa m 3na, 3HaHMR M Bepbl, 
CMbICJla m a6CYPAa He pa3peiualOTCH B ero nO93HH HH npeqnoqTe- 
HHem, HH OTpiciaHi4em. OTBeTa HeT: 
TaKa. 9 THLUb 
Tam, HaBepxy, BCTpemaeT maTOPOTua, 
MTO, Ha uepgaK Kapa6KaHcb, iieTHUlb 
Ha )qHO Konogua. le '. rj, 0. , 
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Apyropi CTOPOHbl, SPOACKHR npMHHJI yqeHme 9K3HCTeHumanHCTOB 
0 TOM, T4TO XM3Hb, He mmeioiiiaq "Hl4XHen 6e3AHbl" - "6e3, gHbl MYK" , 
T. e. , nmmeHHaR rjiy6HHHbIX m3mepeHMA, Hembicnmma. 
OTcioga - cpaB- 
HeHide ce6fl C XPMCTOM m noqTH KOIUYHCTBeHHoe 3aRBneHHe. qTO OH 
Ben 6bi (Ben M BeqeT) ce6g myxeCTBeHHee, 6yAyqH pacnRT: 
Tam, Ha KpeCTe 
He B03onnio: 
"11014TO meH. 9 OCTaBHM? I" 
He npeBpamy ce69 B 6naryio BeCTb! 
rIOCKOJIbKy 60JIb - He HapymeHbe npaBHJI: 
CTpa, qaHbe eCTb 
cnoco6HOCTb Ten, 
H uenOBeK eCTb HCnbITaTenb 6onH. 
HO TO nH CBon eMy HeBeAom, TO JIM 
ee npegen. 
*" 
. 
rl 
.a99 
OAHaKO, 9TO Bcero JIHIUb meTa4)opa, pe4b HgeT He 0 OH3mqecKom 
aKTe pacnRTMR, ao I)mrypanbHOM. rar meTa4mpe 3amerQeHMfl B, -ý` 
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Toro xe m3rHaHHH, npaBAa, M aTO cneAyeT nOAmepKHYTb, 3a Te 
xe cambie lvnpoCTynKm"HIDOTXB limnepmm. 3a KOTOpble 6blYl pacnHT 
XPMCTOC, - 3a CJIOBO. li CJIOBO npHCYTCTByeT B nosome "Pa3roBop 
C He6OXHTenem" OT nepBOVI CTaHCbl Ao nocneAHevi, ADapilaTb BOCb- 
moil: 
3AeCb, Ha 3emjie, 
r, qe H BnagaJI TO B HCTOBOCTb. TO B epecb 
rge XHJI, B qyXMX BocnOMHHaHbflx rpeACb. 
ray MblUlb B aone, 
rge xyxe mbiiuH 
rjio, ga. n neTHT POAHoro CYTOBapH, 
Te6e qyxoro, rAe, 6. narogaps 
Te6e, R Ha ce6H B3mpaio CBbiiue. 
TOJIbKO B CmoBe m moxeT 6blTb peajiH3OBaHa "XaXga CnHTbC51 C 
T Borom, xaK c nen3axem' , 
CepHeo meTa(Pop CJ7OBO E5OXbe npeo6pa- 
3OBaHO B CJIOBO IleJIOBemecKoe HB CJIOBO nO3THmecKoe, B gap, 
cnoco6HbIPI BepHyTbCH K AaPHTeilio: 
Te6e TBOR gap 
9 B03Bpaiuaio - He 3apbiji, He nponHn: 
H, ecmi 6bi Ayiua mmena npoomjib, 
Tbi 6 YBHpaji, 
qTO H OHa 
Bcero imiub cnenOK c ropeCTHoro Aapa, 
MTo 6onee HMqeM He o6nagana, 
qTO BmeCTe C HKM K Te6e o6pauieHa. 
3Aecb B cxo6Kax cneAyeT o6paTHTb BHHmaHme Ha cnymaRHoe, a. 
MOXeT,, qaxe HaPOUMToe CXOACTBO c onno3HuHen ", gyuia-TeJIO" B 
ynOM51HYTOM CTHXOTBopeHHH 5apaTbIHCKoro "Ha 74TO BIA: AHM! " 
1109 BeSlHbeM B03BpaTHbIX CHOBHpeHHR 
Tbi (Aynia) ApemneMb: a OHO 
BeccmbiciieHHo rnzAHT, KaK YTPO BCTaHeT 
E5e3 HYXgbI HOqb cmeHA, 
KaK B mpaK HOqHori 6eCrMOAHbIR Beqep raHeT, 
BeHeU nyCToro qHR. 
Bygytm 6pomeHHbIMH Ha KOHUe CTPOKH. if OHa" H "OHO" OTXIYX; IeHbl 
gpyr OT Apyra, TOJIbKO B cjiyuae BapaTbIHCKoro nepcOHM(ýMauHs 
meCTOHmeHHH cpegHero PO)qa He npeBpaiuaeT ero B myxclon T)OA, q 
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KaK 3ameTHii E. 9TKHHA, genaeT ero 6ecnojibim, OHO CTaHOBMTCA 
HeKon a6CTpaKuHePi. 
Y BPOACKOrO, nPM Bcem 6oxeCTBeHHom nOHHmaHHH CJIOBa OHO 
TOxe nOABepraeTCR OTMyxgeHHIO. C OgHOPI CTOPOHbl, SOTO FDOXHrl 
gap, nyCTb ropeCTHbIR, HO 6e3Bo3me3, IjHblll H XJHCT0Ce=pqexlHblll 
("Tbl Bgpyr noqyBCTByeMb, qTO cam - 'LIHCTOcepqexlHblfl gap". O. B 
n., 115), noAaeT Hagexgy "CJIHTbCR c Borom", qa M He TOJIbKO 
c HHm: mAe% CJIHHHHSI TPI4Xqbi nOBTOpeHa B nosome: "CJIHSIHiie c 
nPHPOAOR 14JIM c AeBOA m 6amHen CnOB: CJIHRHbe c BpemeHem". 
: ýTa yxe 3HaxomaR Ham MbICJlb o npeoAojieHHH BpemeHH TDOPMeCT- 
BOM 3aqepKliBaeTCH cpa3y xe, 6YX(YqM BbICKa3aHHOR: 
Tbl 3a yTpaTy 
ropa3)q Bce aTO OTomiueHbem cqeCTb. 
moi4m npi4cnoco6neHbezq K Limcbep6ilaTy, 
6oPb6on, CJIHRHbem c BpemeHem - Sor BeCTb! 
ýja rIOJIHO, MHe Jlb! 
A eCJ114 TaK - TO C BpemeHeM He6nM3KHM, 
3aTem qTO qyAHTCH 3a KaXgbIM qtlCKOM 
B CTeHe TYHHeJlb. 
lipefl "CJ114SIH14SI c BpemeHem" POMbICYIHBaeTCSI PO JIOI-Hxzecroro KOH- 
Lia 14 BbIJ114BaeTCH B meTa4)opy OToxAeCTBjieHHH. 3ByqalgYIO KaK 
a(DOPH3m: 
Ho Aaxe mbicnb o- KaK ero! - 6eccmePTbH 
eCTb MbICJlb o6 OgHHoueCTBe, moo gpyr. 
BKpanmeHme pa3rOBOpHOrO 3amKaHMA "icaic erol" B CTOJIb BbICOKY10 
MbICJlb o 6eccmePT14H He TOJIbKO cmyigeHHe nO9Ta, HO HDnHeTCH 
xapaKTepHbIM AM BpoqcKoro CMHTaxcHmeCKmm npmemoH OCTpaHe- 
H14H BceX BbICOK14X mbicnen m vt BbICOKoro MT14JIR" nOBeCTBoDaHMR: 
Ho H 3Be3, ga HaA mopem - 
T4To eCTb OHa KaK He (nO3BOnb 
TaK MOJIBHTb, qTO6 BbICOKHR B SýTOM 
Tbl He y3pHjTa IUTHJlb) M030nb, 
HaTepTag B npOCTpaHCTBe CBeTOM? K. n. sý. 81 
C Apyron CTOPOHbl, B aTOM Xe CTHXOTBopeHHH Mbl OnRTb BCTpe- 
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tiaemc, g C SOK3HCTeHUMaXMCTCXoft Hgeen OTOXAeCTBjieHIIA z1apa 
TBopxieCTBa c 60JlblO, CTpagaHHem H a6cypgom-. 
o qem C To6on 
BMT14PICTBOBan - BePHeR, C OAHOn H3 KYKOJI. 
nepeceKaioiumx nOJIHOTIHbIR Kynon. 
Tenepb OT60R 
M HeB)aomeK, 
3a, 4eM Tax MHOI"O qepHOrO Ha 6ejiom? 
ropTaHb HCXOAHT rpH(Denem m menom, 
HB Hen - KomoK. 
9TO pegyijmpOBaHme gapa 60Xbero go qepHoro Ha -ý, ejiom --bijio 
ocyiijeCTBneHo eiue PaHbiue B CTHXOTBopeHI114 "1114Cbmo reHepany 
( 19 68): 
cymma CTpaAswTfý qaeT a6cypq: 
nyCTb xe a6cypp o6nagaeT Te-nom' 
H Aa MagllHT ero cocyg 
uem-TO mepHbIM Ha uem-To 6enom. K. n. 9 ., 33 
Ewe ogHa OTCblJlKa K camomy ce6e, KaK M YBeJlMqeHHe BCe PaCTY- 
iuero pgqa meTao0p, BbipaxaiojzHx OTUYXqeHHe npouecca H pe3YJlb- 
TaTa TBopqeCTBa: "JIOMOTb OTpe3aHHbm: 6op3onmCb, IlTo rywe na- 
TOKM; cgaT4a meqHas c pemKH: nepBbln KPHK mojiqaHHH" oco6eHHO 
pa3l4TeJlbHbI B GOTOM CTHXOCTBopeHl4M B cýbepe pm(Pm. Pm(Dmbi EpoAc- 
Koro, KaK 14 ero meTa(popbi, Bcerga HOBbl, HeripegcKa3yembi H ripe- 
pembHO cemaHT14qecKI4 HarpyxeHbl. Ecjim noCMOTpeTb Ha PHOMN CTM- 
XOTBopeHHR "Pa3roBop C He60XMTenem" B cBeTe Bcero BbiiuecKa3aH-- 
Horo, TO 14X HeJlb3g He Ha3BaTb pHqbmamm-meTacDopamH: CnOBapA - 
6narogapg, rnaroiTom - ropjiom, gapa - o6napana, XeMb - 
pemb. 
MHe HaeAHHe, B HHiueTe - Ha KpeCTe, BeCTb - eCTb, 
Ten - npe- 
, qeji, YCTa - 
KpeCTa, YMOHCCTyniieHbg - ripHcnoco6neHbe. 
Bonpo- 
COB CPHYIOC04), mcuejil4TeJlb JIMTep, CJIYX - 
rJIYX, BbICb - pa3o- 
MJIHCb, CJIOB - KPOB, THUlb JleTHIUb, HaBepxy - 
Bery, Pasi - Tc- 
pAR, 6narOAapio - CJIOBapjo, KpynHua - 
npmnenHTbCR, 3a YTT,, aTy 
Timbep6naTy, MHe nb - TYHHejib, FIYK - 
)7pyr, D Y,, cepAbH 
6ec- 
cmepTbH, axo - nomexa, 0 CyAb6e -o 
ce6e. OCHOBHoro , -ýiora, 
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peT4b - npeHe6peqb, Ha 6ejiom - menom, CHera -C He6a, ciie--- - 
Bonpoc, Hanepep - ympeT. MOXHO Bo3pa3MTb, 74TO Ha 22-216 noaTli- 
qecKi4x CTPOK He TaK YX H MHoro pHOm-meTa4)op. Ho, BO-nEpBbIX, 
9 Ha3Bama TOJIbKO Te H3 HHX, KOTOpbie HenocpegCTBeHHo npHHHma- 
IOT yqaCTHe B pa3BHTHM o6cyx)qaembix 3AeCb Tem. Bo-BTOPbIX. 
yBenmueHme pH4)m-meTa4)op npl4Bejio 6bi K yTgxeneHM10 CTHxa mK 
HeH36eXHOMY BbITeCHeHHIO meTa(bop xaK TaKOBbIX. 
rloama "Pa3rOBOP C He6OXMTenem" moxeT CJIYXHTb eige O; jHIIm 
npi4mepOM Toro. KaK F>po)qcKmn ymeeT cKpeUIHBaTb BCe OCHOBHbie 
Tembi CBoen noa3MM Ha OTHOCHTeJlbHO He60JlblUOM OTpe3Ke O)jH0- 
rO CTHXOTBopeHHH. OH ymeeT HX crylUaTb B napapoKCaJlbHbIX 
apergvs meTaq)op OTox; qeCTBjieHHH, rOBOPH o6 onbITe "npm6nHxeHIl, 9 
qejiOBeKa K cambim aK3HCTeHuHaxEHbim OCHOBam"(16). Co6paHHN---ý 
BMeCTe, OHM CBmqeTeJlbCTBYIOT o rjiy6oqanmeM KpM3Hce qenoBe- 
uecxoro pa3yma HJ714/H 0 TOM, KaK mano PYCCKHe 3apaXeHbi AcDHHa- 
MM, OHM j4epycajiHmcKIIR HaPOA: "gyma ... Bcero JIHUlb ciienOK C 
ropeCTHoro ; qapa; BCH Bepa eCTb He 6onee, mem nOqTa B O)qHH 
KOHeLj; CTpaAaHbe eCTb cnoco6HOCTb Teii, H qenOBeK eCTb mcnbi- 
TaTeJ7b 6ojiH; OT HeXHOCTH DO yMOHCCTynneHbg Bce OOPMbl XH3HH 
eCTb npmcnoco611eHbe; co3, qaHHoe npOqHO, npopyKT Tpyqa eCTb 
ninua Bopa H npoo6pa3 PaH, BepHen - )qo6biqa BpemeHH: HO paxe 
MbICJlb 0- KaK ero! - 6eccmepTbl4 eCTb MbICJlb o6 OAHHoqeCTBe. 
CnpaHIHBaeTCH, ecilm xienoBeK penCTBHTeyibHO oueHb He3aw"- 
igeHHoe cyiueCTBO, pa3Be cnaceHme B y)qecgTHpeHHH SOTOR fe33a- 
1414THOCTli? 9TO O3Haqal0T cneqyioiui4e 6jTaropapHOCTH H npH3blBbl: 
"6jiaro, gapio 3a TO, qTO Tbl OTHAJI Bce, qeM Ha CB04-; M BeKy Bjia- 
pen R; HB 9Toia 6alUHe. B ripaBHYqKe BaBMJIOHCKOR. B 
5awHe 
CJIOB, Bce BpemH HeAoCTpoeHHOA, Tbl KPOB HaRTIf He galUb MHe, 
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15iiarogapio 
... 
BepHen, yma nOCJleRHHH KpynHua 6iiaropapHT, qTO 
He paii npHjienMTbCR K Tem Kywam, Kopnycam it cnoBapio, Hy XITO 
ze, pon! Pon rny6xe H, KaK BbIpBaHHoe c m2com, men cepauy 
CTpax npeg rpyCTHOIO nOpOA, npeg cmepTHbIM qacom. Wen 6e3, QHY 
MYK, CTapaacR, nepe6apulHBan B YCePqbH! " 
Bce 9TO 3BYqHT Kax peqm repoeB nepBoro pyccKoro 4)mno- 
co(pa 9K3HCTeHU14ajimCTa - 0eqopa )JOCToeBcKoro, AJIR KOTOporo 
Bce, qTO KpaAHe, HCTepHqHO, a6CYPAHO - TO H HaCTORiue, a BCe 
HopmaJlbHoe - HeHopmaJlbHO. Bce CTHxm Bpoqcioro npOHM3blBaeT 
- 1( 
MbICJlb 0 HenenoCTm nomBbi nOp Horamm, 0 HeBO3MOXHOCTH UbITb 
yBepeHHbIM B qem-iiH6o HJIH 3aiui4iueHHbIM OT qero-iiH6o: 
3geCb, Ha 3emjie, 
Bce ropbi - HO B 3HaqeHM14 HX Y3KOIA 
KOHqalOTCH He nmKamm. HO CrIYCKOM., 
B KpomeHIHOPI mrne, 
m, cxaB YCTa, 
CTHrmaTbl 3aBePHYB CB014 B pepiory, 
mgelUb Ha Beium nO BTOPOMY Kpyry, 
cori, qs c KpeCTa. 
Pa3Be Y; qliBMTenbHO, qTo npm CTOJIb TparmqecKom mmpooiilymeHHH, 
BPOACK14A npeKJIOHHeTCH nepeq cpepxaHHOCTbIO SapaTbIHCKOrO H 
BocxmulaeTCSI "OTBjie'tieHHbIM CTpormm paccygKom" Xne6HHKOBa. 
BHyiuag ce6e B pa3rOBOpe C MY30R: 
My3a TOIIKH B npOCTpaHCTBe! Bewen, pa3nmmaembix jimmb 
B Tenecronl BbimHTaHbg 
6e3 OCTaTKa! Hyji%! 
Tbi, KTo ropjiy BeJIHIUb 
m36eraTb npmqHTaHbR, 
nPeBbiujeHl4S[ "JISI" 
H COBeTyeHIb c)qepxaHHOCTb! My3a, npmmm 
3Ty apmio cnegCTBHH, neTY10 B yxo npmql4He, 
To eCTb neCHb X(BOHHHKY, 
H B3rjiHHH Ha Hee H ee )qo-pe-mH 
Tam, B pa3pgxeHHOM UHHe. 
y ce6ff HaBepxy 
C TOMXM 3peHI49 Bo3pyxa. 
JIMTOBCK14PI HOKTJOPH 
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"143,6eraTb npMqHTaHbg, npeBbIlUeHHH ff JIR" OTHOCHTCH K HHTOHaumt 
M. LlBeTaeBon, 0 KOTOPOR, no cBmpeTenbCTBY CaHoro E5pCpCKoro, 
AxMaTOBa rOBopHiia: "MaPHHa qaCTO HaqHHaeT CTHXOTBopeHHEý C 
BePXHero "go". (4,10) 
OTBePrHYB ijBeTaeBCKYIO HHTOHauHio nPHqHTaHHH, SPOACKH9 
ycBoi4m ee "CXGJIaCTMKY rOPSI": '"4eM HOIIJHee 14bliujieHlie IiHnl4BI11jV- 
yMa, Tem MeHblUHR KOMq)OPT OHO o6ecneqHBaeT CBOeHY oý55jiaA3Te. 910 
B cjiyqae TOR 14JIM HHOR TparegHH. Pope KaK nepeXHBaHMe COCTOHT 
H3 ABYX giiemeHTOB: aMOUMOHaJlbHoro H paumOHaJlbHoro. Oco6eH- 
HOCTb HX B3ammoCBZ3aHH0CT14 B cjiyqae CHJIbHO pa3BHToro allaim- 
THqecKoro arinapaTa B TOM, qTO nocneAHHA He o611erqaeT, HO 
yxy, qLuaeT riojioxeHHe nepBoro, T. e., qmoLjHn. B DTIIX cjiy, 4a5lx 
BmeCTO C0103HHxa li yTelUHTenH pa3ym HHAHBH; qyyma npeBpamaeTCH 
.B ero Bpara m pacuiiipzeT paqHyC TpareAH14 AO pa. -: smepoB, ero 
o6jiagaTenem He npeqnonaraBmmxcq". (17) 
9TO CKa3aHO BpoAciKiii4 o QpeTaeBOVI, HO OTHOCHTC51 14 K ero co6- 
CTBeHHOMY TparHqeCKOMY C03HaHHIO. KaK m LjBeTaeBa, E; p0)qCKHVI- 
no3T TOxAeCTBeHeH BpoAcKomy-qenoBeKy, i4exAy no3ý3men ii C-YIjjeCT- 
BOBaHmem OH noCTaBI4JI 3HaK paBeHCTBa: "Writing is literally 
an existential process: it uses thinking for itSI own ends, 
it consumes notions, themes, and the like, not vice versa". 
(18) 
Bpo; qcKi4Pi-npo3aHK eiue m eLije pa3 noRCHReT E3POgCKOrO-nO9Ta#. 
14enOBeK npeBpaigaeTCH B Luopox nepa no 6ymare, B Koxibua, 
neTJIH, KJ114HbIIUKi4 6YKB H, nOTOMY qTO CKOJM3100, 
B 3ari%Tbie 14 TOqKH. 
P. 
9To nOJIHOe OTOx)qeCTBneHme ce6H co cnoBom, cyiijeCTBOBaHMS 
C 
m4caHmem o6b%CHReT ero ypaBHeHMe: qenoBeK = 
CJIOBO = Bemb, 
peajim3oBaHHOe Hal46onee qpaMaTHqeCKHM o6pa3OM 
B MeTa4)opax 
OTox, geCTB. neHI4%. FIP03onones R3biKa KaK 
cjioBeCHO-3BYKoBoro 
gBjieHPIR OCYIUeCTBjieHa nociieAOBaTenbHO 
BO BCeX cemaHTHqeCKHX 
Tmnax. He meHee perynRPHO R3blK onpegmeqi4BaeTCR 
B meTa(popax. 
9TI4 qBe (DYHKIJ14H 6blBalOT COBmeiueHbl. 
Tar,, B noame "HcaaK m 
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ABpaam" CJIOBa "KYCT" li "YpeCT" npeBpaweHbl B CHMBojibi nYTem 
CJIOXHblx allaJlOrHO H OToxpeCTBjieHmn 6yrp 
, 3ByKoB , qaCTen peqH 
C Beigamm, XHBOTHbIMH H mejioBeKOM B uenoqKe meTaoop-Konyn: 
4TO 3HaT4HT "C", Mbl 3HaeM H3 KYCTa: "C" - Z4TO xepTBa, CB93aHHaSI TyrO. 
A 6YKBa "A" - cpegb SOTHx 6YKB CTaPHK, 
C0103, MTo6 mexgy CJIOB 6bIn 3BYK pa3; qeJlbHbln. 
rlo cyiueCTBY xe, - 9TO CTpaMHbIPI KPHK, 
mjiaAeHqecKj4n, npmcKop6Hblll, BOR cmepTeJIbHbIR. 
C. i4 n. 
ToJlbKO rlpHHUHn TOX)qeCTBa o611agaeT AOCTaTOqHOR KaTerOPHqHOCTbio 
YTBepx, geHHH, qTo6bl cAejiaTb PaBHbJMH TaKxe B3aHmomcKjuoqalowHe 
CMbICJIOBbie pe3OHaHCbl. raK "6yKBa "A" - CTaPHK, C0103, CTpaUlHbln 
xpmx mjiaqeHqecKHn H BOR cmepTeJlbHbIM. 
CJIOBO (H3biK) y BpoqciorO TO ogymeBjieHO, TO OBeweCTBneHO, 
qTo6bI nyqme nPOHHKHYTb B ero OHTonorHqecKyio CYWHOCTb: 
"Ho eleJ714 B3riiAHVTb CO CTOPOHW, 
TO MOXHO, B 0614eM, CgenaTb 3ai4eMaHbe: 
14 CSIOBO - BeiUb. Torpa mibi CrIaCeHbI! " 
"Torpa 14 HaqHHaeTc% MOflqaHbe. 20 5 
"MojimaHbe", rcar, mbi yxe 3Haem H3 cepmm meTaq)op, ToxqeCTBeHHO 
cmepTH. qn-q BpoAcKoro OTKPbIBaiowag EBaHrejime OT HoaHHa opa3a: 
0. E3 Hauane 6bIJIO CJIOBO, H CJIOBO 6bIn0 Y ID-Ora, H CAOBO 6bijio rDor" 
eCTb He meTa(Dopa, a aKcmoma. 06 SýTOM CBHqeTenbCTBYIOT ero 
MHoromi4cjieHHbie m qaCTHqHO UHTHPOBaHHbie B ; qaHHOR pa'/OTe Bbl- 
CKa3blBaHHH o6 H3bme. HO Begb HB KOHue 6ygeT CJIOBO. H He 
TOJIbKO raK OCTpaHeHHaH "XIaCTb pexiH, KaK rpammaTHxiecrasi a6- 
CTpaKuma: 
OT Bcero qenOBeKa Bam OCTaeTCH xiaCTb 
peqH. 1-laCTb peUH Boofte. ', IaCTb peqm. 14. P. 95 
HO H KaK naMgTb, KaK CJIOBo-npoinnoe. CJ70BO-HCTOPHR, HaKOHeu, 
KaK CnOBo-6eccmepTi4e. 
TojibKO B TaKom npoqTeHM14 CHmmaeTCg napa)ýoKC-5POACKoro: 
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YCOMHHBUIHCb BO Bcem, BKjiloqaR Bora, IDPOPCKHR He noDHc B nYCTO- 
Te, He no3BOJIHJI 3aTRHYTb ce6g B coumajibHO-ncmxojiormmeCKMn 
a6cyp, q, B KOTOPOM rlJlaBaeT M COB. POCCHR m gmmrpaumH 
. ecilH 
He CKa3aTb,, m 3anap, nOTOMY 4TO "nymme MHc)rHx OC03Haii, 14TO 
nyTb K (bHjioco4)cKmm npo3peHHRM neXHT He CTOYIbKO qepe3 Te3HC 
H aHTHTe3mc, CKOJIbKO mepe3 cambin R3blK, M3 KOTOporo yiýajieHO 
Bce MUIHee tv .( 
19 ) 
TaKaR OCO3HaHHas CTeneHb 3aBHCHMOCTH OT 93blKa cpegm 
pyccKi4x noSýTOB 6bMa CBOPICTBeHHa TOJIbKO Xiie6HHKODY H LjBeTae- 
BOA. 0 LjBeTaeBOR OCHOBHoe 6blJIO cKa3aHO camHm FDPOXICKHM B 
AByx 6JIHCTaTenbHbIX s)cce. MccnegOBaTengM TBopqeCTBa llBeTaeBon 
gonrme rogbi npe; qCTOMT pa3BIABaTb (Hjim onpOBepraTb) MbICJIH 
BpoAcioro. 0 CTHJIHCTHmecKom, KaK H mo6om )Ipyrom POXICTB, 2 
F>po, qcKoro c Xiie6Hl4KOBbIM 3)qeCb rOBOPHTCH BnepBbie. Kpome Oop- 
maJlbHoro CXOqCTBa B CTPYKType MeTa4)op, o6a maTepHaJIH3oBaJ7H 
cpeACTBaMI4 meTa(pop AYX, Bpemfl, 23biK m ; qaxe He6blTHe: 
ljejib 6ora 6blTb HHqem. 
BeAb HeqTO - THxeCTb, cHna, Aonr, pa6OTa, TPYA, 
A HHqTO - nyx, nepbR, HeXHOCTb, AbIM, 
06, bema RiumK, nOJIHbln nyCTOTbl, 
To gium 6a6oqeK H jieHH m mo6BM. 
H Tyqeio KpbljiaTbIX Hmqero, Hema m rpyCTHbIX HH 
OTKpoeTCH meiuoK 1,40JIuaHbg , (3,146-147) 
f5a6otixi4 H MOTblJlbKI4 Xne6HHKOBa nepeneTeiiH D noa3mo 
EpogcKoro 
H nocejimjiHCb Ha cambix rpaHmuax 6bITHS H 
HHqTO. KaK , Hanpmmep, 
B CTHXOTBopeHHH "Bafttaa": 
Tbi fiyxjiue, mem HHMTO. 
BepHen: Tbl 6iii4ze 
M 3pmmee. BHYTPH Xe 
Ha Bce Hc? 'CTO 
Tbl POACTBeHHa emy. 
B TBoem nojieTe 
OHO POCTmrjio nnOTH: 
M nOTOMY 
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Tbl B CYTOJlxe pHeBHOR 
AOCTORHa B3rnHqa 
xax iierKaR nperpaga 
meX HHH H MHOR. 4. P. . 38 
Y o6otix nO9TOB CHSTme onno3mui4m "menoBer, - BeIllb - CJIOBO" 
CJIYXIiT nOBOgOl-i "npOH14KHYTb B gpyriie C(DePbI"(O. B n. 173). 
C)Tox, peCTBJIHR mpeaJlbHoe c maTepmajibHbIM Cpe; ICTBaMH meTad)op, 
o6a nO9Ta nOgBepralOT nepeoCMbICJIeHHIO OCHOBHble 9K3HCTeHUH- 
aJlbHbie KaTeropHH: "Pqe KaMHH - Bpems"(3.62)m ", 9 KHmra 3a- 
coxmmx mopen. 51 - KameHb" (3,169)*, "Pop xzenoBeqeCTDa - KHH- 
rm '414 TaTeJl b" (5,25). Y Bpogcyoro: "... 14 CJIOBO - BeWb"(O. B n., 
205); "#a9 Mbl - BelRb cama"(1-I. p., 34): "rIPOCTpaHCT]30 - BeUlb" 
(14. p., 106); "CeBep - qeCTHaH BeWb... "(9Knora 4-, q). 
13POACK14PI He TOYIbKO "ypaBHSIJI Hgeonormi4ecicyio cl)epy c som- 
mipwiecicom"(20), KaK 9TO cgenajim pyccKiie I)YTYPIiCTbl, OH Hanon- 
HMJI aTO ypaBHeHme HOBbIM co; qepxaHHem. BcgKmn 60nbIROn nO. ". )T ro- 
BOPHT Ha g3bixe CBoen anoxm mo CBoen anoxe. CTaBR 3HaK pa- 
BeHCTBa mexgy "tienoBeK = CJ7OBO = Beiub, " 5POACKHPI Tem ccambim 
CTaBHT 3Hax paBeHCTBa mexgy qenOBeKom onpegeneHHOR HAeoilo- 
rHH, B qaCTHOCTH,, YTOnHH KOMMYHH3ma. Hacax)qaemon npH nomo- 
IRH CJIOBa, m pe3yJlbTaTOM Z)TOn mgeojiorHH, T. e. , coAepxaHHem co- 
BeTCKOPI qeviCTB14TeJlbHOCT14, xepTBOR KOTOPOn CTaHOBHTCH H CJIOBOt 
m cam 4ejiOBeK: "He X143 Hb nepego MHOR - no6ega CJIOB 
". 9Ta 
MbICJIb 6bijia BnepBbie C(DOpMyJll4pOBaHa Bpo)qcrHm B npo3e B 1973 ro- 
Ay B npegmCJIOBH14 K "KOTJIOBaHy" A. I-IJIaTOHOBa: "B OTnH'4He OT 
Ka(pri4, )qxonca i4nH, cKaxem , BeKKeTa, nOBeCTBYIOIUHX 0 BnOYIHe 
eCTeCTBeHHbIX Tparegmgx CBOMX "aYlbTep 3oro", rlnaTOHoB rOBOPMT 
0 HaIJ1414, CTaBmeFl B HeKOTOPOM poge xepTBOO cDoero R3biKa, a 
TOqHee -o camom R3blKe, oKagaBinemcs 
CnOCOý5HWM nOPOAMTb 
T14BHbIVI M14P 14 BnaBmem OT Hero B rpammaTHxiecKyio 3ai3m, --14MOCTb". 
(21) 
14 SoTa xe MbICJlb BbipaxeHa B CTHxax ngTtio ropamm cnyCTA: 
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XeJlTaS[ He3a6yAKa 
M03ra KPMBHT MOR POT. 
KaK TpmxiuaTb TpeTbH 6YKBa, 
s np%UYCb BCIO XH3Hb Bnepeg. 
3Haemb, BCe, KTO ganeqe, 
nO KOM rOnOCHT TOCKa - 
XePTBbl 3aKOHOB peqm, 
3anATbIX, A3blKa. H. c. K A. 111 
YpaBHeHme R3bixa c menOBexom H BeWbIO cpeqCTBamH meTa4)op OTO- 
x, peCTBjieHMH npm3BcaHO "o6HaPYIKMTb TynmKOBY10 (PHSIOCO(PHIO B camom 
R3 bi r. e ff , Ha KOTopom rOBOPHT HaUHH, CTaBiuaR xepTBOrl "pa3roDo- 
IIv POB o6 YTonmm' , m60 HajimmHe a6cypqa B rpammaTHKe CBmqeTeJlb- 
CTByeT He o MaCTHOR TpareqHH, HO o uenoBeqecKon pace D ue- 
jiom". (21,163) 
TaKoe nOHmmaHl4e COBpemeHHOrO COCTORHHR PYCCKOrO R: ýblKa 
BpogcKHm o6bRCHHeT, rioqemy OH He rHyUlaeTCH HHKaKon neKcH- 
Kovi, 6YAb TO Tl0peMHbIA CJ19Hr, xaprOH COBeTCKOn HHTejmmreHUHM. 
riaPT14PIHble KnHuie mjim maT. B OTJIHMMe, cKaxeii, OT COnXeHl4LIHHa, 
It ommulamilero" pyccKi4a q3biiK C nOMOlRblO CJIOBapg RanA, FDPO)ICKHO 
CT414TaP-T CBOI4M gonrom noaTa nmcaTb Ha H3blKe 9nOXH, Ha COBPEý-- 
meHHOM pyccxom H3biKe, OCOBeTH3HpOBaHHOM 23biKe, m6o SOTO q3blK, 
f'romnpome 'THpylOlljHR BpemR, npOCTpaHCTBO. camyio XH3Hb H cmePTb 
M tv i4meHHO Ha Hem mbi H roBopHm"(21,165). 
OC03HaTb 9TOT 4)aKT He 6bijio )qaHO HHKOMY H3 ero lUeCTM Be- 
JUM4x npeqiueCTBeHHHKOB, H60 Bce OHH 6bIJIM qYXOBHbIM M KYJIbTyp- 
HbIM rlpOqYKTOM gopeBOJI101JHOHHOR POCCHH. BKnioqaH 0, VTYPHCTOB, H 
Bce OHH, OnflTb-TaKH BKniouaff qbyTYPHCTOB, CTajim XePTBOn He 
CTOnbKO it pa3roBOPOB o6 YTonHi4", CKOJIbKO pa3roBapHBaioEaHx o 
Hen. 
OgHaKo 3a 9THM s, 2ý. pxHmm HaneTOM, mgeonorHqecKmm H nojiH- 
T14qecxidm. XOPOHRTCR rjiy6HHHbie rinaCTbI H3blKa, B KOTOPbIX 
PbInll 
HOpbl Xne6HmKOB 14 LjBeTaeBa(22). H 15PO; QCKHR He pexe 
ConxeHmuH- 
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Ha BrjuoqaeT cmaBHHH3Mbl, apxam3mbi, KHHXHYIO JleKCHKY B cDoio no- 
93HIO. limeHHO H3blK BO Bcex CBoHx acneKTax cyuieCTBOBaHM9. Ha 
Bcex aTanax cyEaeCTBOBaHI49,93bIK B CBoepi OHTojiorHqecron cyiu-- 
HOCTH H eCTb cnaceHme: 
Ho mbi XHBbi noKameCT 
eCTb npomeHbe H 1UPH4)T. H. c. K A., 113 
C gpyrovi CTOPOHbl, Mbl BripaBe CnPOC14Tb, ecim cnaCeHlie D q3bire. 
TO KaK nOHHTb cpaBHeHi4e noSOTOM camoro ce6s C HecymeCTBYIOUIEA 
B pyccKom H3bire 6YKBOR7. 
"KaK Tbl XHJI B 9Tm roqbi? " - "KaiK 6YKBa "r" B "01-0". 
9. Jt7 
ByxBa "r" B mexpomeTHH "oro" nPO143HOC14TCq KaK 31BYK 6] 
, 
gnS KOTOporo B pyccKom s3wKe He cyweCTByeT 6yKBbl. rlojiyqa- 
eTCA TOT xe 'vHHKTO TV M3 TV HHOTKyga". r1poige rOBOPH, UTO KacaeT- 
CA HopmaTHBHoro, WiTaR "O(pMLjmaJlbHoro" 
, pyccroro 513bIiKa H o(Dm- 
uHajibHOR PYCCrOR JIHTepaTYPbI, B HHX nO9Ta BpO)jCKorO He cyige- 
CTByeT. 
rlpmmeqaTeJlbHO TaKxe, qTO meTa(Dopa 3ameweHHH nO93HM- 
R3blKa KaK ft xiepHorO Ha 6ejiom" , 
TpHx; qbi noBTOpeHHaA, rapMOHHPY- 
eT CO Bcem qePHO-6enbIM TOHom ero nog3mm. B Hen MOXHO YCMOT- 
peTb UBeTOBoe BonjioiueHHe OCHOBHbIX cogepxaTeJlbHO-KOHuenTyanb- 
HbIX nojioxeHmn ero noa3HH: geHb - HOqb (KaK npeACTaBHTenm 
BpemeHH): CBeT - Tbma (KaK Bepa H 6e3Bepme); XH3Hb - CMepTb; 
Ayma M Tejio ("BHYTpli y HaC tiepHO"); 6blTme - HH'qTO', Pan - Ag. 
)IBOVICTBeHHag npHpoga meTacDop pacCTaBnReT J70BYMKH nPM 
HHTepnpeTauHm mo6oro cemaHTHqecKorO THna npeo6pa3OBaHHH 
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CMblcjia. BYAYtII4 rlpOqHTaHHbIMM B KOHTeKCTe Bcero HHPOTeKCTa no- 
9Ta, meTaj)OpbI o6pa3ylOT CBOR co6CTBeHHbIR cioxeT, CBOJO co6CTBe- 
HHYIO CHCTemy. 
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BAKJU014EHHE 
4To6 B qBYX cmoBax 6blJ7 Boponap 
14 nagan c rpyqH cmbicn. 
Xme6HHKOB, 3,147 
rloso3mi HmeeT AenO c r,, yga 6onee 
C-nOXHOR HOPeJlblO MHPa H fl3blKa. 
BPOACKlin (1) 
OnI4CaB Bce meTaoOpbl ID-poMcioro C T0qK9 3peHHH Hx rpamma- 
THKH, ceMaHTI4KM H KOHuenTyaJ1bHO-TeMaTHqecK0A HarpyxeHHOCTE, 
B Karovi mepe Ham ygajiocb ocBeTHTb npo6iiembi HHAHBMAyaAbHoro 
CTI4J7A 14 Tpag141jHH, nOHATb (DYHKUMI0 meTa(DOP B nOp01, geHHH XY, 40- 
zeCTBeHHoro mHpa 1109Ta H, HaroHeu, YACHHTb npHpopy camoro 
AB, neHI4A meTa(DOpbl? 
r&H&3Hc. 
Ha MOR BOnpOC, qbH BJIHAHHA MOXHO npOCAepHTb B ero no93mm. 
BPO, gCKHO OTBeTHA: "HaBanom... 14 H14 OAHoro". (2) 
IIOMTI4 TO ze CaM0e OH CKa3aA M0 MOHTane: 
ft * st-listically Montale is indebted to nobody - or every- býdy hye bounces up against in his verse.. for polemic is one 
form of inheritance". (3) 
KaK MaHAeJlblUTam, f5pOACKHn nOHmmaeT XH3Hb no9THmecKoro 
fl3biKa "He KaK JIOMKY H pa3pynieHme, a KaK CKpelgHBaHme, cnapm- 
BaHme riopoA, KPOBeR H KaK npHBHBKY pa3JIHqHbIX rlJIOAOB K OAHO- 
114 My 14 TOMY xe gepeBy . Kar MaHgejibMTam, 
f5pOqCKHR HBnHeTCH 
ripeXAe Bcero "nOSOTOM UHBHJIH3aLI141i H AJIH UHBHJlH3aumHf' . 
(5) 
limeHHO B niiaHe KYJIbTYPHOM, qYXOBHOM, Hexenm CTHJIHCTHqec- 
Kom, oKa3aJIH Ha Hero BJIHHHHe aKmemCTbl. rIO CBmgeTeJIbCTBY ca- 
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moro Bpoqcxoro, AXMaTOBa OAHaX; qbl ciKa3ana emy: "S He IIOHHMalO, 
140CM4), IqTO Bbl TYT qejiaeTe: BaM M014 CTIM4 HpcaBl4TbC. 9 He i, io- 
ryT". (2) 
AxMaTOBa He Bi4)qejia HMmero "CBoero" B CTHxax FDPOACKOFO 
m o(bopmmna aTO B Bi4, qe HepoymeHHR no nOBOqy qaCToro npHCYT- 
CTBHR BPOACKOrO B ee gome. Ha ee riia3ax nmpmKa BpoqcKoro 
jiHiuamaCb npOCTOTbI, meHRiiaCb B CTOPOHY HerOTOporo a6CTparH- 
POBaHI4A aMOLItiR, nporiHTbIBaiiaCb (bHjiocoj)cKon pecpjieKcHen, axma- 
TOBCKOMY HeMHoroCJTOBHio ripegnoMl4TajmCb Tgxejibie norHqecKme 
paccyx)qeHI49, neperpyxeHHbie MHBepcmgmi4 m HPOHHen, ee cKynon 
meTaq)opl4MHOCT14 - pa3ryn meTal)op, nOCTpoeHHbIX Hepe)qKo 14cKillo- 
qHTeJlbHO Ha OCTPOYM14H m napagoKce. 
OijeHl4Bas CB014 OTHoweH14% c AxmaTOBOR H ee noa3Hen, Bpoq- 
cKi4n c 6naroqapHOCTbIO npH3HaeT, MTO HmeHHO OHa HaCTaBmjia ero, 
TaK cKa3aTb,, Ha rlyTb 14CTHHHbIVI, C Hee-TO Bce H HaqajioCb. M 
It 
s9. CTMxm ee MHe upe3BblqanHO HpaBHJ114Cb H HpaBATCH , HO Bmec- 
Te C Tem... BmeCTe C Tem, - rOBOP14T OH, OCTOPOXHO noA6mpaq 
CJIOBa, - SOTO He Ta noq3mR, KOTOpaR meHq 14HTepecyeT" . 
(2) OH 
TaK oni4cbiBaeT ee m CBOIO peaKUH10 Ha TOJIbKO qTO HanHcaHHYIO HI-I 
n03MY "FDOJIbUlaq gnerms )IXOHY AOHHY" B 1963 rogy: "5010Cb, 
MOCMD, qTO Bbl He nOHi4maeTe, qTO Bbl COU14HIUM if, - cra3ama AHHa 
AH, gpeeBHa. -"MHe Boo6ule-TO 6blJIO rlOH. 9THO, o x4em mjia pelqb", 
cKa3aii SPO)qCK14PI B KOHIje Haiuero 14HTepBbIO. "HO Bbl 3HaeTe, Kor- 
ga COMMHRemb m oco6eHHO B POCCHM, TO HMKTO, co6CTBeHHO, He 
yAejiseT 9TOMY TorO BHi4maHHH, KOTOpoe 9TO 3acjiyxHBaeT. .. 
H TO, qTO B AxmaTOBoA 6blJIO BaXHO, qTO OHa CMOTpena Ha 9TO 
rna3amm, KOTOPbIMH cneqyeT CMOTpeTb ... 
B KOHue KOHUOB, SOTO 
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BaMa, ljMBMJlM3auHsi, KOTOPYIO HMKTO He pa3pengeTf'. (2) 
KaK aKmemCTbl, f5POACK14FI, qejias eBponencrHe npHBHBKH PYC- 
CKOPI rlOa'3HH, HanpaBnAeT, mjiH ygepXMBaeT ee B MHPOBOM pycne. 
KaK H Maff)qeJlbUITaM, OH mor 6bl cKa3aTb: "9TorO HeT rIO-PYCCKH. 
HO BeAb 9TO )qOJIXHo 6blTb no-pyccKH" 
. 
(6) 
Kpome Toro, B onpeAejieHHbIX HCTopHueCKHX H couHaJlbHbIX 
YCJIOBHHX KYJIbTypHoe Hacnepme RBjiseTCH egHHCTBeHHbIM cnoco6om 
OC03HaTb M YTBePAHTb CBOIO JlHqHOCTb. B ycjioBi4Hx COBpemeHHOR 
Poccmm, roBops o6 B3ammoOTHomeHMRx no9Ta C TpagmuHeA, mbi 
, 40JIXHbI nOMHHTb 0 BblHyxqeHHon npepblBHOCTH camofl KYJIbTYPbl. 
BmeCTe c )qpyrHmH noaTamm H nmcaTenHmH f5pO; qCKHR BOCCTaHaBJlH- 
BaeT pa36om6ileHHbIR coupeaJIH3MOM MOCT, pa60TaR B o6paTHOM 
HanpaBjieHHH - H3 HaCTORiuerO B npomjioe. 06 9TOM OH cam rOBO- 
PHT B npeqHCJIOBHH K nP03e QBeTaeBOR: 
"TeopeTTr4ecxx AOCT014HCTBO HauHH, yHmxeHHon nOJIHTHqecKH, He 
moxeT 6blTb C14JIbHO yH3BjieHO 3amanqHBaHHeM ee KYJIbTYPHorO Ha- 
ciieAHA. Ho POCCHH, B OTJIHqme OT HaPOAOB cqaCTJIHBbIX cyiueCTBO- 
BaHi4em 3axOHoAaTeJlbHOPI TpaAHimm, Bbj60pHbIX MHCT14TYTOB H T. n., 
B COCTONHH14 OC03HaTb Ce6R TOJIbKO qepe3 JIHTepaTYPY, H 3ameg- 
j7eHi4e JIHTepaTypHoro npouecca noCpeACTBOM ynpa3; THeHl4R HnH nPH- 
paBH14BaHI49 K HecylgeCTBylolUMM TpyAOB gaxe BTOPOCTeneHHOro aB- 
TOpa paBHOCHJIbHo reHeTHqeCKOMY npeCTynneHHio npOTHB 6ypywero 
HauHH". (7) 
, 
RBa AJIMHHbIX qcce, HanHcaHHbIX o npo3e m no93HH 
UBeTaeBOR, 
CBH, qeTeJTbCTBYIOT o rjiy6oKOM HHTepece BpoqcrorO K ee JlHqHOCTH 
H ic ee noSOTMice. B ee npo3e OH BMPHT aiiemeHTbI 3aMMCTBoBaHMR 
143 ee noso-ý,, 1414, Ty xe CTPYKTYPHYIO cnpeCCOBaHHOCTL, 
gpamaTHqec- 
Kylo apHTMHIO CHHTaKcmca, maccy npmgaTOqHbix npegjioxeHlin, 
B KO- 
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TOpbie, KaK 6bi mexgy npoqmm, H 3anpHTaHa rnaBHag I-IbICJIL-. 
"rlepeHeceHj4e meTogojiormm noSOTHqeCKOrO mbiiujieHH9 B npo3aHuec- 
KHR TeKCT"(7,8) CBORCTBeHHa H camomy BPO)qCKOMY, KaK 30TO 
CBOPICTBeHHO . oueBH)QHO, Bcem no9Tam. Hepapom OH OTI-11-: -tiaeT na- 
pa. nnejim3m IjBeTaeBOR m MaHpenbMTama KaK npo3aHrOB H mx pa3- 
ni4qi4e Kar no9TOB, riiaBHoe H3 KOTOPbIX, no MHeHNIO BPOACKOrO, 
3aKjuoqaeTCR B TOM, qTO MaHqeSlbMTam - n030T 6onee 4)opmaJlbHbIR, 
6onee TpagHiji4OHeH H He Tpe6yeT npo; qojixeHHH. 
B no: )31414 IjBeTaeBOR OH BocxmmaeTCH ee a6COJI]OTHOn mcKpeH- 
HOCTbIO m a6COJI10THOA 3aBHCHMOCTbIO OT q3biKa-, "B ee jimue pyc- 
CKaR CJIOBeCHOCTb o6peiia m3mepeHHe, AOTojie eA He npmcyiuee: 
OHa npogeFiOHCTPHPOBaiia 3aHHTepeCOBaHHOCTb camoro R3biKa B 
TparHtiecKom cogepxaHHH". (7,15) OH CMHTaeT, qTO QBeTaeBa 
ripeBOCXO)ql4T <aKmeHCTOB "TOXIHOCTbIO geTaiien. .. -2(pOPHCTHtIHOC- 
TbIO H capKa3mom - Bcex". (8) B OTJ'IH, 4i4e OT (DyTyPHCTOB BCe (DOP- 
maJlbHbie AOCTHxeHHR IlBeTaeBon, KaK-TO: 3BYKoDag ajijuo3mg, KOP- 
HeBbie pi4(Pmbi , cemaHTHxiecrme 
"enjambement", "9Heprmsi MOHojiora " 
Tox, geCTBeHHbi ee cemaHTHKe, "... rIOTOMY XITO QBeTaeBa-nO9T 
6 bljia TOxgeCTBeHHa IjBeTaeBon-qenOBeKy: mexqy CJIOBOM m qeyiom, 
mex, gy 14CKYCCTBOM M cyujeCTBOBaHHem AJIR Hee He CTORJIO HM 3a- 
nSTOPI, H14 ; jaxe T14Pe: IjBeTaeBa CTaBHJla TaM 3Har paBeHCTBall. 
(8,53) 
M3 qbyTYPHCTOB, KaK M 90 Hero MaHqeJlblUTam, FDpo)qcKHn Bbipe- 
jig eT Xiie6HMKOBa, C KOTOPbIM y 
5POgCKoro npocneXHBalOTCH KaK 
CTPYKTYPHbie CXOACTBa OTAeJlbHbIX qjiemeHTOB CT14Xa: MeTal)op, 
P14(pM, C14HTaKciica, TaK M TeKCTOBas 
6JIH30CTb. BOT HecKOYIbKO 
riaCTMUMHO 143 Xiie6HHKoBa: 
rmaujaTa vi CTYXH 
(O. B n., 139) 
3mmbi rnamaTan (1,145) 
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nbimb - 9TO KPOBb BpemeHH (K. n. so. 110) 
nbIJ114H K OR Bp eme HM (I, 15 3) 
6eJlblPl Ha 6enom, KaK meqTa Ka3mmmpa (P. 3o. , 
11 
3afiMbl4 CHbl - 6eJlblPl Ha 6ejiom (I P221) 
Ha cKaTePTH oieaHa (H. c. K A., 108) 
Ha CKaTepTm 6epera (1,240) 
Tyql4 ceCTep TB014X (14. p., 38) 
TyqelO KpbljiaTbIX HHqero (3,146) 
KpblJlblUIKYH cKoponmCbIO JIHXeK (14. p. 73) 
KpblJlbILUKYH 3OJlOTOrll4CbMOM TOHqaniui4x xi4ii (2,37) 
IjBeTaeBa m XiTe6HHKOB HapblJIH CTOJIbKO ajima3OB B PYCCKOM 
R3blKe. He ycneB 14X Bce o6pa6OTaTb, qTO paHO mim no3X(HO HX 
Hago 6blJIO KOMY-TO OTlUJI14(DOBaTb 14 BCTaBl4Tb B nepCTeHb PYCCKOn 
no9314H. aTO m eCTb 9BOJIIOIJHOHHbie B03MOXHOCTH nO9THqHCKOA CH- 
CTembi, yHacjieAOBaHHOR BPOACKHM, KOTOpbie Tpe60BaiiH CBoero 3a- 
BepuieHHH. 
BTOPbIM o6beKTHBHbIM 4)aKTOPOM, 0OpMjjpyl0IUHM HHqHBHAYaJlbHbIR 
CTHJlb rlO9Ta. B cjiyqae BPOACKoro MOXHO C yBepeHHOCTbIO CqHTaTb 
X14BOR COBpemeHHbln PYCCKHII 93blK. OH KaK 6bl Tpe60Ban CBoero 
3aKpenJleHH. q B COBeplUeHHOR nOaTHqecKon oopme B AaHHOM COCTO- 
SH1414 CBOerO pa3BHT14R. Ha 3TO xeiiaHMe R3blKa 6blTb BonjiollieHHbIM, 
o6eccmepqeHHbIM B"Bbiciuen (Popme cBoero cyujeCTBOBaHHR" 
(7,12) 
OTKJIMKHyjiacb cama CyAb6a B oopme noilKOBHHKa 
Kr"5. (pyccKag 
Cy)qb6a 6eAHa, KaK cH6HpcKag KpeCTbZHKa. 
OHa BeKamH o)qeBaeT- 
CH B O)qHO H Toxe niTaTbe -. (DOPMY, P HAR 
Ha CBm; IaHme c no9TaMH) 
limeHHO Cnyql4BiueecH c BpOACKmm gano emy mopaJlbHYIO H AYXOBHYIO 
yBepeHHOCTb rOBOPHTb 0 TOM, o qem rOBOPRT Bce 
no9Tbl Bcex 
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BpemeH. 
O)qHaKo, ecjim cneAoBaTb 3a E5poAcKmm, yAapeHme HaAo cpe- 
naTb He Ha 4)aKTe 614orpa(bmm rlOSýTa m gaze He Ha ero JIMUHOCTH, 
a HCKJIIOqMTeJlbHO Ha 93biKe. B OTBeT Ha Bonpoc P. CaBHUKoro, 
"morna 6bl Bama CyAb6a nORTH no-gpyromy, ecim 6bl Bbl OCTajiHCb 
B C0103e? 'f ,- 
FDPO; qCKMR CKa3aii: "R He qymaio, IqTO B IqHCTO JIMTe- 
paTYPHOM OTHomeHI4H CyAb6a 6bi m3meHHjiaCb. .. .9 He yBepeH, qTO 
nPO143oiuju4 6bI xaKme 6bl TO Hi4 6blJIO CTHYIHCTHqeCKme m3t4eHeHm% ... 
, qejiO B TOM, qTO Ha camom Aejie y CTHxa, y nnaCTHKH nOSOTHqec- 
Kon cylqeCTByeT CBOR orrpeýqeneHHaR norma, KOTOpaR, B o6ulem ... 
He 3aBHCHT OT Toro xe camoro 6bITHR ... nOTOMY qTo noaT npex- 
ge Bcero opygme R3wira. "(9) 
I 3Ta "JIOI'14Ka GýBOJI101JI414 rl09TMxiecKovi njiaCTMKI4' , 14JIM TO, qTO 
B JTHTepaTYPOBegeHHm npHHZTO Ha3blBaTb nO9THqecKon CHCTemon, 
BmeCTe c "co6CTBeHHOR jiorHKon" pa3BMTMA COBpemeHHoro pyccKo- 
ro A3bira HanpaBivia BpogcKoro K Xiie6HHKOBY m IjBeTaeBOA. 
l7oý97, HrzecrHo Afjvp. 
rlOHHmaHMe CBsi3evi rIOSOTa C TpagmuHen m OTTajiKHBaHHA OT Hee 
npOJ114BaeT CBeT M Ha mexaHH3Mbl nopoxgeHHH xypoxeCTBeHHoro MH- 
pa no9Ta. CemaHTHqecxme KaTeropmH no9THqecKoro MHpa BpoAcxo- 
ro o6HaPYXMBal0T P0.9CTBO C HeKOTOPbIMM xapaKTePHCTHiamH nO9TH- 
qeCKOR C14CTembi aKmeM3ma H (DYTYPH3ma, Kax OHM onHcaHbl 
H. CMHP- 
HOBbIM (10) 
C aKmeMCTamm ero c6jiHxaeT: 
1. TAr0TeHme K xaHPOBbIM HopmaTHBam: noama, anermg, COHeT; 
2. maKC14MYM CTPYKTYPHOPI opraHH30BaHHOCTH: 
BpopcrHn nOJlb3y- 
eTCR xnaccHqeCKHMM pa3mepamm H T0qHbIMM pm4)maMI4* 
3. CTpemjieHMe r CHCTeMaTI43auHH genCTBHTeJlbHOCTH: 
OTciopa - 
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CTOJIbKO qe(DMHHIIHR H a$OpH3MOB: 
4. OTHoiueHme K KYJIbType: KYJTbTypy Henb3R nepeC03, qaTb. HO Ee 
MOXHO H3Yql4Tb H nPOAOJIXHTb. 
9TH KaqeCTBa, yHaciieqoBaHHbie H YCBoeHHble OT MaHPeJlbUITcEl- 
ma m AxmaTOBOR, o6pa3ylOT KnaccHmeCKYIO, CKopee Heo-KiiacciuLiec- 
KYIO pamy ero rlO: DTHKM. Bce, qTO B Hen 3aKmoqeHO, genat-z'T eFO 
HOBaTOPOM. 
CXO, qCTBa C (DYTYPHCTaMM: 
BBeqeHHe B rIO931410 Bcex rIOACMCTem q3bIKa: PRAOM C UMTaTOR 
143 ýaHTe "3eMHOPI CBOR rlyTb I-IPOrl)qSl AO cepeqHHbl" P, O)qHOI, l 
H TOM xe COHeTe HaxOqRTCH ByJlbrapHoe "HqM Ha" H rIPOCTO- 
petlHoe "M B3aq-Bnepeq ryJISIIOT AaMbl, rocnO)11-lHbl"*, 
2. C14HTarmaTMUeCKme OTHoiueHMH CMbICJIOBbIX sonemeHTOB . 93bliKa B 
CTHxe npeo611agalOT HaA napa)qmrmaTl4qeCKHHH. 9To n03BojiReT 
o6be)qHHHTb B meTa(pope nOHHTHR H3 cambix OTqaneHHbIX cemaH- 
THqecKmx nonen; 
3. OCTpaHReTCR He TOJIbKO CMbICJI BbICKa3bIBaHHR, HO M caMM Bbipa- 
3MTeJlbHbie (Dopmbi cjioBeCHOI-0 14CKYCCTBa, OTcioqa - MHoxeCTBO 
meTacDop m cpaBHeHMPI C rpammaTHmecKmmH KaTeropmzmm, c 6YK- 
Bamm 14 OTqenbHbIMM CJIOBaMli: ", qepHeeT, KaK TBOR "11POWCEIR"... 
Ho BeUHOCTb-TO'?, MJlb Toxe Ha CTo-ne CTOMT OHa CKa3aJlOM B 
Ka3aKHHe? " 
rleperpyxeHHOCTb 4)opmajlbHbIMM H3blCKaHMAMM M Bbll4ypHI>IM14 
, qeTanRmi4: 
KameHHoe rHe3, qo ornamaemo rpomKmm BH3rom 
TOPM03OB; MOCTOBYIO nepeceKaemb c pHcKom 
6blTb 3a. NneBaHHbIM HacmepTb. B AeKa6pbCKOM HH3KOH 
He6e rpomaqa griLla, CHeceHHoro FDPYHejmecKm, 
Bbl3biBaeT cne3y B 3paqKe, HaTOpeBmel-I B 
6neCKe 
KynOJIOB. rlonmijencKMA Ha nepeKpeCTKe 
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I maiiieT pyiamH, Kax 6YKBa "x' 
, HH BHM3, HH BBepxe, penpOAYKTOpbl JlalOT 0 )qOpOrOBH3He. 
0. Hem36eXHOCT]b "bl" B nPaBoniicaHMM "XH3HH"! 
Lisp@ 
P 
113 
KaK 143 cniiaBa 9TI4X ABYX nOSOTHqecKi4x CMCTeM B03HHKiia 
HOBaR, 6bino noxa3aHo npm allaJIM3e cemaHTHmeCKHX TmnoB meTa- 
(DOP BPOqCKoro. Ha AaHHOM 9Tane 14 B )qaHHOM iiccneq, oBaHl4H He- 
B03MOXHo npeTeHgOBaTb Ha 3aKOHmeHHYIO KaPTHHY nO9'THqeCKOrO 
mmpa BpOgCKoro nO HecKOJIbKO camooueBHAHbIm npi4qHHam. Bo-nep- 
BbIX, OH XMB m nmuleT. 14 XOTH CYAR nO BeKTOpy ero noaTHmeCKOR 
aBOJI1014HI4, HanpaBjieHHe ero noaTHKH BPRXJ JIH H3meHHTCH, Tell He 
meHee, Henpeqcxa3yemoCTb cyimuiKom oqeBHgHPR qepTa ero xapaK- 
Tepa m ero nO9314H, qTo6bi pelUHTbCg Ha pHcK npegcKa3aHHR. Bo- 
BTOpbIX, cam maTepHam i4ccnegOBaHHR , 
6YAYqH orpaHmqeH OAHHM 
Tponom, TojiKaeT K cxemaTH3aijHH. FIPHBjieqeHHe gpyrHx oopmaJIb- 
HbIX giiemeHTOB CT14xa: PH4)M, CHHTaKcHca, PHTma, iieKcHKm, cpaB- 
HeHHR - 14 6blJIH nonbITKamH 9TY cxemaTH3aUHio npeoponeTb. MeHb- 
me Bcero o6cyx)qajimCb B3aHmoOTHouieHMR meTaoopbi c PHTMOM M 
xaHPOM. 9Tomy npen9TCTBOBajiH KaK HeAoCTaTOqHOCTb meCTa M Bpe- 
meHM, TaK m cneum4)mqecKmn xapaKTep camon npo611embi, KOTOpaA, 
B CYIRHOCT14, elge HmKeM He CTaBHjiaCb H Kax cneqyeT )qaxe He 
CCDOpMyJll4pOBaHa. 
rIpH Bcex CBOMX HOBOBBeAeHHHX B CHCTeme PMTma E5poACKHO 
OCTaeTCR B pamKax xiiaccHqecKoro CTHxa, (DYH)qameHT KOTOporo 
He yAajioCb pacmaTaTb Aaxe cambim cmejlblM aKcnepmmeHTaTOpam 
(Ky3bMHH, Xjie6HHKOB, MaRKOBCKHR, OTqaCTH IjBeTaeBa H MaHqenb- 
UlTam). "B pe3ynbTaTe, - nHmeT 
CMIiPHOB, - 
pe4)opma pyccKorO Knacci4qeCKoro CTHXOcjioxeHHH, 
KaK M3BeCTHO, 
03HameHOBai7aCb JIMIUb CHRTmem CTPYKTYPHbIX orpaHHqeHHA 
AJIR ciia- 
6bix meCT B CTHxe MB meHbmen mepe 3agena aKueHTHYIO ynopgpo- 
ueHHOCTb It,, (10,36) 
rlpi4mePOM HOBaTOPCTBa B TpaAmUHH moryT CJIYXHTb "20 COHe- 
TOB r MapHH CTioapT", RBJIRIOIRHe co6on nonbITKY 5poAcyoro "B30p- 
BaTb COHeT. 5neCTRiue geMOHCTPHPYH, qTo emy no niieuy iijo6bie 
(DopmaJlbHbie TPYAHOCTH, B TOM qHcne "rnyxaR, 3aKpblTag" (Dopmca 
COHeTa, 5poAcxmn KaK 6bl CTpeMHTCH HcqepnaTb ee, AOBeCTH )qO 
a6cypga, coeAHHRH nOAJ114HHbIR JIHPH3M C ff3blKOBbIM HqHOTH3MOM: 
Mapm, LUOTjiaHAUbl Bce-TaKH CKOTbl. 
B KaKom rojieHe riieTqaToro riiaHa 
npe)qBi4, gejioCb,, qTO ABHHeUIbCH c aKpaHa 
H OX14BHUlb KaK CTaTYR caAbi? 
H JlioKcem6yprCKHA, B qaCTHOCTH? CIOAbl 
3a6peii H xaK-To nociie peCTOpaHa 
B3rjigHyTb riia3amm CTaporo 6apaHa 
Ha HoBbie BOPOTa 14 B npYAbl. 
rpe BCTpeTHJT Bac. li B CHJ7Y aTOR BCTpeqm, 
H TaK KaK 91 Bce 6bijioe oxHjio 
B OTXHBmem cepAue". B CTapoe xepno 
BJIOXHB 3apHA KiiaccHqeCKOR KapTeqH, 
9 Tpauy, UTO OCTanoCb PYCCKOR pemm 
Ha Baiu all(pac 14 maTOBbie nneqH. 
9. P. 51 
aTOT xe npHHIJ14n KOHTpaCTa coeAHHeHM9 HecoegHHHmoro npOBegeH 
qepe3 Bce cemaHTs4qecKme T14nbl meTa(DOP, B KOTOPbIX YHHBepcaJIb- 
Hbie KaTeropHm., cmepTb, BpemH, TBopqeCTBO npeo6pa3OBaHbl B HH- 
)ql4Bi4; qyaJlbHbie. CpeACTBami4 meTa(pop co3gaH onpegeiTeHHblfl Kiiacc 
3HaqeHHPI,, o6pa3ylOIU14X iieHHOCTHO-CMbICJTOBOR ueHTP Bcero nO3TH- 
qecxoro mi4pa. 
rlO9Tl4qecKidn mHp BpOACKoro, cnpoeui4pOBaHHbIVI Ha CHCTemy 
meTa4)op, npl4HLji4m4aJTbHO npe)qmeTHo-maTepHaiieH. POCTHraeTCH 
9TO pa3HOHanpaBjieHHbIM14 np-oueccamli OCTpaHeHI4,9 CMbIcjTa B TPO- 
ne. C OAHOVI CTOPOHbI, HAeaJTbHbIR MHP CHCTemaTHqecKH rIOABep- 
raeTCH OBetueCTBjieHI410 BO BceX Ti4nax meTa4)op. 
C Apyron CTOPO- 
Hbl, BeiuH 14 a6CTpaKTHbie nOHHTHR OgYXOTBopeHbl. 
CHmmag onno3H- 
IJ1414, BPO; qCK14PI BbICTpal4BaeT Bce gnemeHTbl B TaKon ps)q, 
B KOTO- 
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pom, no ero npegCTaBjieHM10, OHM BCiý BbIMrpbiBalOT. Bbimrpbn:, Ell--T 
14 cam rIO9T, (--ymeB TaKHm CJIOBonpeo6-na3oBaHiiem,, CKa3ýiTb H&--- 
qTO HOBoe Ha BeMHbie Tembi H nepecDopmyjiMpoBaTb "npof, Jl5fTbIe" 
BOrIPOCbI. 
MaH, qeJlblHTam, roBopA 0 MeTacoope DaHTe, BbICKa3an npepno- 
jioxeHMe, MTO OHa it o6o3HaqaeT CTORHIle BpemeHH"(11). MeTaCDO- 
pa BPOACKoro o6o3HaqaeT ABHxeHme BpeMeHH. 11 B aTOT HeocTa- 
HOBMmblPl rIOTOK BpemeHH-BeqHOCTM, cmepTHOCTM H 6eccFtepTMS1 BTR- 
HyTbI BeigM, menOBeK H 93blK, Ha)qeneHHbIR CBORCTBamH o6omx. C-Ta- 
BR 3Har paBeHCTBa mexqy qenoBeK = BeWb = CYIOBO, SPOPCKHR OT- 
KpblBaeT HOBbie B0314OXHOCTH onMcaHMS KnacCHqeCKOR TpHa)qbi qe- 
nOBeK - BelUb - RYX cpeqCTBami4 meTa4)op. Cam J)aKT, 14TO FDPO, 11- 
CKH14 B03BOgHT CDYHKIJMIO OBeweCTBneHMR,, CTOJIb peAKYIO B Knaccm- 
mecKon no: D3HH, 90 YPOBHR ee paBHonpaBHH c camon TpapHUHOH- 
HOPI (pYHKijMevi meTa4)opbI - OAYXOTBopeHHH, rOBOPHT o )qmayieKTH- 
Ke. eCJIM He o rapMOHMH ero nO3THqeCKoro mHpa: Ryx m BeWb 
OCTal0TCR rIPOTMBOnOJIOXHOCTRmH, TRrOTeiowHmm ppyr K gpyry. 
CJIOBO, KaK 14 uenOBeK, noCTaBjieHbi noaTOM B KpaRHHe 9K3HCTeH- 
ijMaJlbHbie CMTyaijHH, noxITH BbIHeceHbl 3a Mx npegenbi. CJIOBO Kay, 
3HaK CMblcjia CTaHOBHTCH B Tpone CCbIJIKOVI Ha camoro ce6g, cy- 
6rbeKTOM H o6rbeKTOM CTMXOTBopeHHR, a Ha KOHuenTyaJlbHOM YPOB- 
He BbIHyxqeHO B39Tb Ha ce6g I)YHKIJ14H Ryxa: cnaceHme. 
Co3AaHHbIVI cpeACTBamm meTa(DopTA -p. exOHCTPYHPOBaHHbIR cpep- 
CTBamH allaJI143a DTHX meTa(Dop, nO9TMqeCKHR f4lip 
F)POPCKOrO npeq- 
CTaeT riepeA HaMH BO Bcem cBoem napagOKcaJlbHOM Beiiitwim 
it ripm- 
4YAJIMBord rapHOHMM. 
. 17t%q2vfq&cxa. ff meTaoppa, 
rlpeAnaraeMbIR B )qaHHOM MccjieIjOBaHMM MeTO, 9 Knaccii(DiuKauviii 
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MeTa(Dop 6biji npoqHKTOBaH camHm maTepHajiom HCCJIeDOBaHHR. Pe- 
3YJlbTaTbi allajim3a 9Toro maTepmai7a CHHmalOT npo611emy meTaoopbi 
B TOM Bi4, ge, xar OHa 4)OPMYJIHPOBaiiaCb TpaX(HuHOHHO, xorpa mc- 
ciie)qOBaTeJlb Hmeji qejio C HecK0JIbKHMH mepTBbIMH meTaOopamH. 
ToJlbKo npi4 ymeTe Bcex acneKTOB meTal)opbl: rpammaTHqeCKoro, 
cemaHTHmecKoro m KOHijenTyajibHoro MOXHo nOHHTb npHPOAY : )Toro 
Tpona. YqeT Bcero KOHTeKCTa TBopmeCTBa nOSOTa noKa3blBaeT, qTO 
cama npmpo)qa meTa(Dop B ee TpaqHumOHHom nOHHmaHHH Y KOHKpeT- 
Horo, nO9Ta moxeT 6bITb nOABepxeHa pa3HOR CTeneHH geoopmauHH. 
rlpeABaPHTeJlbHO MOXHO Ha3BaTb TPH cDaKTOpa, OKa3blBaioiixHX BJIHH- 
HHe Ha meTaoopy: a) CTeneHb ee yqaCTHR B noCTpoeHHH xyAoxe- 
CTBeHHoro mi4pa no9Ta; 6) CTeneHb OTTajiKHBaHHH camoro nO9Ta 
OT no9T14qecKOR Tpaqmui4m; B) CTeneHb BBeqeHHH nO: )TOM XHBOrO 
H3blKa B HOOSH10. 
B noHcKaX HOBbIX AmarHO30B CTapbim 6ojie3HRM, B noHcKax 
rjiy6l4HHbIX CTPYKTYP Beiuen H %BneHHn FDPOPCKHR co3gaeT meTaOo- 
pi4qecKHe noCTpoeHHH OAHOBpemeHHo no npHHUHnY CXO)qCTBa H KOH- 
TpaCTa, no npHHLIHriy allajiorHH H CMeXHOCTH: npHqHHHO-cjieACTBe- 
HHbie OTHomeHHH HajioxeHbl Ha accoumaumm no CXOACTBY: 
Bo-, -,, qyx, niiameHb, Boga, OaBHbl, HagAbl, JIbBbI, 
B39Tbie m3 npHPOAbl HJIH H3 rOJIOBbl, - 
Bce, qTO npHqymaii Bor H npoAojixaTb YCTan 
mo3r, npeBpaEaeHO B KameHb Him meTaim. 
9TO - KOHeU Beigen, 9TO -B KOHue nyTH 
3epKajio, qTo6bl BORTH. 
1-1. p. , 
39 
Bce paCTyiuag TeH, 9eHUHR BPOACK0r0 K npe; gnOqTeHM10 CfleKYJIRTHB- 
HblX, jioriitiecKi4x meTaq)OP npHBeiia K TOMY, UTO OH Bb1HyxpeH 
6b1f1 
CO3AaTb ralieCTBeHHO HOBbie qng PYCCKOPI n093H14 MeTa00pHqeCKHe 
06pa30BaHMA: meTa(bOpbi-pe(DHHI4UHH H i. ieTa(bOpbI-06o6iiieHHSI , BBO, 914- 
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mbie npegiiKaTHBHOPI i4aCTMuepi "ýTO". 
BPOACKHR TaKxe CO3AaJI HOBbIA Tmn KOH(PJIMKTa BHYTPH CTHxa. 
Peqb HgeT o6 OTHouleHHRX, nPM KOTOPbIX meTa4)opmqecKas CYIUHOCTb 
JIMP14KI4 BOBjieKaeTCR B KOH(DJIHKT-B3ammoAeoCTBme c meTOHHMH, 4ec- 
Ki4m npHHUHnom npo3bl, npH KOTOPOM He TOJIbKO cuenneHme mbiciien 
B CTHXOTBopeHHH, HO HB camon meTaoope AMCKYPCHBHO. 9TOT 
npmem nopoxAaeT eule O)qMH napapoKc BpoqcKoro: qem paJIbiue no- 
9T YXOgl4T B o6paTHOM OT ce6% HanpaBneHHH -B HanpaBjieHMM 
meTOHmmi4xiecKoro nonioca 93blKa, Tem 60JIbme Tpe6yeTCA KomneHca- 
Umn. B 9TOR cBR3H oco6eHHo noKa3aTeJlbHO, KaK BO3paCTaeT Hacw- 
iueHHOCTb ero CTHxa meTa4)opamH. EciTm B nepBom nepHoge OAHa 
meTacpopa npHXOAHTCH B cpeAHeM Ha. 4 CTPOMKH, TO BO BTOPOM ne- 
pi4oge - OgHa meTa(bopa Ha 3 CTPOqKH, aB noCJTe)lHem - OAHa me- 
Tacpopa Ha KaxAbie qBe CTPOqKH. Tam, rpe ryCTOTa meTacPop CHM- 
xaeTCH, nagaeT SoHeprHg CTHxa, KaK, HanpHmep, B TaKHx nOBeCT- 
BoBaTeJlbHbIX Beiuax: "riociBsulaeTC51 RnTe" m "HoBbivi )KyJlb BePH". 
MeTaq)opa, ZBJIHRCb JIHHrBHCTHqecKmm xpaHmjii4i: uem AYXOBHoro 
6oraTCTBa. oKa3bIBaeT ycneMHoe conpOTMBneHme nO9TY, KOTOPblR 
Axo6bi CO3HaTeJlbHO oqHigaeT CBoio no93HIO OT TponOB. 
(12) 
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